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.MODOC WAR OLAIMS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF WAR, 
TRANSMITTING 
The claims of the States of California and Oregon, and citi:<Bns thereof, on 
acco~mt of the J1odoc war. 
DECE:\1BER 16, 1874.-Referred to the Committee on War-Claims. 
DECEl\IBER 17, 1874.- Committee on War-Claims discharged, and referred to the Com-
mittee on l\11litary Affairs. 
DECE;\1BER 22, 1874.-0rdere<l to be printed. 
\VAR DEPARTl\fENT, 
December 15, 187 4. 
The Secretary of vVar has the houor to transmit to the House of Rep-
resentativas, in compliance with the requirements of the act approved 
June 18, 1874, report of Inspector-General ,James A. Hardie, and accom-
panying papers, on the claims of the States of California and Oregon, 
and citizens thereof, for arms, ammunition, supplies, transportation, and 
services of volunteers in suppressing Indian hostilities in said States in 
the years 1872 and 1873, known as the'' Modoc war." 
General Hardie reports that $76,758.41 will be needed for the extin-
guishment of these claims, and an appropriation of that amount is there-
fore respectfully recommended. 
WM. W. BELKNAP, 
Secretctry of War. 
REPORT ON TETE OREGON AND CALIFORNIA INDIAN WAR CLAIMS 1872-'73, 
BY INSPECTOR-GENERAL J. A. HARDIE, U. S. A. 
OFFICE OF INSPECTOR-GENERAL, PHILADELPHIA, P A., 
November 20, 187 4. 
To the SECRETARY OF WAR: 
SIR: On the 20th of Jnne, 1874, the following orders were issued 
from your office: 
\VAR DEPART:\fENT, \V ASIII.NGTON CITY, 
June 20, 1874. 
OHDERS. 
By virtue of the authority conferred by act of Congress approved June 18, 1874 
be Secretary of War directs that Inspector-General James A. Hardie, United States 
rmy, be instructed to proceed to Salem, Oreg., and Sacramento, Cal., ·and such other 
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points in the States of Oregon and California, or elsewhere, as may be necessary, for 
the purpos':' of ascertaining the amount of expenses claimed to be necessarily incurred 
by the States of Oregon and California, or. the citizens thereof, for arms, ammuni-
tion, supplies, transportation, and services of the volunteer forces in the suppression of 
Indian hostilities in said States, in the years 1872 and 1873, known as the " Modoc 
war." 
Inspector-G('neral Hardie will be directed to make a full report of his investigation 
to this Office within a. reasonable period, setting forth, under each head cited in the 
above-mentioued act, the names of all parties claiming relief and the amounts and 
merits of their claims. 
He will further be required to report the facts attending the inception of the claims, 
and to obtain and furni~Sh any and all other information that will aid the Department 
in reaching a fullnnderstandiug of ·tile facts aud merits concerned. 
WM. W. BELKNAP, 
Secretary of Tl m·. 
· The text of the law under which the foregoing instructions were 
issued is as follows: 
Be it enacted by the Senate and House of Rep1·esentatives of the United States of 
Ame1·ioa in Cong1·ess a8sentbled, That the Secretary of vVar be, and he is hereby, au-
thorized and required to ascertain, or cause to be ascertained, the amount of expenses 
claimed to be necessarily incurred by the States of Oregon and California, or the citi-
zens thereof, for arms, ammunition, supplies, transportation, and services of the vol-
unteer forces in the suppression of Indian hostilities in said States in the years eighteen 
hundred and seventy-two and eighteen hundred and seventy-three, and report the 
same to Congress at the next session, together with tile names of persons wilo claim to 
be entitled to relief, together with a statement of the facts and sums upon which such 
report may be Lased. 
Having finished the investigation with which I have been charged, I 
report in the premises as follows: 
Immediately upon the receipt of my orders, I proceeded to Oregon 
and California. Arriving at Salem, in Oregon, I called upon Governor 
Grover, who promptly and cheerfully put the records of his office at my 
disposition, and furnished me every other facility for my investigation. 
The secretary of state, the afljutant-general, the governor's secretary, 
the commanding and staff officers of the troops, ana other State offi-
cials, all rendered me every assistance in their power. The assistant 
adjutant-general of the Department of Columbia, Maj. H. Clay Wood, 
also afforded me important aid. 
I visited the different places in the States named, where the more 
important purchases were made and expenses were incurred. I ex-
amined all persons that I could reach connected in any way with the 
accounts in question, generally under oath, requiring in most cases 
SWOi'n statements of the correctness of their accounts as presented to 
the State. I ascertained the nature of the transactions of the adminis-
trative officers connected with the expedition, and every other impor-
tant fact, it is believed, relating to the acquisition and disposition of 
the property concerned; the raising, service, and disbandonment of the 
troops. 
Having been at the Lava Beds during the Modoc operations last year, 
and having traveled over most of the routes ·used by the troops, I was 
in a position to become readily acquainted, through a second visit~ with 
the leading features of the region in which the expenditures originated; 
and, besides, to become well acquainted with men and things concerned. 
Thus prepared for an intelligent study of these accounts, laborious 
care has been expended in their examination, with a view to a report 
thereon satisfactory to the War Department, and furnishing a safe basis 
of action thereupon by Congress. 
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CLAIMS OF THE STATE OF OREGON. 
The records of the State of Oregon show that the expenses under in-
vestigation, incurred by it, classified as required by the text of the 
statute, are as follows : 
Arms . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $590 50 
Ammunition........................................................... 1:34 80 
Supplies . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . 38, 045 55 
~~:;tfe~r~~~~o~~~~~ ~~~:~:~:::~~~~~:~:~:::~:~:::::~:~::::~:::::::::~:~::: !~;~~~ ~g 
Total .....................................•...................... 132,641 70 
(Reported by Governor Grover, $130,728.44, but subsequently amended.) 
Or in a little more detail: 
Pay of troops and their horses ..................••...................... 
S n bsis ten ce . . . . . . . ........•...........................................• 
Arms and ammunition ....•................•.....•...................... 
Horses purehased and hire of cavalry horses ........ _ .............•.....• 
Horse-equipments, &c .....................•.................•.........• 
Clothing, blankets, &c .......................•••...............•.....•. 
:Forage and fuel ...............................................•.•.•.... 
Rent, storage, stabling, and office furniture .........•••...•..........•... 
Medicines ...............................•............................. 
Hire of teams and transportation animals .............••....•........... 
Clerks, enrolling officers, appraisers, and quartermaster's agents ...•...••. 
Tents and camp-equipage ...........••............•...................•. 
Blacksmithing, horse-shoeing, &c ...................................... . 
Teamsters, laborers, hostlers, packers, guides, and miscellaneous services .. 
Ambulance and express service .................................•••.....• 
Stationery and printing ......•.....................•.................... 
Ferriage and tolls .....................................................• 
Horses lost ............................................................ . 
Telegraphing and postage ............................................. . 
Board of audit ........................................................ . 
$53,766 93 
7,497 34 
725 30 
12, 159 12 
3,555 75 
11,500 76 
10,954 89 
1,093 90 
783 00 
13,065 33 
6,023 65 
2,637 00 
1, 611 55 
~,484 69 
2,115 00 
807 67 
561 32 
150 00 
98 50 
1,050 00 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 641 70 
Errors of small importance in the accounts vary these amounts slightly~ 
but do not materially affect the total. They will be noted in the list of 
accounts given herewith. 
Small additional claims of citizens on account of services rendered, 
&c., amount to $213.50. These claims were not taken up by the State 
authorities, thrvugh the omission of the claimants to file them in time. 
$132,641 70 
213 50 
Thus the grand total is laid down at .............................. 132,855 20 
On the 24th of March, 1874, General Schofield forwarded to the War 
Department a communication from Governor La Fayette Grover, of Ore-
gon, dated February 13, 187 4, being a full report of the history of the 
Modoc troubles, of the connection of the State authorities with the mili-
tary operations resorted to for the suppression of the l\iodoc disturb-
ances and for the protection of the frontier, and embodying also abstracts 
of expenditures involved, returns of property, rolls of troops and citizens 
employed, and giving, in short, a full and explicit account of every 
branch of the subject in hand from his own point of view. General 
Schofield's action was had in obedience to a call from the War Depart-
ment for information upon the topics in question, anticipatory of the 
investigation subsequently directed by Congress. 
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As will be seeen l1erea.fter, the awards of amounts in re-imbursement 
of expenses to the State by the United States differ materially from the 
figures cited by the governor, as expressing tlJe indebtedne~s of the 
State on account of its operations in connection with the suppression of 
· the Modoc insurrection. NevertlJeles~, it is a favorable starting-point 
in the investigation with which I am charged. I transmit herewith 
copies of this document and its inclosures, so far as they concern the 
matter in band. 
So far as rela.tes to the history of the Modoc insnrrection, the causes 
which produced it, its progress, and suppression by the military forces, 
jt is assumed that no report is expected from me; and if one were called 
for, nothing could probably be added to the full information on these 
topics already spread upon the records of Congress. It is belieYed that 
I shall do all that is expected of me by confining my report to the limits 
obserYed in the sequel. 
The discussiou of the claims in question in the body of this report 
will be general, directed to the explauation of the claims and to the 
presenting of the considerations essential to their dispositiou. Details 
will be left to be presented in tabulated form. A schedule accompanies 
the report which notes each item of every account, contains brief ex-
planations of matters important to proper action tbereou, and is belieYed 
to furnish all the information whieh may be necessary to euable the 
accounts to he properly disposed of. ··~ 
There were two periods of employment of troops by the State of 
Oregon. The first was in December, 1872, and January, 1873; the 
occasion was the wide-spread dismay through the se~tlements of South· 
ern Oregon, caused by tlJe massacre of citizens, on the 29th and 30th 
of November, by Modocs on the borders of TuleLake. After the affair 
of the 17th of January, 1873, in whieh, under tlJe command of General 
Wheaton, our forces were not successful in their endeavor to subdue 
the J\1odocs, it will be remembered that it was determined to adopt 
other measures iu the premises than those of coercion, and the volunteer 
troops were withdrawn. These measure proved entirely fruitless, and 
were followed by the base assassination of the peace commissioners and 
the breaking out of new hostilities. The alarm of the settlers in the 
Basin (as the region which was the scene of operations is called) was so 
great that the gov-ernor was induced to make a second call for troops. 
These troops were in service in the latter part of April, May, and a 
portion of June, 1873. 
The following troops of the first brigade, Oregon l\1ounted l\1ilitia, 
were called into service at the first call: 
Company A, raised principally in Jacksonville: captain, Harrison 
Ke1ly; fitst lieutenant, J. W. Berry; second lieutenant, E. R. Reams; and 
62 non-commissioned officers and privates. Average service about 53 
days, from December, 1872, and January~ 1873, to Februar.r 2, 1873. 
Company B, raised prinqipally at Yaiuax and Jacksonville: captain, 
Oliver 0. Applegate; first lieutenant, J. H. Hyser; second lieutenant, F. 
F. Downing; and 66 non-commissioned officers and privates. Average 
service about 51 days, from December, 1872, and J::nwary, 1873, to Feb-
ruary 2, 1873. 
The following troops of the first brigade, Oregon l\1ounted Militia, 
were called into service at the second call: 
Company 0, raised principally in Jacksonville and Rose burgh: captain, 
Joseph H. Hyser; first lieutenant, George vV. Lindsday; · secon9- lieu. 
tena~t, John Marsh; and 62 non-commissioued officers an~ privates . 
. . . 
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Average service about 54 days, from May an~ June, 1873, to June 18-
22, 1873. 
Company D, raised in Goose-Lake Valley: captain, Thomas Mulhol-
land; first lieuteuant, Thomas Lofton; second lieutenant, Rouert Pleas-
ants; and 40 non-commissioned officers and privates. Average service 
about 33 days, from May and J nne, 187Z, to J nne 23, 1873. 
Company E, raised at Hosebnrgh and Oakland: captain, George R. 
Hogers; first lieutenant, Solon Allen; second lieutenant, Dorus Hutch-
ins; and 38 non-commissioned officers and privates. Average service 
about 46 days, from April and .Ma.y, 1873, to June 21, 1873. 
Both bodies of troops were under the general command of Brig. Gen . 
. John E. Ross. 
Of the foregoing troops there. were-
Killed: J. R. Brown, Company A, at Lava Beds, Jan nary 17, 1873; W. 
F. Trimble, Company B, at Lava Beds, January 17, 1873. 
Died: William Rexforct., Company A, January 3,1873, of disease con-
tracted in the service. 
Des<'rted: J. E. Ish, Company A, December 6, 1872; 'Villiam S.l\1ans· 
'field, Company E, May 15, 1873. 
The following is a list of the general staff and their period of sen ice: 
J.\tiaj. Gen. John F. 1\-Iiller, supervising moYements, 41 days; and two 
aids, Lieut. Col. William Thompson, 41 days; Lieut. Col. C. C. Bellin-
ger, 41 clays. · 
Brig. Gen. John E. Ross, commanding first brigade Oregon militia, 
active commander, 174 days; and three aids, Maj. W. A. Owen, acting 
quartermaster and cornmissar,y, 179 days; Capt. E. D. Foudray, 89 days; 
·Capt. James n.. Neill, 145 days. 
Col. Jesse N. Barker, quartermaster-general, 246 days; 1\Jaj. (-luincy 
A. Brooks, assistant quartermaster-general and principal accountant, 
.370 days. 
Col. J. N. T. Miller, commissary-general, 308 <lays; Maj. E. C. Mason, 
assistant commissary-general, 11 days. 
Maj. J. N. Bell, brigade surgeon, 73 days; Maj. Charles H. Adair, 
brigade surgeon, 59 days. 
Douglas and Jackson Counties in Oregon was the theater of supply, 
both of men a!ld material; while the neighborhoods of Tule Lake, in 
Klamath County, Oregon, and Siskiyou and· Modoc Counties in Califor-
nia, were the scenes of the em >loymeut and operation of the troops. 
The accompanying map, drawn to a scale of twelve miles to the inch, 
furnishes all the geographical and topographical information essential 
to an understanding of the subject of transportation, and all accounts 
where distances and character of country affect, the expense. 
The purchases of quartermaster and subsistence property were made 
principally in Rose burgh, .Jacksonville, and Portland. The purchasing 
officers were (for supplies pertaining to the quartermaster's department) 
Quartermaster-General Jesse N. Barker and Maj. vV. A. Owen. Maj. 
Quincy A. Brooks bad principal charge of books and accounts. 
The ~ubsi ' tence supplies were purchased under the direction of Col. 
.J. N. T. Miller. Heturns were carefully made, at the close of the second 
service, of all the transactions pertaining to the quartermaster and 
subsistence departments; copies of them accompany this report. 
A ooard of State auditors, consisting of tbe gO'i'ernor, tbe secretary 
of state, and the adjutant-general, was assembled to examine and audit 
the accounts, so far as to determine· the indebtedness of the State to 
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individuals, whether for service or supplies. I transcribe an extract 
from their report of proceedings, for the purpose of exhibiting their 
method of audit. 
STATE OF OnEGON, SALEM, May 1, 1874. 
The board of military auditors met this da.y at 9 o'clock a . m., at the office of the 
adjutant-general, by order of his excellency L. F. Grover, governor of the State of 
Oregon, for the purpoBe of auditing and adjusting the Modoc Indian war-claims, 
being the accounts of the expenses of the Oregon militia in suppressing Indian hostil-
ities, and protecting the settlements in Southeastern Oregon, in the years 1872-'73. 
Present: Col. A. P. Dennison, adjutant-general; S. F. Chadwick, secretary of state. 
Ordered, That James Walton act as clerk of the board in the auditing and adjust-
ment of said accounts, and that his compensation be fixed at --- dollars per diem. 
(Afterward allowed at $200 per month.) 
Ordered, That Maj. Quincy A. Brooks, assistant quartermaster-general, attend the 
sittings of the board, to furnish information and assistance in reference to the claims 
aforesaid. 
Ordered, That the clerk, with the assistance of Major Brooks, prepare an abstrad 
of all the claims or accounts referred to in accordance with the form agreed on by the 
board, and have the same in readiness at its next meeting. 
Adjourned. 
Attest: 
JL WALTON, Clerk. 
STATE OF OnEGON, SALEM, May 8, 1874. 
The board of military auditors met at 9 o'clock, a. m., at the office of the adjutant-
general. 
Present: His excellency L. F. Grover, governor; Col. A. P. Dennison, adjutant-
era! ; Hon. S. F. Chad wick, secretary of state. 
Minutes of last meet.ing read and approved. 
The clerk presented an abstract of the Indian war-claims ordered by the board; 
which wus accepted and approved. 
The following rules were adopterl. by the board for its government in the auditing 
and adjustment of the Modoc Indian war-accounts referred to, viz: 
Rule 1st. It having ueen found impossible to enlist troops for the pay a,llowed for 
similar service in the United States Army, as provided by the militia law of this State~ 
the claims of non-commissioned officers and privates will be audited on the basis of two 
dollars per diem, and an appropriation to pay said troops at tllat rate will be recom-
mended, in accordanc~ with the agreement made with them at the time of enlist-
ment. 
Rule 2d. The sum of two c.lollars per day will be allowed for the use of each horse 
furnished to the service for the time shown on the muster-roll. 
Rule 3d. The pay of all commissioned officers of said militia for the period actually 
served, as shown on the proper rolls, will be in accordance with pay allowed to officers 
of similar rank in the United States Army, as proYided in section 24 of the act of Congress 
approved July 15, 1870, entitled "An act making appropriations for the support of the 
Army for the year ending June 30, 1871, and for ot.her purposes;" and also as provided 
in section 44 of chapter 33 of the general laws of Oregon. 
Rule 4th. The cost of subsistence issued to commissioned officers in said militia ser-
vice, as shown on the commissary returus, will be deducted from the pay of said officers 
at the rate of 32t cents per ration. 
Rule 5th. In reference to extra-duty claims, the board rulcs-
1. As Company E is the only company presenting ally claim for the services of a com-
pany clerk, and as it would be inconsistent to allow those claims without making a 
siimlar allowance in favor of the other four companies, that all claims for that character 
of extra duty will be disallowed. 
2. All other claims for extra duty will be allowed where such duty was continuous. 
for ten or more days, at a rate not exceeding two dollars per clay. 
Rule 6th. Stoppages duly certified will ue audited and deducted from the claims 
against which they appear unless found incorrect. 
After a careful consic.leration of the said war-claims presented under the foregoing 
rules, and the testimony taken in reference to the character of services, and the quan-
tity and quality of supplies fnrnish ecl, and their prices, and a full investigation of all 
the circumstances connecterl. with the service, the board have approved the several 
accounts in the following abstract. 
The abstracts of indebtedness accompanying the report of Governor 
Grover, herewith, contain tbe a :.: t ~on of the board in c:letermiuing who 
were lawful claimants, and the amounts founc:l due to them from the 
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State. These awards differ but little feom the claims laid before the 
board, which were, in fact, the accounts of all parties concerned, as 
prepared by the accountants, of whom, as I have said, Major Brooks 
was the principal. 
For all issues of stores of any kind consumed by the troops, or used 
by them in service, except clothing, requisitions and receipts were pre-
pared at the time of final adjustment, co-vering all the transactions of 
the whole period. These papers were presented to the company officers 
and others concerned for their signatures, and form the vouchers by 
which the quartermasters and commissaries acquitted themselves of 
their responsibility to the State for the propert.v acquired by them. 
These returns are prepared in similar shape to that in use in the Army. 
Supplies in excess of the authorized allowance under the Army regu-
lations, were, in certain instances, accounted for under some other head, 
in order that the accounts could more readily be made to pass audit. 
While this process of substitution of one article for another, impairs 
the -value of the papers as exact accounts, (and I am not prepared to 
excuse it,) still it is the fact that it is an irregularity common to the 
administration of new levies. It is not always designed to be fraudu-
lent; and, in fact, where no wrong is intended, it is by many deemed to 
be quite proper. · The practice does not probably yary more from a high 
standard of rectitude than <lo the ordinary transactions of trade. My 
examinations ·have been so thorough upon this point, that I am con-
vinced of having been acquainted with every material departure in the 
accounts from the strict facts concerned. Notes of these cases, as they 
come up, will be found in the discussion of the accounts in the schedule 
appended. 'rhey are, however, unimportant in amount, and as they do 
not seriously affect results, tlley may for the pre:sent be dropped out of 
notice. 
In determining the amounts due from the United States to the State 
of Oregon in re-imbursement of the moneys expended, the following 
facts, it appears to me, establish the method of. adjustment. 
Heferring to the pay of the troops, the militia law of the State of 
Oregon expressly says tllat where -volunteer troops are called into State 
service, they shall receive tbe same compensation that United States 
troops do for the same period. The troops in question were called out 
by tile governor for State service. They were volunteers expressly 
engaged to serve the State, under officers appointed by State authorities. 
They never were at any time mustered into the service of the United 
States, though tlley served, as seen elsewhere, iu co-operation with 
United States troops aud under general command of United States 
officers. In the adjustment of all claims for military services, arising 
on the part of States or Territories, against the United States, the rule 
is to allow the same scale of pay, allowances, and emoluments as is 
adopted in t:lle United States service. 
In the case in question, however, the board of audit, as we haYe seen, 
allowed two dollars a day for the pay of private soldjers, and two dollars 
a day for the use of private horses taken into service. These allowances 
were made because upon the engagement of the men it was understood 
by the enrolling officers that the authorities at Salem, though they 
could not officially promise payment of that amount, favored that 
standar<l of payment, and promised that especial measures should be 
taken to haYe that standarrl legalized at the next session of the legis-
lature. 
The prices charged for supplies w re naturally high, though rarely 
exorbitant. The United States was euableu to purchase at lower 
.· 
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:figures at the same time and in the snme places. In this branch of the 
examination I had the efficient assistance of Col. E. W. Stone, first 
lieutenant Twenty-first Infantry, who was the active and zealous 
quartermaster at Jacksonville and Yreka during the Modoc operations. 
In examining parties furnishing supplies, it was almost the universal 
admission tbat a higher scale of prices than the ruling rates had been 
charged, on account of there being no appropriation on the part of the 
State to make any payments, and that consequently parties furnishing 
supplies would be compelled to wait an indefinite time for their money . 
.Awards have been made in most instances, at the rates the regular 
Army was paying at the time, or at what was found to be a just scale 
of charge. 
The subsistence was in excess, in ~ariety of food as well as in quantity, 
of the usual allowance of rations to United States troops. Issues were 
made to all officers. The clothing and certain other articles purchased 
were charged to the men at the rates which the State contracted to pay 
the dealers. In issues of clothing there was no attempt to be governed 
by the regulations on that subject in vogue in the Army. At the rates 
of pay and clothing a11owances established for the Army, many of the 
soldiers would have been charged with sufficient clothing to have con-
sumed all the pay to which they wf're entitled. 
In adjustment of its accounts with claimants, the State of Oregon 
issued certified youchers in the nature of certificates of indel)tedness, in 
accordance with the provision of a general law authorizing the proper 
authorities to issue such certificates to co,·er a wards of the military 
auditors. Thus every claimant received the obligation of the State to 
liquidate its ind<.>bte<lness, and holders of such paper look to the State 
and not to the United States to redeem it. Measures, it is understood, 
are now in progress in the Oregon legislature to raise the necessary 
monPy for the liquidation. 
In this condition of things, it would seem fair that the United States 
should but pay into the State treasury the amount of the oblig-ations of 
the State for the purchase of arms anu munitions, cavalry and quarter-
master horses, and military supplies; for transportation, forage, medi-
cal attenuance, and the necessary citizens' labor employed, at such rates 
as the United States was paying on the spot at the time. On account 
of pay of troops, the re-imbursement can only reasonably extend to such 
an amount as the United States ·would have paid the same officers and 
the same men had they been mustered into the service. For the hire 
of the cavalry-~1orses upon which the troops were mounted, the United 
States scale of computation should be allowed. For the subsistence, the 
number of rations which the troops would have consumed had they been 
regularly mustered into t.he serdce, commuted at the cost-price of the 
ration where they served, fixes the rate of re-imbursement. For the 
clothing, an amount should be reimbursed the State equal to the usual 
commutation-allowance for clothing to Yolunteers when called into serv-
ice. 
Some of the principal amounts claimed to be expended by t 11e State 
for supplies were for the following items, viz: 
10 rcvol vers. 
5Ci pounds powder. 
53 pouuds lead. 
A1·ms and ammunition. 
I 
~ pis~ ol-holsters. 
2 l bo} es cartridges. 
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11,100 pounds bacon. 
11,487 pounds beef. 
19,6:~0 pounds flour. 
2,967 pounds beans. 
354 pairs blankets. 
100 pairs boots. 
127 pairs drawers. 
127 hats. 
69 overcoats. 
248 overshirts. 
185,455 pounds bay. 
169,805 pounds oats. 
33 horses. 
77 bridle~. 
69 saddle!'. 
22 tents. 
21~ hunting and butcher knives. 
Subsistence. 
I 
525 pounds ricf'. 
1,621 pounds coffee. 
219 pounds tea. 
3,374 pounds sugar. 
Clothing, <fc. 
147 pairs overpant~. 
54 pairs pants. 
257 pairs socks. 
240 undershirt!'. 
444t pounds tol:acco. 
Forage and fuel. 
/ 44 cords wood. 
Ho1'ses, tj·c. 
I 
115 sadllle-blan1ets. 
340 pounds horse-shoes. 
Camp-equipage. 
, 1,111 t rouuJs rope. 
9 
More provisions and forage are set down than were actually pur-
chased ; the details appear in the tabulated list. 
All the articles purchased, witb. the exceptions to be noted, are ac-
counted for as having been disposed of or consumed for the benefit of 
the expedition. The general disposition of the property is not made 
the subject of adYerse criticism especially. New levies are careless in 
the use and distribution of supplies. At the close of the expedition 
certain stores left over were solU. They appear on the following list, 
which, it should be added, contains items of charges for property issued 
to and retained by the men, and accounted for as sold to them. 
The following is a list of the stores so sold and the amount realized 
by the sale, off;:;etted on accounts against the State. 
6,069 pounds bacon. 
705 pounds flour. 
1,149 pounds beaus. 
156 pounds rice. 
514 pounds coffee. 
154 pounds tea. 
1,275 pounds sugar. 
27 pounds candles. 
Miscellaneo•ts subsistence sto1·es. 
159 pounds soap. 
443 pounds salt. 
20 pounds pepper. 
522 pounds dried fruit. 
300 pounds potatoes. 
35 pounds saleratus. 
14 gallons vinegar. 
Amount realized from sale of above goods .•.•••...•..••••......•••.•.•••••• ~''fi29 40 
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Miscellaneous, quartermaste1·, and othel' stores. 
24 belts. 
17 axes. 
9 buckets. 
5 canteens. 
300 pounds horse-shoes. 
19 pounds horse-shoe nails. 
2 horse-ra~ps. 
10 hatchets. 
4 hammers. 
128 hunting and butcher knives. 
1 farrier's knife. 
1 scabbard. 
36 dozen boxes matches. 
2 farriers' pincers. 
12 picks. . 
IS pick-handles. 
12 shovels. 
7 tents. 
1 tin cup. 
49 bridles. 
1 crouper. 
30 horses. 
2 llalters. 
1 hobble. 
1 pack-saddle. 
52 riding-saddles. 
49 saddle-blankets. 
42 pairs spurs. 
1 whip. 
3 pounds bullets. 
4 boxes percussion-caps 2t pounds powder. 
1 gun-strap. 
1 powder-flask. 
3 revolving pistols. 
2 patent file-holders. 
·1 paper-case. 
2 sets pigeon-lloles. 
3 tables. 
4 chairs. 
1 martingale. 
1 surcingle. 
1 ramrod and wiper. 
1 small lot assorted medicines. 
Amount realized from sale of above goods ............... $2, 852 83 
A small amount of quartermaster's stores, medicines, &c., was de-
stroyed by fire at Jacksonville. The following is a list of said property 
so consumed : 
2 tin boxes. 
2 canteens. 
2 riding-saddles. 
1 pair saddle-bags. 
3 blank-books. 
4 memorandum-books. 
620 letter-envelopes. 
2 erasers. 
2 bottles black ink. 
1 lamp-shade. 
2 inkstands. 
5 quires note-paper. 
t quire envelope-paper. 
1 paper-clip. 
2 dozen steel pens. 
2 rulers. 
1 secretary. 
1 sign. 
1 table. 
2 bridles. 
28 pairs blankets. 
t pound refined nitrate potassa. 
t pound powdered rhuuarb. 
100 compound cathartic pills. 
t roll isinglass-plaster. 
1 tape-string in case. 
1 bottle Monsell's salt. 
1 ounce tart,ar-emetic. 
1 cake medical soap. 
2 ounces gum kino. 
t pound citric acid. 
t pound camphor. 
2 pounds tincture iodine. 
1 ounce croton-oil. 
1 box blue ointment. 
1 bottle blistering collodion. 
1 box blue-mass. 
1 ounce red precipitate. 
t ounce verat virido. 
1 case amputating-instruments. 
A portion of the proceeds of the sales naturally should be deducted 
from the sum total to be otherwise re-imbursed the State, for if the 
United States assume responsibility for the purchase of these articles, 
it should either receive them back at the close of the operations in the 
condition the service left them, or their value at sale should be o:ff-setted. 
Clothing and other articles of outfit and tobacco were charged to the 
men as they drew them, at t.he rates at which they were purchased, so 
that these articles appear upon the returns for the sake of accountabil-
ity; whereas, in fact, they were purchases made by the men themselves 
of the dealers through the proper officers. These items may, therefore, 
be left out of account, so far as any re-imbursement in their connection 
concerns the United States. Subsistence and clothing will be allowed 
to the State, as has been said, at Army rates for all the troops and citi-
zens entitled to rations, but the articles other than subsistence on the 
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list of sales belong either in kind or in value to the United States in 
these accounts. The amount they brought at sale, $2,852.83, is, there-
fore, deducted from the amount of awards. 
A eonsiderable portion of indebtedness accrues, it ia observed, on 
account of clerical labor for the adjustment of property-accounts at the 
close of the expedition. A reasonable period, it is believed, is allowed 
in this connection by the establishment of the date of the 1st of July, 
1873, as that at which expenses for clerical labor should cease. It will 
also be noted that the salaries of civilian enrolling officers to recruit the 
men, appraisers to determine the value of property acquired or sold, 
and memb('rs of the board of audit to ascertain the indebtedness of the 
State, are included as suujects of charge against the United States. 
Such are not normal military war-accounts, they arise out of the work-
ing of the civil machinery of the State, under its laws for raising a levy 
and adjusting its affairs. The officers of the militia are the usual and 
proper enrolling officers. The matter should [not give rise to any ex 
penditures for which the United States may be deemed chargeable, and 
these claim~ have accordingly been disallowed. 
The accounts for the Sta,te, and all the figures used in this report, 
represent coin, instead of currency, at 90 cents ayerage. 
Certain claims, it will be seen, are suspended for want of sufficient 
evidence to induce a favorable report. 
The amounts of the awards upon the accompanying schedule of claims. 
in <letaiJ, adjusted b,y the methods laid down above, so far as the items 
of pay, clotl.ling, subsistence, service of horses, &c., are concerned, are 
in recapitulation as follows: 
State of Oregon and citizens thereof. 
First service. Second service Total. 
Service of troops and horses ................ $16,449 57 $12,991 79 $29,441 36 
Forage and fueL .......................... 4,639 66 3, 155 46 7,795 12 
Transportation .... -.......... -- ... -..................... -........... 7,458 26 6,4H5 42 13,943 68 
Horses and horse equipments .............. 1,625 52 4,297 42 5,922 94 
Arms and ammunition ..................... 345 80 381 00 726 80 
Camp equipage ..................... _ ..... 592 96 1,258 34 1, 851 30 
Medical supplies and services .............. 1, :395 98 757 42 2,153 40 
Blacksmithing, horseshoeing, &c ......... _ 774 50 658 50 1,433 0()' 
Rents, tolls, ferriage, &c .................. _ 313 00 552 75 865 75 
Stationery, printing, telegraph, &c ......... :509 39 577 75 887 14 
Labor of civilians ......................... 925 33 1,091 65 2, 016 98 
..dmount of 1·e-irnbn1·sement due State on accow1t 
of subsistence. 
First service, 7,390 rations, at 271if cents ... 2,017 47 ...... -........ - .... -- ..... ............. ........ 
Second service, 8,G65 rations, at 271%- cents ... ............. --·· ---- 2,365 55 4,383 02 
Amotmt of 1·e-imbttrsement due State on account 
of clothing. 
Ffrst service, 6,76~ days, at $3.50 per month .. 789 60 
' " "" "4 ""9ici '82' 0-- ........ -.... Second service, 71807 days, at $3.50 per month. ---- .................... 1, 700 42' 
--------------
Totals .............................. 37, 637 04 35,4t53 87 73,120 91 
From these figures . --- - -------·------ .................................. $73,120 91 
Subtract amount of detluctions on account of sales .........•.......... _. 2, tl52 83 
This reduces the total amount of awards to . ................... . ... 70,26:3 08 
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Examination of tht3- schedule of claims an<l awards in detail will show 
that certain claims are suspended for want of sufficient proof. Were 
the United States to re-imburse the State for clotbing purchased, on auy 
other basis than that of the usual Government allowance of $3.50 per 
month per soldier, the list of suspended accounts would be perbaps 
greater, though not notably so. The claims actually suspended for want 
of proof amount to $2,369.75. 
CLAIMS OF THE STATE OF CALIFORNIA. 
Upon calling on Governor Booth, at Sacramento, I was informe<l by 
him that the claims for re-irn bursemeut of moneys expended by the State 
of California, in connection with the Modoc hostilities, were only on ac-
count of the transportation of arms to the front, and back to the State 
depots. On the 28th of July, 1874, he addressed to me a communica-
tion covering an account of tlJis indebtedness, which in all amounts to 
$495.72. The communication and accompanying memorandum are trans-
mitted herewith. 
The governor observes in this communication, tlJat be is informed 
that srrvices were rendered to the United States troops, and losses in-
curred by many of the residents of Siskiyou County, for which no claims 
have ever been made against the State, nor is there any provision of law 
authorizing their pa:rment by the Stc:1.te authorities. 
A thorough examination of these claims was made by me in Siskiyou 
County, abundant opportunity being afforded for the hearing of claim-
ants and the examination of witnesses. 
The State took no steps to have any troops mustered into service. 
At the close of the second period of the Modoc war, the uneasiness of 
the citizens of Siskiyou County, it is true, had induced. the go,·ernor to 
give his approval to the raising of a company, but the close of the war 
came, and the subject was dropped. 
Of tlJe citizens of Siskiyou Uounty rendering services in connection 
with the conduct of the operations against the Modocs, the most con-
spicuous was Uapt. John Fairchild. He raised a small volunteer organ-
ization, and was engaged with it in the fight of the 17th of November, 
1872, under command of General Wheaton, in which four men were 
wounded, two subsequently dying from the injuries then received. Fair· 
child's ranch is situate<l within a few miles of the Lava Beds. Adjacent 
to it is Dorris'B ranch. The men employed upon these ranches, with a few 
other settlers, claim to have formed, besides the company serving under 
General Wheaton, a q nasi organization for a considerable period of time 
before and after the date of the fight, involving, in fact, the autumn and 
winter of 1872, and part of the spr5ng of 1873, covering the whole period 
.of the Modoc troubles. I caused to be prepared a muster-roll of the 
company serving under General Wheaton. It is appended hereto. It 
will be seen that there .were one captain, one lieutenant, and twenty-
seven men then engaged for eight days. Their services are acknowl-
edged, in official reports, to have been valuable. They should receive 
in compensation, therefore, certainly the full pay, allowances, and com-
mutation of clothlfng and horse-hire of mounted cavalry soldiers furnish-
ing their own horses and subsistence; and such bas been my award. 
As connected with the quasi organization above referred to, Captain 
Fairchild has presented a claim for the pay of a cavalry captain, from 
the 30th of December, 1872, to July 1, 1873, for himself, and the regular 
pay and allowances for supplies, of horse-Lire, forage, and subsistence 
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for ten men for seventy-t,vo dnys, an<l four other men for forty-two 
days. 
In connection with the su~ject of this claim of Captain Fairchild, 
General Jefferson U. Davis, in a letter to me: dated the 27th of August, 
1874, after stating that he became acquainted with Captain F. while en 
route to take command of tlte troops in the Lava Beds, anrl that he sub-
sequently had bis headquarters at Captain F~irchild's ranch, says as 
follows: 
A very short acquaintance satisfied me that he was a reliable citizen; a brave man, 
who llad an interest in the country and wished the war to be pnt dowu as soon as pos-
sible. I took llim into my confidence, aud from this on until the close of the difficulty, 
by the capture of the whole Modoc baud, he gave his couusel freely, anu always took 
his chances conspicuously on all occasions where danger was to be met. 
I made no bargain with him; he simply came to me as a citizen who seemed to desire 
the savage murderers of his neighbors anu friends punished as quickly as possible. He 
did not talk about pay or risk. He served me in this capacity something more than a 
mouth. 
He informs me that he has recently met with heavy pecuniary losses, which induce 
him to make and urge this claim. I hope the GoYernrnent will consider ltis case, and 
pay him a just compensation. 
The correspondence between Captain Fairehild and General Davis 
and myself is appended. 
I can add my own test.imon.r, from personal observation, aR to the es-
teem in which Captain Fairchild's services were held, and as to their 
real value; and I appreciate myself the merit of a claim for pay for 
services, and also for certain supplies furnished. His bouse and ranch, 
as well as Dorris's, were rendezvous in fact of officers and troops oper-
ating with reference to the Lava Beds, more or less during the whole time 
of tlle Modoc troubles. 
In counection witll tlle same qua&i organization, and with similar color 
of justice, ten citizens have presented elaims for services and clothing at 
Fairchild's ranch, and in tllat vicinity within the· field of operat~us, 
from November 30, 1872, to February 20, 1873, with the exception of 
eight days, making a period of seventy-four days. Four men make the 
same claim for a period of forty-two days, from December 4, 1872, to 
January 16, 1873. Three men claim to have served forty-two days at 
Dorris's ranch and neighborhood, from December 4, 1872, to January 
16, 1873. 
Presley A. Dorris, further, claims for furnishing three men with for-
age for their horses, and subsistence for themseh-es, for forty-two days, 
at United States rates. Also for himself he claims pay for services as-
similated to those of an officer of the United States Army, from the 
30th of November, 1872, to the 20th of February, 1873, a period of sev-
enty-four days, excluding eight days, for which he has already presented 
a bill. These services are described, by sworn statements appended, to 
have been of an extra hazardous · nature. At the first brush of hostili-
ties an imperfect organization undoubtedly was formed by these men, 
naturally under the control of Fairchild and Dorris, the owners of the 
ranches and their employes mainly. Dorris and Fairchild's ranches, it 
will be recollected, were the habitat of a considerable band of Modocs. 
The duties performed, however, were rather those of ~uides and scouts 
than organized troops. I have no doubt that their services were of 
value. 
Captain Fairchild bas been allowed pay during this period as princi-
pal scout and guide, and Mr. Dorris bas been allowed at the rate of $75 
per month. The remaining men have been awarded tlle amounts 
claimeu by them-fifty-five cents per diem, pay and clothing allowance 
• 
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-of United States soldiers, which is little enough for the services per-
formed. These claims are thus moderate, because I was on the spot 
before their presentation, and cautioned claimants to be reasonable in 
their demands. 
The claims of Fairchild and Dorris, for supvlies of subsistence and 
forage, are certainly moderate, considering the entertainment not only 
<>f the persons named, but of many others for whom no claim can be 
presented, but who were all more or less connected with the operations. 
The cost of the Army ration at the time of the operation8, and on the 
.spot, is reported to me by the Commissary-General of Subsistence to be 
twenty-seven and three-tenths cents. The cost of the ration of forage 
at the time, at rates which I have allowed to Oregon claimants for for-
age, is sixty cents. Under the act of July 22, 1861, $3.50 per month is 
allowed to non-commissioned officers and prh?ates for clothing not fur-
nished in ]rind ; and for the use and risk of horses, forty cents per day. 
These rates of payment for the mounting and subsistence of guides and 
.scouts are by far the cheapest disposition of the subject of payment for 
this branch of the claim. 
A claim is presented by William Hice for 1 horse, 1 Henry rifle, and 
1 revolver, lost in action-for $180, total; but it is suspended for want 
-of proof. 
The following is a recapitulation of California claims as presented 
and allowed : 
Claimed. Allowed. 
Arms ...• _ .. _. __ ...••..••.•...••••.••... _ . ____ . . . . . . . . . • . • • • . $60 00 
Supplies .•.•.................................... _ ........ - .. _ 120 00 
Transportation. _____ . ___ .. ___ . _ . _______________ . ____ .. ____ . _. 495 72 
Servlit;es _ ... __ ....•••• _____ • __ . _ ..•. _. ___________ . ____ ...• __ . 3, 986 72 
$495 72 
3,945 61 
Total ___ ..••. _ .......•......... ______ ..•••.. _.... . • • • . . 4, 662 44 4, 441 33 
Suspended for want of proof, $180. 
Geneml1·ecapitulation of awards grouped unde1· the heads given in the statute. 
I 
• Ammuni- S 1. 
..<:>..r:ns. tion. upp 1es. Total. 
---------------------- -----
Oregon ................. ·-·-···----- $592 00 $13i 80 $19,687 11 $13,943 68 $35,910 49 $70,258 08 
California .........•.........•...... !........ ... . ...... . ... . . ...... 495 72 3, 945 61 4, 441 33 
Total ..........•.............. r5!J2oo,-1348Q 19,687li14,4394Q" 39,85610 74:7(i94i 
Suspended claims. 
Oregon _. ____ . ____ . ____ .... _ ........ - .. -- -- ....•....• -. -.. - -- •. -- -. - - - -- $2, 369 75 
California ______ . ___ ....... - . - - .• - . . - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - 180 00 
Total .. _____ .. __ .. ______ .. ---------- •. ------ ..•• -- __ ....•. ------.. 2, 549 75 
These suspensions may be hereafter raised upon the production of 
satisfactory evidence. They should not therefore be left out of account 
in the estimate for 'the appropriation. It is estimated that, if allowed, 
the amount of awards thereon would not exceed $2,049. 
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An appropriation, therefore, of $76,758.41 will be needed for the ex-
tinguishment of the claims under consideration if the proposed bases of 
.adjustment be adopted. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
JAS. A. HARDIE, 
Inspector-General, Bret'et Major-General, U. S. A. 
A.ccornpanyi11g papers. 
1. Printed copy of Governor Grover's report. 
2. Map of seat of Modoc operations. 
3. Muster-rolls of officers and troops. 
4. Abstracts of (Oregon) indebtedness . 
.5. Returns of Quartermaster Department. 
6. Returns of Subsistence Department. 
7. Returns of Medical Department. 
8. Package of (Oregon) correspondence, affidavits, &c. 
9. Package of (Oregon) original bills. 
10. Packa~e of (California) correspondence, muster-rolls, &c. 
11. List or claims in detail and statement of awards thereupon. 
LIST OF OREGON AND CALIFORNIA INDIAN (MODOC) WAR CLAIMS IN DETAIL, AND STATEMENT OF AWARDS THEREUPON. 
List of Oregon clairns and stat~Jment of indebtedness of United States to State of Oregon. 
[FIRST SERIES.-J. A. HARDIE, INRPECTOR·GENERAL.) 
No. D ate. Name. 
1 I Dec. 18,1872 1 J. W. Webber ....... . 
Statement of claim. 
Services of 4-horse team and teamster, from Jacksonville to 
Small's ranch, on Little Klamath Lake, and back, D ecember 
10 to 18, 1872, 8! days, at ~20 per day ................ $170 00 
Less allowance for shoemg 4 hoTses . . ... . ... $10 00 
Less allowance for repairs to wagon . . . . . . . . 50 
-- 10 50 
2 I Dec. 18, 1872 I T. J. Farris . . _ ... ___ .. 1 ServiceR of 4-horse team and teamster, from Jacksonville to 
Small's ranch, on Little Klamath Lakt-, and back, December 
3 I Dec. 18, 1872 1 J. H. Weatherspoon .. 
4 I Dec. 11, 1872 I M. Hanley... . ...... . 
5 ··--------- - -- -D ec. t ,1872 
Dec. 20, 1872 
Dec. 21, 1872 
W. A. Owen---· ------
10 to 18,1872,9 days, at$20 per day . .............. .. $1 80 00 
Less allowance for shoeing 3 horses, new sboes$15 00 
L ess allowance for resetting shoes, 1 horse._ 2 50 
17 50 
Services of 4-borse tPam and t eamster, from Jacksonvill e to 
Jenny Creek :;,nd back, December 7 to 11, 1872, 4} days, at 
$20 per day .................. . -... - .. -- -- ---- -- . ---- - - - - -- - - -
Hire of 4-mule team and teamster, from Jacksonville to 
Spencer's ranch, on Klamath River, and back, December 4 
to 11, 1872, 7! days, at $20 per flay ................... $150 00 
Less credit by 2 saddles, at $34.......... . ......... 68 00 
Cash paid for telegrams by Western Union T elegraph Company : 
To Governor L. F. Grover, Salem, Oregon, 16 words. $1 25 
To John F. Miller, Salem, Oregon , 25 words . ... ... 1 50 
ToT. B. Odeneal, superintendent Indian affairs, Sa- · 
lem, Oregon, 25 words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
ToT. B. Odeneal, superintendent Indian affairs, Sa-
lem, Oregon, 25 words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
From T. B. Odeneal, superintendent Indian a:ff'airs, 
Salem, Oregon, 30 words........................ 1 75 
To John F. Miller, Salem, Oregon, 4 words........ 75 
J. C. Tolman .. -------- 1 Forage furnished Company A, First Brigade Oregon Mounted 
Militia: 
D ec. 7,1872 560poundsbay, atHcents . ....................... $!) 80 
644 pounds oats, at 5 celltS........................ 32 20 
Amount 
claimed. 
$159 50 
Remarks. 
Service admitted. United States Quartermas-
ter's Department was paying $:W per day 
during that month for similar service. 
Amount allowed, less deduction. 
162 50 I... . . . . . . do ....................... . .......... . 
90 00 I ...•••.... do ............. . ............... ..... . 
82 00 I . ••••..•• . do .................................. . 
8 25 I Services admitted. Claim allowed. . . . . . . . . .. 
42 00 
Real claim was for hay, oatt~, stable anrl corral 
for 16 horses, and supper ~nd breakfast for 
16 men, making . ........... . . . $40 00 
And 134lbs. hay, at li cts ....... 2 00 
-- $42 00 
Deduct supper and breakfast of 16 
men, commuted asrations . ...... 20 00 
Amount 
due. 
$15g 50 
162 50 
!JO 00 
1!'i0 00 
8 25 
22 00 
~ 
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0 
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" 
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7 1 •••••••••••••• 1 Robb & Kahler ..•.... 
Dec. 4,1872 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Pat. Donegan ..••..•.. 
Medicines for First Brigade Oreg;on Mounted Militia: 
! lb. creHm tartar, 50 cts.; ~lb. sulphur, 25 cts .... 
a lb. saltpeter, refined, 50 cts.; ! oz. Dover's pow-
ders, ~5 cts .. . . ... . ............................. . 
1 oz. opium, powderPd, $1.50; ;f lb. calomel, $1 ..•• 
alb. sulp. zinc, 50 cts.; i lb. sugar lead, 51! cLs .... 
a lb. powdered rhubarb, $1; 200 compound cathartic; 
pills, $3 .••.•.•........•.•..••.••••••••. · ··· · ·•• 
! yd. English lint, $1 ; 1 roll isinglass plaster, $1.75. 
1 pkg. Army plaster, $1; 1 tape-stri~g case, $1 ... . 
I bottle Mousel's salt, $1 ; t oz. tanmn, 75 cts .. ... . 
1 oz. tartar emetic, 50 cts. ; ~ lb. powdered ginger, 
50 cts ...... . .......... .. ....................... . 
!lb. capsicum, 50 cts.; 1 bottle alcohol, 1 qt., $1.25. 
1 ball sea-island twine, 75 cts. ; 2 cakes soap, $1.. 
1 yd. oil silk, $2; 2 oz. gum kine, 50 cts ........... . 
!: lb. citric acid, 50 cts.; 1 oz. chlor. potas., 25 cts .. 
alb. gum camphor, 75 cts. ; 2 oz. tinct. iodine, $1.. 
1 drachm morphine, $1.75; t oz. quinine, $3 . .... .. 
1 oz. 11itmte silver, $:2; 1 oz. croton oil, $1 ........ . 
1 box blue-ointment, t lb., $1; 1 bottle glycerine, 
1lb., $1.50 ...................................... . 
1 box blistering fluid, 2 ozs., $1.50; 1 box blue-mass, 
t lb.,$!. ...................................... .. 
1 box simple cerate, t lb., 50 cts.; 2 pots extract 
beef, $3.50 .............. .. ...................... . 
1 bottle 10(! componnd copaiba pills, $1.50; 1 bottle 
podophyllum, 1 oz., $2 . ....................... .. 
1 oz. red precipitate, 50 cts.; 1 oz. oil sassafras, 50 
cts ............................................ .. 
1 lb. bicarbonate soda, 25 cts.; t oz. veratrum vi-
ride, 75 cts ..................................... . 
2 galls. best bra.nrly, $32; 1 nest pill-boxes, 1 doz., $1. 
1 2-gallon demijohn, $3; 1 sheepskin, $1.50 ........ 
1 syringe, $3; 1 case amputating-instmments, $:20. 
t doz. 1-ounce flint vials and corks, 75 cts.; t doz. 
2-ounce flint vials and corks, 75 cts ............. . 
t doz. 4-ounce flint vials and corks, 88 cts.; t doz. 
6-ouuce flint vials and corks, $1 . ............... . 
Surgeon silk, 2 skeins. 
$0 75 
75 
2 50 
1 00 
4 00 
2 75 
2 00 
1 75 
1 00 
1 75 
1 75 
2 50 
75 
1 75 
4 75 
3 00 
2 50 
200 
400 
300 
100 
100 
~00 
400 
~00 
1 50 
1 88 
25 
Horseshoeing and setting l10rseshoes for First Brigade Ore-
gon Mounted Militia, and teams employed in transport-
ing supplies for same: 
24 horseshoes, at $1.25, $30 ; setting 7 horseshoes, 
at 62t cts., $4.:n~ ................................ $34 3i~ 
28 horseshoes, at $1.25...... .. .. • . .. .. .. . .. .. .. . .. . 35 00 
18 horseshoes, at $1.25. .... .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. 2:2 50 
8 horseshoeR, at $1.25, $10; setting 6 horseshoes, at 
62~ cts., $3.75.. .... .. ...... .. ........ .... ...... .. 13 75 
8 horseshoes, at $1.25, $10 ; setting 8 horseshoes, at 
62! cts., $5 .. . .. • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 00 
111 38 
Delivery admitted, but charges too high. It 
is believed that 75 per cent. of this bill will 
be a liberal allowance, as was the caee in the 
dispositiun of the Montana claims. $111.38, 
less 25 per cent .... 83 54 
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List of Oregon claims mnl statement of indebtedness of United States to State of 01·egon-Continued. 
No. Date. Name. 
8 1 .............. 1 Pat Donegan-Cont'd 
9 
10 
11 
Dec. 4, 1872 , .......... .. 
Dec. 11,1872 
Dec. 18, 1872 
Dec. 23, 1872 
Statement of claim. 
Horseshoeing and setting horseshoes, &c.-Continued. 
6 horseshoes, at $1.25, $7.50; setting 6 horseshoes, 
at 62k cts., $3.75 ................................. $11 25 
12 horseshoes, at $1.25, $15; setting 4 horseshoes, at 
62t cts., $2.50 .... _ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 50 
Setting 17 horseshoes, at 62t cts............ ... .. . . 10 62~ 
Stationery for office of quartermaster an<l commissary, for 
assistant adjutant-general, and for brigadier-general 
and staff, First Brigade Oregon Mounted Militia: 
1 paper-clip, $2.20 ; 2 qrs foolscap pa]ler, $ 1.. .. . . . $3 50 
1 bottle red ink, 50 cts.; 2 patent rulers, at $1.75, 
$3.50 ..... ......................... -........ -. . . . 4 00 
400 letter-envelopes, $4; 3 pencil-erasers, 75 cts.... 4 75 
300 offi.eial envelopes, $6; 1 spool red tape, $1.25... 7 25 
4 pen-holders, at 25 cts., $1; 2 blank-books, $2. ... 3 00 
~ ream letter-paper. at $6, $4.50 ; 3 doz. steel-pens, 
at 25 cts., 75 cts................................. 5 25 
a ream note-paper, at $4, $1 ; 2 sticks sealing-wax, 
25cts .......................................... 125 
2 quires envelope-paper, at 75 cts., 1.5il ; 1 doz. pen-
t 3~1:· r~bb~~-i>~;;a8:.·::.-.·: ::::.-.- .-_-_-_-_· _-: ::: :~ :::::: 2 ~g 
Printing blanks for use of Major W. A. Owen, assistant ad-
jutant-general and acting quartermaster and commis-
sary, First Brigade Oregon Militia: 
Pl'int-ing 100 large posters calling for volunteers, 
including paper ................................. $10 00 
Printing 300 blank vouchers, at 10 cts. for first 100, 
and 5 cts. for each subsequent 100............... 20 00 
Printing blanks for use of Major W. A. Owen, assistant ad-
jutant-general and acting quartermaster and commis-
sary, First Brigade Oregon Militia: 
Print.ing 100 letter-beads, at 2t cts...... ... .. .. . .. $2 50 
Printing 100 voucher em·elopes, at 5 cts..... .... .. 5 00 
Printing 100 blank vouchers, at 10 cts.. .. . . . . . . . . . 10 00 
12 \ Dec. 7, 18721 Orth & ~iannini ...... ,527lbs. bacon_, at 25 cts ... : .................................. :· 
13 Dec. 4,1872 John M1ller ........... 9 boxes cartndges, at $L7a ............................ $15 7;J 
13 boxes percussion-caps, at 75 cts..................... 9 75 
12t lbs. bullets, at 50 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 25 
13§ lbs. powder, at $1.50..... ...... ...... . .. ..... ...... 20 25 
.Amount 
claimed. Remarks. 
I. 
Amonnt 
due. 
1---------------,
$160 00 
United States was paying $3.50 to $4 for shoe-
ing all around. The Rcrvice is admitted aud 
claim allowed at $4, $104. Items for setting 
allowed, $30 ............................... .. 
31 75 I Delivery admitted. Claim allowed ...•....... 
30 00 1 . ......... do. 
$134 00 
31 75 
30 00 
] 7 50 \· ......... 00 - ......•..••.... -...•.••..•. -- ..•. ·\ 17 60 
131 75 Delivery admitted. Subsistence commuted ............ . 
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14 I Dec. 4, 1872 I .John Millbr .....•..... 
Dec. 5,1872 
Dec. 7,1872 
15 I Dec. 4,18721 .Judge & Nunan ..... .. 
6 lbs. lead, at 30 cts .................................. . 
2 bullet-monld!l, at $1.25 .............................. . 
2 Colt's revolving pistols, at $25 ...................... . 
Repairing 1 rifle ..................................... . 
Repairing 18 rilles, at$2.50 .......................... .. 
Repairing 2 rifles, at $2.75 ........................... . 
Repairiug 1 pistol. .................................. .. 
Repail'iug 4 pistols, at $1 .............................• 
Repairing 2 pistols, at $1.50 ......................... .. 
Repairing 12 rifles, at $1 ............................ .. 
Repairing 1 rifle, at $2.50 ... . 
1 80 
2 50 
50 00 
$2 50 
36 00 
5 50 
4 50 
4 ou 
3 00 
12 00 
2 50 
25 saddles, at $34 ...........•.......................... $850 00 
25 bridles, at $5 ...................................... 125 00 
16 cruppers, at $2.50 ............. :. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 40 00 
37 pairs spurs, at $2.50 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92 50 
45 belts, at $1.50. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. 65 50 
39 gun-straps, at $1.50.... .......... ...... .. .. . • •• .. .. . 58 50 
16 J Dec. 5,18721 .Judge & Nunan ....... 11 pair large saddle-bags for express service ............ $12 00 
1 whip-stock and lash for teamster.................... 5 00 
171 Dec. 4, 18721.Jolm Orth ..... : .... .. 
18 Dec. 31, 1872 Charles P. Harns .... . 
19 I Dec. 
Dec. 
Df'c. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
3,1872 
4,1872 
5,1872 
6,1872 
7,1872 
9,1872 
D. Cronemiller & Co .. 
7large duck tents, at $35 ..................................... . 
Services as laborer at .Jacksonville, Or·eg., and in charge of 
property of Oregon militia, December 10 to 31, 1872, 22 days, 
at $:~.50 per day ........................................... .. 
36 horseshoes, at $U!5 ................................ $45 00 
24 horseshoes, at $1.25 .............. ·.. .... .. .... .. .. .. .30 00 
24 horseshoes, at $1.25 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 30 00 
12 horseshoes, at $1.25 ...... .... .. ...... ...... ........ 15 00 
4 horseshoes, at $1.25 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . !> 00 
24 horseshoes, at $1.25 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
20 I Dec. 25, 18721 Magruder Bros ........ 16 cavalry overcoats, at $15 ............................ $90 00 
6 pairs blankets, at $15............ ...... .. .... .. ...... 90 00 
Dec. 31, 1872 . .. .. .. • . • . .. •• . . .. .. .. . 7 pairs blankets, at $15 ................................ 105 00 
6 cavalry overcoats, at $15 .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 90 00 
21 , .............. Maj. W. A. Owen ..... . 
.Jan. 3,187:3 
.Jan. 4, ltl7::l 
.Jan. 5, 1873 
.Jan. 7, 1873 
.Jan. 8,1873 
.Jan. 9, 1873 
.Tau. 10, 187::! 
.Jan. 16, 1873 
Cash paid for t~legrams, as follows: 
From .J. S. Ball, 28 words ......................... . 
From .J. S. llall, 15 words, 35 cts., and to .J. S. Ball, 
9 words, 25 cts ................................. . 
To H. Magruder, 9 words ........ . 
To S. B. Cranston, 20 words ..................... .. 
To Lieut. E. Reames, 10 words .................. .. 
'l'o S. B. Cranston, 25 words 
To S. B. Cranston, 10 words .......... . 
]'rom .J.D. Van Buren, 7 words .................. . 
To .J.D. Van .Buren, 12 words .................... . 
To H. Harkness, 8 words ........................ .. 
$0 65 
60 
:lO 
45 
!5 
5"i 
25 
75 
1 00 
50 
106 30 I Delivery admitted. Claim allowed ...••...... 
Dcliverv admitted. Claim allowed. Error of 
$9 too"little in calculation, but as certificate 
of indebtedness was issued for $>i0 such must 
70 00 I be the award ................. . 
1, 233 50 
17 uo 
245 00 
77 00 
Delivery admitted , but rates too high; 15 per 
cent. deduction made ...................... . 
.......... do .................................. . 
Tarpaulin material actually furnished. Value, 
$150 ....................................... .. 
United States was paying teamsters $75 per 
month. Service admitted. Claim allowed 
at $2.50 per day ...... 
155 00 I Delivery admitted. Allowed at $1 .•••••...... 
Delh·ery admitted. Clothing was charged to 
the men on their certificates of indebtedness 
at the same price as that at which the State 
375 00 I pmchased. Claim commuted 
106 30 
70 00 
1, 048 47 
14 45 
150 00 
55 00 
124 00 
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List of Oregon claims ancl statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claiq1. 
21 ' ...... --------
Jan. 21, 1873 
Jan. 28,1873 
Jan. 31, 1e73 
Maj.\V. A. Owen-Con.! Cash paid for telegrams, as follows: 
To F. S. Cbarlwick, Hi wordR ...... _....... .. ... . .. $1 50 
221 Dec. 6, 1872 
2:! Dec. 3, 1872 
Dec. 7,1872 
Dec. 11, 1!:72 
Dec. 14, 1872 
To A. P.Dennison, 7words ------·---- ·- ·-------· 1 00 
From A. P. Dennison, 7 words _ .. _ ............ .... 1 00 
9 cavalry overcoat A, at $15 ............ .......... ............. . 
7,056lbs. oats, at4tcts --····- -·····- -······-··-·-···-$:n7 52 
6,996 lbs. oat.s, at 4~ cts . ............................... 314 82 
4,16llbs. oats, at 4~ cts ................................ 187 24 
2,9:.!5 lbs. oats, at 4~ cts ..... .................. ......... 132 07 
~4 I Dec. 3,1872 \ Jobn Bilger ...••.•••.. \ 25lbslearl, at 30 cts ................................... $7 50 
10 lbs. powder, at $1.50 ... ............... .............. 15 00 
25 I Dec. 3,1872 \ John Bilger .......... . 
2,000 percussion caps, at $6............... . .. . . . . . .. . . . 12 00 
4 hoxes Spencer cnrtt-idges, at $2.50 ...... _............ 10 00 
10 lbs. bullets, at 30 cts . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 3 00 
138lbs. sugar, at 25 cts ............................... . 
50 lbs. coffee, nt 33 cts ..•...... ...... -................ . 
10 lhs. tea, at $1.50 _ .............. -
15 lbs. salt. at 13t cts ...... ....... .... -- .. -.... - ...... . 
12 lbs. pepper, at 50 cts ...... - .. -...... - ... -... - ..... . 
9~ lbs. castile soap, at 37! cts ........ ..... .... -... -- .. . 
4 lbs. candles, at 25 cts ............. .... -
100 lbs. tl.om·, at 4 cts _ .............. -... - - .. -... -..... . 
200 Ills. bacon, at '25 cts ........•.... -.. .•....... ...... 
$34 50 
16 50 
15 00 
2 00 
6 00 
3 56 
1 00 
4 00 
50 00 
26 I Dec. 3,1872\ John Bilger ........... \ 5 overcoats, at $15 .................................... $75 00 
1 pair boots........................................... 9 00 
271 Dec. 31,18721 Quincy A. Brooks ... . 
28 Dec. 3 and 6, John Bilger .......... . 
187~. 
I pairlJlankcts ....................................... 12 00 
Services as clerk to Maj. William .A. Owen, December 8 to 31, 
1R72, at $200 per mouth ..... - . - .. - ......................... -
14 fryin ,g-ptws, at$1.50, $21; 12 camp-kettles, at $2.50,$30 $51 00 
7 doz. tiu-cnps, at$4, $28; 4 camp-kettles, at$2, $8 .... 36 00 
4! doz. tin-plates, at $2, $9; 2! doz. table-spoons, at 
$1.40, $3.50 --.------ .. --.--- ... ----.-- .... -- ..... -... 12 50 
177 lbs. rope. at 40 cts., $70.80; H doz. huntiug-knives, 
at$9, $13.50 ......................................... 84:30 
2 coffee-mills, at $2, $4; 56 grain-Hacks, at 50 cts., $28.. 32 00 
Amount 
claimed. Remarks. I 
Amount 
due. 
----------------------------- ·------
$9 00 j Claim allowed _ ........ _ ............... .... .. _ 
135 00 Delivery arlmitted. Clothing commuted ..... _ 
Delivery admitted; but price too high. Al-
lowed at 3 cents. (Note for Bilger's account 
up to December 31.-The items on these 
vouchers are the equivalent of itemR of gro-
ceries, and of camp and mess equipage, &c., 
furnished by the claimant. Mainly, the 
items are identical; alterations appear to 
have been made to tbe extent of $:.S5 for arti-
951 65 I cles of groceries} ....... .. .... . 
47 50 I Delivery admitted. Claim allowed .......•... 
$9 00 
634 44 
47 50 
132 56 I Delivery admitted. Subsistence commuted .. _,_ ........ . 
96 00 I Deliveryaclmitt~d. Clothingcommuted ...... 
1 
......... . 
Serviceadmittecl. Allowed, at $150 per month, 
156 52 24 days .................................... _ 120 00 
~ 
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29 I Dec. 3, 1872 I Sachs Brothers ....... . 
30 I Dec. 30, 1872 I Sachs Brothers .••••.. 
31 I Dec. 5, 1872 I Sachs Brothers .•••••. 
2 tin boxes for papers, at $3.25, $6.50; 1 brass pad-
lock, $1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
5 axes, at $3, $1~; 2 large buckets, at $2.25, $4.50 . . . . . . 19 50 
4 canvas tents, at $50, $:.!00; t doz. knives and forks, at 
$LO. $5 ..... .. ....................................... 205 00 
2 coffee-pots, at ~1.50, $:1; 3 butcber-kni vcs, at $1, $3.. 6 CO 
3 IJallt~ twine, at 60 cts., $1.80; 1 bread-pan, $1......... 2 eo 
35 pairs blankets, at $15, $525; 1 scarf, $1 ... ~ ......... . $526 00 
26 sadrlle-blankPts, at S4, $104; 1 pair suspenders, $1.75. 105 75 
1 pair boots, $10; eo pairs socks, at 50 cts .. $40 . . . . . . . . 50 00 
2 pairs IJoots, at $9, $18; 5 pairs socks, at 75 cts., $3.75. 21 75 
11 pairs boots, at $8; $88; 1 pair pants, $4....... . ..... 92 00 
2 pairs boots, at $7.50, $15; 1 pair pants, $8............ 23 00 
1 pair boots, $7; 1 pair pants. $9 • • • • . . • • . • • . . • • • • • . • • . 16 00 
2 belts, at $1.50, $3; 3 pairs pants, at $3.50, $10.50...... 13 50 
5 overcoats, at $12, $60; 12 ovel"lmuls, at $1.75, $~1 . . . . 81 00 
15 overcoats. at $14, $210; 75 overshirts, at $3, $225 .... 4:i5 00 
1 overcoat., $15; 4 overshirts, at $3.50, $14 . . . . . . . . . . . . . 29 00 
4 ovf>rcoats, at $18, $72; 11 undershirts, at $1.75, $19.25. !H 2i 
1 rubber-coat, $8; 1 vest, $11.............. ...... .... ... 14 00 
12 pairs drawers, at $1.75. $21; 1 hat, $4. ... . . . ... . . ... 25 00 
10 pairs gloves, at $1, $1(); 194 grain-sacks, at 50 cts., 
$97 .................................................. 107 00 
11 pairs p:loves, at. $1.75, $19.25; 2 doz. boxes matches, 
at 37i cts, 75 cts............. .. . . . . .. . . . . .. . . . .••. .. 20 00 
1 knife, $1.50; 61lbs. tobacco, at $1, $61............... 62 50 
330 lbs. sugar, at 25 cts ................................ $82 50 
750 lbs. fiour, at 4 cts......... .. . . . . . . . . . . . ... . . . .... .. 30 00 
5:H lbs. bacon, at 25 cts .. ............ _ ................ . 133 50 
190 lbs. cofi'ee, at 35 cts ............... _. . .............. 66 50 
12 lbs. soap, at 37t cts......... ........................ 4 50 
f:l5lbs. salt, at 10 cts................................... 8 50 
10 liJs. tea, at $1.25 ................... _ ....... _........ 12 50 
192 lbs. beans, at 12! cts ............................ _.. 24 00 
80 lbs. rice, at 20 cts ............. . .. _................. 16 00 
20 galls. vinegar, at $1.25............ •. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
3 lbs. sperm candles, at 75 cts......................... 2 25 
t ream foolscap-paper, at $10,$5; 1 doz. pencils, at $1.50. 
t ream letter-paper, at $6, $3 ; 3 penholuers, at 25 cts., 
75 cts ....... . ...................................... . 
2 sl1eets blotting-paper, at 25 cts., 50 cts.; 3 doz. steel-
t K~~~s !~!:o~~~-d~~]~t~oks,· -~t ·$4 .. $2; "45o · ietter"-~~:;el: 
opes, at 1 ct., $4.50 . ................................. . 
1 yd. oil-ciotb, $1.50 ; 1 bottle mucilage, 50 cts ........ . 
2 record-books, at $4, $8; 1 inkstand, $1.~5 ............ . 
2 bottles (!pint each) ink, at 50 cts., $1; 1 bottle (1 pint) 
ink, 75 cts ......... • .......... . .••.................. . 
6 50 
3 75 
1 25 
6 50 
2 00 
9 25 
1 75 
456 60 I Delivery admitted. Allowed, less 20 per· cent 365 28 
1, 712 75 I Delivery admitted. Commuted. 
405 25 I Delivery admitted. Sub~::htence commuted ... , .• _ ..•.••• 
31 00 I Delivery admitted. Claim allowed 31 00 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of 01·egon-Continued. 
No. Date. Name. 
32 I Dec. 5, 18721 George H. Lynch ..... 
33 Jan. 7,1873 Judge & Nunan ..••••• 
Statement of claim. 
10 pairs blankets, at $15 ..........• ........................ . .... 
7 sadules, at$34 ....•.................................. $238 00 
7 bridles, at $5 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 
8 pairs spurs, at $2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
12 belts, at$l.50 ........ ........................... .... 18 00 
12knife-scabbards, at$1 .......•...................... 12 00 
12 gun-straps, at $1.50... ................ ...... ........ 18 00 
341Jan. 10,18731 Judge&Nnnan .••••.. !1saddle,at$34 ..................... . 
2 can ten as, at $10 . ....... .. 
$34 00 
20 00 
4 50 
15 00 
5 00 
3 ~un-straps, at $1.50 ................ .. 
3 nalters, at $5 ...... 
1 brielle, at $5 
Maj. Gen. John F. Mil-l Amount paid for freight on arm~ and ammunition from Port. 
ler. land to Jacksonville: 
35 ...... ........ . 
36 
Jan. 11, 1873 
J an. 20, 1873 
Dec. 5, l tl72 
Jan. 8, 1873 
371 Dec. 5, 18721 Fisher Brothers ..••... 
38 Dec. 15, 1872 George H. Lynch .... . 
39 Dec. 27, 1872 George H. Lynch .... . 
40 .............. J. W. Webber ....... . 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
From Portland to Roseburgb, on Oregon and California 
Railroad ........................................ $12 10 
From Roselmrgh to Jacksonville, ou freight-team . 66 66 
Amonnt paid for tr:msportat.ion of armR: 
FrPigbt from Salem to Jack.,onville, 250 lbs., at 20 
eta . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . $50 00 
Ft·etgbt from Jacksonville to Linkville, team and 
teamster, Dec. 4 to 9, 1872, 5 days, at $20 pet~ day. 100 00 
4 pairs blankets, at $15 .................... ... -·· ............. . 
4,250 Its. oats, at 5 cts ................... - .. -- ... - .. --- ... --- .. 
13,430 lbs. oats, at 5 cl's ......... ............... -...... -- ...... . 
Services as quartermaster-sergeant Company B, Dec. 2, 1872, 
to Feb. 2, 1tl73, 63 days, at $2 per day .........•...... $126 00 
Less contra account: 
1 sadrlle-ulanket ............................ $4 00 
1 overcoat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
1 overshirt, (extra) ..................... : .. 4 00 
1lb. tobacco ............................... 1 25 
1 overshirt, $2, and 1 tutdershirt, $2 . ........ 4 00 
2 pairs drawers, at $2, $4, allll 1 pair socks, 
50 ets-....................... . 
tlb. tobacco, at$l.!l5 ..................... . 
;llb. tobacco ................... ........... . 
1 undersi.Jirt ..... . 
4 50 
31:1 
31! 
2 00 
Amount 
claimed. Remarks. 
Commuted. Tllis voucher was banded to L. 
Horne, of Jacksonville, for board of officers 
Amount 
due. 
$150 00 and men ..••••.....•..•.•...•• ; •......•.............••• 
341 00 I Delivery admitted. .Allowed, less 20 per cent. $272 80 
78 50 1 .......... do 62 80 
78 76 I Claim allowed ............ . 78 76 
150 00 1· .. __ .. ___ do ...... ___ ... __ .. _ . _ ... ________ ... _ ·1 150 00 
60 UO Delivery a<lmitterl. Claim commuted .. ....... ......... . 
212 50 Delivery admitted. Claim allowed at 3;! cts . . 138 12 
671 50 .......... do................................... 436 47 
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41 
42 
43 
44 
Dec. 7,1872 
Jan. 20, 1873 
;ran. 30, 1873 
1 pair drawers 
····•••••• 2 00 37 37! 
Services first sergeant Company B, Dec. 2, 1872, to Feb. 2, 1873, 
63 clays, at $2 !Jer clay ...... .. ................ $126 00 
Services ot 1 burse, Dec. 2, 1872, to Feb. 2, 1873, 
()3 days, at $2 per day . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 126 00 
Less contra account: 
--$252 00 
1 over-coat . . . . . . . . . . . . . . • . 
1 pair boots ......•....•.•.. 
10 00 
2 50 
12 50 
Sen·ices second sergeant Company B, Dec. 2, 1872, to Fei.J. 2, 
11:173, 63 days, at $:.! per 'day .................. $126 00 
Services of 1 horse, Dec. 2, 1872, to Feb. 2, 1873, 
63 days, at $2 per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 00 
Less contra account: 
·--$252 00 
1 pair blankets ..........................•.• 
1 ~addle-blanket ........................... . 
1 p·air blankets, (COIJ(lemnecl) ............. . 
111J. tobacco, (ruunth of January) ........ . . 
15 00 
4 00 
8 00 
1 25 
28 25 
Services private Company B, Dec. 2, 1872, to Feb. 2, 187:3, 63 
clays, at $2 per day ................. ... ....... $126 00 
Services of 1 horse, Dec. 2, 1872, to Feb. 2, 1873, 
63 clays, at $~ per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 00 
--$252 00 
Less contra account: 
1 overcoat ....... ........ . ..••••.......••••• 15 00 
1 undershirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
1 pair blankets............................. 15 00 
1 waist-bolt................................ 1 50 
33 25 
Services fourth sergeant Company B, 63 days, at $'L .•. $126 00 
Less contra account: 
1 saddle-I.Jianket 0 .. .. ... 0 ••••• -.- •••••••••• $4 ro 
Gloves, $1 ; socks, 50 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Pants, $3.50; stake-rope, $1 . . • • • • • • • . • • . . . • 4 50 
1 pair boots, $9 ; waist-belt, $1.50. .......... 10 50 
1 pair socln1... ..... ............. .. . . . . . . . . . 50 
1 overshirt, $2; 1 undershirt, $2............ 4 00 
1 pair drawers, $2; ! lb. tobacco, at 3U cts. 2 81! 
! lb. tobacco............................... 63 
a lb. toi.Jacco ...... ....... ....... .. . . . . ..... :llt 
28 25 
Service adruitted. Army pay of quartermas-
88 62M tor-sergeant, $17 per mouth, allowed . ....... . 
239 50 
223 75 
218 75 
97 75 
Service admitted. Allowed, at $22 per month, 
for persoual servic~:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . $46 ~0 
Allowed, at 40 cts. per day, for use of 
hors~:~ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 25 20 
Service admitted. .Allowed, at $17 per month, 
for per.sonal service ................. $35 70 
Allowed, at 40 cts. per day, for use of 
horse ................ _ ............. _ 25 20 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
as private, $27.30; and 40 cts. pet· clay fur 
horse, $25.20 .....•.....•••........ 
Service admitted. Allowed, at $17 per month, 
for serge aut ....•...•.•....•.•..•.••......... 
35 70 
71 40 
60 90 
52 50 
35 70 
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47 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Statement of claim. 
Services private Company B, 32 days, at $2 per 
day ....... __ . . __ ........... _ .... . ............ 64 00 
Services horse, 32 days, at $2 per day . . . . . • . . . . 64 00 
--$128 00 
Less contra account: 
:! lb. tobacco, at $1.25 . 
t lb. tobacco, at $1.25 ...... --- ... ---- ..... --
t lb. tobacco, at.$1.25 . ..................... . 
t lb. tobacco, at $1.25 ...................... . 
$0 31:! 
3H 
31:! 
3Jt 
1 25 
Services as private Company B, 63 days, at $2 ......... . $12ti 00 
Less contra account: 
~ {;!{~-~~~~~-~t_s_._-_-_-_·_-_-_-_-_-_·_·_· _-_-_-_-_-_-: ::::::::: $1f gg 
lib. tobacco, at$1.25----··--·----------·--- 125 
~lb. tobacco, at $1.2!'\ ............. -·-- ·----- 62t 
i lb. tobacco, at$1.25·---·---·-·----·--·---- 931 
2 pair socks, at 50 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
-- 20 31! 
Services as private Company B, 63 days, at $2 .....•.•.. $126 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50; 1 saddle-blanket, $4 ..... $6 50 
1 pair boots, $8; 1 pair socks, 50 cts . . . . . . . . 8 50 
1 pair du ck-pants, $1.25; 1 pair gloves, $1... 2 75 
1 overcoat, $15; stake-rope, $1 .... : . ........ 16 00 
llb. tobacco, $1.75; 9tb, butcher-kmfe, 75 cts 2 00 
~lb. tobacco. 62 cts.; 18th, i lb. tobacco, 94 cts 1 56 
1 blanket, $4; 25th,~ lb. tobacco, 63 cts ... .. 4 63 
t lb. tol~acco, :n cts.; 1 pair drawers, $2; 1 
nndershirt,$2 ............................ 4 31 
1 overshirt, $2 ; 2 pairA socks, $1; t lb. tobac-
co, 62 cts ... ·----· ...... ·-----·--·------ - 3 62 i lb. tobacco, 32 cts.; lOth, t lb. tobacco, 62 
cts.; overshirt,$2 ... ·----·--·-···------- 2 94 
t lb. tobacco, 32 cts.; 19th, 1 vair boots, $8. 8 32 
t lb. tobacco, 31 cts.; 24th, ~lb. tobacco, 16. 47 
61 60 
48 I ..•••••••••••. I Schuyler C. Snooks ... j Services as private Company B, 63 days, at $2 $126 00 
Services for horstJ 63 days, at$~ ................ 126 00 
--$252 00 
Amount 
claimtld. 
$126 75 
Remarks. 
Service admitted. .Allowed, at $13})er month, 
fur vrivate, $13.86 j 40 cts. per day for horse, 
$12.80.--- - - -.-.--
105 68fr\ Service admitted. .Allowel1, at $13 per month. 
64 40 l .......... do ...•. 
Amount 
due. 
$26 66 
27 30 
27 30 
t-.:.l 
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49 
50 I ...........•.. I Jerry Heckathorne .... 
51 
Less contra account: 
1 pair uoots, $B ; 1 pair socks, 50 cts........ 8 !iO 
1 pair drawers, $1.75; 1 pair ~lo>es, $1.75... 3 50 
1 pair duck-pants, $1.75; 1 unaershirt, $1.75. 3 50 
1 sadt1le-blanket, extra, $7.50; 1 pair spurs, 
$2.50 . -......... - - .. -. - - - -...... - ....... -- 10 00 
2! lbs. tobacco, at $1.25, $3.12!; 1 pair draw-
ers,$2 .................................... 5 12<\-
1 oversbirt, $2; 1 undershirt, $2............ 4 00-
I overcoat, $15; 1 pair socks, 50 cts ......... 15 50 
lli.J. tolmcco................................ 1 25 
51 37 
Services as private Company B, 63 days, at $2 ......... $126 00 
Less contra account: 
1 saddle-blanket ........................... $4 00 
1 overshirt., $.3; 1 pair o>eralls, $1.75.. ..... 4 75 
1 undershirt, $1.75; 1 pair glove!!, $1.15 . . . . 3 50 
1 pair drawers, $1.75; 1 pair socks, _50 cts... 2 25 
2! lbs. tobacco, at $1.25, $3.43!; 1 butcher-
knife, 75 cts. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . 4 lSi 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2........... . ,1 00 
1 pair dmwers, $2; 1 pair socks, 50 . . . . . . . . 2 50 
1! lbs. tobacco, at $1.25 ........ ............. 2 I S! 
Sen·ices as prh·ate Company A, December 2. 
1872, to December 26, 1872, 25 day<~, at $2 .... . $50 00 
Services for horse, from December 2, 1872, to 
27 37 
December 26, 1872, 25 days, at $2 ....••....... 50 00 
--$100 00 
Less contra account: 
1 overAhirt ........................•...•.... $3 00 
9 00 
6~t 
1 pair boots ............................... . 
t li.J. tobacco, at $1.23 ..................... .. 
12 62~ 
Services as private Company .A, 63 days, at $2.$ 126 00 
Services for horse, 63 days, at $2 ............... 126 00 
--$252 00 
Less contra account: 
1 belt .. . ...... ..... .... ..........••.•..... 
1 undershirt .............................. . 
1 pair drawers ........................... .. 
1 pair SOC]{S ......... ...................... . 
1~ ll>s. tobacco, at $1.25 ................... .. 
$1 50 
2 00 
2 00 
50 
1 B7! 
$7 87~ 
Srrviee admitted . .Allowed, at $13 per month, 
200 63 I $27.30; and 40 cts. per day for horse, $25.20 .. 
98 63 I Service admitted. .Allowed, at $13 per month. 
Service admitted . .Allowed, at $13 per month, 
87 37tl $10.83; and 40 cts. per day for horse, $10 ..... 
Service adrnitte(l, .Allowed, at $13 per month, 
244 12H $27.30 ; and 40 cts. per day -for horse, $25.20 .. 
52 50 
27 30 
20 
52 50 
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No. Date. 
52 ... .......... . 
Dec. 31,1872 
53 
List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
Name. 
J. W. Scranton: . ...... . 
Statement of claim. 
Services as secoud sergeant Company A, 63 
days, at $2 .. _ ........... ___ ................. $126 00 
s~nices for horse 63 days, at $2 ..... - .......... 12ti uo 
---$252 00 
L ess contra aceount: 
1~ lus. tobacco, at $1.25, $'U8t; 1 overshirt, $2; 
1 belt, $1.50...... ...... .....•... .. .•. . .•. .. .....• 5 f: l 
Services as private Company A, 63 days, at $2 .•.•.... $ l:lti uu 
Less coutm account: 
1 pair spurs, :$2.50; 1 overcoat, $14 ......... $16 50 
l pair boots, $8 ; socks, $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 LO 
1 uelt ...................................... j ;>O 
l ! pairs blankets, at $15 .................... 22 50 
1 overcoat ................................. 15 00 
1 undershirt ...................... _........ 2 00 
1 pair drawers .............................. 2 00 
3 lbs. tobacco............................... 3 75 
72 25 
.Amount 
claimed. R emarks. 
Service admitted. Allowed, at $17 per month, 
$246 3lil $35.70; and 4\J cts. per day for horse, $25.20 .. 
54 1 .............. 1 Riley Hinkle· ........ . Services as pri >ate Company A, 63 days, at $2 ........ $126 00 53 75 Service admit ted. Allowed, at $13 per month .. 
55 
56 
L ess contra account : 
1 overshirt ......... .. 
1 pair duck-pants .......... .. 
1 llelt ...... _ ............ . 
.. $3 00 
1 75 
1 50 
2 00 
2 00 
2 82 
1 undershirt .. ............................ . 
1 pair dt·uwers ........................... .. 
2i lbs. tobacco ............................. . 
13 07 
Services private ancl horse, Company .A, 62 days, at$~. $252 00 
Less contra account: 
1 overcoat .................................. $14 00 
1 pair duck-pants.......................... 1 75 
1 pair blankets ............................. 15 00 
! pair blaukets...... .. .. .. .... .. . . .. . .. .. .. 7 50 
l uudor~:~hirt ..... .......................... 2 00 
1 pair drawers . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 2 00 
1 pair socks . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . 50 
42 75 
John R. Brown ........ 1 Services as private Company A, froru December 2 to 
Jmmary 17, 47 days, at $2 ........... _ ........ $94 00 
Servicel:! of ll.torse Company A, from December 
112 93 l .......... do ........... .. 
Service admitted . .Allowed, at $13 per month, 
209 25 I $27.30; and 40 cts. per day for horse, $25.20 .. 
Amount 
due. 
$60 90 
27 30 
27 :10 
52 50 
t..:> 
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Dec. 4, 1872 
Dec. 31, 1872 
57 ! .••••••••••••• William Rexford ...... 
.. 
Dec. 4,1872 .....•.......•.......•.. 
Dec. 31, 1872 , .....•...•.............. 
2, 1872, to February 2, 1873, 6:3 days, at $2 ...... 126 00 
-- $2-20 00 
Less contra account: 
1 pair pnnts, $:1.!10; 1 pair boots, $8 ........ $11 50 
2 pairs socks, at 50 cts., $1; 2 oversbirts, at 
$2.50, $5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
1 pair drawers, $2; 1 umlershirt, $2 . . . . . . . . 4 00 
~~~ lbs. tobacco, at $1.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12t 
Services as private Company .A., from December 2, 
1872, to .January 3, 1!i73, 33 days .. ... . 
Less contra acc.t: 
1 bridle, $5 ; 1 pair spurs, $2 50...... . . . . . . . $7 50 
1 t pairs blankets, at $15 .................... 2::! 50 
1 pair gloves, $1.75; 1 saddle-blanket, $5 . . . 6 75 
1 pair boots, $8; 31st, 2 pair socks, $1...... 9 00 
1 pair drawers, $2; 1 unrlersbirt, $2 . . . . . . . . 4 00 
1 overshirt, $2 ; 1 coat, 14 .................. 16 00 
24 62t 
$66 00 
65 75 
58 •..•........... Isaac Cox ............ .!"Services as prh·ate, and horse, Company .A, 63 days, at 
$2 ...•...•..•••••..••.•.•••.••.••.•••.••••••••••••••. $252 00 
Dec. 2,1872 
Dec. 20, 1872 
Dec. 31, 1872 
59 I .J an. 21, 18731 Isaac Cox. 
60 . . . . . . . . . . . . . . Thomas Tucker ...... . 
Dec. 4,1872 
Dec. 31, 1872 
Less cont.ra account: 
1 saddle, $35; 1 bridle, $5...... . ............ $40 00 
1 crupper, $7l.50; 1 pair spurs, $2.50.......... 5 00 
1 saddle-blanket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
1 pair martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
1 overcoat .................................. 14 00 
2 oversbirts, at $2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
1 pair pants, $9; 1 pair boots, $8. . . . . . . . . . . . . 17 00 
1 pair blankets .............................. 15 00 
l~ pair bla.nkets, at $15 .•.................... 22 50 
1 undershirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
2 pairs socks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
--129 00 
Services of horse, Company .A., December 2, 1872, to .January 
21, 1873, 51 days. at ~2 ..•••••••••...•••••.•••••••••••.•••.••. 
Services as prh·ate, aud horse, Company .A., 63 days. at 
$2 .......••...•..•..••.•.•.••••..•..•••..•..••••..••. $::!52 00 
I.,ess contra account: 
1 saddle-blanket ............................. $4 00 
1 pair boots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
1 pair gloves................................ 1 00 
2 overshirts, at $2.75........................ 5 50 
1 pair Rpm·s...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
2 undershirts, at $2.......................... 4 00 
2 pairs sockR, at 50 cts . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 1 00 
2a lbs. tobacco, at $1.25...................... 2 Bll 
-- 28 Bl:t 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
195 37~ 1 $20.36 ; and 40 cts. per day for horse, $25.20 .. 
25 I Service admitted. .Allowed, at $13 per month 
Service arlmitted. Claim allowed, at $13 per 
month, $7l7.30; and 40 cts. per day for horse, 
l'.!
3 00 I s!:;?i;2 -~d~ltt~'ci.". ' :ii~[~~. ~e~-t~ci" ~;; "ii:;~l:Y. 
102 00 system. Allowed at :ji;l.50 per day ......... . 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
223 lStl $27.30; and 40 cts. pm· day for horse, $::!5.20 .. 
45 56 
14 30 
52 50 
76 50 
52 50 
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List of Oregon claims anclstatement of i11ifl:!bledness of United States to State of Oregon-Continued. 
Date. Name. Statement of claim. 
Simon McKee ......... I Services as private, all(l horse, Company A,G3 days, at$2.$252 00 
Les~ con tra-accouut: 
Dec. 5,1872 1 pair boots ............ . 
1 pair]Jants . ................................ 4 50 
2 pairs socks, at 50 cts....................... 1 00 
1 overcoat .................................. 12 00 
1 oversbirt, $2; 1 undershirt, $2 . . . . . . . . . . . . . 4 00 
,Jan. 15, 1873 
1 pair <Lrawers ...... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
1! lbs. tobacco, at $1.25... ................... 1 56! 
-- 33 06:! 
... , .James Downey ....... -I Services as private, Company A, ,Jannar;v 12, 187::!, to February 
2, 1873, ~2 days, at $2 .....••.•••.•••••.• ••.•••••..•• • $44 00 
Clinton Nanny ...... .. 
,Jan. 7,1873 •...... 
.Jan. 
Less contra-account: -
t lbs. tobacco, at $1.25, !J3l cts.; 1 pair boots, $10; 1 
pair socks, 75 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 681 
Services as private, and horse, Company A, 63 days, at $2.$252 00 
Less contra-account: 
1 pair blanket-s .............................. $15 00 
1 pair drawers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
1 pair socks_. ... .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 50 
1 undershirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
1llJ. tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
20 75 
Services as private, and 2 horses, Company A, ,January 7 to 
February 2, 1873. 27 da.vs, at $2 a day each ...••....... $L62 00 
J .. ess contra-account: 
1 pair boots, $8; 1 overshirt, $3.50 _ .......... $11 50 
1 uudersll irt, $1.75; 1 pair pants, $8......... 9 75 
i lbs. tobacco, atj)L25, 93t cts.; 1 pair mit -
tens, $1.25 . .... ~--.. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 18! 
--- 23 43! 
Services ns private, and horse, 63 days, Company A, at $2.$25~ 00 
Less con tra-acconn t: 
1~ pairs blauhts, at $15 ..................... $2-2 50 
1 bt>lt, $L.50; 1nndersllirt, $2; 1 pair drawers, 
$2 .............. ..... ................. .... 550 
1 pni1· socks, 50 cts.; ! lbs. tobacco, at $1.25, 
9;jf cts . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 43! 
-- 29 43i 
Amount 
claimed. Remarks. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$218 93tl $27.30; and 40 cts. per day for horse, $~5.20 .. 
32 31!1 Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
231 25 
138 56! 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$27.30; and 40 cts. per day for horse, $25.20 .. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month 
for personal service .................. $11 70 
Sen-ice of l horse allowed at 40 cts. per 
day, $10.80; 1 at $1.50, $-10.50 ......... 51 ::!0 
Servic~ admitted. Allowed, at. $13 per month, 
222 5611 $27.30; and 40 cts. per day for horse, $25.20 .. 
Amount 
due. 
52 50 
9 53 
52 50 
63 00 
52 50 
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66 1------ ........ r Isaac N. llarper ...... ·I SerVices as 11rivatc, Company .A, .Tanuary7 to February 2, 1873, 
27 1lays,at$:.! ...... ........... .. ..................... $54 00 
Less contra-account: 
Jan. 7,18731---···············-·---1 1pa~rduck pants, $1.75; 1 overshirt,$3.50; 1 pair 
mittens, 75 cts ........... . ...................... 6 00 
67 ··--···· ...... . 
68 
N 
w 
~ 
cv 69 
0 
~ I Dec. 
Jan. 
Jan. 
I 
'Oo 
~1 
z:r 
0 
3 
I» I Dec. 
~ Jan. i1 fi 72 
,... 
-· 
I Jan. 
Jan. 
Services as second sergeant, Company A, and horse, 63 days, 
at $2 ...••..•.•.•..........••• •••••.•••••.••• ••.••••. $:.!5~ 00 
Less contra-account: 
~ll>.tobacco,at$l.25 ...................... .. $0 62~ 
1 overcoat .................................. 15 00 
-- 15 62~ 
Services as private, Company A, 63 days, at $2 ........ $126 00 
LPSS contra-account: 
1 bridle,$5; 1 blanket,$7o50 ................ o$12 50 
1 overcoat, $14; I undershirt, $1.75 0 ......... 15 75 
2pairsrlrawcrs, $3.50; lover;;hirt,$3 ....... 6 50 
1 pa! r socl{s, 50 cts. ; 1 pair gloves, $1.75 . . . . . 2 25 
1 pa1r socks, 50 ct;;.; 1 lb. tobacco, $1.25..... 1 75 
38 75 
Services as private, and horse, Company A, 63 days, at 
$2, rach ..... . ..................................... . $252 00 
Less contra-account: 
1 saddle-blanket, $4; 1 pair blankets, $15 .... $19 00 
1~ pairs blankets, at $ l!i . .................... 22 50 
1 pair socks, 50 cts.; 1 pair tlra wers, $2; 1 
uudershirto, $2 .. .. 0. .. .. ....... ............ 4 50 
1~ lbs. tobacco, at$U!5 ...................... 1 87! 
-- 47 87! 
Services of 1 l10rse, Company A, December 10, 1872, to Feb-
l'llary 2, 1873, 55 days, at $2 0 ...... . ......................... . 
Services as private, Company A, 63 days, at $2 ....... 0$126 00 
Less contra-acconut: 
1 safldlt>-lllauket, $4; 1 pair blankets, $15 .... $19 00 
1 pair spms, $2.50; 1 belt, $1.50 ............. -! 00 
1 overshirt................................. . 3 00 
1 nnder;;hirt, $1 75; 2 pairs socl{s, at 50 cts., $1 2 75 
1 pair gloves, $2 75; 1 pair drawer;;, $2 . . . . . . . 4 75 
1 uutlershirt ........................... ... .. 2 00 
1l lbs. tobacco, at $1.25...................... 1 56! 
-- 37 06;{ 
Services as private, Company A, December 5, 1872, to Febr-u-
2, Hl73, 60 days, at $2 ............................... o$120 00 
L ess Cl •ntm-account: 
1 pair blaukets ......... .................... 0$15 00 
tlb. tobacco................................ . 61~ 
0 
-- 15 62 
48 00 I Service admitted. Allowed, at $13 per montb . 
Servicfl admitted. Allowed at $17 pHr month, 
236 37 tl $37.50; aml 40 cts. per day for horse, $250 20 .. 
87 25 I Service admitted. Allowed at $13 per month 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
204 12!1 $27.30; and 40 cts. per day for horse, $25.20 
Service admitted. Allowed at $1.50 per day; 
110 00 rented on livery system ........ .. .......... . 
88 93il Sen·ice admitted. Allowed at $13 per month 
104 37~ 1 - ••••• do 
11 70 
60 90 
27 30 
52 50 
82 50 
27 30 
26 00 
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-
73 1 ...... ····· .. 
Dec. 4,1872 
Dec. 31, 1872 
.Jan. 5,1873 
74 1 ......... . ... 
Dec. 4,1872 
Dec. 
.Jan. 
75 ........... 
De~. 
Dec. 
Dec. 
76 
.Jan. 
_List of Oregon claims and staternent of indebtedness of United States to State of 01·egon-Continued. 
Name. 
Manuel A. Miller ..... 
Statement of claim. 
Services as private, and horse, Company A, 63 days, at 
$2 each ........................................... .. $252 00 
Less cont.ra account: 
1 pair spurs, $~.50; 2 oversl1ir_ts, ~5 ......... $7 5~ 
1 hat, $4; 1 pmr cluck pants, $ l. 7;).......... 5 7;) 
2 pairs blankets, at $15, $30; 1 pair gloves, 
$1.75 ..................................... 31 75 
1 pair drawer!', $2; 1 undershirt, $2 . . . . . . . . 4 00 
1 neck-comforter, $2; 2~ ll>s. tobacco, at$1.25, 
$3.12. ... . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. 5 12 
1 pair boots .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 7 50 
61 62 
Services as private Company A, 63 days, at $2 ........ $126 00 
Less contra account: 
1 pair boots, $B; 1 overcoat, $14 ............ $22 00 
~ ~:~~ ~~~~:1:; ~::::::::: ::::: ::::::. :::: :: : ~ gg 
1 overshirt., $2; 1 undershirt, $2 . . . . . . . . . . . . 4 00 
2 pairs socks, $1; 1 pair boots, $8 ... .. . .. .. . 9 00 
1 pair pants, $8; la lbs. tobacco, at $1.25, $1.56 9 56 
Services as private Company A, 63 days, at $2.$126 00 
::Services of 1 horse December 2, 1872, to .January 
47 56 
1, 1873, 30 days, at $2 .......................... 60 00 
--$186 00 
Less contra account: 
1 blanket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $7 50 
3 blankets, at $7.50 ................. ..... ... 22 50 
2 undershirts, at $2, $4; 2 pairs drawers, at 
$2, $4. ........................ . ........... 8 00 
2 pairs socks, at 50 cts., $1; 1 overshirt, $2.. 3 00 
! lb. tobacco, at $1.25 . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 62~ 
41 62~ 
Services as third sergeant., and bor:;e, Company A, 63 days, at 
$2 eaeh ............................................. $252 00 
L ess contra account: 
1 pair blankets, $15; 28th, 1 pair boots, $8 .. $23 00 
1 pair dr·awers, $2; 1 overshirt, $2........... 4 00 
1 undershirt., $2; 1 pair socks, 50 cts.. ... . .. 2 50 
1~ lbs. tobacco, $ 1.87~; 30th, 1 hat, $4........ 5 87t 
35 37t 
Amount 
claimed. 
$190 38 
78 44 
Remarks. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$27.30; and 40 cts. per day for horse, $25.20 .. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
144 37~ 1 $27.30; 40 cts. per day for horse, $12 ........ . 
Service admitted. Allowed, at$17permontb, 
216 62~ 1 $35.70; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... , 
Amount 
due. 
$52 50 
27 30 
39 30 
60 90 
C!> 
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80 
81 
82 
83 
Services as private Company A, 63 days, at $2 . ....•... $126 00 
Less contra account: 
1 saddle-blanket, $4; 1 pair spurs, $2.50; 1 
pair blankets, $15 ........................ $21 50 · 
1 belt, $1.50; 1 pair gloves, $l.75 .. .. .. . .. .. 3 25 
2 pair drawers, at $2, $4; 2 undrsbirts, at $2, 
$4 ..................................... -.. 8 00 
2 overshirts, at $2.50, $5; 1 pair socks, 50 cts. 5 50 
2 lbs. tobacco, at $1.25 .. .. .. . .. . • . . .. . .. .. .. 2 50 
40 75 
Services of 1 horse, Company B, January 2, 1B73, to February 2, 
1873l 32 days, at $2 per day ................................. . 
Services as private Company A, 63 days, at $2 .•••••• $126 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50; 1 saudle-blanket, $4 . .... $6 50 
1 bert., $1.50; 1 undershirt, $2.... . ... .. .. . .. 3 !JO 
1 pair drawers, $2; 1 overshirt, $2; I lb. to-
bacco, $1.2:1 .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. 5 25 
15 25 
Services as private Company A, 63 days, at $2 .••..••. $126 00 
Less contra account: 
1 overshirt, $3; 1 undershirt, $1.75; 1 pair 
socks, 7;, cts . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. $5 50 
1 pair ~~:loves, $1; 1 knife, $l.50; llb. tobacco, 
$l.25 ... - .--- ........ - .. -.-- .. ----........ 3 75 
1 pair soclrs, 50 cts.; 1 overshirt, $2......... 2 50 
3lbs. tobacco, at $L25, $3.75; It lbs. tobacco, 
$1.87~ .................................... 5 62! 
17 37~ 
Services as private, and horse, Company A, January 7 to Feb-
rnarte~'s 1:;~t~ ~~~~~:;:$;J each per day ............ $108 00 
1 pair boots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 8 00 
Services as private, and horse, Company B, January 2 to Feb-
ruary 2, 1873, 32 da.vs, at $2 each per day .................. .. 
Services as private Company A, 63 days, at $2 ........ $126 00 
Less contra account: 
2 overshirts, at $3, $6; 1 pair drawers, $1.75. $7 75 
1 pair socks, 75 cts.; 1 scarf, $1. . . . . . . . . . . . . 1 75 
1 vest, $6; 1 rubber coat, $8; 1 pair gloves, 
$1.75 .................................... 15 75 
1 pair blankets, $15; 1 overs!1irt., $2; 1 
blanket, $7.50 ........................... 24 50 
1 oyercoat ................................. 15 00 
1 pair boots, $8; 1 lb. tobacco, $1.25 . . . • . . . . 9 25 
74 00 
85 25 
64 00 
110 75 
Service admittNl. Allowerl, at $13 per month. 
Service admitted. R ented on livery s:,·stem. 
Allowed, at $1.50 per day ...•..•. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month . 
108 62!1 ...... do ...... . 
100 00 
128 00 
Service admitteil. Allowed, at $13 per month, 
$11.70; 40 cts. per day for horse, $10.80 ..... . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$13.86; 40 cts. per day for horse, $12.80 ...... 
:i2 00 I Sen-ice admitted. Allowed, at $l3 per month . 
27 30 
48 00 
27 30 
27 30 
22 50 
26 66 
27 30 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No., Date. Name. I Statement of claim. I .An?ount I Remarks - I .Amount clauuefl. · due. 
~----------------------------1------------------------------------------------- , -------
84 1 .• •••.•••••... ,JosephS. Ball ...•.•.. 
Dec. 3, 1872 .......••••. 
85 
Jan. 7,1873 , ...............••..•.... 
86 I .•.•••••••.••. I Thomas ]farris ..•..... 
87 
88 
Services as private Company .A, 63 days, at $2 ......•. $126 00 
Less contra account: 
1 uelt, $1.50; 1 pair pants, $4.50; 1 over-
shirt, $:l .•.. . ...•••.........•..•.•..•••••• $9 00 
1 unuersbirt, $1.75; l pair socks, 50 cts..... 2 25 
1 pair drawers, $1.75; 1 pair gloves, $1.75. .. 3 50 
1}Jair Rocks, 50 cts.; January 15, 1873, 1lb. 
tobacco, $1.25 • . • • . . .. . . • .. . . . . • . . . . . . . • • . 1 75 
16 50 
~en,-jces as prh·ate, and horse, Company .A, Jn.nuary 7 to J!'eb-
ruarte~s 1~J~j}Z ~;J.o~~::J~:$2 each per day ..... .. ... .. $10~ 00 
1 pair boots, $R; 1 pair socks, 75 cts ........ $8 75 
1 unuershirt, $1.75 j 1 OYel'Shirt, $3.50 . . . . . . . 5 25 
1 pair pants, $!:!; t ll.J. tobacco, 75 cts.; 1 
pair mittens, 75 cts............. . . . . . . . . .. 9 50 
23 50 
Services as private Company .A, January 7 to February 2, 1873, 
27 days, at $2 per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $54 00 
Less contra account: 
l pair blankets, $15; 1 belt, $1.50 ........... $16 50 
1 pair duck pants, S2.50; 1 pair suspenders, 
$1.25..... .... ......... ........ .. . .. . .. ... 3 75 
20 25 
Services as private Company A. January 7 to February 2, 1873, 
27 days .. ........................................... $54 00 
L ess contra account: 
1 pair bootR, $8; 1 pair pants, $7.50 ........ $15 50 
1 overshirt, $3.50; 2 pail·s socks, at 75 cts., 
$1.50 . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . ..... .. . . . .. . . . 5 00 
20 50 
Services as prh·ate Company .A, 63 days, at $2 ........ $126 00 
L ess contra account: 
1 pair boots, $9; 1 pair socks, 50 cts ... ..... $9 50 
! lb. toi.Jacco, at $1.25...... . . . . . . . . . . . .. . .. 62~ 
1 revolving pistol, $25; 1 powder-flask, $t.. 26 00 
1 box pcrcu<~sion-caps, 50 cts.; ?t ll.J. powder, 
at $l.50, 50 cts................. ..... ...... 1 00 
! lu. lmllets .... . . ...... ...... .............. 50 
1 saudlo, $34; 1 bl'idlc, $5. ··············•··• 39 00 
$109 50 I Service admitted. .Allowed, at $13 per month. $27 30 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
84 50 I $11.70; 40 cts per day for horse, $10.80 ...... . 22 50 
33 75 I Service admitted. .Allowed, at $13 per month. 11 70 
33 50 l . ••... do. 1l 70 
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William C. Borden .... 
Dec. 3,1872 
' 2prs; blankets, at$15,$30; 1 s~ddle blanket,$4 34 00 I 
1 pmr pants, $2.50; 1 overshut, $3.50. .. . . . . 6 00 
--116 62l 
SerYices prh·ate Company .A., January 7 to February 2, 1873, 
27 days, at $2 per day __ --·······---------------·- ___ $54 00 
Less nontra account: 
1 pair light pants, $2.50; 2 pairs socks, at 75 
cts., $1.50 -----· -----· ·----- ---------·---· $4 00. 
1 pair boots, $8; ! lb. tobacco, 31! cts....... 8 31! 
-- 12 31! 
Services private Uo. A .ran. 7 to Feb. 2, 1873,27 days, at $2 .. __ . 
Services private Co . .A., Jan. 7 to :Feb. 2, 1873.27 days, at$2 $54 00 
Less contra account: 
1 pr. boots, $8. 1 pr. duck pants, $2.50 ........ $10 50 
1 overshirt, $3. 'lO ; 1 pr. socks, 7:1 cents . . . . . . 4 25 
1 overcoat,$15; 1 belt,$1.50 ------------·---· 16 50 
31 25 
Services private Company A, 63 days, at $2 ............ $12G 00 
Less contra account: 
1 belt, $1.50 ; pr. boots, $7; pr. socks, 50 cts . _ $9 00 
It lbs. tobacco, at $1.25 ............ -----·- ... 1 87t 
-- 10 87t 
Services private and horse Company A, January 7 to Feb-
ruary 2, 1873, 27 days, at $2 per day each ........ _ .... $108 00 
Less contra account: 
t lb. tobacco ..... . 6'U 
-2 
~ervices private Qompany .A., 63 days, at $2 ... .••..... . $126 00 
Less contra account: 
1 belt, $1.50; 1 pr. boots, $7.50 ................ $9 00 
1 pr. socks, 50 cts; 1 overshirt, $3 .... ~..... 3 50 
1 1mdershirt, $1.75 ; 1 pr. drawers, $1.75. . .. .. 3 50 
1 pr. gloves, $1.75 ; 1 overcoat, $12 .......... _ 13 75 
1 pr. urawers, $2; 1 pr. socks, 50 eta . . . . . . . . . 2 50 
2lbs. tobacco, at $1.25 ....................... 2 50 
34 75 
Services private Compauy B, January 2 to 17, 
1873, 16 days, at $2 __ .......................... $32 00 
Services horse Company B, January 2 to Feb-
ruary 2, 1873, 32 days, at $2 .... -.. ----.-. .. .. .. 64 00 
--$96 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 shirt, 75 cts.; 2 prs. socks, 
25cts,50 cts .............................. :;-;11 25 
1 undershirt, $2; 1 pr. drawers, $2 ......... _ _ 4 00 
15 25 
9 38 I . . _ ....... do ..... _ ...... _ .............. _ ...... . 
g! ~~!I : ::: :::::: ~~ ::::::: -... -... --. 
22 75 I .••••••••• do .................. . 
115 124 1- ••..••... do ............. . 
Service admitted. Allowed, at $13 er month, 
107 37~ 1 $11.70; 40 cts. per day for horse, $10.80 ...... 
91 25 I Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
80 75 
Service arlmitted. Allowed, at $13 per month, 
:jii6.93 ; 40 cts. per day for horse,_ $12.80 ....... . 
27 30 
11 70 
11 70 
11 70 
27 30 
22 50 
27 30 
19 73 
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Date. 
Jan. 
Jan. 
List of 01'egon clairns anclstaternent of inclebteclness of United States to State of Oregon-Continued. 
Name. Statement of claim. Amount claimed. Remarks. 
Alfred P. Owen ....... I Services private Company A, Jan~IDry 7, 1873, to February 2, 
1873, 27 dayR, at $2. _ .. __ .... _ .... __ .... ___ ............ -- .. _--I $54 00 I Service admitted. Allowed, at $13 per month-
Services second corporal Company B, 63 days, at $2 per 
day._._. ____ ...... _ .................. _ ............. . $126 uo 
Loss contra account: 
1 overcoat, $10 ; 1 pr. drawers, $1.25; 1 shirt, 
$1. ........................................ $12 25 
1 pr. socks, 50 cts.; ! lb. tobacco, 93i cts ... .. 1 43i 
. -- 13 68i 
Services private and horse Company B, 63 days, at $2 
each .......... , ..................................... $252 00 
Less contra accotmt: 
1 overcoat, $10; 1 pr. boots, $2.50; 1 pr. 
drawers, $1.25 ............................. $13 75 
1 shirt, $1; ;! prs. socks, at 50 cts., $1......... 2 00 
1 undershirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
17 75 
Services private and lJOrse Company A, 63 days, at $2. $2s2 00 I 
L ess contra account: 
1 pr. blankets._ ............................. $15 00 
2 prs. socks, at 50 cts., $1; 1 pr. drawers, $2.. 3 00 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2 .. .... .. ... .. 4 00 
1?;lbs. tobacco, at $1.25 .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 1 871 
-- 23 87! 
Services private and horse Company A, January H to 22, 1873, 
15 days, at $2 each per day .......................... $ti0 00 
Less contra account: 
1 undershirt, $2 ; 1 overshirt, $2 _ . . . . . . . . . . . . $4 00 
1 pr. drawers, $2; 1 pr. socks, 50 cts . . . . . . . . . 2 50 
! lb. tobacco, at $1.25 ............. .... ..... -. :Hi 
6 8H 
Services private and horse Company B, 63 da_y~, , at $2 
each ................ _ .............................. . :;;;252 00 
Less contra account: 
112 31~1 Service admitted. Allowed, at $15 per month. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
234 25 I $27.30 ; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
228 12~ ........ .. uo . ............. ........... ........ . 
53 l Si 
Service admitted. All•)Wf>d, at $13 per month, 
$fi.50 ; 40 cts. per day for horse, $6 _ ......... . 
Jan. 6,1873 , ........... . 1 overcoat, $10; 1 pr. boots, $2.50 ............ $12 50 
1 shirt, $1; 1 pr. socks, 50 ct:L............... 1 50 
14 00 Service admitted. AllowPd, at $13 per month, 
102 I ..•. _ ..•••.... I Owen McCoySchwatkal Services private and horse Company A, Jan nary 12 to Feb-
ruary 2, 11:373, 22 days, at $2 each per tljty ....... . ........... .. 
238 00 
88 00 
$27.30; 40 cts. per day for horse, $2~.20 ...... . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$9.53; 40 cts. pet· day for horse, $8.1:30 ........ . 
Amount 
due. 
$11 70 
31 50 
52 50 
52 50 
12 50 
52 50 
18 33 
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Fredrick Bernhardt ... 1 Services private and two horses Company B, January 2 to 
February 2, 1S73, 32 days, at $2 each per uay ........ $192 00 
Less contra account: 
Jan. 20,1873 1 ••• : •••••••••••••••••••• i lb. tobacco, at $1.25 ........................ $0 fi2~ 
1 pr. blankets, (condemned) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
5 62! 
Zachariah Collins ...•. I Services private and horse Company B, 63 days, at $2 .. $252 00 
Less contra account: 
Hobert H. Tl1atcher . . . 
Eliab llereford ...... . 
1 overcoat .................................. $10 00 
1 pr. drawers, $1.25; 2 prs. socks, at 50 cts, $1. ~ 
12 25 
Services first sergeant and horse Company A, 63 days, at 
$:.! . ••••• -- ••• - •••••••••• - ••• --·- ••••••••••• - ••••••••. $:.!52 00 
Less contra account : 
1 Sincb, $5; 1 overcoat, $12; 1lb. tobacco, $1.25.$18 25 
1 undershirt,$:.:; 1 overshirt, $2; 1 pr. draw-
ers, $2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
~ fb': ~~~!~~~0- ~~~-!- ~ -~~-- ~~~-t~: ~::~~:::::::::: ~ gg 
33 50 
Sen·ices fourth sergeant and horse Company B, 63 days, at $2 
each per day ........ . ................................. - ... . 
Services private and horse Company B, January 2 to Feb-
ruary 2, 1S73, 32 days, at $2 each per· day ................... . 
Services private m1d horse Company ll, January 2 to Feb-
ruary 2, 1S73, 32 days, at $2 each per day ............. $12S 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 shirt, $1; 1 pr. socks, 50 cts. $11 50 
! lb. tobacco, at $1.25 ....... ..... .......... .. 93t 
-- 12 4~1 
Services private and horse Company B, January 2 to Feb-
ruart~s1~~t;! ~~~~::~~· at $2 per day ............. $12S 00 
Jan. 6, 1S73 •......•. 1 overcoat, $10; 1 shirt, $1; 1 pr. drawers, 
$Ul5 ...................................... $12 25 
.Tan. 6, 1S73 
Jan. 24, 1S73 
2 prs. socks, at 50 cts., $1 ; t lb. tobacco, at 
$1.25, 93~ cts . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 93t 
-- 14 1St 
Services first corporal ancl horse Company B, January 2 to 
:February 2, 32 days ........................•........ $128 00 
Less contra account: 
1overcoat,$10; 1shirt,$1. .................. $11 00 
2 prs. socks, at 50 cts., $1; 1 pr. drawers, $1.25. 2 25 
~ lb. tobacco, at $1.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 9:l;} 
-- 14 1St 
186 37~ 
239 75 
218 50 
2;:;2 00 
12S 00 
Service admitted. Allowed, at $13 per 
month . .. . ....................... .. . $13 86 
Service 1 horse allowed, at 40 cts. p ) I" 
tlay, $12.80, antll at $1.50, $48 . . • . . . . . 60 SO 
Service admitted. Allowed, at $13]Wr mouth, 
'27.30; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... 
Service admitted. Allowed, at $22 per month, 
$46.20; 40 cts. per day for hors(', $25.20 .. ... . 
Service admitted. Allowed, at $17 per month, 
$35.70: 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
Service arlmitted. .Allowed, at $1:i p('r month, 
$13.S6; 40 cts. per day for horse, $12.80 ..... . 
115 56!1 .... ...... do .. 
113 81;!1 .....•.••. do ................. . 
Service admitterl. Allowed, at$15 per month, 
l t3 Slti $16; 40 cts. per day fot horse, $12.SO ... . .. .. . 
74 66 
52 50 
71 40 
60 ro 
26 6() 
26 li6 
26 li6 
28 so 
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No.I Date. 
111 
I 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
1121---
113 
114 
115 
116 
ll7 
118 
119 
. 120 
.ran. 
,Jan. 
.Tan. 
Jan. 
Jan. 12, 1873 
Jan. 18, 1873 
Jan. 12,1873 
Jan. 18, 1873 
List of 01'egon elairns and statement of indebtedness of United Stales to Stale of 01·egon-Continned. 
Name. Statement of claim. 
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 
each _. _ ........... _ ........................... __ .... $128 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 pair boots, $2.50 ......... _ $12 50 
1 pair drawers, $1.25; 2 pair socks, at 50 cte, 
$1---------------------------------------- 2 25 
!lb. tobacco, at$1.25....................... 31t 
2 overshirts, at. $2 ___ ........ ____ ........... 4 00 
2 undershirts, at $2,$4; 1 pair of socks, 50 cts 4 50 
Amotmt 
claimed. Remarks. 
t lb. tobacco, at $1.25 .. __ ................. __ 311 
22 87tl I Se;vicc af~mittcd. Allo\;(•d, at$13p<;;· month, 
$104 12t :;;13.86 ; '!0 ct:l. per day for horse, :j!il~.80 ..... . 
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 
each ............ __ ........ __ .... ____ ...... __ .. __ .... $128 00 
Less contra account: 
t lb. tobacco, at $1.25 ....................... $0 62! 
t lb. tobacco, at $1.25 ...... ---- .. __ .. __ ..... 3lt 
!lb. tobacco, at-$1.25....................... 31! 
! lb. tobacco, at $1.25....................... 31t 
1 56:! 
John Merrit ..... : .... Services private Company B, and horse, 32 days, at $2 
each ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ......... $128 00 
Lese contra account: 
1 pair drawers, $2; 1 undershirt, $2; 1 pair 
socks,50cts .............................. $4 50 
! lb. tobacco, at $1.25 ..... --... .... .. . . .. .. 62~ 
5 12~ 
Services 3d corporal, Company B, and horse, 32 days, 
at $2 ....................... __ ....................... $128 00 
Less co11 tra account: -
t lb. tobacco 
t lb. tobacco ..... 
62k 
Albert Modie ........ _ Services private Company A, 32 days, at $2 per day .......... . 
William C. Shook..... Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 per day 
Stephen Venator...... Services private and hoi·sc, Company B, 32 days, at $2 per day. 
Joseph Price_ ........ _ Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 per day. 
William P. Harris ... _ Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 per day-
Frau cis Vande1·lwff.. Services private and horse, Corupany .B, 32 days, at $2 .. 128 00 
126 43~1. __ ... do _ .. __ ..... ---- .. -- ------ --------------
12'2 87~1 ...... do .. --.--
127 371t 
64 oo· 
128 00 
H8 00 
128 OG 
252 00 
Service admitted. Allowed, at $15 per month, 
$16; 40 cts. per day for horse, $12.80 ..... __ . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Ser·vice admitted. Allowrd, at $13 per month, 
$13.86; 40 cts. per day for horse, $12.80 ...... 
...... do----------·----------------------------
...... do -- -------------------------------------
Ser'l'iee admitted. ..Allowed, at $13 prr month, 
$27.30; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
Amount 
due. 
$26 G6 
26 66 
26 ti6 
28 flO 
13 86 
26 (i6 
26 66 
26 6(j 
52 50 
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121 
122 
Jan. 
Jan. 
1231----
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
I 
Lesfl contra account: 
alb. tobacco, at $1.25 ............ . 31i 
Services }lrivate aml horse, Company B, 32 days, at $2.$128 00 
Less contra account: 
1 pair drawers, $2; 1 undershirt, $2 ....... .. $4 00 
1 lb. tobacco, at $1.25............... . ....... 62~ 
4 62~ 
Services private and horse, Company B, 42 days, December 2. 
1872, to January 12, 1873, at $2 a day each ........... $161:! 00 
Le~n! coutra account: 
1 saddle-blanket ........... . ...... ......... . 
1 overcoat, $18; 1 pair boots, $8 .. . ......... . 
1 pltir socks, 50 cts.; 1 pair gloves, $1. ...... . 
~ ~~;~r~~~~k~t':.i~-e~.: ::.:::::::::::::::::::: 
1 waist-belt ......... . ............... -- .... . 
1 tin-cup, 50 cts.; !lb. tobacco, 3U cts ..... . 
1 nmlershh·t .......... - -·- ..... -- ...... - .. . 
$4 00 
25 00 
I 50 
2 50 
15 00 
1 50 
811 
2 00 
53 31.! 
Services private aml horse. December 2, 1872, to January 12, 
1873, H days, at $2 each per d.a.y .................... $161:3 00 
Less contra account: 
1 overcoat ....... _ ..................... _ ... $15 00 
1 p>~ir blankets, $15; 1 sadrlle-hlanket. $4 ... 19 00 
1 -pair spurs, $2.50; duck paL ts, $1.75 .'...... 4 25 
1lb. tobacco ................................ 1 25 
! lb. tobacco, at $1.25. ..... . ... .. . ... . . . . . .. ti2t 
t lb. tobacco, at $1.25...... ....... ..... . . ... 931 
1 pair blankets, (condemned)....... .. ....... 8 00 
1 overshirt, $2 ; 1 undershirt, $2 . _.. . . . . . . . • 4 00 
1 pair drawers, $2; 1 pair socks, 50 cts...... 2 50 
t pound tobacco, at $1.25 ... .. .. . .. .. . . . . . . . . 3H 
t lb. tobacco, 62t cts.; 7th, t lb. tobacco, 31t 
cts......................... ...... ........ 93i!: 
t lb. tobacco, 62~ cts.; lOth, :i lb. tobacco, 31! 
cts.... .... .. . ...•. .. . . . . . ... .• . ... •.. . . . . 931 
57 75 
124 J. W. Scott ........... 1 Service private, Company B, December 2, 1872, to Ja~uary 
12,_187::!, 42 d:tys ..... ......... .................. ..... ;j>i:l4 00 
Dec. 5, 1872 , . ..... 
Servwes horse, Company B, December 2, 1872, to De-
ceml•er 21, 1872, 20 days............................. 40 00 
Less contra account : 124 00 
1 overcoat ................................. $15 00 
l pair duck pants, $1.75; 2 pairs socks, at 50 
cts., $1. .. .... ... .. . . ... .• . . . . . . . . .. .... .• 2 75 
1 pair drawers, $1.75; ovcrHhirt, $3 . .. .. .. . 4 7:i 
1 pair spurt!, :;?1.50; 1 pair blauket:l, $15 .. .•. 1ti 50 
Service admittecl. Allowed, at $13 per month, 
127 68tl $13.1:36; 40 cts. per day for horse, $12.80 ..... 
123 37~1 ..... do . ............... . 
f:;prvicc admitted. Allowed, at $.1:3 pormontb, 
114 6811 $18.20; 40 cts. per day for horse, $16.80 ...... . 
110 25 I ...... do 
26 66 
26 66 
35 00 
35 00 
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List of Oregon clctims and statement of indebtedness of Unitecl States to State of Oregon-Continued. 
Name. ~~~~~I 
--------- -------------------------------------------------------------1----------------------------------------
No. Date. Statement of claim. Remarks. 
124 I ........ ---- .. 1 J. W. Scott-Cont'd .. . Less contra account-Continued. 
125 
126 
127 
128 
Dec. 8,1872 
Dec. 11, 1872 
Dec. 1H, 1872 
Dec. 31, 1872 
Jan.lto10, '73 
Jan. 12, 1873 
Dec. 18, 1872 
Doc. 31, 1872 , ........... . 
.... George W. Jones ... .. 
Dec. 2,1872 
Dec. 20, 1872 
Dec. 31, 1872 
1lb.tobacco ...............•................ $1 25 
t lb. tobacco, at $1.25 .•................... _ 62~ 
*lb. tobacco, at $1.25 ·----- ..... -------- .... 93ij: 
1 oversbirt, $2 ; 1 undershirt, $2 • • • • • • • • • • • • 4 00 lt lb. tobacco, at $1.25 ....... __ ........•... _ 1 87~ 
1 pair socks . ___ . _. __ ... __ . _ ..... _. . . . . . . . . 50 
2 blankets, (condemned,) at $5. _ .........•.. 10 00 
-- $5818-! 
Services private, Company A, 63 days, at $2 .......... $126 00 
Less contra account: 
1 saddle-blanket............................ $4 00 
1 pair socks, 50 cts.; 1 pair boots, $7.50...... 8 00 
1 pair duck pants, $1.75; 1 pair gloves, $1. •• 2 75 
I pair spurs ........................ _... . . . . 2 50 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2 . . . . . . . • • . . • 4 00 
1 pair drawers, $2; 1 pair socks, 50 11ts...... 2 50 
2lbs. tobacco, at$1.25...................... 2 50 
26 25 
Services private and horse, Company A, 63 flays, $2. _ .$252 00 
Less contra account: 
1 pair duck pants, $1.75; 1 pair gloves, $1. 75. $3 50 
1 blanket................................... 7 50 
1 undershirt, $2; 1 pair drawers, $2 .•. :.. ... 4 00 
1 over·shirt ... . . . ...... .... . . .... .• . .... .. .. 2 00 
17 00 
Services private, Company B, 32 days, at $2 per day.. $64 00 
Less contra account: 
1 oversbirt, $2; 1 pair drawers, $2.......... $4 00 
1 pair socks, 50 cts. ; 1 lb. tobacco, $1.25.. .. . 1 75 
5 75 
Services Company A, private and two horses, 63 clays, 
at $2. - ........ ____ . ___ .........•............ _ .. _ . __ . $37EI 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50; 1 pair boots, $8 ......... $10 50 
1 pair gloves, $1 ; 1 belt, $1.50 . . . . . . . . .. . . . . 2 50 
1 overcoat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 15 00 
It pair blankets ............................ 22 50 
1 pair socks, 50 ct~.; 1 pair drawers, $2..... 2 50 
2 overshirts, at $21 $4; 2 undershirts, at $2,$4 8 00 
Service admitted. Allowed, at $13 per 
111 on th ............................... $18 20 
Service admitted ; 40 cts. per day for 
horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
$65 Slt 
99 75 Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
235 00 I $27.30 ; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
58 25 Service admitted. Allowed, at $1:1 per month. 
Service admitted. Allowed, at $13 per 
month ........................ ... ... $27 30 
Service admitted. Allowed, for one 
horse, at 40 cts. per day.... . . . . . . . . . . 25 20 
Amount 
due. 
$26 20 
27 30 
52 50 
13 S6 
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Jan. 15, 1873 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
J30 1 .....•........ I Albert M. Akers ..... . 
Dec. 5,1872 
Dec. 31, 1872 
1:31 
L32 
133 
1~lbs.tobacco .............................. 1 87t 
-- 62 87~ 
Service~ private and horse, Company .A, 63 days, at $2.$252 00 
L<>ss contra account: 
1 pair blankets .............•................ $15 00 
~ Ei~~~!t~~~~~~~:::::::::~:::::::::::::::::: 1 ~ gg 
1 overshirt ......................... ......... 2 00 
1 pair socks, 50 cts.; 1 pair drawers, $2...... 2 50 
1 pair uoots .... -- ... -- ......... -- .. -- ... --.. 7 50 
1 pair boots, $8; 1lb. tobacco, $1.25 . . . . . . . . . 9 25 
58 75 
Private and horse, Company A, 63 days, at $2 each ... . $252 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50; 1 overcoat, $14 ......... $16 50 
1 pair blankets . ............................ 15 00 
1 belt, $L.50, 20th; 1 blanket, $7.50 . . . . . . . . . 9 00 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2... . . .. .. .. 4 00 
1 pnir drawers, $2; 1t lbs. tobacco, at $1.25, 
$2.28!.... ................................ 4 28i 
-- 48 78! 
Services private and horse, Company A, 63 days, at $2 .. $252 00 
Less contra account: 
1 saddle .. ................................... $30 00 
1 pair spurs, $2.50; 1 overcoat, $14 .•........ 16 50 
1 shit·t, $3; 1 pair socks, 50 cts.............. 3 50 
1 pair blankets.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 00 
lt pairs blankets, at $15 ..................... 22 50 
2 pairs drawers, at $2, $4 ; 2 undershirts, at 
$2, $4 .•••••... - - ••••••••••• - - ••••.•. - • - • • • 8 00 
1 pair socks, 50 cts. ; i lb. tobacco, 93 cts.... 1 43 
1 overshirt...... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 2 00 
98 93 
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 .. $128 00 
Less contra account: 
llb. tobacco ........... .. 
1 pair socks .......... .. 
1 75 
Services private Compan.v A, January 3 to February 
2, 1873, 30 days, at $~ per day...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • $60 00 
Less contra account: 
1lb. tobacco ......... ....................... $1 25 
1 undershirt, $2; 1 pair socks, 50 cts........ 2 50 
3 75 
315 12~ 
193 25 
S<>rviee admitted. Allowed, for one 
horse, at $ L.50 per day .. . . . .. .. . .. .. 94 50 
Service admitted. Allowed, at :$13 per month, 
$27.:30, and 40 cts. per day for horse, $25.20 ... 
203 2lll .... ...... do .................................. . 
153 07 l .......... do ................................. .. 
126 25 
Service admitted. Allowed, at $13}Jer month, 
e, L3.86, and 40 cts. pe1· day for horse, $12.80 ... 
147 00 
52 50 
52 50 
52 50 
26 ()6 
56 25 I Service admitted. Allowed, at $13 per month. I 13 00 
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List of Ot·egon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
184 I .••••••••.•••. I James Miller ......... ·I Services private Company A, 63 days, at $2 .... $126 00 
' Services 3 horses, Company A, 63 days, at $2 .... 378 00 
• 135 
136 
137 
13fl 
139 
--$504 00 
Less contra account: 
Dec. 2, 1872 , .............. ......... . 1 saddle .................................... . $34 00 
Dec. 
.Jan. 5, 1873 
Jan. 6,1873 
Jan. 12, 1873 
Jan. 14, 1873 
Thomas W. Johnson .. 
1 brielle, $5 ; 1 pair spurs, $2.50....... .. . .. .. 7 50 
2 pairs blankets, at $15 ....................... 30 00 
1 pair leggings............. . .. . . .. .. .. . .. . .. 3 00 
74 50 
Services private and horse, Company A, December 2, 
1872, to January 25, 1873, 55 days, at $2 each ......... $220 00 
Less contra account: 
1 saddle· blanket, $4; 1 overcoat, $14 ........ $18 00 
1 pair socks, 50 cts.; 1 belt, $1 50............ 2 00 
1 pair blankets, $15; 20th, 1 pair blankets, $15. 30 00 
1 pair drawers . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2 00 
2 pairs socks, at 50 cts . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 1 00 
2 lbs. tobacco, at $1.25 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 50 
55 50 
Thomas W. Johnson. ·j Services 1 horse, Company A, 63 days, at. $2 .................. . 
Dennis E. Craw ley.... Services private and horse, Company A, G3 days, at $2 $252 00 
Less contra account: 
1 pair drawers .............................. $2 00 
2 pairs socks, at 50 cts ................. · .. ·.. 1 00 
3 00 
Wesley Cole .......... 1 Services private and horse, Company A, 63 days, at $2.$252 00 
LeHs contra account: 
Modoc Moch, (Modoc 
Indian.) 
1lb. tobacco 1 25 
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 .. $252 00 
Less contra account: 
1 overcoat .................................. $10 00 
1 shirt, .$1; 1 pair drawers, $1.25. ........... 2 25 
1 pair flocks, 50 cts.; 1 pair boots, $2.50. .... 3 00 
alb. tobacco, at $1.25...... ................. 31! 
1 pair drawers, $2; 1 underHhirt, $2 .. . .. . .. 4 00 
1 over~:>hirt ....... :......................... 2 00 
21 564 
Amount 
claimed. 
$429 50 
164 50 
126 00 
249 00 
Remarks. 
Service admitted. Allowed, at $13 per 
month .............................. $27 30 
Service admitted. Allowed, for one 
horse, at 40 cts., $25.20; 2 horses, at 
$1.50, $189 ... ~. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . 21.4 20 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$23.R3, and 40 cts. per day for horse, $22 ..... . 
Service admitted. Allowed, at $1.50 per day. 
(Rented on livery system) ...... 
Service admitted. Alloweil, at $13 per month, 
$27.30, and 40 cts. per day for horse, $25.20 ... 
250 75 1 .......... do ........... .. 
230 43tl .......... do .... ............................. .. 
Amount 
due. 
$24-1 50 
45 83 
94 50 
52 50 
52 50 
52 50 
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140 
141 
142 
143 
144 
145 
14() 
147 
148 
Jan. 
Jan. 12, 1873 
Jan. 14, 1873 
Jan. 6, 1873 
Jan. 12, 1873 
Jan. 6, 1873 
Jan. 
.Tau. 
Jan. 6,1873 
Georg:eChaloq nin, (Kla-
math Indian.) 
Dave Sumner, (Kla-
math lJHliau.) 
.Tol1n ·whistler, (lOa-
math Iudiau.) 
Jolm Skontian, (Mo-
doc Indian.\ · 
Dan !::ikonti:in, (Mo-
doc Iudim1.) 
John Kop-pos, (Kla.-
math Indian.) 
Robert Milton, or 
Wilton, (Klamath 
Ill(lian.) 
Services private a11d horse, Company B, 63 days, at $2 ..••..•. -I 252 00 I- •• _ •••••• do _ .......• _ .••.••••..•••••..••••... _ 
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2.$128 00 
Less contra account: 
1 OYercoat, $10; 1 shirt., $1 ----··-----------$11 00 
1 pair drawers, $1.25; 1 pair socks, 50 cts. _. 1 75 
1 pair boots __________ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
,flb. tobacco, at$1.25.------·-·-----·----··· 31t 
1 oversl1irt, $2 ; 1 undershirt, $2 __ . _ .• __ • _.. 4 00 
1 pair drawers __ ... __ .. _. __ .............. _. 2 00 
21 51i,i 
Services fourth sergeant Company B, and horse, 63 days, 
at $2 ...... _ ...... __ . ___ ... _ ..... __ ... _ ... _. _ •....... $252 00 
L~ss contra account: 
1 oycrcoat, $10 ; 1 pair boots, $2.50 ; 1 over·-
shirt, $1 .. ___ ..... _. _ .. __ ... _________ . ___ . $13 50 
1 pair drawers, $1.25; 12th, i lb. tobacco, 
31! cts __ .. _. _. _ ...... __ . _ ......... _ .. __ . _ 1 5Gl 
15 OG! 
Senices private and horse, Company B, 63 days, at $2 ......• -. 
Services private ancllJOrse , Company B, G3 days, at $2.$252 00 
Less contra a<·count: 
1 overcoat, $10; 1 shirt, $1; 1 pair dmw-
ers, $1.25·-- --- -·· ·--· ···---·----- ---·-· ··$12 25 
1 pair socks, 50 cts.; 1 pair boots, $2.50. _ _ _ _ 3 00 
!lb. tobacco, at$1.2:'1....................... 3Ll 
15 56! 
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 each per <ll~y. _______ ... _. _ .. __ . _____ . _. __ . _ ... __ .. __ . _. _. _____ . __ 
Services private aud borse, Company ll, 63 <lays, at $2 each 
per day __ .. __ .. _._ ... _ . __ ........... __ .. _ ....... _. _ .$25~ 00 
Less contra acconnt: 
1 overcoat, iiiiiO; 1 shirt, $1. .••••. ______ . _. _ $11 00 
1 pair drawers, $1.25; 1 pair boots, $2.50; 1 
l)air socks, 50 cts. _ ......... _ ... __ ........ 4 25 
!lb. tobacco, at $1.25........ .... ........... 31! 
1 nnrkrshirt, $2; 1 overshirt, $2; 1 pair 
drawers, $2 .. _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
-- 21 56! 
Servic~s private anll horse, Compnny B, 63 d::tys, at $2 each 
pPr llay . __ ..... _ .. _____ ............ _..... . . . . _ ......... _ .. . 
Servic<'s private aml 1wrse, Compauy ll, G3 days, at $2 ench 
per tlay .. _ ... __ .. . .......................••.•...... $252 00 
Lt>sR contra a.cc01mt : 
1 OY~rroat, SLO; l shiJ·t, $1 ; 1 pail of hoots, 
$2.50 .. - .................. - .... - ..... - .... $13 50 
SPrvice aclmit.t~d. .A.Ilowe11, at $13 per m011th, 
106 4:Jll $13.86, and 40 cts. per day for horse, $12.80 ... 
Service admitted. Al1owed, at $17 per month, 
236 93!1 $35.70, and 40 cts. ver clay for horse, $25.20. __ 
Sen·ico admitted. Allowed, at $1:1 per month, 
252 00 $27.ao, and 40 cts. per d&y for hor·se, $25.20. __ 
231i 43~l .......... do ..............•.....•.............. 
252 00 I .•. •• _ •.•. do _ ........••.. 
230 43~1- .••••.... <10 
252 00 .......... do 
52 50 
26 66 
60 90 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
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List of 0/'egon clairns and stcttement of indebtedness of United Stctfes to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
148 I Jan. 6, 1873 I Robert Milton-Cont'dl Less contra account-Continued. 
1 pair drawers, $1.25; 1 pair socks, 50 cts .. $1 75 
1 lb. tobacco, at $1.25 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 31;f 
---$15 561 
149 I ..••••••••.... I Leon Le·lu. !Klamath I Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 $252 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 shirt,$l; 1 pairdrawers,$1.25.$12 25 
1 pair socks, 50 cLs.; 1 pair boots, $2.50.... .• 3 00 
;i II>. tobacco, at $1.25... .. ...•...... .. . .. . .. :-n:1 
1 pair drawers . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2. . . . . . . . . . . . 4 00 
t pair blankets, (condemned)............... 4 00 
25 56! 
150 1 .....•....•.. -I Peter Sbow·case, (Kla- I Services private, Company B, 63 days, at $2 per day .......... . 
151 
152 
153 
Jan. 12, 1873 
Jan. 6,1873 
Jan. 1j.l, 1873 
Eli Chicl\-Kae·Ka-ne, 
(Indian.) 
Serl"ices private and horse, Company B, 32 days, at $2 per 
day ........ ......................................... $128 UO 
Less contra account: 
1 overcoat, $10 ; 1 pair boots, $2.50; 1 pair 
drawers, $L.25 ........................... $13 75 
1 shirt, $1; 12th, 3;lb. tobacco, at $1.25, 313;cts 1 :31:1 
-- 15 06:1 
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2.$252 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 pair boots, $2.50 .......... $12 50 
1 shirt, $1; 1 pair drawers, $1.25 . . . . . . . . . . . 2 25 
1 pair socks.... . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . 50 
! lb. tobacco, at $1.25. ........ ......... ..... 31:1 
15 56! 
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2.$252 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 pair boots, $2.50 .......... $12 50 
1 pair drawers, $1.25; 1 pair socks, 50 cts. .. 1 75 
1 shirt ......... ............................ 1 00 
1 lb. tobacco, at $1.25.............. ......... 311 
15 563; 
154 I .............. I Isaac W. Berry ....... 1 Services first lieutenant, Company A, December 2,1872, to 
February 12, 1873, 73 days, at $l33.331Jer month ...... $321 53t 
(10 days additional allowed for settling cornp'y acc'ts.) 
Amount 
claimed. Remarks. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$236 43i l $:27.30, and 40 cts. per day for horse, $23.20 ... 
i~~ t~1l · s~~-;ic"e- ~~~iii~d: · ·x~i~ ~~~d: ;{t. $i3 -p~~--~-;~ th: 
112 931 
236 431 
Service admitted. Allowed, at$13 per mm1th, 
$13.86, and 40 cts. per day for horse, $12.80 .. 
Service admitted. · Allowed, at $13 per month, 
$27.30, and 40 cts. per day for horse, $25.20 ... 
236 43!1 .......... do .................. . 
Amount 
due. 
$52 50 
52 50 
27 30 
26 66 
52 50 
52 50 
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Dec. 
.Jan. 
155 Charles D. Wood ..... . 
15() .Joseph H. Hyzor ..... . 
Doc. 7,1872 
Lt>RS contra account: 
1 saddle ..........•..•................. .... . $45 00 
1 bridle, $5; 1 pair spurs, $2.50 . . . . . . . . . . . . . 7 50 
1 dress-coat .......... · -------------------- 17 50 
1 pair stockings, 75 cts.; 1 pair socks, 50 cts. 1 25 
~lb. tobacco, at $1.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62! 
71 87~ 
Sen·ices brigade quartermaster, December 2, 1872, to Febru-
ary 12, 1873, 73 days, at $150 per mpnth ... ------ ...... ------
Services first lieutenant, Company B, December 2, 1872, to 
Febrnary 12, 1873, 73 days, at $133.33 per month .. . $321 53 
(10 uays additional for settling company aecou11ts.) 
L ess contra account: 
1 overcoat, $15; 1 pair blankets, $15; 1 pair over-
alls, $1.75 ......•................................ 3175 
157 I .....•••.••• -.I llarri:;oll Kelly -------I Services captain Company A, December 2, 1872, to February 
12, 1873, 73 days, at $166.G7 per month ........ $401 93 
159 
160 
161 
.Jan. 
.Jan. 
Max Bi-as-man, (Kla-
math Iudia11.) 
1 horse, December 2, 1872, to Feb1:uary 2, 
1873, at$2perday ......................•. 126 00 
--$527 93 
Le~:>s contra account : 
1nudershirt,$2; 1pairdrawors,$2 ........ $4 00 
1 pair socks._ ........ ..•..... ----..... . . .. 50 
4 50 
Sen·ices second lieutenant, Company B, December 2, lH72, to ' 
February 12, 1873, 73 days, at $125 per month ... __ ... $2GB 83 
(10 days additional for settling compa11y accounts.) 
Loss contra account: 
1 overcoat, $10; 1pair boots, $2.50; lpair socks, 50cts. 13 00 
Services second lieutenant, Company A, December 2, 1872, to 
February 12, 1873, 73 days, at $125 per month ........ $268 !!3 
(10 days additional for settling company accounts.) 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50; 1 scabbard, 75 cts. .... .• .•...• 3 25 
Services, Compa.ny B, December 2,1872, to February 12, 1873, 
captain, 73 days, at $166.67 per month ............... $401 93 
1 horse, 63 days, at $2 per day ..................... 126 00 
(10 flays additional alloweil.) --
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 .. $25:.l 00 
Less contra, account: 
1 overcoat ........... .. .......••.••......... $10 00 
1 sb irt, $1 ; 1 pair boots, $2 50...... . . . . . . . . 3 50 
1 pair drawers, :t\1.25; 1 pair socks, 50 cts... 1 75 
ilb.tobacco, at$1.25....................... 31! 
15 56!-
249 66 
361 74 
Service admHteil. A Bowed ............ .. . .. . 
No commis:;ion as brigade qnartermrster. $2 
allowed, per day, by the boar1l of audit. Al-
lowed pay as private, at $13 per month ..... . 
289 78 I Service admitted. Claim allowed ...... __ . _ .. . 
Service admitted. Claim allowed. Not enti-
523 43 I tled to pay for hor~e, (oflicer) ......... . ____ . 
255 83 I Service admitted. Claim allowed ....... . . .... . 
265 58 I .......... do 
SerYice admitted. Claim allowed. Not enti-
527 93 I tled to horse, ( officbr) ...................... .. 
Service admitted. Allowed, at $13 per ruontb, 
236 43tl $27.30, anu 40 cts. per day for horse, $25.20---
321 53 
31 63 
321 53 
401 93 
268 83 
26::l 83 
401 93 
52 50 
~ 
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No. 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
Date. 
.Tan. 6, 1873 
.Jan. 12, 1873 
.Jan. 14, 1873 
.Jan. 6, 1873 
.Jan. 6, 1873 
.Jan. 12, 1873 
.Jan. 14, 1873 
.Jan. 6, 1873 
.Jan. 12, 1873 
.Jan. 14, 1873 
.Tan. 6, ·1873 
List of Oregon clai'rns and statement of indebteclness of United States to Sta.te of 01'egon-Continued. 
Name. 
William Hunter, (Kla-
math Indian.) 
Little .Jim, (Klamath 
Indian.) 
Lee Hick·ock-it, (Kla-
math Indian.) 
Loug .John, (Klamath 
Indian.) 
Drew .Jackson, (Kla-
math Iudian.) 
Modoc William, (Mo-
doc.) 
Statement of claim. 
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 .$252 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 pair boots, $2.50 .......... $12 50 
1 shirt, $1 ; 1 pair socks, 50 cts . . . . . • . . . . . . . 1 50 
:ilb.tobacco,at$1.25 ................. ----· 31! 
1 pair drawers, $2; 1 overshirt, $2; 1 under-
shirt, $~... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 00 
20 31! 
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2.$128 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; t shirt, $1; 1 pair boots, $2,50.$13 50 
1 pair drawers, $1; 12th, ,t lb. tobacco, 31! cts. 1 31!-
___ 14 ~1! 
Services private and horse, Company B, 63 days, at $2 per day 
each ................................. ------ ...... ------------
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 per day 
each ... .... ___ .................................. _ ... $1~8 00 
Less contra account: 
1 overcoat ................................. $10 00 
1 shirt, $1; 1 pair drawers, $1.25 ............ 2 25 
1 pair boots ............•....•.•....... _-_ . . . 2 50 
! lb. tobacco, at $1.25 .. ..... ------ --------·- 31! 
2 pairs drawers, at $2, $4; undershirt, $2 . . . 6 00 
1 pair socks................................ 50 
--- 21 56!-
Services private and horse, Company B, 63 clays, at $2.$252 00 
Less contra account: 
1 overcoat. __ . __ . __ ... ___ ................... $10 00 
1 shirt, $1; 1 pair drawers, $1.25 ............ 2 25 
1 pair socks ...... _......................... 50 
! lb. tobacco, at $1.25 ...... --- .. .. ........ .. 31! 
1 pair drawers, $2; 1 overshirt, $2 . . . . . . . . . . 4 00 
1 undershirt ............................... 2 00 
19 06!-
Services private and horse, Company B, 32 days, at $2 .$128 00 
Less contra account: 
1 overcoat .. ------ .. ---------- .............. $10 00 
1 shirt,$1; 1pairdrawers,$1.~5 ...........• 2 25 
1 pair socks, 50 cts. ; 1 pair boots, $2.50 . . . • . 3 00 
Amount 
claimed. 
$231 68! 
113 18~ 
252 00 
106 43J 
232 93! 
Remarks. 
Service admitted. Allow eo, at $13 per month, 
$27.30, and 40 cts. per day for horse, $<!5.20 ... 
Service aclmit.ted. Allowed, at $13 per month, 
$13.86; 40 cts. per day for horse, $12.80 . .... . 
Service admitted. Allowed, at $1:J per month, 
$27.30; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
Service admitted. Allowerl, at $13 per month, 
$13.86; 40 cts. per day for horse, $12.80 ..... _ 
Service admitted. A Unwed, at $13 per month, 
$27.30; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... _ 
Amount 
due. 
$52 50 
26 66 
52 50 
26 66 
52 50 
1-J::.. joj::.. 
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168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
Dec. 4,1872 
llb. tobacco, at $1.25 ..... ..•.•.. ........... 3tl 
15 56t 
Services private and horse, Company B, G:j days, at $2 per 
day .. .. .................. .... .............................. . 
Senices private and horse, Company B, 63 days, at $2 per 
day ................................................. $252 00 
Less coutra account: 
1 overcoat, $10; 1 shirt, $1. ................. $11 00 
1 pnir boots, $2.50; 1 pair drawers, $L.25.... 3 75 
1 pair socks............ . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 50 
i lb. tobacco, at $1.25....................... 31! 
1 on>rRhirt, $2; 1 undershirt, $2 . . . . . . . . . . . . 4 00 
1 pairdrawers.... .. ...... .... .. . . ... . .. . .. . 2 00 
21 56! 
Services private ani! horse, Company B, 6::1 days, at $2.$252 00 
Less contra account: 
l overcoat ..............•.....•..•.......... $10 00 
1 overshht................................. 2 00 
12 00 
Service private and horse, Company B, 63 days, at $2 .. $252 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 shirt, $1. ................ . $11 00 
1 pair drawers, $1.25; 1 pair socks, 50 cts... 1 75 
1 flair boots . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
i b. tobacco, at $1.25....................... 31! 
1 pair drawers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
1 saddle-blanket . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 7 50 
25 06! 
Service third corporal, Company B, and horse, 63 days, at. $2 
per day ................ ............................. $'252 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $10; 1 pair boots, $2.50 .......... $12 50 
1 pair drawers, $1.25; 1 shirt, $1. ........... 2 25 
1 pair socks................................ 50 
1undershirt,· $2; 1 pair drawers,'$2; 1 over· 
shirt, $2..... ............................. 6 00 
21 25 
Service private and horse, Company B, 32 days, at $2 ... $128 OU 
Less contra account : 
1 oversbirt, $2; 1 undershirt, $2 .......•.... $4 00 
1_ pair drawers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
6 00 
.J. W. Savage ...•.•... -I Service private Company A, 63 days, at $2 .. _ .......... $126 00 
Less contra account: 
1 pair blankets ............................ $15 00 
1 belt, $1.50; 1 pair duck pants, $1.75.. .. . . . . 3 25 
Service admitted. Allowed, at $13permonth, 
112 43il $13.86; 40 cts. per day for horse, $12.80 ..... . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
252 00 $27.30; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
230 43~ 1 - ••••• do ............ . 
240 00 1 .••••• do. 
226 93tl .. .... do ........... ....... . 
Service admitted. Allowed, at $15 per month, 
~30 75 I $31.50; 40 cts. per day for horse, $25.20 ..... . 
~ervice admitted. Allowed, at$13 per month, 
122 00 I $13.86; 40 cts. per day for horse, $12.80 ..... . 
26 60 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
56 70 
26 66 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of 01·egon-Continued. 
I I 
. ! .Amount I I Amount No.' Date. Name. Statement of cla1m. 
1 
claimed. Remarks. due. 
175 
176 
177 
178 
179 
l E'O 
Hll 
182 
l t5:3 
. Hl4 
l tl!) 
l~G 
Dec. 4,1872 J. W. Savage-Cont'd. 
Dec. 31,1872 
Jan. 19,1873 
J. T. Jiunt. 
Dec. 3, 1872 1 • ••••• 
Dec. 21, 1872 
Dec. 31, 1872 
Jan. 5,1873 
Dec. 4,1872 
D ec. 20, 1872 
Jan. 20, 187:3 
Less contra account-Continued. 
1 overshirt, $3 ; 20th, 1 blanket, $7.50 ...•... $10 50 
2 pairs drawers, at $2 . • • • • . • • .. • • • • • • • • • • • . 4 00 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2...... .. . . . . 4 00 
3 pairs socks, at 50 cents................... 1 50 
1 pair boots. • . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . l::l 00 
-- $46 25 
Service private Company A, 63 days, at $2 ............. $126 00 
Less contra account: 
1 pair pants ................................ $8 00 
1 pair drawers, $1.75; 1 pair socks, 75 cts... 2 50 
1 pair gloves, $1 ; 1 overshirt, $3.50 . . . . . . . . . 4 50 
1 undershirt, $1.75; 1 pair t~nspenders, $1.75. 3 50 
1 belt .. .................................... 1 f>O 
1 pair blankets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
1 pair drawers, $2; 1 pair socks, 50 cts...... 2 50 
1 undershirt, $2; 1 overshirt, $2 ... . .. .... .. 4 00 
:3~ ius. tobacco, at $1.25....... .... . .. . .. . .. . 4 37~ 
--- 45 87~ 
Services private Company .A, 63 days, at $2 ........... $126 00 
Less contra account: 
1 pair hlankets ............................. $15 00 
1 Fair blankets ..... ........................ 15 00 
2 bs. tobacco, at $1.25 .......... ·. · · · ..... · · 2 50 
32 50 
Peter ,Britt_. ....••.... ·j Use o~ 1 horse, Company A, 6~ days, at ~2 . .................... . 
J. N. r . .Mlllor ........ Use of 1 horse, Compauy .B, 6:3 days, at ~2 ............. . $126 00 
Dec. 7, 1872 1 •••••• 
J. N. T. Miller ....... . 
Jarnes D. Fay ...... .. . 
Thomas F. Prather .••. 
John Donegan ....... . 
.Tohn Donegan ..... .. . 
.Benjamin F. Reeser .. . 
Sebastian l'lymale ... . 
Mar·tin Drake ......•.. 
T.ess contra account: 
1 blauket .......... .. ........... $7 50 
1 pair socks 75 
8 25 
UEie of horse, Company A, 63 days, at $2 .. .................... . 
Use of horse, staft; December 2, l l::l72, to January 23, 1873, 52 days 
Use of hort~e, Company A , January 7 to :February 2, 1873, 27 days 
Use of horse, Company B, 63 days, at $2 ....................... . 
Use of horse, Company A, January 7 to February 2, 1873, 27 days 
Use of horse, Company A, .r anuary 7 to February 2, l 8n, 27 days 
Use of 2 horses, Company A, 63 days each. . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Ulde of 1 hor:>e, Company A, 63 days, at $2 per day .........•.. 
$79 75 Service admitted. .Allowed, at $13 per month. 
80 12 ~l ....• . do .. .............. . 
93 50 i• s~;:~;i~~ ~~i~itt~d~. '.i]J~~~~d; ~i: ~i ."5o i;e·r· d~~J:;. 
126 00 hyery system .. .... . 
117 75 
126 00 
104 00 
54 00 
126 00 
54 00 
54 00 
~52 00 
126 00 
...... do. 
...... do . .............. .. . . 
...... do ...................................... . 
...... do ...................................... . 
. ..... do ...................................... . 
...... do . ................................ ..... . 
...... do ...................................... . 
...... do ..................................... . 
...... do .............. . ....................... . 
$27 30 
27 30 
27 30 
94 50 
94 50 
!l4 .JO 
78 00 
40 ;;o 
!}4 !\0 
40 50 
40 50 
18H 00 
94 50 
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187 
188 
18ft 
l!JO 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
William A. Owen .... . 
Kubli & Wilson ..... . 
.John Orth ........... . 
Fisher Brothers ...... . 
Thomas Mooney ..... . 
A. M.Berry ......... . 
L. Danforth ......•.... 
Emeline De Roboam .. 
199 Jan. 25. 1873 I J nlm Donog= .•...••. 
200 . . . • • . . . . . . . . . N. D. Short ........... 
201 ?"ell. 15,1873 Edwin Kernan ........ 
202 ..................... M. IIanley .....•...... 
20:5 ...................... Henry Klippel. ....... 
204 ........................ Sachs Brothers ....... 
20.) ...................... David Cronemiller .... 
206 ........................ Oliver C. Applegate .. 
207 .................... John Orth ............ 
208 ........................ Louis Horn ........... 
209 ......................... Frederick Barnhardt. 
210 ......................... L. Horn .............. 
211 ........................ .James R. Neil ........ 
212 Dec. 10, 1S72 Danielllopkins ....... 
Dec. 21, 1872 ........................ 
.Jan. 18, 1873 , ........................ 
Use of 1 horse, Company A, 63 days, at $2 per ctay ........... . 
Use of 2 horses, Company A., 63 days each, at $2 per day ..... . 
Use of 1 horse, Company A, 63 days, at $2 per day ........... . 
Use of 1 horse, Company A, .January 7 to February 2, 1873, 27 
days, at $2 per day ......................................... . 
Use of 1 horse, Company A, 63 days, at $2 per day... . ...... . 
Use of 1 horse, Company A, .January 7 to ]february 2, 1873, 2i 
days, at $2 per day ......................................... . 
Use of 1 horse, pack-animal Company A, ,January 7 to Febru-
ary 2, 1873, 27 days, at $2 per day .. _ ........ _ .. _ ............ . 
Hire of 4-horse team, wagon, and teamster, first brigade 
mounted militia, 63 days, at $20 per day ... . •..... $1, 260 00 
Less· contra account: 
1 blanket ............ ...•... __ .. .. . . . . . . . . .. . . . 7 50 
Hauling 1,500 pounds flour from .Jacksonville to Linkville, 
Oregon, :1.t 12t cents per pomJd ............ . ................ . 
Hire 4-horse team, wagon, and teamster, December 3 to 17, 1872, 
15 days, at $20 per day ..................................... . 
Rent house anO. lot, .Jacksonville, for quarters for troops, .Jan-
uary 20 to February 2, 1873, H clays, at $20 per month. $9 50 
2 cords dry wood, used by troops, at $5.25. . . • . . . . . . . . . 10 50 
71 pounds bacon, at 25 cents .......................... $17 75 
80 pounds beef, at 12~- cents........................... 10 00 
42 pounds bacon, at 25 cents ............. _........ . . . . 10 50 
94 pounds beef, at 12t ceuts. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 75 
1 horse, Company A, lost iu service ................ _ ......... . 
Services of self and horse, collecting horses and mules lost or 
strayed .Jan nary 25 to l!'ebrnary 5, 1873, 12 days, at $4 ...... . 
Services as laborer, January 27 to February 15, 1873, 20 clays; 
at $2.50, (hostler and laborer, .Jacksonville) ... _ ............ . 
1 horse, Company A, 63 days, at $2 per day .................. . 
1 horse, Uorupauy A, December 2,1872, to .Jalluary 6, 1873, 36 
days, at $2 per day . _ ............................. _ ... _ ..... . 
1 horse, Company A, 63 days, at $2 per day ...... _ ............ . 
1 horse, Com puny B, 63 clays, at $2 per day ..... __ ............ . 
1 horse, Compauy B, 63 days, at $2 per day ... _ .. 
l horse, Compauy B, 63 days, at $2 per day ................... . 
2 horses, Company B, 63 days each, at $2 per day ... _ ......... . 
1 horse, Company B, 32 clays, at $2 per day ..... . 
1 horst>, Uompauy B, 63 days, at $2 per day ..............•..... 
Aid to General Ross, 73 days, at $166.67 per month . __ ........ . 
llire 4-horse team, wagon, and teamster, 1 day, at $20. $;!0 00 
Hi1·e -!-horse team, wagon, and teamster, trip .JackRou-
ville to Klamath country and Lack, December 11 to 
21, 1872, 11 days, at i;li20 per day.... . . . . . . . . _ . . . . . . . . 220 00 
Uire 4-horse team, wagon, and tea,mster, same trip, .Jan-
uary 7 to 18, 1H7:.1, 12 days, at $20 per day ............ 240 00 
12H 00 ...... do ............•...•............. - . - ·.- · · · 
252 00 ...... do ...................................... . 
126 00 ...... do ............................•• , . - ..... . 
54 00 ...... do ............... . 
126 00 ...... do ...................................... . 
54 00 ...... do .... . 
54 00 l •.•••• do ..............................•........ 
1, 252 50 I Smioo a<lmUted. Claim ollowod ..... ' ...... ·r Service admitted. Special emergency. Claim 
187 50 allowed ................ _ •................... 
300 00 Service admitted. Claim allowed ............. 
20 00 \ ...... do .. _ .................................... I 
50 00 Deli. very admitted. Subsistence commntecl. .. 
Allowed. 'rhe claim is for the appmisecl value 
100 00 of the horse ................................ 
48 00 Service admitted. Allowed at $3.50 per day .. 
50 00 Service admitted. Claim allowed ............. 
126 00 
Serdce admitted. Rented on livery system. 
Allowed at. $1.50 per day ....... _ ............ 
72 00 . ..... do ...................................... 
126 00 ...... do ....................................... 
126 00 ...... do ....................................... 
126 00 ...... do ....................................... 
126 00 
...... do .............. ---·--··········--······· 
252 00 ..... do ...................................... 
64 00 ...... do ....................................... 
126 00 ...... do ....................................... 
401 94 Service admitted Claim allowed ............. 
94 50 
189 00 
94 50 
40 50 
94 50 
40 50 
40 50 
1, 260 00 
187 50 
300 00 
20 00 
-···---·-
100 00 
42 00 
50 00 
94 50 
54 00 
94 :>0 
94 50 
94 50 
94 50 
189 00 
48 00 
94 50 
401 94 
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List of Oregon claims and stctternent of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
212 I .Jan. 28, 1873 Daniel Hopkins-Con-~ Hire 4-horse team, wagon, and teamster, trip .Jackson-
tinned. ville to Klamath country and back, .Tau. 21 to 28,8 days.$160 00 
213 I .Jan. 29, 1873 t William Chambers .... 
214 I Dec. 26, 1872 I James IIamlin ....... . 
.Jan. 19, 1873 
.Jan. 29, 1873 
Hire 4-horse team, wagon, anfl teamster, .Jacksonville to Kla-
math Lake country, December 3, 1872, to .January 29, 187:3, 58 
days, at $20 ................................................ . 
Hire 4 horse-team, wagon, and teamster, same trip, December 
11 to 21, 1872, 11 days, at $20 .......... .............. $220 00 
Hire 4-horse team, wagon, and teamster, same trip, 
.J:~nnary 7 to 19, 1873, 13 days, at $20.... .... ........ 260 00 
Hire 4-horse team, wagon, and teamster, same trip, 
January 21 to 29,1873, 9 days, at $;!0..... .... .. .. ... 180 00 
215 I Jan. 5, 1873 I .John E. Ross ......... I 4,000 pounds flour, at 5 cents ......................... =~ 
216, .............. ,.John E. Ross ......... , Use of 1 pack-mule, .Jan nary 9 to 28, 1873, 20 days, at $2 ..... .. 
217 .Jan. 5,1873 Isaac Constant ........ H~rq 2-horse team, wagon, and teamst(•r, 1 day, at $10. $10 00 
Jan. 19,1873 ........... ............. H1re 4-horse team, wagon, and teamster, Jauuary 9 to 
19, 187:3, 11 da.ys, at $20 .............................. 220 00 
218 I .Jan. 25, 1873 Quincy A. Brooks ... -I Service as clerk to assistant acl,jntant-general and acting quar-
termaster and commissary, Maj. W. A. Oweu, .January 1 to 
~~~I i~n:-29;i873. Knbli & Wilson .... .. J oh11 Pearson ........ . 
221 
Dec. 12, 1872 
Dec. 31, 1872 
.Jan. 14, 1873 
.. 
Dec. 9, 1872 I Kubli & Wilson ..... . 
Dec. 10, 1872 
Dec. 13, 1t:l72
1 
...................... .. 
Dl-lc. 15, 1872 ....................... . 
Dec. 22, 1872 ....................... . 
Dec. 28, 1872 . 
.Jan. 28, 1873 . 
25,1873,25 days, at $200 per month .......................... . 
Use of 1 horse, Company .A, 63 days, at $2 per dity ........... . 
Hire of 4-horse team, wagon, and teamster, December 18 to 
.January 2V, 43 days, at :i;20 per day.... .. . . .. .. . .. .. $860 00 
Less contra acconnt: 
1 whip and lash, $5.50; 1 pound tobacco, 
$1.25 ; 1 overcoat, 815 .. .. .. . .. . .. .. .. .. . $21 75 
1 overshirt, $2; 1 undershirt, $2; 1 pair 
drawers, $2..... ... .... .. ...... . . .. .... . . 6 00 
1 pound tobacco, $1.25; 1 pair blankets, $15. 16 25 
Hire of 2 saddle-horses, 1 day, at $4 ...•............... 
Hire of 1 salldle-horse, 1 day, at \ii4 .................. . 
Hire of 2 saddle-horses, 1 day, at :f$4 ................. .. 
Hire of 2 saddle-horses, 1 day, at $4 ................. .. 
Hire of 2 saddle-horses, 1 day, at $4. . • . . • . . . . • . . . ••.• 
Hire of 2 saddle-horses, 1 day, at $4 . ................ .. 
Hire of 2 sauule-horses1 1 da;Y, at $4 ......... , ... , ... .. 
44 00 
$8 00 
4 00 
!:l 00 
8 00 
8 00 
il 00 
8 00 
Amount 
claimed. 
$ti40 00 
Remarks. 
Service admitted. Claim allowed ............ . 
Amount 
due. 
$640 00 
1,160 00 l ...... clo . .... ................................. -I 1,160 00 
660 00 1· ..... do .. _ . ___ .... _____ . _ . _____ .... ____ _ .. __ . ·1 660 00 
200 00 Ddivery a(lmitted. Commuted ....................... .. 
Senicc allmittctl. }{cntcd on liver·y system. 
40 00 Allowed at $1.30 per day........ .. .. .. .. .. .. 30 00 
230 00 I Service admitted. Claim allowed .. 
1fi6 66 
126 00 
Service admitted . .Allowed at $150 per mouth . 
Sen-ice a<lmitted. llired on li,·ery syst.em. 
Allowed at $150 per day 
816 00 I Service admitteJ. Claim allowed ..... ...... . 
Service admitted. Thirteen ·days of horse, 
5~ 00 allowed at $1.50 per day ................... .. 
230 00 
125 ()0 
94 50 
8ti0 00 
19 50 
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222 I Dec. 3, 1872 
Dec. 7,1872 
Dec. 16, 1872 
Kubli & Wilson ..... . 690ponndsoa.ts,at5eents ........................... $:H 50 
1, 000 pounds oats, at 5 cents........................... 50 00 
3, 000 pounds oats, at 5 cents .................. _ ... _ .. __ 150 00 
234 50 I Do livery admitted. Allowed, at 3t eta ___ . ___ _ 
2231 Dec. 17,18721 Kubli & Wilson ...... ,1, 000 pounds l1ay, at l i cents .. ....................... _ $L7 5~ ~- -· ------ Del~ very adm!tted. Allowed, at 1~ cts . $15 00 ~ 1,105poundsoats,at5conts .......................... . 55 2;:~ -····---· · Dehveryadm1tteu. Allowed,at3tcts . 35 91 
. n~ 
t;j 224 
~ 
~225 
Ql I 226 
~ 2-27 
Feb. 6,1873 
Mch. 2,1873 
228 I .Jan. 23, 1873 
.Jan. 24, 1873 
.Jan. 25, 1873 
Kubli & Wilson .•.... I Hire of team, wagon, and teamster, transporting fr·eight from 
.Jacksonville. to field headquarters Oregon militia, December 
25, 1872, to .January 3, 1873, 10 days, at $20 .. _. _ ........... _ . .. . 
George Henry Young.IUse of 2 hol'ses, Company A, 63 uays each, at $2 per day_ .... _ 
Vi' illiam L. Cowan .. _ Services as clerk to Major Owen. A. A. G., &c., February 1 to 
Febr•tary 6, 1873, 6 days, at $200 per month_ ..... _ .......... . 
William L. Cowan_ ... I Services as clerk to Major Owen, A. A. G., &c., Fflbruary 7 to 
March 2, 1873, 24 days, at $:200 per month ....•• _ ............ . 
Charles Schneider_ .•. I Ferriage of 7 mounted men, at 25 cents each ...... __ ... $L 75 
Ferriage 2 4-horse wagons, at $1 each ___ ....... ____ ._._. 2 00 
Ferriage 15 mounted men, at 25 cents each_ ... _ ... _. _.. 3 75 
Ferriage 73 mounted men, at 25 cents each ...... __ .. __ 18 25 
Ferriage 3 4-horse wagons, at $1 each, $3; 1 2-horse 
wagon, at 50 cents ................................... 3 50 
229 I .Jan. 1, 1873 I .John Bilger .•••.•..... 310 pounds coffee, at :J5 centsperpound . . ___ .......... $108 50 
500 pounds beans, at 16 cents per pound_ ...... __ ...•.. 80 00 
1, 000 pounds flour, at 4~ cents per pound ........ _._... 45 00 
44 pounds tobacco, at $1.25 per oound __ .... _ .... _...... 55 00 
360 pound>~ sugar, at 25 cents per pound .. _...... . . . . . 90 00 
20 potmds tea. at $1.25 per pound .. _ .....•..... __ ....... 25 00 
80 pounds salt, at 14 cents per pound ... __ ._........... 11 20 
66 pounds saloratus, at 33~ cents per pound . . _____ ._.__ 22 00 
5 pounds r.astile soap, at 50 cents per pounds, $2.50; 1 
gross boxes matches, at 50 cents per gross ......... _. 3 00 
6 pounds candle, at 33t cents per pound . .. _ ...... _... 2 00 
660 pounds tlour, at 4~ cents per pound .... _ .. __ ... _... 29 70 
Jan. 4, 1873 
.Jan. 7, 1873 , . 
Services as clerk to Major Owen, .January 26 to .Janu-
ary 31, 1873, 6 flays, at $200 per month _____ ..... _ ......... _. 
3 pairs spurs, at $2.50 per pair, $7.50; 7 grain sacks, at 
50 cents each, $3. 50 .............. _ ... _ ..... _ ... _____ . $11 00 
40 pounds rope, at 40 cents per pounrl, $16; 1 dozen 
hunting-knives, $9 .................................. 25 00 
6 bread-pans, at $1 each, $6; 1 dozen tin-cups, at $4 _.. 10 00 
2 fry-pans, at $1.50 each, $3; 1 coffee-pot, at $1.50...... 4 50 
2 axes, at $3 each, $6; 1 large bucket, at $2.25 .... _.... 8 25 
1 ball of t.wine, at 60 cents ; 1 coft'ee-mill, $2 .....• _ . . . . 2 60 
1large box for packing groceries, &c ............ _..... 3 50 
1 padlock ................................. _ .... _ . . . . . . 1 00 
230 I Jan.:U, 1873 I William L. Cowan .... 
231 I Jan. 1, 1873 I .John Bilger .......... . 
200 00 I Service admitted. Claim allowed ... _ .... _._._ 
252 0:1 Service arlmitted. Hired on livery system. 
Allowed $1.50 per day. 
Snspenrled. This voucher was banded to 
40 00 I Louis Horne, of .Jacksonville, for board of 
officers and men. 
160 00 I Services admitted. Allowed, at $125 per month. 
29 25 I Services admitted. Claim allowed ........•... 
471 40 
40 00 
85 
Delivery admitted. Commuted. 
Service admitted. Allowed, at, $125 per month. 
Delivery admitted. Allowed, less 20 per cent._ 
152 42 
50 91 
200 00 
18:.1 00 
100 00 
29 25 
25 00 
52 68 
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No. Date. 
232 I Jan. 1, 1873 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
Jan. 6, 1873 
Jan. 7, 1873 
Jan. 28, 1873 
...................... 
Feb. 4, 1873 
Jan.ll, 1873 
Jan. 18, 1873 
Feb. 4, 1873 
.................. 
Jan.10, 1873 
Jan. 7, 1873 
242 I Jan. 7, 1873 
2431 Jan. 29, 1873 
244 Jan. 25, 1873 
245 I Dec. 16, 1872 
Dec. 22, 1872 
246 I Dec. 9, 1872 
List of Oregon claims a.nd statement of indebtedness of Un-ited Sta.fes to State of Oregon-Continued. 
Name. Statement of claim. 
John Bilger ........... 1 3~ quires letter-paper, at 30 cents per quire............ $1 00 
5large pass-books, at $1 each.......................... 5 00 1 ruler ....... __ .. _____ . _ . . . __ . _ .. _____ . __ .. _____ . _ _ _ _ _ 1 50 
PatrickDonegan .•.... l 4horseshoes, at $l.25eacb ............................ 5 00 
:::::::::::::::::::::::: ~2h~~~~:h~:~·a~t$~~;5e!~~h_::::::: ~~: ~ ~: :::::: :~ ~ ::::: 1~ ~~ 
Robert W. Wrist.ley .. 
John N. Bonham ...... 
Quincy A. Brooks. __ . . 
Quincy A. Brooks . . _ .. 
Quincy A. Brooks ..••. 
J. N. BelL ........... 
Mansfield W. Akers .. 
Sachs Brothers. _ •. _ • __ 
Setting 2 horseshoes, at 621 cents each . . . . . . . • . . . . . . . . J 25 
Use of 1 horse, Company A, 63 days, at $2 per day .. _ ......... . 
Services as teamster and laborer to Major Owen, January 2 to 
!ebruary 4, 1873, 34 days, at $2.50 per day .............. _ ... . 
Hu·e of 1 2-mule team and wagon, January 2 to January 11, 
1873, 10 days, at $7.50 per day ... _ ................. _ ....... .. 
Hire of 1 2-inule team and wagon, Janu.;ary 12 to January 18, 
~873, 7 days, at $7.50 per day ............................... . 
H1re of 1 2-mule team and wagon, January 19 to Febn1ary 4, 
1873,17 davs, at $7.50 per day ................ ------ ......... . 
Services as 'surgeon, December 2, 1872, to February 12, 1873, 
73 days, at $208.33 per month .. __ ... _ .. . ..... _ ....... _ ...... 
Services as blacksmith at headquarters Oregon militia, Janu-
ary 4 to Jan nary 10, 1873, 7 days, at $5 per day . ... _ .... _ ..... 
10 saddle-blankets, at $4 each . . _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $40 00 
2 pairs blankets, at $15 per pair...... . .. .. . . .. .. .. . .. .. 30 00 
1 pair boots . ......................... __ .---------..... 10 00 
1 pair socks .......... __ ................. ---------..... 75 
Sachs Brothers ..•..... I 350 pounds flour, at 4! cents per pound ......•.....•..•. $15 75 
80 pounds rice, at 20 cents per pound ............... _.. 16 00 
64 pounds beans, at 12i cents per pound............... 8 00 
Amount 
claimed. 
$7 50 
23 75 
126 00 
85 00 
Remarks. 
Delivery admitted. Allowed._ .. . .......... _. 
Delivery admitted. Allowed for 18 
horseshoes, at $1 .. _ ..... . ....... __ .. $18 00 
Delivery admitted. Allowed for setting 
2 horseshoes, at 62! cents each ..... _. 1 25 
Service admit.ted. Allowed, at $l.50 per day . . 
Service admitted. Claim allowed .......... _ .. 
75 00 .......... do ........... . 
52 50 .......... do ........... . 
127 50 . ......... do ............. . 
502 44 I .. _ .. _ .... do . __ ...... _. ___ ....... ___ ........ _ .. 
35 00 
Soldier. Extra pay disallowed by board of 
audit. Service not continuous. 
80 75 I Delivery admitted. Clothing commutecl. 
39 75 
Kubli & Wilson .. : •. --~ Service of 2-horse ambulance and driver, December 7, 1872, to 
January 29, 1873, 54 days, at $20 per day .......... __ .. .. . .. .. 1, 080 00 
Charles Schneider ..... 2, 371 pounds oats, at 12 centl:l per pound .. --- ............ _ ..... J .2i:i4 52 
Delivery admitted. Subsistence commuted. 
Service admitted. Allowed, at $15 per day .. . 
Delivery :ulmitted. Over the mountain from 
Van Bremer Brothers .l 5 tons hay, at $25 per ton. ___ . __ .. ____ .. __ .. __ .... ___ .. $125 00 
.•.. -~- ................ 17 tons hay, at $35 per ton ............................. 595 ~ 
Denms E. Crawley ... ·. 600 pounds beef, at 7 cents per pound . ................ . $42 00 
300 pounds flour, at 10 cents per pound ... ___ ._._ ... _.. :lO 00 
8 gallons vinegar, at $ l.50 per gallon. ____ . ______ , ... _._ 12 00 
Jacksonville, in Lake basin. Allowed, at 8 
cents. United States was paying 6 cents on 
the mountain. 
720 00 I Delivery admitted. Claim allowed ......... .. 
84 00 !~Delivery admitted. Subsistence commuted. 
Amount 
due. 
$7 50 
19 2!'i 
94 50 
85 00 
75 00 
52.50 
127 50 
502 44 
810 00 
189 68 
720 00 
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247 I Jan. 1, 1873 
Jan. 7, 1873 
... I J= .•••• , 
249 Dec. 12, 1872 
250 Dec. 12, 1872 
251 Dec. 12, 1872 
252 I Dec. 25, 1873 
Dec. 31, 1873 
2531 Jan. 1, 1873 
254 Jan. 10, 1873 
255 I Jan. 1, 1873 
256 I Jan. 4, 1873 
257 I .Jan. 18, 1873 
John Miller ........... ! 1 Colt's revolving pistol. .............................. $25 00 
4 boxes cartridges, at $1.50 per box.................... 600 
1 Colt's revolving pistol............ . .................. 25 00 
1 powdm·-flask........... . . .. .. .. .. • .. . . . .. . . . . . . .. .. . 1 00 
i ~~~E~r~~~~~~~~~~~::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ~8 
1 pound bullets. 1.. .......................... •• • • • • • • • .. 50 
2 boxes cartridges, at $1.75 per box...... . . . .. • . . . . . .. . :3 50 
.John Miller . .......... 1 Repairing and cleaning 20 rifles, at $3 each 
Mrs. Louisa Boddy .... 8 cords wood, at $5 per cord ........ . 
Mrs. Louisa Boddy .... 2! tons bay, at$35 per ton .................. , ................. . 
Mrs. Louisa Boddy.... 40 pounds salt, at 10 cents per pound ......• '4......... $4 00 
6 gallons vinegar, at$1.50 per gallon................... 9 00 
John A. Fairchild .••. I 3,053 pounds fresh beef, at 7 cents per pound ....•..... $213 71 
500 pounds flour, at 10 cents per pound................ 50 00 
40 pounds salt, at 10 cents per pound.................. 4 00 
.John .A.. Fairchild ...•. ,5 tons hay, at $35 per ton .................................... .. 
John A.lfairchild ..... 40 horseshoes, at 50 cents each ........................ $20 00 
4 pounds horseshoe nails, at 75 cents per pound....... 3 00 
. ---
A. Fisher & Brother .. I 304 pounds bacon, at 25 cents per pound ............... $76 00 
300 pounds flour, at 4t cents per pound................ 13 50 
A. Fisher & Brother .. ,16 g;f:,s$~~~~~ ~~ ·$·8· ~~?~~~· -~~~~ ~ -~ ~~~~~ -~~~~~·- ~~ ~~-~~~ $160 00 
• 4 pau·s pants, (overalls,) at$2.50 per pa1r .............. 10 00 
1 pair pants, (overalls)................................. 1 75 
3 pairs mittens, at 75 cents per pair, $2.25; 1 pair mit-
tens, $L.25.............. ........... ...... .. .......... 3 50 
10 pairs socks, at 75 cents per pair, $7 50 ; 1 overcoat, $15 22 50 
2 belts, at $1.50,$3; 4 overshirts, at $3.50, $14.. ..... .. .. 17 00 
1 undershirt, $1.75 ; 1 pair blankets, $15................ 16 75 
1 bat, $4 ; 1 pair suspenders, $1.25...... .. . .. . . . . .. .. .. 5 25 
1 pound tobacco....................................... 1 25 
S. Doten .............. I 400 pounds fresh beef, at 7 cents per pound .................. .. 
258 I Apr. 3, 1873 1. Louis Horne ........ .. Rent of office for Assistant Adjutant-General Owen, Decem-
259 I Dec. 32, 1872 I Louis Horne ......... . 
ber 3, 1872, to April 3, 1873, 4 months, at $25 per month ...... . 
Fuel for quarters and office of Assistant Adjutant-General 
Owen: 
3! cords oak wood, at $6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $21 00 
Sawing and splitting same for stove, at $3......... 10 50 
260 I Mar. 31,1873/ Louis Horne .......... /10! cords oak wood, at $6 .............................. $63 Oo 
Sawing and splitting same for stoves, at $3. ... ... ..... 31 50 
62 00 I Delivery admitted. Claim allowed . .•...•.... 
60 00 Service admitted. Claim allowed ............ . 
40 00 Delivery admitted. Claim allowed ........... . 
tl7 50 .......... do ......... . 
13 00 I Delivery admitted. Subsistence commuted ... 
i~~ ~~ J· n~ii :;~;j d~<i~i-tt~d ... :F-.;;~i;h~d. i~- .th~. fi~id:. 
Allowed ........ .. 
23 00 ! .......... do ....... . 
89 50 I Delivery admitted. Subsistence commuted. 
238 00 J Delivery admitted. Commuted ..•....••.•... 
28 00 ......... do ........... . 
100 00 
31 50! .......... do. 
62 00 
60 00 
40 00 
87 30 
1 75 00 
23 00 
94 50 l .......... do ............................................. . 
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List of Oregon claims and staternent of indebtdness of Unit£d States to State of Oreuon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
261 I Feb. 5, 1873 I E. R. Reames ..••.... -I 1 pair boots...................... .. . .. .. . .. .. . . . . .. . .. $8 00 
~62 J Jan. 7,18731 Crystal & Wright ..... 
63 g:~: ~J~~~ -~ ~~~ -~~~~~~~::::::::: 
Dec. 11, 1872 
Dec. 13, 1872 
Dec. 20, 1872 
Dec. 29, 1872 
Dec. 31, 1872 
26<1 Doo. 31, "" 265 Jan. 8. 1873 
Jan. 12, 1873 
Jan. 15, 1873 
Jan. 27, 1873 
Jan. 23,1873 
,Jan. 24, 1873 
Jan. 25, 1873 
"T'" 267 Jan. 15, 1873 
Jan. 22, 1873 
2f8 Jan. 10, 1873 Manuel A. Miller .... . 
269 Dec. 19, 1872 George H. Lynch .... . 
270 Dec. 31, 1872 George H. Lynch .... . 
271 Feb. 2, 1873 George H. Lynch .... . 
1pairblankets ....................................... IS 00 
2lbs. tobacco, at $1.25 ....... :.. . .. ...... ........... ... 2 50 
Shoeing 7 horses for Company A, at $5 ....................... . 
Putting on 16 horseshoes, at $1. ....................... $16 00 
Putting on 40 horseshoes, at $L .... ~ .. , .............. : 40 00 
Putting ou 59 horseshoes, at $L ...................... , 59 00 
Putting on 28 horseshoes, at $L ................ : ".. . .. 28 00 
Putting on 12 hor<~eshoes, at $L ................ "...... 12 00 
Repairing 6 f!uns for volunteers, at $1.33t..... . . . . . . . . . 8 00 
Putting on 12 shoes, at $1 ....................... ; • .. . . 12 00 
Putting on 24 shoes, at $1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24 00 
4 bolts, at 25 cents ............................... ".. .. 1 00 
2 tons hay, at $\!5 ....................................... . .... . 
Putting 011 77 horseshoes, at $1. ....................... $77 00 
Rep:=tiring 12 guns, at $1.................... ........... 12 00 
Putting on 8 horseshoes, at $L .............. :.. .. . . ... 8 00 
Putting on 9 hm·seshoes, at $1. ....... ................. 9 00 
Putting on 26 horseshoes, at $1...... ...... .. . .. . . .. .. . 26 00 
Putting 011 56 horseshoes, at $L .................. :: .. . 56 00 
Putting on 33 horseshoPs, at $L....................... 3:J 00 
Repairing wagon an<l swingletree..................... 6 00 
60 woolen undershirts, at $1.75 ........................ $105 00 
60 pairs woolen drawers, at $1.75 ...................... 105 00 
1 glass inkstand, $1 ; 1 bottle writing-fluid, 75 cts . . . . . $1 75 
2 glass in htands, at 50 cts, $1 ; 1 bottle red ink, at 75 cts. 1 2.'5 
1 dozeu steel pens, 25 cents: 250 en ..-elopes, $2.50. . . . . . . 2 75 
t ream note-paper, $250; 1 sheet blottin~-parrer, 25 cts. 2 75 
t ream note-paper, $1.50; 3 blank-books, $3 .. .. . .. .. . .. 4 50 
100 large envelopes, ~2.50; 1 sheet card-board, 50 cts . . 3 00 
7 days' services blacksmithing, at $5 . .... . .................. . 
Services himself and horse as enrolling-officer, December 4 to 
l!l, 1872, 16 days, at $5 . .................. ... ......... -·- ..... --
Rervices as quarterma~ter's agent and horse, Jacksonville, De-
cember 20 to :n, 1872, 12 days, at $5 ...................... ... . 
Services as quartermaster's -a11;ent and horse, Jacksonville, 
January 1 to February 2, 1873, 33 days, at $5 ................ . 
A. mount 
claimed. 
$25 50 
35 00 
200 00 
50 00 
227 00 
210 00 
16 00 
35 00 
80 00 
60 00 
Remarks. Amount due. 
Delh:ery ad~itted. Clothing commuted ...... , ......... . 
ServiCe admitted. Allowed at $4 . . . . . . . . . . . . . $28 00 
Srrvice admitted. Claim allowed_ ........... . 
Delivery admitted. Claim allowed .......... . 
Service admitted. Claim allowed. 
Delivery admitte<l. Clothing commuted ...... 
200 00 
50 00 
227 00 
Delivery admitted. Claim allowed ........... I 16 00 
Soldier. Disallowed by board of audit. Serv-
ice not continuous . . . . .................... . 
Disallowed, This voucher was handed to 
Louis Horne ............................... - 1 - ••••••••• 
Suspended. This voucher was banded to 
Louis Horne ................. . 
165 00 l .......... do. 
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272 1Jan. 7, 1873 1 Samuel B. Cranston .. . 
273 Jan. 28, 1873 Samuel B. Cranston .. . 
274 Dec. 2, 1872 Charles W . Savage ... . 
275 I Dec. 15, 1872 I Charles W. Savage ... . 
276 I Dec. 31, 1872 I Caro & Baum ....... . 
Services himself and horse as enrol!ing-officer, January 2 to 7, 
1873, 6 days, at $5 ........................................... . 
Services as quartermaster's agent at Small's ranch, January 
7 to 28, 1873, 2:2 day~', at $5 .................................. . 
1 secretary, office of assistant adjntant-general, &c., 
Jacksonville ......................... . ............. $18 00 
1 table, oftice of assistant adjutant-general, &c., Jack-
sonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
1 sign, painte1l, (recruiting office)...................... 5 00 
1 rirling-saddle .......... . ............. · ... · ............ 32 00 
~ ~~~idl~~~r~~1~e·t·:::::::~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~ 
Services as enrolling-officer, December 2 to 15, 1 87~, 14 clays, at 
3.50. ·· ·· ······ ······ .............. ··················-····· · 
150 envelopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 50 
3 doz. pens, at 25 cts ...................... '····· .·..... 75 
2 bottles ink, at. 25 cts ........ .. .......... ~ ., c,. . . . . . . 50 
H quires letter-paper, at $1 per quire.................. 1 50 
2pencils,at 12tct8 ......................... -........... 25 
2 memoranda-lwoks, at 75 cts ............ · ........ ~ ..... 1 50 
2 glass lanterns, at $3.50. ......... ...... ...... ........ 7 00 
2 doz. boxes matches, at 50 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
4 pounds candles, at 50 cts.. .. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . •. 2 00 
1 overcoat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
277 1.- ...•.... -- - .,Jacob R.ooclebust . ..... , Use of 1 horse, Company A, 63 days, at $\! ...... . 
278 Dec. 5,1872 Turner& Howard .... 1Siblcytent,CompanyA .................................... . 
279 Jan.l1,1873 GeorgeC.Thoruas .... 846lbs.ofoats,at8cts . ............................... $67 68 
986l!Js. of hay, at li cts .............. ,., ····'···'···-· 17 25 
280 I Feb. 1, 18731 Hull & Nichol ....... . 
281 Mar. 31,1873 George H. Lynch ..... . 
282 Jan. 9,1873 A. T. Owen .......... . 
283 
284 
285 
2~6 
287 
Jan. 29, 1873 
Jan. 28, 1873 
Jan. 29, 1873 
Mar. 4,1873 
Dec. 13, 1872 
Dec. 14, 1872 
Dec. 15, 187:2 
Dec. 
Dec. 17, 1872 
Dec. 18, 187:! 
Michael Hanley ...... . 
Kubli & Wilson ...... . 
George H. Lynch ..... . 
J. H. Stinson ......••.. 
Robert Whittle ...... . 
Printing 100 blank discharges ................................ . 
Rent of store-room for quartermaster's property, Jan nary 1 to 
March 31, 3 months, at $12 .......... '· ..................... . 
1 pack-saddle, complete .... . .......................... $25 00 
1lamp and shade..................................... 7 50 
2 doz. lead pencils, at $1. •••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • 2 00 
Use of 1 horse, January 9 to 29,1873,21 days, at $2 
Use of 1 horse, January 9 to 29, 1873, 21 days, at $2 .......••... 
Use of 1 horse, January 9 to 29, 187:l, 21 days, at $2 .••• •• .•••.. 
Services as clerk to Major Owen, March 3 and 4, 2 days, at $6 .. 
For ferriage 23 horsemen, at 50 cts .................... $11 50 
For ferriiLge express-wagon . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
For ferriage express-wagon........................... 1 50 
For ferriage 2 4-horse wagons, at $2.50................. 5 00 
For ferriage 3 horsemen, at 50 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
For ferriage 4 4-horse teams, at $2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
For ferriage 8 horsemen, at 50 cts..................... 4 00 
For feniage 2 4-horse teams, at $2.50 . . . . . . . . . . . . . • . • . • 5 00 
30 00 
110 00 
71 00 
49 00 
31 00 
12ti 00 
25 00 
84 93 
15 00 
36 00 
34 50 
42 00 
42 00 
42 00 
12 00 
.f Service as enrolling-officer is not admitted to . 
be a fair charge against the United States 
in the l'remises ............................ . 
Service admitted. Allowed at $4 per day .... 
D elivery admitted. Destroyed by accidental 
fire in quartermaster's office. Allowed ... . . 
Not admitted to be a fair charge against the 
United States .........•....•.... 
Delivery admitted. .Allowed, less 20 per cent. 
Service admitted. .Allowed, Itt $1.50 per day .. 
Delivery admitted. Claim allowed ..•........ 
D elivery admitted. Over the mountain at 
Linkville in basin .......................... . 
Deli very admitted. Claim allowed. . . . . . . • .. 
Service admitted. Claim allowed ...•...••.. . 
Delivery admitted. Saddle allowed, at $20. 
Other items allowed .................... __ .. . 
Service admitted. Hired on livery-system. 
Allowed, at $1.50 per day .................. . 
.......... do .................................. . 
.......... do .................................. . 
Service admitted. Allowed, at$125 per month 
88 00 
71 00 
24 80 
94 50 
25 00 
84 93 
15 00 
36 00 
29 50 
31 50 
31 50 
31 50 
8 33 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued, 
No. Date. Name. 
Dec. 19,1872\ Robert Whittle ...... . 
Dec. 20, 1872 
Dec. 28, 1872 
Dec. 29, 1872 
Dec. 30, 1873 
Dec. 
~88 \Jan. 1, 1873 
Jan. 2, 1873 
Jan. 3, 187;~ 
Jan. 4, 1873 
Jan. 5,1873 
Jan. 6, 1873 
Jan. 7, 1873 
Jan. 8, 1873 
.ran. 9, 1tJ73 
Jan. 10, 1873 
Jan. 11,1873 
Jan. 13, 1873 
Jan. 14, 1873 
Jan. 16, 1873 
Jan. 22, 1873 
Jan. 23, 1873 
Jan. 24, 1873 
.ran. 25, 1l:l73 , ... ...... . ...... ........ 
Jan. 26, 1873 
Jan. 27, 1813 
Statement of claim. 
For ferriage 1 2-horse teain . .............. . 
For ferriage 1 horseman . ........ . 
For feniage 6 l1orsemen, at 50 ct:> ...................•.. 
For feniage 10 horsemen, at 50 cts ................... . 
For ferriage 1 2-horse team .......•.................... 
For ferriage 1 2-horse team .............•.............. 
For ferriage 6 hotsemen, at 50 cts .................... . 
For ferriage 1 2-horse team ................ . 
For ferriage 4 horsemen, at 50 cts .... . 
For ferriage 3 2-horse teams, at $1.50 .................• 
For ferriage 1 4-horse team ........••.................. 
For ferriage 3 horsemen, at 50 cts . 
For ferriage 1 4-horse team 
$1 50 
50 
3 00 
5 00 
1 50 
1 50 
3 00 
1 50. 
2 00 
4 50 
2 50 
1 50 
2 50 
Ferriage 20horsemeu .................•............... $10 00 
Ferriage 1 2-horse team............................... 1 50 
Ferriage 10 horsemen... . .......... . ....... . . . . . . . . . . . 5 00 
Ferriage 7 horsemen. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
Ferriage 6 horsemen .. ................................ 3 00 
Ferriage 4 horsemen.................................. 2 00 
Ferriage 5 horsemen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Ferriage Company B, 33 men and 3 horses . . . . . . . . . . . . 16 50 
Ferriage 14 horsemen................................. 7 00 
Ferriage 2 horsemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Ferriage 19 horsemen.................. . . . . . . . . . . . . . . . 9 50 
Fenia~~;e 2 4-horse teams.............................. 5 00 
Ferriage17 horsemen .... ............................. 8 50 
Ferriage 2 horsemen.................................. 1 00 
Ferriage 4 4-horse teams....................... . .. . . . 10 00 
Ferriage3 horsemen.................................. 1 50 
Ferriage 6 horsemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Ferriage 18 horsemen................................. 9 00 
Ferriage 17 horHemen................................. 8 50 
Ferriage 1 4-horse team............................... 2 50 
Ferriage 6 horsemen...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Ferriage 2 4-borse teams.............................. 5 00 
Ferriage 1 horseman.................................. 50 
Ferriage 1 hotseman. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . • .. . .. . . • . . . . 50 
2891Jan. 27,18731 H. Casey .............. 1614 lbs. oats, at 5 ets., $30.70, 715lbs. bay, at 2 ets., $14.30 ..... . 
290 Dec. 10, 1872 Manning & Ish . . . . . . Express At~rvice, 1 trip, Jacksonville to field headq'rs .. $100 00 
Dec. 20,1872 ..•...........•....•.•....•.•. do ......••...........•......•.............•...... 100 UO 
.Amount 
claimed. 
$70 50 
119 50 
45 00 
Remarks. 
Service admitted. Claim allowed ..••..••.... 
Service admitted. Claim allowed ............ . 
Delivery admit.ted. Claim allowed. Furnished 
to troops at l1ead of Rogue River forage and 
sta bliug accommodations for troops on de-
tached servioo ................... . ......... . 
.Amount 
due ,_ 
$70 50 
119 50 
45 00 
~ 
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Dec. 25, 1872 
Dec. 30, 1872 
Jan. 7, 1873 
Jan. 13, 1873 
Jan. 20, 1873 
.Jan. 27, 1873 
:::::::::::·.:::;ll.j:: Yi~ ::jp:~~~- ~:-:: ::: ::::::::::::::::::: 100 00 lOG 00 100 00 100 00 100 00 
100 ()0 
291 I Apr. 15, 1873 I William L. Cow:an .... Services clerk to Major Owen, March 5 to April 15, 1873, 42 
292 I Dec. 20, 1872 I L. Horne .•......•..... days, at $200 per month ......................... . ......... .. :JOO lbs. bacon, at 25 ets ................................ $75 00 
293 I Mar. 31, 1873 
450 lbs. fl•nu, at 5 ets......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 
40 lbs. rice, at 20 cts..... ... . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8 00 
40 lbs. coffee, at 35 cts........... .. . . .. . . . . . ... . . . .. . . . 14 00 
60 loR. sugar, at 25 cts..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 15 00 
4 gals. vinegar, at $1.50................. .. . . . . .. . . . . . . . li 00 
4 lbs. candles, at 30 cts................................ 1 20 
16 Jbs. soap, at 20 cts.................................. 3 20 
8 lbs. salt, at 12t cts ... _ ................ :.............. 1 00 
15 lbs. dried apples, at 15 cts . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
Charles P. Harris ..... J Services laborer and charge of property at Jacksonville Jan-
uary 1 to March 31, 187a, 90 days, at $3.50 per day .......... . 
2941······;.,·······1 William M . Turner .. . 
295 Feb. -8, 1873 E. D. Foudray ........ . 
Use of 1 horse 63 dap, at $2 per day ........................ .. 
ServiceR aiel to General Ross, December 2, 1872, to February 
296 .............. 
297 Mar. 31, 1873 
29R Jan. 13, 1873 
299 .Jan. 31, 1873 
300 Dec. 21, 1872 
301 Dec. 21,1872 
302 Dec. 21, 1872 
303 Jan. 6,1873 
Jan. 7, 1873 
Jan. 28, 1873 
28, 1873, 89 days, at. $166.67 per month ....... _ ....... $488 US 
Less contra account: 
1~ pairs blankets ............................ $22 50 
1 pair spurs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
1 pair drawers . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
1 gun-strap . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 50 
28 25 
E. D. Fonclray ........ ·1 Use of 1 horse 63 flays, at $2 per clay ........... . ............. . 
Quincy A. Brooks..... Services acting quartermaster-general, Jan nary 26 to. March 
31, 1873, 65 days, at $208.33 per month ....................... _ 
23,168lbs. bay, at It cts. per lb ................................ . 
1,600 lbs. beef, at 7 cts., $112; 434 lbs. flour, at 10 cts., $43.40 ... . 
Services appraiser of lwrses, mules, wagons, &c., December 2 
to 21, 1872, 20 days, at $5 ............. . fa~~!oi_l~~~l~~~-:::::j::::::~~: ~::::: :::::::::::::::::::::::::: ..................... . 
P. Donegan ........... 4 horseshoes, at $1.25.... .• .. .... . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . $5 00 
12 horseshoes, at $1.25................................. 15 00 
2 horseshoes, at $1.25........ ... ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . 2 50 
2settings,at62~cts ................................... 125 
3041 Dec. 2, 18721 L. Horne ............. -~1 saddle, $24; 1 bridle, $3; 1 pair saddle-blankets, $8 ......... . 
305 Jan. 1,1873 George H. Lynch ...... 17,100 lbs. oats, at 5 ets ....................................... _ 
306 Jan. 8, 1873 Jesse Houck.......... 792lbs. oats, at 5 cts., $39.60; 940 lbs. bay, at 1~cts., $16.45 ..... . 
800 00 
274 19 
147 10 
315 00 
126 00 
459 R3 
126 00 
451 38 
405 44 
155 40 
100 00 
100 00 
100 00 
23 75 
35 00 
855 00 
5G 05 
Sen-ice admitted. Distance eaeh way, 100 
miles. Claim allowea 
Service admitted. Allowed at S125 per month. 
Commuted. Board was furnished officers and 
men. 'l'he item is confounded with other 
vouchers ................... . 
Service admitted and allowed at $2.50 per day. 
Service admitted. Hired on livery system. 
Allowed, at $1.50 per day........... . ...... . 
800 00 
175 00 
225 00 
94 50 
Service admitt.,d. Claim allowed ......... -···1 488 08 
Not entitled to allowance for horse, (officer) ............ . 
Delivery and service admitted. Allowed, at 
$1 for horseshoes, $18; setting allowed, $1.25 
Delivery admitted . .Allowed $20 for saddle . .. 
Delivery admitted. Allowed at 3! cts .•...... 
Delivery admitted. Allowed at3icts. for oats, 
$25.74; hay atlt cts., $16.45 .•............... . 
451 38 
19 25 
31 00 
5~5 75 
42 19 
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List of Oregon dcti1ns ancl statement of indebteclness of United States to State of Oregon-Continued. 
No I Date. I Nam~ I Statomont of claim, I ~:::'.:'J.I RemO'k~ I A:J'~:nt 
307 I Dec. 7, 1872 I .James Helms ........ -I 144 lbs. oats, at 5 r.ts., $7.20; 16llbs. bay, at It cts., $2.81 ...... . 
30f:l I .Jan. 7, 1873 I Manning & Ish .•.... -I 16,475lbs. oats, at 5 cts., $B23.75; 2,000 lbs. hay, at 1! cts., $25 . .. 
il09 1 Dec. 24, 1872 .J. H. Miller 
:no Dec. 20, 1872 .Joseph Peniug ...... .. 
311 .Jan. 43, H:73 George H. Lvncb .... . 
312 .Jan. 4, 1873 R. B. llargadine . .•... : 
300 lbs. oats, at 8 cts, $24; 350 lbs. bay, at 1! cts., $6.12 ....... . 
1,393 lbs. oats, at 8 cts., $111.49; 1,625 lbs. bay, at lt cts., $28.45 . 
8,500lbs.oats, at5 cts ........................ . .... , ......... .. 
Burial snit "Private William Rexford, Company .A, died 
at Soda Sprin;!S: 
1 pair black doeskin pants, $10; 1 black coat, $22 . . $32 00 
1 vest., $8; 1 wbit.e shirt, $4 . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 12 00 
1 pair half hose, 75 cts. ; 1 pair gloves, 75 cts...... 1 50 
1 neck-tie......................................... 75 
313 I .Jan. 7, 1873 George Nurse......... 2,390 lbs. oats, at 8 cts., $191.20: 2,788 lbs. hay, at 1t cts., $48.79 . . 
314 Dec. 5, 1872 M. Caldwell........... 3C lbs. oats, at il cts., $2.88; 42lbs. bay, at 5cts., $2. LO • • • $4 98 
Dec. 12,1872 .............................. do............................................... 4 98 
Dec. 26,1872 .....•.......•............... . do.......................... . .................... 4 98 
.Jan. 3,187::! ....................... . 144lbs.oats,at8cts.,$11.52; 171lbs.bay,at5cts.,$8.55. 20 !i7 
Frederick F. Downing . 
Evan R. RA:>ams ...... . 
.J arne A R. N eil ... . ... . 
Mrs. E . .Ammerman .. . 
B. F. Dowell ........ .. 
320 I Mar. 18,18731 Major Wm . .A.. Owen .. 
Use 1 horse, Company B, 63 days, at $2 ...................... .. 
Use 1 horse, Company .A, 63 days, at $2 ........... . 
Use 1 horse 63 days, at $2 ................... . ........... .. .. . 
Use l horse , Company A, December 12, 1872, to .January 28, 
P;i~7tl~~ <~~~W~~t~~-::::::::::::::::: ~~:::::::::::::::.$is. OU. 
Priu ting 150 certificates, (extra) ............... _. . . . . . 5 00 
Printing 150 letter-heads .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 5 00 
Printing 200 (extra) certificates ...... ------........... 7 50 
$10 01 
848 75 
30 12 
139 94 
425 00 
46 25 
239 99 
35 01 
126 00 
126 00 
126 00 
96 00 
32 50 
Delivery admitted. Allowed, at 3! cts. for oats, 
$4.68; bay at 1! cts., $2.81 .................... 1 $7 40 
Clothing commuted for want of proof of de· 
livery. Manning & Ish dHl not furnish this 
property, but took u:p a forage account of 
W. A. Owen's as the1r own. Uertificato of 
indebtedness not filed ........................ --·------
Delivery admitted. In Lake Basin over the 
mountain. Claim allowed.................. 30 12 
Delivery admitted. Clerical error of 4 cts. 
Ulaim allowed ____ .......................... 139 90 
Deh very atlmitted. .Allowed at 3! cts . . . . . . . . 276 25 
Suspended. In examination of Private Har-
gadine's accounts it does not appear that 
this is charged on his certificate of indebt-
edness, although the report of the board of 
audit s.ays that it is so charged .............. 
1 
......... . 
Delivery admitted. In Lake Basin over the 
mountain. Claim allowed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 99 
I 
Delivery admitted. Stable and forage accom-
modations for expressmen and quartermas-
t er 's horses. Allowed . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 35 01 
Service admitted. Hired on livery system. 
.Allowed, at $1.50...... .... .. . .. .. .. .. .. . .. .. 94 50 
Not en titled to allowance for horse, (officer) ............ . 
...... do . ... . ... ... ............... . .........•....... 
Service admitted. Hired on livery system. 
Allowed, at$1.50 ..... - ........ -............ . 72 00 
Service admitted. Claim allowed. 32 50 
321 I Mar. 3, l873 1 .John E. Ross ........ .. 
322 Feb. 14, 1873 George H. Lynch ..... . 
Services A . .A. G., and acting quartermaster and commissary, 
December 2, 1872, to ]!larch 18, 1873, 107 tlays, at $208.33 per 
month ............... . ......................... . ........... - ~ 738 51 I Service admitted. 
Sen·ices brigadier general, December 2. 1872, to March 3, 1873, 
92 days, at $458.33 per month ...... . .............. , .. .. .. . .. . 1, 395 57 .......... do ..... .. 
R eut stfthle anll yard at .Jacksonville, .January 1 to February 
14, 1873,lk monthsat$12permouth . ....................... 1800 .......... do 
738 51 
1, 395 57 
18 00 
D1 
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323 !' Jan. 8,18731 Wm. Denny ........•.. 
324 Dec. 10, 1872 P. J. Ryau . 
325 I Jan. 17,1873 
Feb. 2,1873 
326 I Dec. 22, 1872 
Jan. 14, 1873 
Jan. 20, 1873 
327 Jan. 10, 1873 
328 Mar. 3,1873 
329 Feb. 12, 1873 
330 Feb. 12, 1873 
331 Feb. 12, 1873 
332 Dec. 31, 1872 
Eli Taylor ...••..•.... 
Col. J. N. T. Miller ... . 
Gen. John F. Miller ... 
Col. C. B. Bellingf'r .... 
Col. Wm. Thompson . . 
Ivan D. Applegate .... 
264 lbs. oats, at 5 cts, $13.20; 308 lbs. bay, at li cts, $:i.39 ....... . 
! ream 11ote-paper, $3; box official envelopes, $2.50. ... . $5 50 
t doz. :Faber pencils, 62 cts.; 1 box steel pens, $1....... 1 62 
t doz. pen-holders at 10 cts., 60 cts. ; 3 doz. rubber bands 
at37tcts.,$1.12 ...................................... 172 
2 blank-bool<s at $2.50. .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
t box letter-envelopes................................. 1 25 
738lbs. oats, at 5 cts., $36.90; 86llbs. hay, at 1i cts.,$15.06 $51 96 
Less contra account: 
1,212 Ills. flour, at 4 cts............................ 48 48 
Toll of 20 borRes and men at 25 cts., Linkville bridge .. 
Toll of 2 four-horse teams at $1.50 ................... . 
Toll of 30 horses and men at 25 cts .......•............ 
Toll of 3 four-horse teams at $1.50 . ........ . 
Toll of 20 horses aud men at 25 cts . .... . 
Expressman crossing 21 times at 25 cts ............... . 
$5 00 
3 00 
7 50 
4 50 
5 00 
5 25 
Services enrolling-officer, Josephine County, January 1 to 10, 
1873, 10 days, at $3.50 ....................................... . 
Services as commissary general, December 2, 1872, to March 3, 
1873, 92 days, at $2!1(67 per month .......................... . 
Sen·ices major general, January 3 to February 12, 1873, 41 days, 
at $625 per month . ......................................... . 
Services aid to General Miller, January 3 to Febr·uary 12, 1873, 
41 days, at $250 per month .................................. . 
Services aid to General Miller, January 3 to February 12, 1873, 
41 days, at $250 per month ......... . 
300 lbs. bacon, at 27 cts 
990 lbs. flour, at 10 cts ..... . 
78 lbs. beans, at 9 cts ..... . 
93 lbs. sugar, at 20 cts .....•.. . 
32 lbs. soap, at 10 cts 
""$8i "66" 
99 00 
7 02 
18 60 
3 20 
333 1Dec.17,1872 j S<tmue1Grubb ........ j280lbs bacon,at27cts ....•.........•...••..•........ $7:5 60 
796 lbs. fionr, at 10 cts.................. . . . .. . . . . . . . .. . 79 60 
115 lbs. beans, at 9 cts . ... .• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . 10 35 
73 lbs. sugar, at 20 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 60 
17 lbs. cream tartar, at 75 cts.......................... 12 75 
18 59 
15 09 
3 48 
Delivery admitted. Stabling and forage ac· 
commodations for troops. 
Delivery admitted. Claim allowetl ......••.... 
Delivery admitted. Stabling aml forage ac-
commodation for troops...... • ..•.......... 
18 59 
15 09 
51 96 
30 25 1 Ser-dce admitted. Claim allowed ............ , 30 25 
35 00 N~n~1!dit~t~t:~. ~~ -~ -~~i-1~-c~~~~~-~~~~~~~-~~~- .••..•...• 
888 11 Service admitted. Claim allowed ............ . 
854 16 . ......... do .. . 
341 66 .......... do .. . 
341 66 .•..••.... do. 
888 11 
854 16 
341 66 
341 66 
208 82' I Delivery admitted. Subsistence commuted ... , ...••..... 
Delivery admitted. Subsistence commuted. 
192 90 I Board furnished to men ..... . 
Total. ........... , ...............•...... • •.............. 161, 082 371, ..••..•.. . ... , 34,829 ~7 
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dT 01!' OREGON AND CALIFORNIA INDIAN (MODOC) WAR CLAIMS IN DETAIL, AND STATEMENT OF AWARDS THEREON. 
List of Oregon claims and staternent of i1~debtedness of United .~tates to State of Oregon. 
Second series.-J. A. Hardie, inspector.general 
No. Date. Name. 
Apr. 26, 1873 John Pearson .•....... 
2 May 2,1873 Joseph Lousiguant .... 
3 Apr. 17, 1873 J. W. Berry ........... 
4 May 3,1873 James Buckley . . ..... 
5 May 1,1873 David Lindsay ........ 
6 May 3,1873 James W. Lindsay .... 
May 9, 1873 .................................. 
71 May 17,1873 James W. Lindsay .... 
8 Apr. 22, 1873 Caro & Baum ...... __ . 
May 29, 1873 . .. _ ............ __ ...•. _ 
Statement of claim. 
Hire of one 4-horse t~am and teamster, Jacksonville to Spen-
cer's ranch, April 21 to 26, 1873, 6 days, at $16 . _. _ ... _ .. _. __ 
Hire of one 4-borse team and teamster, Jacksonville to Spen-
cer'~:~ ranch, April27 to May 2, 187:3, 6 days, at$16 ........... _ 
Hire of one 2-horse team and teamster, Jenny Creek to Jack-
som·ille, April 15 to 17, 1873, 3 days, at $10 ................. _ 
3 tou~:~ hay, at $30 per ton ..... ............. . .................. . 
Service one 4-horse team and teamster, April31 and May 1, 
187:3, at Jacksonville, 2 days, at $16 . ................ __ ... ___ _ 
One 4-horse team and team~:~tet·, at Jacksonville, May 2 and 3, 
1873, :.! days, at $16 .............. . ..... - -. . . . . . . . . . . . . $32 00 
One 4-horse'team and teamster, Jacksonville to Spencer'• 
rancll, May 6 to 9, 1873, 3 days, at $16 .............. __ 48 00 
One 2-horso wagon-team and teamster, Jacksonville to Spen-
cer's rauch, and back, May 9 to 17, 8~ days, at $10 .. _ .... ___ _ 
1 coat .. . .... ... ....................................... $18 00 
1 pair pants, $10.50; 1 pair boots, $10.50............... 21 00 
9 I Apr. 25, 1873 1 Wasserman & Co ... _ ·1 164 pounds tobacco, at $1. ____ .... 
1xt.ay 7,1873 ........................ 5grossmatches,at$3 ...... , ......... $164 00 
...... 15 00 
10 I May 6, 1873 Morris Mensor ...... _ . 13 overcoats, at $20 .................................... $260 00 
11 pairs overpauts, at $2.50,$27.50; 1 pair duck pants, 
$3 ....... . ............................... . ........... 30 50 
12 pairs wool sockR, at $1, $12; 1 bunting-knife, $1...... 13 00 
7 pairs pantR, at $10 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 70 00 
5 pairs boots, at $10,$50; 1 pair boots, $12.. . ........... 62 00 
5 wool undershirts, at $:.l.50............ ........ ........ 12 50 
20 extra 1 al. overshirts, at$~-- ........................ 100 00 
2 domestic check shirts, at $2 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 4 00 
9 pairs extra ~heavy Ca:L blanke~. at $20 .. .. . .......... 180 00 
4 hats, at. $5, :;;20 ; 1 patr shoes, ;::;4...................... 24 00 
6 grain sacks, at 75 cents, $4.50; 1 pack-needle, 25 cents 4 75 
11 I May 7,187:.1 I L. Goldsmith & Co .... ! !2pair~ men's Rho~s, at$2:25 .......................... $16200 
12 menno uudersht.-ts, at :;;L. ...................... __ .. 72 00 
7~ pairs shaker socks, at 37~ cents ... .. __ .............. 27 00 
72 Cal. gray fl. an nel overshirts, at $2.25 . .... _ . .. .. . .. .. 162 00 
72 check sllirts, at $1...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 72 Oll 
Amount 
claimed. 
$96 00 
96 00 
30 00 
90 00 
32 00 
80 00 
85 00 
39 00 
179 00 
Remark~;. 
Service admitted. United S1,ates was paying 
$14 per day. Allowed at $L4 .............. __ 
---------do----------·--··· ..... ............ . 
Service nrlmitterl. United States was paying 
$8 per day. Allowed at :;ji8 ............... .. 
Delivery admitted. Claim allowed. __ ........ . 
Service admitted. Allowed_at $14 ........... . 
Service admitted. Five days allowed, at $14 .. 
Service admitted. Allowed, at $8 . ........... .. 
Amount 
due. 
$84 00 
84 00 
24 00 
90 00 
28 00 
70 00 
68 00 
Delivery admitted. Clothing commuted . ...... , .........• 
Delivery admitted. Clothing commuted ; 
matches allowed ......... __ .. __ __ __ . . I 15 00 
760 75 I Delivery admitted. Clothing commuted ...... , .....•..•• 
Ol 
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121 May 7, 18731 Goldsmith & Lowen-
13 May 15, 1873 S~~~~ks. & c~:::::::: 
14 I May 2,1873 1 S. Marks & Co ....... . 
15 I May 13, 1873 I S. Marks & Co ... - .... 
72 pairs cottonaile p:mts, at $1.50 .... -- .... , - .... - ..... 108 00 
72 men's hats, at $2 ..... _ .........• _ .................. 144 00 
72 canteens, at 62t cents ................. · .. -···-- .. ····· ·---- · 
36 pairs bro. c. OYerpants, at $2.50 ..................... $90 00 
36 pairs men's boots, at $10 ........ - ................... 360 00 
36 pairs socks, at 50 cents, $18; 36 linen shirts, at $2, $72 90 00 
36 wool hats, at $3 ..................................... lOti 00 
36 blue flannel blouses, at $6 .. ....... - ........ - ... . .... 2lfi 00 
57 pounds N. L. toba.cco, at $1.25. .... .. . . .. . . .. . ...... 71 25 
36 merino undershirts, at $2.50... .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 90 00 
2 gross matches, at $4.50,$9; 3 c::lils rope, 147 pounds, at 
ao cents. $44.10 . _ ............... _ ........... _ ... _.... !13 10 
36 hunting-knives, at $1 . . .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . 36 00 
6 handled axes, at$3 ................................... lR 00 
285 yards duckinp: for tents, at fi5 cents ................ 185 25 
60 pairs Cal. extra heavy blankets, at $16 .......... : .. 960 00 
100 pounds flour, at 5 cents, $5; 10 pounds coffee, at 
33~ cents, $3.33 ....... _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8 33 
5 ponnds tea, at $1.50, $7.50; 6 boxes yeast-powder, at 
50 cents, $3 .......................................... 10 50 
1 sack Liverpool salt, 100 pounds, at 5 cents........... 5 00 
2 pounds pepper, $1; 10 pounds sugar, at 25 cents, $2.50 3 50 
20 pounds beans, at 15 Ceilts, $3 ; 31 pounds bacon, at 25 
cents,$7.25 .......................................... 10 75 
4 kegs extra sirup, at $7.50............................. $30 00 
3,400 pounrls flour, at 5 cents, $170; 2,284 pounds bacon, 
at 25 cents, $371 ..................................... 541 00 
445 pounds beans, at 12 cents, $53.40; 300 pounds rice, at 
20 cents, $60 ........................ _... . . . . . . . . . . . . . 113 40 
581 pounds of sugar, at 20 cents, $116.20 ; 252 pouuds 
coffee, at 27 cents, $68.04 ............................ 184 24 
228 pounds Liverpool salt, at 5 cents, $11.40; 452 pounds 
dried fruit, at 20 cents, $90.40 ....................... 101 80 
120 pounds tea, at $1.25,$150; 6 dozen yeast-powder, at 
$6, $:16 --- .. . - .... . - ............. - - ............... - -. 186 00 
30 gallons extra quality vinegar, at $1, $30; 12 pounds 
pepper, at 50 cents, $6 .. _ ........... _ .... _........... 36 00 
16 \May 13,1873 1 S. Marks & Co ........ 1140 pounds soap, at 18 cents, $25.20; 20 pounds candles,---
at 40 cents, $8 ................................... _.. $33 20 
2 pounds Castile soap, at 75 cents...... . . . .. . . .. .. .. .. 1 50 
10 gallons first quality whisky, fot· medicinal use...... 85 00 
17 I May 19,1873 1 S. Marks & Co ........ 1 5,010 pounds bacon, hams and sides, at 25 cents ..... $1, 252 50 
300 ponnrls flour·, at 5 c:'lnts...... ...... .... ...... .... l!'i 00 
292 pouml8 dried fruit, at 20 cents ......... _. _...... 58 40 
747 00 1·························:······················1--···----· 
45 "" Delivery admitted. Claim allowed........... 45 00 
2, 277 60 I Delivery admitted. Clothing, &c., commuted., ....... __ . 
38 08 I Delivery admitted. Subsistence commuted ... , ......... . 
Delivery admitted. Subsistence commuted. 
1, 192 44 I Error of $200 in item of bacon. 
119 70 I Delivery admitted. Subsistence commuted ... 
1,325 90 l .......... do. 
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List of Oregon claims and statement of ·indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. 
18 I May 15,18731 S. Marks & Co ....... . 
19 I Apr. 21, 1873 I A. Fisher&. Bro ..... . 
Apr. 29,1873 ·------
May 2,1873 
May 8, 1873 , .... 
20 I June 5,18731 George Nurse ... ·----· 
21 Apr. JO, 1873 John Bilger ......... .. 
May 19,1873 
22 I May 14,18731 S. Marks & Co ........ 
Statement of claim. 
410 pounds beans, at 12 cents, $49.20; 240 pounds 
C. R. coffee, at 27 C6nts, $64.RO ...................... $114 00 
9 pouuds tea, at $1.25, $11.25; 546 pounds sugar, at 20 
cents, $109.20 ........................ . ... ........ .... 120 45 
40 pounds candles, at 40 cents, $16 ; 120 pounds soap, at 
18 cents, $21.60; 100 p'ounds Liverpool salt, at 5 cents, 
$5 ....... _____ ...................................... 42 60 
42 pounds bacon, at 25 cents, $10.50 ; 100 pounds flour, 
at5 cents,$5 ................................ .... .... $15 50 
25 pounds beans, at 16 cents, $4; 10 pounds dried 
apples, at Hi cents, $1.60................... .......... 5 60 
100 pounds dried apples, at 16 cents, $16; 100 pounds 
flour, at 5 cents, $5.. .. ..................... .... . .. .. 21 00 
34 pounus bacon, at 25 cents, $8.50; 4 pounds cream 
tartar, at$1,$4 ............ .......................... 12 50 
24 pounds bacon, at 25 cents, $6 ; 300 pounds flour, at 5 
cents, $15 . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . . 21 00 
73 pounds dried apples, at 16 cents .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 11 68 
67 pounds bacon, at 25 cents, $16.75; 150 pounds flour, 
at 5 cents, $7.50. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 24 25 
10 pounds salt, at 10 cents, $1; 36 pounds dried apples, 
at 16 cents, $5.76 . .. . .... .. .... .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. G 76 
55 pound!> bacon, at 25 cents, $13.65; 108 pounds bacon, 
at 25 cents, $27.... ...... .. .. .. . .. . .. .. .. .. ......... -10 75 
47 pounds dried apples, at 16 cents, $7.5~; 3 gunny-
sacks,$1.50.......................................... 9 02 
394 pounds fresh beef, at 10 cents .......... -- ................. . 
10 pounds coffee, at 40 cents........................... $4 (10 
5poundstea,at$1.25 ..... ....... ...................... 6 25 
20 pounds sugar, at 25 cents.............. .. . .. .. .. .. .. 5 00 
50 pounds salt, at 10 cents............................. 5 00 
6 pounds ~aleratu10, at 37! cents........................ 2 25 
2 pounds soap, at ~5 cents............................. 50 
100 pounds flour, at 5 cents, $5; 57 pounds bacon, at 25 
cents,$>14.25 ......................................... 1:> 25 
2 coatA, at $10, $20 ; 1 vest, $7 .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 827 OJ 
1 vest, :$8; 1 vest., $9. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 17 00 
1 pair pants, $3 ; 1 pair pants, $7 ................ __ ..... 10 00 
1 pair p:-mts, $8; 3 pairs pants, at $12, $36.............. 44 00 
1 pair pants, $1:i 1 pair· pants, $14 . .................... 27 00 
2 pairs pau ts, at ~0 ; 10 ovemlls, at $2.:>0, $i!5 . . • • . . 55 00 
Amount 
claimed. Remarks. 
Amount 
due . . 
$277 05 I Delivery admitted. Subsistence commuted ... , ......... . 
lgg ~~ 1: ~::::::::a~ ::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::1::::::::: 
42 25 l .......... do 
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:.23 I May, 14, 1873 I S. Marks & Co .. ·- .... 
4 pairs drawers, $R; 12 pairs drawers, at $2.50, $30 . . . . . 38 00 
3 pairs 1lrawers, $12; 5 oversbirts, at $4,$20. .. . . . .... .• 32 00 
:1 ov<'rshirts, $20; 7 overshirts, at $5.50, $38 50.......... 58 50 
3 OVt1r:,;hirts, $18; 6 undershirts, at $2. 'iO, $15, _......... 33 00 
2oversbirls,$14; 4overshirt~,at$2,$t! . .•.............. 22 00 
4 shirts, $8; 4 shirts, at $2.50, $10 . • • • • .. • • • • .. .. • • • • • • • 18 00 
8 pairs socks, at 50 cts., $4; 25 pairs socks, at $1,$25 ... $29 00 
11 pairs gloves, at $2, $2~; 3 pairs gloves, at $2.50, $i .50 . 29 50 
1 pair gloves, at $3, :j\3; 1 pair gloves, at $3.50, $6.50.... 6 50 
7 hats, at $4, $28 ; 1 hat, $5............ . . . . . . . . . . . . . .. • 33 00 
1 hat, $6; 3 bats, at ~;iS, $24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
8 pairs boots, at $10, $80; 4 pairs boots, at $15, $60 ..... 140 00 
4 pairs suspenders, at $2, $8; 1 handkerchief, 50 cts..... 8 50 
2 handkerchiefs, at $2, $4; 2 towels, at 50 cts., $1...... 5 00 
1 towel, $1.25; 1 Turkish towel, $2.50...... . . . . . . . . . . . . 3 75 
4 pairs blanl,ets, at $8, $8; 33 pairs blanket.s, ~16, $528. 560 00 
1 kuife, $1.50 ; 1 knife, $2, $3.50; 2 knives, at $J, $6 . . . . 9 50 
1 bowie-knife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 4 50 
24 I May, 14,18731 S. Marks & Co ....... . 1 5 lbs. tobacco, at $1 .....•....•• .... .• . .••••••..••.. ••• $5 00 
1 saudle, at $14 ..•••. 0 ••••••••• 0 •• • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • 14 00 
I saddle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
2 sets saddle-rigging, at$ 12 . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
ltepairing 1 saddle.................................... 9 00 
21 I .A.pr. 30, 18/31.T ohn Orth & Co ...... ·I ~0 los. f•:esh beef, _at 15 cts ......• : ..................•.• $450 
May 6 to 20 . • • . . • • • •• • • • . . • • • • • • • • • :J20 lbs. ft-esh beef, at 15 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
.rune 14 to 17 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 lbs. fresh beef, at 15 cts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 90 
26 I .A.pr. 30,1873 
.A.ug. 25, 1873 
2 tons of hay, at $35 pPr ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • 70 00 
Less contra account: 
10 galls. vinegar, at'60 cts., $6; 27lb~. candles, 
at 26 cts., $7.02 . ............. ....... ....... $13 02 
159 lbs. soap, at 10 cts., $15.90; 443lbs. salt, 
at 5 cts., $22.15 ............................ 38 05 
14 lbs. peppe•·, at 34 cts., $4.76; 35 lbs. sale-
ratus, at 14 ets., $4.90........... ... .• . .. . . . 9 66 
60 73 
27 I.A.pr. 21,18731 T . .r. Hunt ..........•. 11 cavalry overc1at ...................•....•...•. 15 00 
3 pairs blankets, at $15 each .....•••............. 45 00 
• July 7, 1873 
"I Ap,. 21,1813 
29 May 15, 1873 
30 May 17, 1873 
................................. 
.T. N. T. Mille"r ....... .. 
H. E. Spencer ......... 
Less contra account: 
1 tent ..... . 
60 00 
36 00 
----
2,100 liJs. oats, at 5 cts., $105; 2,450 lbs hay, at It cts., $42.88 .... 
393 lbs. oat-s, at 5 cts., $19.65; 455 lbs. hay, at 1i cts., $7.95 ..... 
0. T. Brown.··:··· ..•. 1,03811Js. oats, at 5 cts., $51.90; 1,206lbs. hay, at $21.11 ...•.... 
381 50 Delivery admitted. Clothing commuted ..... . 
8!i9 25 Delivery admitted. Clothing commuted ..•... 
76 00 
Delh·ery admitted. Tobacco, $5, commuted. 
Balance allowed, less 20 per cent ~56 80 
149 40 Delivery admitted. Subsistence commuted ... , . .•..••••• 
9 27 I Suspended for wanli of IJI'oof of deli very . ...... , .......••. 
24 00 Delivery admitted. Clothing commute1l ...... 
Delivery admittezl. Oats allowed, at 3:! cts., 
147 88 $68.25; bay, at I; '"'·· $36.75 ......•••...••. ·1 105 00 
Delivers· admitted. Oats allowed, at 3:! cts., 
27 60 $12.77; hay allowed, $7.95 . .................. 20 72 
Delivery admitted. Oats allowed, at 3:! cts., 
73 01 $33.74; hay allowed, $21.11 ......•..•........ 54 85 
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List of Oregon claims and statement of indebtedne.ss of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
31 I May 13, 1873\ S. Marks & Co ........ \ 6 pick-handles, at 75 cts., $4.50; 6 Collin's picks, 
at$2.50, $15 ......................................... $19 50 
6 long-handle shovels, at $2 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. • 12 00 
3 axes, at$3....... ...... ...... ...... .......... .. ...... 9 00 
32 I Apr.29, 1873\ .Jesse Walker ......... ! 250 lbs. hay, at 1t cents ................ , ...................... . 
33 I May 22, 1873\ .John Fulkerson ....... ! 2!7lbs. oats, at 5 cts. 
34 1 June 1, 1873 \ M1ss B. A. Owen ..•... 
35 May 7, 1873 Corbett, Failing & Co. 
36 I .June 28,1873 I C. W. Savage .••.•.••.. 
Making 10 Army tents, including thread and twine, at 
$17.50 ......................... . ........................ . . . 
72 bunting-knives, at 70 cts ....... . ................... $50 40 
272lbs. rope, at 25 cts. ......... .......... ...... ...... .. 68 00 
12 handled axes, at $2.35............................... 28 20 
6 long-handle shovels, at $ L.30....... .. .. .. .. . .. .. . . .. . 7 80 
6 picks, at $1.60 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 9 60 
12 pick-handles , at. 48 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • 5 76 
12 hatchets, at 90 cts .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 10 80 
300 lbs. horseshoes, at 12 cents . .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. . 36 00 
25 lbs. horseshoe nails, at 25 cts . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • 13 75 
2 horse-rasps, at$L.90..... ......... ...... ...... ..... ... 3 80 
2 farrier's knives, at 90 cts ..... .. . .. .... .. .. . .. •• .. .. . 1 80 
2 farrier 's pincers, at $l.l:l7!.. ...... ...... ...... .. ... ... 3 75 
4 farrier's hammers, at94 cts ..................... .... 3 76 
12 stable-buckets, at $2 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 24 00 
R ent of office for acting quartermaster-general and 
commis<>ary-general . .Jacksonville, .A.pril18, to .June 
28, 72 clays, at $25 per month ......................... $59 06 
Rent store-rooin for acting quartermaster-general, 
.Jauksonville, May 5 to June 28, 55 days, at $10 per 
mouth .............................................. 18 26 
37 I .June 22, 1873 
38 .June 27, 1873 
L. B. G. Hall ......... ·1 Services laborer, Jacksonville, June 8 to 22, 15 days, at $:1 .... . 
Arthur Langell ....... 200 lbs. fresh beef, at 10 cts ............................ $20 00 
Less contra account: 
Amount 
claimed. 
$40 50 
4 41 
12 35 
175 00 
267 42 
77 32 
45 00 
Remarks. 
Delivery admitted. .Allowed, less 20 per 
cent . ............................. . ....... .. 
Delivery admitted, Forage and stabling ac-
commodations for troops. Allowed . ........ . 
Delivery ad~1itte~. Forage and stabling ac-
commodat;.ons for troops. Allowed ...•..... 
Service admitted. Price charged for labor too 
high. Allowed., at $l!i ...•...... 
This account was originally drawn by Corbett, 
Failing & Co. at $214.15, with the understand-
ing that interest was to he allowed on the 
account, after 90 days, up to the time of the 
payment, this mode of settlement being pre-
ferred by the governor. But when the auuit-
ing board discuosed the case, it was fonnd 
that interest could not properly be allowed, 
and the certificate of indebtedness was 
withdrawn and a new one substituted with 
tl1e prices increased to include interest. 
Claim allowed at .......................... .. 
Service admitted. Claim allowed ........... .. 
Service admitted. Claim allowed, at $2.50 ... . 
Amount 
due. 
$32 40 
4 41 
12 35 
510 00 
214 15 
77 32 
37 50 
.July 15, 1873 
39 I May 6, 1873 
40 Apr. 29, 18'13 
1 tent ........ .. 20 00 I .......... I D eliver y admi1t 3o. Subsistence commuted . .. 
1 
........ .. 
Delivery admi tel. Clothing commuted. Sad-
40 00 I dle allowed, a ., $20 .. .. . .. . .. . .. .. .. • .. . .. . .. 20 00 .J. N._T. Miller ........ ,1 saddle, $25; 1 cavalry overcoat, $15 ......................... . 
A. F1sher & Bro....... 13,!!50 lbs. of oats, at 5 cts .............................. $697 50 
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Aug. 17, 1873 
41 I June 19,1873 I S. Marks & Co ...... .. 
42 I May 19, 1873 I S. Marks & Co ...... .. 
Less contra account: 
30 pairs blankets, at $9, $270; 12 pairs of 
l>lankets, at $8, $96 .... . .................. $366 00 
34 pairs of blankets, at $6, $~04 ; 46 hunting-
knives. at $:3.50 per dozen, $ I 3.42 . . .. . .. .. 217 42 
42 lbs. tobacco, at 55 eta., $2:uo; 10 pick-
handles, at 50 eta., $5 .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 28 10 
14 pairs overpants, at 82 eta., $l1.48; 1 
horse, $40 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 48 
1 horse, (lame and disabled,) $20; 2 patent 
files, at $2.25, $4.50 24 50 
--687 50 
Hire of 1 4-horse team, wagon. and teau.ster, hauling supplies 
for Company E, May 15 to June 19, :36 days, at $16 per day .. 
1 ream letter-paper .................................... $5 (10 
500 envelopes, letter size...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . :3 00 
~ {;f~!k~~~i~~~-s_:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~ gg 
2 pass-books, at 50 cts...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 00 
1 dozen pencils .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1 00 
1 bottle ink...................... ..................... 50 
100 postage-stamps, at 3 cts .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. 3 00 
20 express-envelopes................................... 2 00 
43 I May 19, 1873 I S. Marks & Co ........ 1 500 l_bs. oats, at 4 cts., $16; 16 grain-sac}'s, at 50 cts., $8. $24 00 
2 pa1rs blau kets, at $16 . ............. . .. . . .. .. .. . .. . . .. 32 00 
36 lbs. tobacco, at $1.25........ •. .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . 45 00 
44 I May 14, 1873 I S. Marks & Co ........ 195 lbs. beans, at 13! eta .................. . 
5 bus belA potlttoes, at $2, (300 lbs) .... . 
750 lbs. flour, at 5 cts ........... . 
455 lbs. bacon, at 25 cts ............................... . 
80 lbs. sugar, at 23h cts ............... .. 
50 lbs. of coffee, at 3:l! cts ...... . 
lOlbs.of t-ea, at$1.50 ................ . 
4~ galls. vinegar, at $1.50 ..........•....... 
124 lbs. fresh beef, at 12! etA .......................... . 
18 boxes yeast-powders, at 50 eta ... .. 
25 lbs. rice, at 20 eta ................ .. 
5 ll>s salt, at 10 cts . .. .. ............................. . 
2ll>s. of candles, at 50 cts ............................. . 
45 I May 26, 1873 I S. Marks & Co .....••. 1 ream letter-paper ............... . 
1 ream note-paper .................................... . 
t ream foolscap paper ............................ : .. .. 
500 official envelopes . ................................ . 
I, 000 letter-en velop~s ............................... .. 
2 great gross steel pens ................ . 
3 dozen pen-holders .... .. 
3 bunches blotting-paper 
$26 32 
10 00 
37 50 
113 75 
18 50 
16 66 
15 00 
7 00 
15 50 
9 00 
5 00 
50 
1 00 
$7,00 
5, 00 
(i 00 
10 00 
10 00 
6 00 
7 00 
3 00 
10 00 
576 00 
20 00 
101 00 
275 73 
Suspendedforwantofproofofdeliveryof forage , ......•••• 
Service admitted. Allowed, at $14 .......... .. 
Delivery admitted. Claim allowed ........... . 
Delivery admitted. Oats allowed, at 3! cts., 
$16.25; Grain sacks, $8. (Clerical error of 
$4.) Blanket-s and tobacco commutbd ....... 
504 00 
20 00 
24 25 
Delivery admitted. Subsistence commuted ... '·········· 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State qf Oregon-Con tinned. 
:No. Date. I Name. 
46 I Jnne 3, 1873 / C. Vincent ........... . 
47 Apr. 25, 1873 Allen & Lewis ..•••... 
Statement of claim. 
2 bottles red ink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 50 
2 inkstands for office use.............................. 6 00 
6 inkstands for field use .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
2 packages pencils, at $1.50, (2 dozen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
l dozen memoranclum-books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 LO 
3 bottles writing-fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 75 
750 lbs. fresh beef, at 10 cts ................................... . 
923 lbs. beans, at 9 cts ................................. $ 3 07 
369 lbs. coffee, at 26 cts ................................ 121 94 
216 lbs soap, ;-~.t 10 cts .. . . . . . . . .•. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 21 60 
30 lbs. tea, at $1.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 34 50 
2a0 lbs. Liv• rtlool salt, n.t 6 cts .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
60 lbs. candles, at 32 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 20 
25 lbs. grain pepper, at 41 cts . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25 
72 lbs. saleratus, at 15 cts . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 10 eo 
20 lbs. cream tartar, at 75 cts ... . . . . . .. . . . . . . . ... .. . . . . 15 00 
930k lbs. sugar, at 18 cts . .............................. 168 00 
60 gallons vinegar, at 62! cts.... ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. 37 51 
48 I May 18,18731 John H. Breeding ..•. . 12! days' use l 2-horse team, wagon, and teamster, hauling sup-
plies up mountain at Green Springs, May 16 to 18, 1873, at 
$10perday ..... . 
"I May 17, 1873 ; M. Colwell 
50 · May 15, 1873 ~ Adamtoon & Worth .... 
51 May 12, 1873 S. Marks & Co ........ 
52 1 June 24, 1873 William Hoffman ..... 
53 Apr. 29, 1873 Charles W. Savage .... 
Aug. 1,1873 
1 saddle, $30; I bridle, $5 ................. . 
Shoeing 45 horses, at $5 each, $2:.!5; 1 branding-iron, $10 ...... . 
2 horses, at$L.50 . .........................•.•.......... $300 00 
7 horses, at $1.40 .....•................................ 980 00 
2 horseij, at :ttil.50 ...................................... 300 00 
3 horses, at $1.:i5 ..........................•........... 405 00 
3 horses, at $1.30 ...................................... 390 00 
Services as clerk to Major Brooks, June 14 to 24, 11 days, at 
$200 per· n1ontb ............................................. . 
Services as enrolling officer, Jacksonville, Aprill5 to M~ty 2, 
17 days, at $3.50 per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $59 00 
Less contra account: 
2 blankets, at $12........... .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 24 00 
.Amount; 
claimed. 
$81 25 
75 00 
533 87 
25 00 
35 00 
235 00 
2, 375 00 
Remarks. 
Delivery admitted. .Allower1, less 25 per cent. 
Delivery allmitted. Commuted. 
Delivery admitte<1. Commuted. The origin;-~) 
vouchers issued on this acr,ount stoorl at 
$42:".35, bnt were subsequently changed to 
$533.87, under cil'cnmstancPs Aimilar to those 
narrated in the case of Corbett, Failing & 
Co., No. 35. 
Service admitted. .Allowed, at $8 ............ . 
Delivery admitted. Allowed, saddle, at $25; 
bridle, at $3...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Service arlmitted. .Allowed, at $4 for shoeing 
l10rses, $180; branding-iron, $8 ............. .. 
Delivery admitted. .Allowed, 2 horses 
at $125 ... . ......................... $250 00 
Delivery admitted. Allowed, 2horses. 
at $100. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 200 00 
Delivery admitted. Allowed, 13 horses, 
at $80 ............................... 1, 040 00 
72 50 I Service admitted. .Allowed, at $125 per month 
1:Not admitted to be a fair charge against the 
35 00 I United States. 54 1 June 15, 1873 f Thomas F. Beall ...... 
55 ·June 19, 1873 Mrs. Ruby Rice ...••.. 
Hire of 1 2-horse team, wagon, and t eamster, May 20 to Jnne 
15, :i6 day~<, at $10 per day . .................................. , 360 00 I Service admitted. .Allowed, at $8 ........... . 
Toll9 borsemcu, at 50 cts., 4.50; tolll4 horsemen, at50cts., $7 11 50 · Son·ico. admitted. Claim allowed ........... . 
.Amount 
due. 
$60 94 
20 00 
28 00 
188 00 
1, 490 00 
45 83 
2P8 00 
11 50 
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56 .July 24, 1873 1 Frederick Ueber ...... 
57 .June 28, 1873 Samuel B. Cranston .. 
~ .June 22, 1873 
tz:j ~~ 
t>1 
May 15, 187~ I George H. A~ken ...... 
May 31, 1873 S. Marks & Co ........ 
::.s; 60 I ~ay 25,1873 I .••••• do . 
I 61 I June 9, 18131 M=ning & J:.h .•••••. 
01 
62 May 1S, 1873 .James Cox . ..•.•...•.. 
63 .... .•....... . J.D. Van Buren ....... 
64 I May 21,18731 Kaspar Kubli ........ . 
Sept. 6, 1873 
65 I June 18,18731 .James M. T. Miller ... 
Re~t of stable and yard, ,Jacksonville, April 21 to .Jnly 24, 
9<> days, at $12 per month .. ........ ........................ .. 
Services self and horse, quartermaster's agent, May 19 to ,June 
28,41 day!', at $5 ..................................... $205 00 
Lf'ss con Lt-a aecoun t: 
3 men's bats, at $2. 6 00 
1 horse .....•.................................................. 
Hire of 3 4-horse team~;~, wagons, and teamsters, trip from Rose-
burgh to I,ink llh·cr, and bllck, .May 13 to 31, 19 days, for 
each team, 57 days, at S16 per day . ........................ .. 
Bire of:~ 4-horse teams, wagons, and teamsters, from Rose-
burgh to .Jacksouville, aud back, May 15 to 25, Ll days eacb, 
3::1 day~. at$16 .............................................. . 
Hire of 1 2-horse team, wagou, and driver from .Jacksonville 
to Link ville, .June 3 to 9, 6~ days, at $10 per day ........... . 
Sen·ice~ as appraisllr horses, mules, wagons, &c., from May 12 
to 15, 4 days, at e;5 .... .......... .......... .................. . 
Services laborer May 14 and 15,2 days, at $5 .................. . 
Hire 1 4-horsc team, wagon, and teamster, .April 24 to May 21, 
28 days, at $16 ver day . .. . .. • . ..................... $448 00 
Less contra account: 
705 lus. flour, at 3! cts ...................... $24 67 
217lbs. dried fruit, at 8 cts ........... ...... 17 36 
305 Ius. dried fruit, at 5 cts................ 15 25 
120 Ius. beaus, at 7 cts............ ... . . . . . . . 8 40 
879 luB. beans, at 6 cts ........ .............. 52 74 
151 Ius coffee, at 26 cts ..................... 39 26 
360 lbs. cofl'ee, at 23 cts .... ................. 8~ 80 
1,275lbs. sugar, at 14 cts ................... . 178 50 
---418 98 
Hire 1 4-horse team, wagon, and teamster, May 22 to June 18, 
28 days, at $ 16 per day .............................. $448 00 
Less contra account: 
10 pairs of bLmkets, at $8.50, $85; 17 pairs 
check shirts, at 62! cts., $11.34 ..... .... ... $96 34 
15 pairs shoes, at $ 1.66~, $25; 14 hunting 
knives, at 50 cts., $7 . . .................... 32 00 
10 pairs blankets, at$7.50, $75; 6 pairs boots, 
$5.50, $33.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 108 00 
13 hats, at $1, $13; 16 pairs socks, at 21 cts., 
$3.3ti ...... ············ ................... 1.6 36 
3 gross matcl1es, at $3, $9; 12 long handle 
shovels, at$1, $12 ............... . ......... 21 00 
100 lbs. horseshoes. at 14 cts., $14; 14 lbs. 
hot·se-shoe nails, at 35 cts., $4.90 .......... 18 90 
81lbs. rope, at 26 cts., $21.06; 9 picks, at$1, $9 :w 06 
6 hatchets, a.t $1, $6; 1 b01·se-rasp, $1.38.... . 7 :c~s 
37 58 l ...... do ......... .. 
Services admitted. Claim allowed at $3.50 per 
~~~ ~~ I ... ~~:d~- ~ ~:::::::: ~: ~:::::::::::::::: ~::::::::: 
912 00 I Service admitted. Claim allowed, at $14 per day 
528 00 l ...... do. 
65 00 
20 00 
10 00 
29 02 
Service admitted. Claim allowed, at $8 per day 
Disallowed. 
St-rvice admitte(l. Allowed, at $3.50 per day .. 
These service!! were not pt>rformed by Kaspar 
KuiJli, but IJy Col. .J. N. 'I'. Miller. Allow-
ance of transportation, at $14, is admitted. 
Colonel Miller being the commissary-gen. 
eral did not wish to have this and another 
voucher, mentioned hereafter, appear in 
his name, and Mr. Kubli's was suiJstituted. 
1 he $H8.!18 of commissary stores wc·re, sold 
to him uy the State at a less rate than the 
State paid for them at first bands; but the 
fact is that the stores bad been so much 
handled that they were not worth as much 
when sold after the expedition was dis-
banded as they were when purchased. 
28 days, at $14 per day ........... . 
37 58 
143 50 
150 00 
798 00 
462 00 
52 00 
7 00 
392 00 
~ 
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Li8t of Oregon clairns and stafernent of in£lebtedness of United Stale8 to State of 0/'cgon-Continued. 
No. I Date. I Nama. I Statemont of claim. 
65 I Sept. 2,1873 I Ja1~es ;M. T. Miller-~ 2 fa~rier's h.ammers, at$1,25, $2.50; 1 farrier's 
Uontmued. pmcers, $1.50........ . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 00 
4 tents, (much worn,) at $7.50, $30; 1 saddle, 
(much worn,) $15 ..................... _ ... 45 00 
1 sadrlle, (much worn,) $12, 00 ; 7 saddles, 
(mucb. worn .) at $4.50, $31.50 ..... .... _ ... 43 50 
7 bridles, at $1.50, $10.50; 9 saddle-blankets, 
old, $1, $9 ................................. 19 50 
---442 04 
66 i .............. l .James William!'! ...... 1 Services private, Company E, May 11 to .June 21, 42 days •. 
at $2 ........ __ .. . .. • .. • .. .. • • • • .. . • • • • • • • .. .. • • • • • • • $84 00 
Less contra account: 
1 pair pants, $15; 2 pairs socks, $2 .......... $17 00 
1 overshirt, $5 ; 1 towel, 50 cts . .. .. .. .. . . . . . 5 50 
1 pair gloves, $2; 1 pair blankets, $16 .... ... 18 00 
1 pair blankets, $16; 1 pair socks, 50 cts .... 16 50 
1 pair boots . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. 10 00 
67 co 
67 1 •••••••••••••• I Geor!!e Clark. Services private, Company .li:, May 6 to June 21, 41 days, at 
$2 .. -- .... ---- ... ---- ... ---- ..... ---- .. -- .. ---- .. ---- $94 00 
Less contra account: 
1 pair pants, $12; 2 undershirts, $5 ......... $17 00 
2 pairs drawers, $5 ; 1 hat, $4 . . . . . . . . . . . . . • • 9 00 
1 pair suspenders, $2; 1 pair boots, $15...... 17 00 
1 pair gloves, $2.50 ; 1 pair socks. $1 . . . • . • • • 3 50 
1 pair blankets, $16, .June 7; 1 pair shoes, $4. 20 00 
1 pair overalls .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . 2 50 
69 00 
Services private, Company E, May 2 to .June 21, 51 days, at 
$2 .. -----.-- .. -- .. -----.--. -- .. ----.- .. ---.--- ... -- .$102 00 
Services horse, Company E, May 2 to .June 21, 51 days, 
at$2 -----------·······-··········-··········--····-- 10~ 00 
204 00 
Less contra account: 
1 pair gloves, $2 ; 1 undershirt, $2.50 . _ ...... $4 50 
2 tmdersbirts, $11 ; 1 undershirt, $2.50 ...... 13 50 
1 pair blankets...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1u 00 
34 00 
Amount 
claimed. Remarks. 
I 
Amount 
due. 
I I 
The remark in reference to the sale of sup-
lllies noted on the previous case applies also 
to this. · 
$5 96 I Service admitted .. Allowed, at $14 per month .1 $392 00 
17 00 I Service admitted. Allowed, at$13 permonth. J 18 20 
25 00 I Service admitted. Allowed, at $1::1 per month.\ 20 36 
l 
(See No.lll.) Service admitted. Allowed, at 
$13 per month, fm· 18 cla~· s, $7.80; 33 days, at 
170 00 $20, $22; ·10 cts. per day for horse, $;20.40 ..... 50 20 
OJ 
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69 , __ ·- ... - ... --- Zachary .Andrews . ... - I Services private and horse, Company E, May 2 to .June 21, 51 J 
days, at $2 ...... _ .................................. $204 00 
Less contra account: 
May 14,1873 ------o·····o·····o·---0 • 1pipeand tobacco ................................ 100 1 
70 1 ........... . .. 1 .John Burt ............ 1 Services private and horse, Company E, May 8 to .June 21, 45 
days, at $2 ........ _ ........ 0 ...... 0 ... 0 .... 0 .... 0 .. . $180 00 
Less contra account: 
May 14,18731 .. ----------------·oooo· l 1ha~-.$5 ; 1pair socks,$L .. oo .. ······oo·oo· $6 00 
1 kmfe, $3 00 ......... 00 •••• 00. • .. .. • .. • • .. • .. 3 00 
71 1 .............. I .John .J. Long. 0 00 .... . 
May 14, 1873 , .................... 00 •• 
72 I .••••• . ....... I Ed ward Matthews ... . 
May 14, 1873 , . 00 .................... . 
9 00 
Services first sergeant and horse, Uompany E , May 13 to .June 
21, 40 days, at $2 00 ................................ $160 00 
Less contra acf'ouut: 
1 pair drawers, $2; 1 pair blankets, $lli; 1 pair 
socks, 50 cts ...... 00 ..................... $18 50 
1 pair brown overalls, $2o50 ; 1 pair boots, $10; 
2 lbs. tobacco, at $1.12~, $2.25 0. . . ..... 0 . 0 14 75 
-- 33 25 
Services private, Company E, May 6 to .June 21, 47 days, at 
$2. - - . - -- - 0 - . 0 0 .. - . 0 0 0 0 .. 0 - 0 0 . - . - - . 0 - - - 0 •• - - - 0 0 0 - - -0 - $94 00 
Less contra account: 
1 pair gloves. $3; 1 pair boots, $10 0 0 ... 0. 0 .. 0$13 00 
1 pair pants, $2.50; 2 pairs 5ocks, $2 . . . . . . . . 4 50 
1 hat, $4; 1 pair blankets,$16 ............... 20 00 
2 lbs. tobacco, at $1.12~, $2025 0 ... 0 ... 00.. .. . 2 25 
39 75 
73 ............. .. Alexander Fenwick . 1 Services second corporal and horse, Company E, M~~~ 
I 
.June 21, 45 days, at $2 .......... 00 .............. 00 $180 00 
Less contra account: I 
May 14, 1873 00 ....... 00 .... 0 .... _... 1 paior hoots, $10 ; 1 pair pauts, $2.50 ; 1 over- •. 
shn·t.,$550 00 ......................... $18 00 
2 pairs drawers, $5; 2 lbs. tobacco, at $1.25, 
$2o50.-- - 0 0 . - - 0 . -- 0 - 0 --- -- - - . - - - - - . ---- - 0 7 50 
25 50 1 
---
Justus Barker . 0 0 .. 0 74 ......... ••• 00 Services private, Compauy E, :llay 6 to .June 21,47 days, at 
$2.----- 0.---0- 0--0.----0. 0 0 0-. 0----. 0----0 0---- 0---- $94 00 
Less contr·a account: 
May 14,1873 1 shirt, $5o00 ; 1 pair overalls, $2.50 . .. 0 ..... 0 0 $7 50 
1 pair gloves, $2; 2 pairs socks, $2 ..... 0. 0. 0 0 4 00 
1 pair blankets, $Ul; .June 7, 1 pair overalls, 
$1.50 ....... .. ..... ...................... 17 50 
.June 7,1873 , .oo·o-·ooooo .. o.ooooooo• 1 overshirt, $5; 1 oversbirt., $2.50 ; 2 lbs. to-
bacco, at$U!5, 82.50.00 ... oo ......... oo···. 10 CO 
-- 39 00 
75 1 .. 00 ......... I .TameR Moore . Services private, Company E, May 12 to .June 21, 41 days, at 
s2 . __ . 0 _ 0 0 0 __ .. 0 ________ ...•••... _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . $82 oo I 
I Service admitted. Allowed, at $13 per month, 203 00 $22.10; 40 cts. per day for horse, $20.40 ...... . 
171 00 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
$19.50; 40 cts. per day for horse, $18 ........ . 
126 75 
Service admitted. .Allowed, at $22 per month , 
$29.33; 40 cts. per day for horse, $16 ........ . 
54 25 1 Service admitted. .Allowed, at $13 per month 
I Service admitted , .Allowed, at $15 per month, 
154 :)0 I $22.50 ; 40 cts. per day for horse, $18 . .. 0 . __ .. 
55 00 I :Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
42 50 
37 50 
45 33 
20 36 
40 50 
20 36 
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List of ·Oregon claims and statement of indebtedne-ss of United States to State of 01·egon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
Less contra account: 
May 14,1873 •·--- .. ---- __ I pair boots, $15; 1 pair pants, $2.50. _ . . ____ .$17 50 
1 pair brown overalls, $2.50; 2 lbs. tobacco, at 
$1.25, $2.50. _____ . ........... ·------·------ 5 00 
--$22 50 
76 1------------ .. 1 PerritH. Burt ........ ! Services private and horse, Company E, 51 days, each, at 
$2--- - - . ------ ..... --- - -- . - - . ---- -- --- -- . ---- -- ---- .. $204 00 
Less contra account: 
May 14,1873 J ................... ' ... . J 1pairoveralls .................................... 150" 
77 1 .... ----- - __ .I Hugh Boren .. _ .. ___ .. 
May 14,1873 
June 7,1873 
78 · ·----- ·--··-·. 
May 14,1873 
June 7, 1873 
June 21, 1873 
79 · ·-----. -·· ·--. 
May 14,1873 
June 7,1873 
June 21, 1873 
John B. Wilson .. ..... 
Samuel B. Driver ..... 
Services private and horse, Company E, 45 days, at $2 
each------ ..... _ ........... ____ ... ____ ........ ----_ .$180 00 
Less contra account: 
1 pair boots, $15 ; 1 pair blankets, $16 ; 1 hat, 
$3. -.... - .. --- . - . ..... -- ........ ---- .. . . - -.$34 00 
1 pair overalls, $1.50 ; 2 lbs. tobacco, at $1.25, 
$2.50 .. - ...... - .......... - ... -----.-- .. -.--- 4 00 
38 00 
Services private and horse, Company E, 45 days, at $2 
each . _____ ..... .. . . _ ..... __ .. _ ... _ ....... _ ... __ .. _ . . $180 00 
Less contra account: 
1 undershirt and socks, $3 ......... - ..... .... $3 00 
1 pair drawers, $2.50 ; 1 pair blankets, $16 ... 18 50 
1 pair overalls, $2.50 ; 2 lbs. tobacco, at $1.25, 
$2.50 . .. - - - . . . ..... -.- ... -- - - - . - - ... - .. - . - 5 00 
1 horse, saddle, bridle, and blankets ... - - .. - . . 53 50 
80 00 
Services private and horse, Company E, 51 days, at $2 
each . . _ . ....... _ .. ... _ ... _. _ ..... _.-.---- .... -- .. ... $204 00 
Less contra account: 
1 vest, $8; l pair suspenders, $2.-. -- . .. -.- .. $10 00 
1 pair blankets, $16 ; June 7, 1 pair overalls, 
$1.50 .... .............................. - ... 17 50 
1 overshirt, $5 ; 2 lbs~ tobacco, at $1.25, $2.50 . 7 50 
1 horse . __ .. __ .. __ .. _____ .. - _ - .. - ... - _ - -- . _ - . 50 00 
85 00 
80 I.-. ---._--. __ .I Wallace M. Forster . .. I Services private and horse, Company E, 45 days, at $2 
each ----··-··-- .. ---- ----···-----···--- ............ $180 00 
Less contra account: 
May 14,1873 1. 1 pair gloves, $3.!)0 ; 2 pairs drawers, $8 ; 2 
Amount 
claimed. Remarks. 
$5!l 50 I Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
S-ervice admitted. Allowed, at $13 per month, 
202 50 I $22.10 ; 40 cts. per day for horse, $20.40 ... -- .. 
Service admitted. Allowed, at$13 per month, 
142 00 I $19.50; 40 cts. per day for horse, $18 .... .. ---
100 00 l ...... do .•.•....•. ·•··•• ······· • ·······•••••·· 
119 00 
Service admitted. Allowed, nt$13 per month, 
$22. 10; 40 cts. per day for horse, $20.40 ... --. 
Amount 
due. 
$17 76 
42 50 
ij7 50 
37 50 
42 50 
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shirts, $8 .................................. $19 50 
1 hnt, $4; 1 handkerchief, $2; June 7, 2 lbs. 
tobacco, at $1.25, $2.50..................... 8 50 
28 00 
Sl I .....•.••..•.. I Thomas J.D. Driver .. I Services second sergeant and horse, Company :B, 51 days, at 
$2 each .............................................. $204 00 
82 
83 
84 
Less contra account: 
1 vest, $0; 1 hat, $4 ..... ........... .......... $13 00 
1 bunting-knife, $l.~O; 1 pair blankets, $16 ... 17 50 
1 pair overalls, $1.50; 1 overshirt, $5... . . . . . 6 50 
2 lbs. tobacco, at $1.25, $2.50.......... . . . . . . . . 2 50 
1 horse, saddle, briule, and blanket .....•.... 40 00 
79 50 
Serviees third corporal and horse, Company E, May 3 to June 
21, 50 days, at $2 .•.•.•..••..•••.••• • ••••••••••..••••. $200 00 
Lt>ss contra account : 
1 coa~ $10; 2 pairs socks, $1. ................ $11 00 
1 pair pants, $14; 1 pair gloves, $2.50 ........ 16 50 
2 pairs blankets ............................. 32 00 
1 horse ...................................... 50 00 
-- 109 50 
Services private and horse, Company E, May 6 to June 21,47 
days, at $2 .•••••.•...•...••••••••••••••••••••••••••. $18~ 00 
L ess contra account: 
1 pair boots, $10; 4 pairs socks, $4 ........... $14 ·oo 
1 overshirt, $5.50 ; 2 pairs drawers, $5 ....... 10 50 
1 pair pants, $2.50 .. .. . .. • .. . .. . . .. . .. .. . .. .. 2 50 
2lbs. tobacco, at $1.25 ..... ... . ...... . .... ... 2 50 
29 50 
Services private and horse, Company E, May 12 to June 21, 41 
days ................................................ $164 00 
Less contm account: 
1 pair blankets .............................. $16 00 
2 lbs. tobacco, at $1.25 .. .. • • . . . . .. .. .. . .. .. . 2 50 
18 50 
Services private and horse, Company E, May 6 to June 21, 47 
days . . ............................................. $18~ 00 
Less contra account : 
1 overshirt, $6; 1 undershirt, $2.50 ........... $8 50 
1 pair bonts, $10; 1 pair pants, $:2.50 ......... 12 50 
1 pair lJlm1kets, $16; 1 pair boots, $10 ..... . . . 26 00 
2 lbs. tobacco, at $1.25.... .. . . . . . . . . . . . . ..... 2 50 
1 horse .... . ............... . ................ 35 00 
84 50 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
152 00 I $19.50; 40 cts. per day for horse, $18 ........ . 
124 ~o I 
Service admitted. Allowed, at$17per mouth, 
$28.90; 40 cts. per day fot· horse, $20.40 .... ··1 
Service admitted. Allowed, at $15 per month, I 
90 50 I $25; 40 cts. per day for horse, $20 ............ 
158 50 I 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$20.36 ; 40 cts. per day for horse, $18.80 . ...... 
Service admitted\ Allowed, at $13 per month, 
145 50 I $17.76; 40 cts. per dtty for horse, $16.40 ....... 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
103 50 I $20.36; 40 cts. per day for horse, $18.80 ...... . 
37 !SO 
49 30 
45 00 
39 16 
34 16 
39 16 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of Unitecl Stales to State of Oregon-Continued. 
N 
I I 
· I Amount I I Amount o. Date. 
1 
Name. Statement of cla1m. claimed. Remarks. • due. 
86 George Wells .•••..••. 
87 
88 
89 
90 
.June 7, 1873 , ....... ........... ..... . 
Services as private and horse, Company E, May 6 to June 21, 
47 days ............................................ $164 00 
Less contra account: 
1 pair boots.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10 00 
1 pa~r blankets, $16; .June 7, 1 check 
sbll't, $1. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • 17 00 
1 hat, $2; 1 pair overalls, $2.50...... ~ 
31 50 
1 horse, $40 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . 40 00 
71 50 
Services private and horse, Company E, May 13 to .June 21, 40 
days .............................................. . $160 00 
Less contra account: 
1 pair drawers, $2; 1 undershirt, $2.50 ..... . $4 50 
1 pair blankets, $ 16; .June 7, 1 pair overalls, 
$1.50 ..................................... 17 50 
1 07ershirt, $2.50; 1 pair socks, 50 cts...... 3 00 
2 lbs. tobacco, at $1.25. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
27 50 
Services private Company E, .April 29 to .June 21, 54 days, at 
$2 .......................... ····· ................... $108 00 
Less contra account: 
1 pair overalls .... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 50 
2lbs. tobacco, at $1.25.......... .. . .•. ...... 2 50 
4 00 
Services private Company E, May 8 to June 21, 45 days $90 00 
L ess contra account: 
$92 50 
132 50 
104 00 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
$20.36; horse, 40 cents per day, $12 ......... . 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month, 
$1.7.33; horse, 40 cents per day, $16 ..•...•... 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month. 
2 horses, saddles, bridles, and blankets........... 90 00 
---l ........ .. l .......... do .... . 
Services private and horse Company E, May 2 to June 21, 51 
days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S204 00 
Less contra account: 
1 overshirt, $4; 1 eilk handkerchief, $2; 1 silk 
hanrlkerchief, 50 cts ...................... $6 50 
1 plush bat, $8; 1 pipe, 50 cts............. .. 8 50 
1 comb, 50 cts.; 2 pair socks, $1.50; 1 knife, $3 5 00 
needles, 50 cts.; linen thread, $1.. . . . . . . . . . . 1 50 
1 towel, 75 cts.; 1 pair blankets, $16 ..•....•. 16 75 
1 pair overalls . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 2 50 
40 75 
163 25 
Service arlmitted. .Allowed, at $13 per month, 
$22.10; horse, 40 ceuts per day, $20.40 ....... . 
$32 36 
33 33 
23 40 
19 50 
42 50 
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!Jl ~--············!John Fl'iend ......... . 
May 14,1873 •....................... 
92 I .. .•••..•..... I Thomas McNamara ... 
May 14,187:3 
June 7, 1d73 
• 
Servi,ces third sergeant Company E, May 1 to Juno 21, 52 f1ays, 
at :S2 ....... ......................•••• ..•........... $104 00 
Less contra account: 
1 hat., $4; 1 pair suspenders, $2 . ............ $6 00 
1 OYershirt, $5.50; 1 pair overnlls, $2.50..... 8 00 
1 pair pants, $2.50; 1 check shirt, $;2 . . . . . . . 4 50 
1 pair blankets ............................. 16 00 
34 50 
Services private Company E,.A.pril29 to June 21,54 clays $108 00 
L ess contra aceonnt: 
1 overshirt, ;$2.50; 1 overshirt, $2.50; 2 pair 
socks, $1. ........... _ ................ _ ... $6 00 
1 pair blankets, $16; 2 lbs. tobacco, at $1 .25, 
$~.50 .. --- ..... -- ... - ............ --- .. - - . . 18 50 
24 50 
Albert Buzzell ........ I Serv1ces private Company E, May 13 to June 21, 40 clays, at 
$:.! .••.•.. - - ••••••• -. - - ••••••••••••• - ••• - - ••••• - • - • • • $80 00 
93 
94 
95 
June 7,1873 
June 21, 1873 
Less contra account: 
1 bat, $6; 1 pair pants, $7 ................... $13 00 
1 pair overpants, $3; 1 overshirt, $5........ 8 00 
1shirt.2; 1undershirt,$2.50 .... ........... 4 50 
1 vest, $7; 1 pair blankets, $16 ........ ...... 23 00 
1 pair overalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
2lbs. tobacco, at.$1.25 ...................... 2 50 
52 50 
Services private Company E, May 11 to June 21, 42 clays. at 
$2 ....... -.... - - . - . -......... - .. - - - • - - - - . - .. - ..... - $84 00 
Less contra account: 
1 pair pants, $8; 1 shirt, $4 ................ . $12 00 
2 undershirts, $4; I pair drawers, $2.50.. ... 6 50 
1 hat, $4; 1 tobacco, 50 cts...... . . . . . . . . . . . . 4 50 
1pairblankets,$16 ........................ 16 00 
1 pair overallR, $2.50; 1 check shirt, $2...... 4 50 
1 pair socks, 50 cts.; 2 lbs. tobacco, at $1.25, 
$2.50 .•.......... ······················-- 3 00 
46 50 
Services private and horse Company E, May 6 to ,Tune 21, 47 
days .............................................. $188 00 
Less contra account: 
1 overshirt, $6; 1 undershirt, $2.50 .... $8 50 
1 pair glovco;, $2; 2 pair blankets, $32.00 34 00 
1 pair overalls, $1.50; 1 vair socks, 50 
cts.; 2 lbs. tobacco, $2.50... . . . . . . . . 4 50 
--47 00 
4 horses, 2 saddles, blankets, and bridles .. 141 uo 
188 00 
69 50 Service admitted. Allowed, at $17 per month. 
83 50 I Service admitted. Allowed, a.t $13 per month . 
27 50 I ••••••••• . do .............. - - -
37 50 l .......... do. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$20.36; 40 cents per day for horse, $18.80 ..... 
29 46 
23 40 
17 33 
18 20 
39 lG 
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List of 01'egon claims and statement of indebtedness of United States to State of 01'egon-Continned. 
No.I Date. I' N=~ I Statomont of olaim. I ~~~t I Rom"k'. 
9t; ! .............. I William T. Woodson .. 
May 14,1873 
.June 7,1873 
97 
June 21, 1873 
9il 1 ............. . 1 Amos I". Nosier ...... . 
99 
May 14,1873 
June 7, ~873 
June 21, 1873 
Services private and horse, Company E, May 13 to June 21, 40 
days .. _. _ ....... __ .....................•.... _ .. _ .. $160 00 
Less contra account: 
2 shirts, $5; 1 pair overa.Us, $2.50 . . _ .. _ ... _: $7 50 
1 pair socks, $1; 1 pair drawers, $2......... 3 00 
1 pair blanl<ets ............................. 16 00 
2 ll.ls. tobacco, at $1.25...................... 2 50 
29 00 
Services private and horse, Company E, May 8 to June 21, 45 
da_ys .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. __ . . $180 00 
Less contra account: 
2 pair drawers. $;i; 2 pair socks, $2 . .. $7 00 
1 pair gloves, $2.50; 1 saddle, $24 ..... 26 50 
cash on watch-repairing.............. 9 00 
--42 50 
1 horse, saddle, brielle and l.llanket .......... 40 00 
Services first corporal Company E , May 6 to June 
days .............................................. . 
Less contra account: 
1 pair socks, $1; 1 pair drawers, $2 ......... $3 00 
1 over:;hirt, $5; 1 pair pants, $13 ............ 18 00 
1 pair gloves,$:!; 2 pair blankets, $32 ...... 34 00 
1 pail' boots, $10; 1 overshirt, $5.... .. .. .. .. 15 00 
1 pair socks. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 50 
2 lbs. tobacco, at $1.25 .. _ ......... _......... 2 50 
82 50 
21, 47 
$94 00 
73 00 
Services priv2t.e Company E, May 7 to June 21, 46 days $92 00 
L ess contra ac~onnt: 
1 pair pants. $15; l pair overalls, $2.50.$17 50 
1 overshil't, $4, 2 pair socks, $2. . . . . . 6 00 
1 pair gloves, $2; 1 pair blankets, $16 . 18 00 
2 elleck shirts, $2; 2 ll.ls. tobaeco, at 
$1.25, $2.50 ... - .................... - 4 50 
--46 00 
1 horse .................................... 46 00 
92 00 
$131 O(l 
97 50 
Service admitted. AllowPd, at $13 pet· month, 
$17.33; 40 cents per day for horse, $16 ....... 
Service admitted. .Allowerl, at$13 per month, 
$19.50; 40 cents per day for horse, $18 ....... 
21 00 I Service admitted. Allowed, at $15 per month 
Amount 
due. 
$33 33 
37 50 
23 50 
· 100 1 .............. 1 John W. West ........ 1 Services private Company E, May 11 to June 21,42 days, at 
Sm-vic.e admitted. Allowed, at $13 per month .! 1 93 
$2 .................................................. $84 00 
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101 
102 
103 
.May 14, 1873 , .....•.••••• 
May 14,1873 
.Ttme 21, 1873 
George .Johnson ...... . 
104 I . ••••••.•••••• I George R. Rogers ..... 
May 14,1873 •... ...•..• 
Less contra account: 
2 overshirts ... . ............................ $14 00 
1 pair gloves, $2; 2 pair socks, $2.... ....... 4 00 
J pipe and tobacco, $1.50; 1 knife, $2...... . . 3 50 
2 p:<ir blankets, $32; June 7, 2 lbs. tol>acco, 
at:f\1.25,$2.50 ............................. :H 50 
56 00 
Services private Company E, May 'i to .June 21, 46 da.vs, at 
$2.---- .. -- ----- .. ---- ... -------------------.--.-- $92 00 
Less contra account: 
1 bat, $4; 2 pair socks, $2 ................... $6 00 
1pairboots,$10; 1pairpants,$13 .......... 23 00 
1 pair gloves, $2; 1 pair braces, $2. ......... 4 00 
2 shirts, $4; 1 pair blankets, $16 ............ 20 00 
53 00 
Services private Company E, May 13 to .June 21, 40 days, at 
:;;2.----- .. - .. -----.-----------.-----------.-- .. ----- $80 00 
Less contra account: 
1shirt. $2.50: 1 pair sooks, $l. .. ............ $3 50 
1 towel, 50 cts.; 1 pair boots, $10 ........... 10 50 
2 pairs blankets... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 · 00 
2 11J8. tobacco, at $1.25... ................... 2 50 
48 50 
Services as surgeon-major, .April 23 to .June 21, 59 days, at 
208.33 per mouth ................................... $405 22 
Less coutra account: 
1 pair blankets, $16 ; 1 check shirt, $1 ; 2 pairs 
brown overalls, $3 ....................... $20 00 
1 horse, saddle, and bridle, and lot of medi-
cines .......•••....................•...... 125 00 
145 00 
Services captain nNl horse, Company E, .April30 to .Juue 21, 
53 days, at $166.61i per month ................. $291 21 
Services of hors'3,53 days ...................... 106 00 
---$397 21 
Less contra account: 
1 pair pants, $12 ; 1 bat, $8 . ............ $20 00 
1 oversbirt, $6; 1 pair gloves, $2 _..... 8 00 
2 pairs socks, at $1, $2; 1 coat,, $LO ... . 1\l 00 
1 saddle. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 00 
--$54 00 
Horse, saddle, and rigging ........ .... 40 00 
1 tent ...................... · .......... :.!5 00 
--65 00 
--119 00 
105 .. SolonAllen ... ... ..... 
1
1 Services first lieutenant Corupany E, May 6to .June 21,47 
days, at ijf133.3J ptrruouth ......................... $206 50 
28 00 1 •••••••.•• do.-----· .. .. ------· 
39 00 l •••••••••. do .. .................... . 
31 50 l .••••••••. clo 
260 22 I Service admitted. Claim allowed ............ . 
Sen-ice admitted. Claim allowed for personal 
278 21 I sel'vice. Not entitleu to pay for hol'se •..... 
18 20 
19 93 
17 33 
405 22 
!191 21 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
. . Amount Amount 
I ! 
-
No •. l Date. l Name. I Statement of clmm. I claimed. ' Remarks. due. 
105 1. ............. 1 Solon Allen .......•... 1 Services horse Company E, May 6 to Jnne 21, 47 days, 
at $2 per uay .......•.•.....•.•.•••••.••...•••....... $94 00 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
300 59 
Less contra account: 
2 o•erRI.Jirts, $11; 1 pair gloves, $2 .......... $13 00 
1 pnir blankets, $16; 1 pair boots, li!1 10 ... ..... 26 00 
1 pnir overalls............................... 1 50 
1 pair socks ................................. · 50 
41 00 
Dorris Hutchings ..... j Services second lieutenant Company E, May 2 to June 21, 51 
clays, at $ 125 per month ............................ $210 16 
May 14, 18'l'3 , . ...•..••••....•...•••.. 
Services horse Company E, May 2 to June 21, 51 days, 
at $2 per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 00 
Less contra account : 
1 pair boots, $ 15 ; 1 overshirt, $4 ....... $19 00 
1 pair drawers, $2.50; 1 uudershirt, 
$2.50...... . ... . . . ... . .. . . •.. . . . . .. . 5 00 
1 pair socks, $1; 1 hat, $8.. ........... 9 00 
1 bowie-kuift~, $4.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
1 pair overalls, 61.50; 2 lbs. tobacco, at 
$1.25, i2.50 . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 4 00 
--$4150 
3 horses ..................................... 80 00 
312 16 
--121 50 
1 horse Company E, April 29 to May 16, 18 days, at $2 per day. 
Extra allowance as cook Company E, first brigade Oregon mil-
itia, 20 days, $20 per month ................................ . 
Extra allowance as packer Company E, May 17 to June 21, 36 
days, at $2 per day...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Extra allowance as packer Company E, May 17 to June 21, 36 
days, at $2 per day . ........................................ . 
Extra allowance as hospital steward Company E, May 20 to 
Jnue 21. 33 days, at $~0 per month .... .. . ...... ....... ..... . 
Services clerk Compauy E, May 16 to 24, 9 days, at $1 per da.v . 
Services clerk Company E, May 24 to June 21, 29 days, at $1 
per day ................. . .................................. . 
William F. Dyar ...... 1 Services prlYate Company C, May 3 to June 21, and horse, 50 
days, at iji~ per day .. . ............................... $200 00 
$~59 59 
1!JO 66 
36 00 
13 19 
72 00 
Service admitted. Claim allowed for personal 
service; not entitled to pay for horse ...... . 
...... do ...................................... . 
Service a1lmitted. Claim allowed at 40 cents .. 
Service admitted. Extra duty charged is iu-
aclmissible. Disallowed. 
Ser·dce admitted. Extra duty in qnartermas-
ter's department allowed at 35 cents per day. 
$20() 56 
210 16 
7 20 
12 60 
72 00 ...... do ...................................... · J 12 60 
Service admitted. Included in No. 68 .................. . 
21 7fi 
9 00 Service admitted. Disallowed by board of au-
dit .................... ············ ·· ······ ·•·· ·······• 
29 00 ...... do. 
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115 Thomas Vickers ..... . 
May 9, 1873 , ........... . 
116 William Washburn .. 
May 9,1873 
June 7,1873 
117 
118 
Less contra aecount: 
t pair blankets, $16; 1 overcoat, $20 ......... $36 00 
1 pair ovAralls, $2.50; 1 lmtcher-knife, $1.... 3 50 
1 IJat, $2 ; l pair blue uverpauts, $L.50 . . . . . . . 3 50 
1 pair shoes, $2.50 ; t lb. tobacco, 50 cts...... 3 00 
46 00 
Services private and horse, Company C, 50 days, at $2 
each ................................................ $200 !10 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16 ; 1 overcoat., $20 ... ...... $36 00 
1 pair pants, $10; 1 pair boots, $10 ..•••••.•.. 20 00 
1 overshirt, $5; 1 butcher-knife, $1.......... 6 00 
1 hat, $2; 1 pair boots, $10 ..... ... .......... 12 00 
2 po:tirs socks, $1 ; 1 undershirt, $1..... . . . . . 2 00 
1 onrshirt, $2.50; 1 pair blue overpants, $1.50; 
Ill>. tobacco, $1.25...... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 5 25 
81 25 
SE>rvices private Company C, April 2~ to Jnne 21,58 da:p:l, at 
$2 per day .......................................... $116 00 
LPss contra account: 
1 pair spurs, $2 25; 1 pair blankets. $16 .... $18 25 
1 o\ersbirt., $; 1 pair O\eralls, $2.50 . . . . . . . . 7 50 I 
1 blouse, $6; 1 pair socks, 50 cts. ; 1 pair 
shoes, ·$2.50 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
111.>. tobacco, $1.25; 1 hunt.ing-knife, 60 cts. .. 1 85 
3 lbs. tol.>acco, $3.75; t lb. toliacco, 75 cts..... 4 50 
41 10 
Ser,ices private and horse, Company C, 58 days, at $2 each 
per day .................. _ .......................... $232 00 
Less contra account: 
1 pair bed-blankets................ . . . . . . .. . . . . .. . . 16 00 
Services fourth sergeant antl hor~e, Company C, April 29 to 
June 22,55 days, at $2 each per day ................. $220 00 
Less contra account: 
1 pair blue overpants, $1.50 ; 1 pair socks, 50 
cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 00 
1 lb. tobacco, $l.25; H lbs. tobacco, at $1.25, 
$1.88 ······- ------------ ··········-······· 313 
ll)air blankets . ............................. 16 00 
t b. tobacco, at 50 cts .. _ ..... _.............. 50 
21 63 
Services printtc and horse, Company C, Jl.fay 8 to Jnnfl 22, 46 
day:s ........................... . .................... $184 00 
154 00 
118 75 
74 90 
2Hi 00 
198 37 
Service admitted. Allowed, at$13 prr month, 
$21.66; 40 cts. per day for horse, $20 ..... ... . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$9.1.66; 40 cts. per day for horse, $20 .....•... 
Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Service admitted. Aliowed, at $13 per month, 
$~5.1J; 40 cts. per day for horse, $23.20 ...... 
Service admitted. Allowed, at $17 per month, 
$31.17 ; 40 cts. per day for horse, $22 .. _ ..... 
41 66 
41 66 
25 13 
48 33 
53 17 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to St-ate of 01·egon-Continued. 
No. I 
I 
Date. Name. 
ll!J May 9, 1873 I .J olm Otto ......... ... . 
120 
12t 
122 
12.'.1 
May 2,1873 
May 7,1873 
May 2,1873 
May 7,1873 
Edmun Stevens ...... . 
George W. Lindsay .. . 
Chal'les S. Younger .. . 
Statement of claim. 
Less contra account: 
1! lbs. tobacco, at $1.25, $1.88; 1 overcoat, $20 $21 88 
9 bridles and 9 saddles . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . 70 00 
91 88 
Services pri •ate and horse, Company C, 55 days, at $2 each 
per day . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... $220 00 
Less contra account: 
1 gray undershirt, $2.50; 1 pair brown overpa11ts, 
$2.50 . -- ................. - -.. -... ... - . -.... $5 00 
1 pair blankets, $16; 1 pair blankets, $15 .... 31 00 
36 00 
Se1·vices first sergt>ant and horse, Company C, May 1 to .June 
22, 53 days .......................................... $212 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16; 1 overshirt, $5 ......... $21 00 
1 pair overalls, $2.50 ; May 7, 1 pair shoes, 
$2.50 - - .. .. . 0 •• - •••••• - •••••• - • - - 0 ••••• - • • • 5 00 
2 underilhirts, $5 ; 1 overshirt, $2.50 . . . . . . . . . 7 50 
1 pair blue overpauts, $1.50; 1liuen shirt, $2. ::1 50 
1 pair blankets, $16; 3~ lbs. tobacco, at $L.25, 
$4.38 - ••••..••••••••••• - ••. -••••.•••..•.•• - 20 38 
57 38 
Use of 1 pack-horse, Company C, May 18 to .June 22, 36 days, 
at $2 .................................... _ .................. . 
Services fourth corporal and horse, Company C, May 1 to .June 
22, 53 days . ......................................... $212 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $L6; H lbs. tobacco, at $1.25, 
$1.88 ...................................... $17 88 
1 oversbirt, $5 ; 1 pair overalls, $2.50....... . . 7 50 
1 pair boots .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 10 00 
1 gray undershirt, $2.50; 1 pink undershirt, 
$1. .. -........... - ...... - .. .. . . .. .. .. . .. . . . 3 50 
1 oversl1irt, $2.50; 1 pair blneoverpants, $1.50. 4 00 
1 lb. tobacco, $1.25; 1 pair blankets, $16; t 
lb. tobacco, at $1.25, 94 cts ................. 18 19 
61 07 
124 ' ............ --~ B. L. Skaggs .....•... ·\ Services private and horse, Company C, May 3 to .June 22, 51 I days ................................................ $204 00 
.Amount 
claimed. 
$92 12 
184 00 
154 62 
72 00 
150 93 
Remarks. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$19.93 ; 40 cts. per day for horse, $18.40 ..... . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$23.83; 40 cts. per day for horse, $22 ........ . 
Service admitted. Allowed, at $22 per month, 
$38.87; 40 cts. per day for horse, $21.20 ..... . 
Service admitted. .Allowed, at $1.50 per day ; 
hired on livery system ..................... . 
Service admitted. ..A.llowcc1, at $15 pcrmontl1, 
$26.50 j 40 cts. per uay for llorse, $21.20 ..... -
Amount 
due. 
$38 33 
45 83 
60 07 
54 00 
47 70 
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May 4,1873 , ...............•... ..... 
Dan. L. Benjamin ..... 
127 
L{'SS contra account : 
1 pair blankets, $16; '2 lbs. tobacco, $2.50; J pair 
Rpurs, $2.25 ................. -.- -...... _ .... $20 7:l 
t lb. tobacco, 63 cts. ; 1 blouse, $6 ....... ____ . 6 63 
1 pait· socks, 50 cts.; 1 pink undershirt, $1 . _ 1 50 
2 gray undershirts, at $2.50, $5; 1 oversl1irt, 
$2.50 · --·-----------·······--·· ·--··-- · ··-· 7 50 
1 pair blue overpants,$1.50; llb. to.bacco,$1.25 2 75 
t lb. powder, 75 cts.; ~lb. tobacco, 50 cts . . __ . 1 25 
4(1 38 
Services private and horse, Company C, from .April25 to June 
:n, 58 days. ____ .. ____ .. __ . __ .. ____ . ___________ . ____ . $232 00 
Less contra account: 
1 cayalry overcoat, $15; 1 saddle-blanket, $5 .$20 00 
1 pan· spurs. ____ .. ____ .. __ .. __ .. __ ... __ . _ _ _ _ 2 50 
1 lb. tobacco, $1.25; 1 lb. tobacco, $1.25. _. __ . 2 50 
1 hat, $2; 1 pair blue overpants, SL.50 ..... _ _ 3 50 
1 overshirt, ;$"2.50; 1 hunting knife, 60 cts. ; 
1lb. tobacco, $1.25 . _ ... __ ... _ .. ___ . __ . _.. . 4 35 
1lb. tobacco . _____ . _____ . ____ .. _. ___ . __ . ___ . 1 25 
34 10 
Services private, Company C, from May 9 to June 18, 41 days .. __ ... _____ . _____ .. _. _ .... __________________ . $82 00 
Less contraaccoun1i: 
1 pair blankets ...... ··----·-----·---·- ...... $15 00 
1 pair spnrs, $"2.25 ; 1 hat, $'.2 ...•• _ •••• __ ••• . 'I 25 
1 blouse, $6 ; 1 pair boots, $10. ___ . _ .. __ .. __ . 16 00 
1 pair socks, 50 cts. ; 1 undershirt, $1 .. __ .. _ _ 1 50 
1 gray undersllirt, $2.50 ; 1 overooat, $15. __ . 17 50 
2 overshirts . __ . __ . ___ . _ .. ___ . _____ ... __ .. __ . 5 00 
1 pair shoes, $2.50 ; 1lb. tobacco, $1.25 ..... _ _ 3 75 
1 hunting Jmife, 60 cts.; 1 pair brown over-
pants, $2.50 ...... ------------.------ .... __ 3 10 ! lb. tobacco . _. _ ... ___ ... __ ... _____ .. __ ..... 63 
66 n 
Services private and horse, Company C, fmm April23 to June 
18,157 days. __ . _ ..... _ .. __ .. __ .. __ . ___ .. __ . ___ .. __ ... $228 00 
Less contra account: 
1 bridle, $5; 1 overcoat, $20. ____ .. ____ . _ ..... $25 00 
1 overshirt, $5; 1 undershirt, $2.50. ___ .. ___ . 7 50 
1 pair pants, $10 ; 1 butcher-knife, $1. __ ...•. 11 00 
1 pair blankets. ___ ... _ ... __ .. __ ... _ ... _ ..... 16 00 
1~lbs. tobacco, at$1.25-------·-------------· 1 88 
1 hat, $2 ; 1 blouse, $6. __ . __ .. --- . . . . . . . . . . . • 8 00 
2 pair socks, $2; 1 pair boots. $10 ............ 11 00 
1 overshirt, $2.50 ; 1 linen shirt, $2; 1 lb. to-
l;lacco, $~-~ . -- ••• -- ••••.• -.- •• - •• - •• •.. . • • • 5 75 86 13 
163 62 
197 90 
Service admitted. Allowed, at$13 per month, 
$22.10 ; 40 cts. per day for horse, $20.40. __ ... 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
$:.!5.13 ; 40 eta. per day for horso, $23.20. _ .... 
15 27 I Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Service admitted. .Allowed, at, $13 per month, 
141 87 I $24.70; 40 ots. per day fur horse, $22.80 ..... . 
42 50 
48 33 
17 76 
47 50 
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List of 01'egon daims and statement of indebtedness of United States to Stale of Ol'egon-Continued. 
·I ' Amount ~-----------------\ \ due. 
Date. Name. Statement of claim. Amount 
claimed. Remarks. 
William Deeds ...•... 
May -, 1873 , ........... . 
.James Willaner ...... . 
Apr.-, 1873 
Services private, Company C, from May 9 to .June 18, 41 O.ays, 
at $2 ............•......••••••..•.......•..••....•.. $82 00 
Less contra account: 
1 salldle-!Jlanket, $5; 1 pair brown 0verpauts, 
• $2.50... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7 50 
1 blouse, $6; 1 check shirt, $2 . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
1 check shirt, $1 ; 1 pair brown overpants, 
$2.50 .. . . .. ... . . . ... . ... . . . .. .. . . . . . . . . . . 3 50 
1 pair blue overpants, $1.50 ; 1 lb. tobacco, 
$1.25 .... .. ·········· ······ ................ 2 65 
21 75 
Services private and horse, Company C, from April15 to .June 
18, 65 days ..... ..................................... $260 00 
Less contra account : 
t lb. tobacco, 50 cts. ; 1 pair socks, 50 cts.; 1 
pair blue overpauts, $1.50 .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
1 blouse, $6 ; 1 check shirt, $2 ; 1 overshirt, 
$2.50 ...... ········ ........................ 10 50 
13 00 
Services private, Company C, from April 30 to .June 22, 54 
days, at $2 ..............•....••.••••.••••••..••.•.•. $108 00 
Less contra account: 
l ~ pair blankets ............................. $24 00 
1 !b. tobacco, $1.25; 1 pair boots, $10 ........ 11 25 
1 pair blankets, $16; 1 pair socks, $1 ........ 17 00 
1 ovcrshirt, $5; 1 pair spurs, $2.50 . . . . . . . . . . . 7 50 
1 pair socks, 50 cts. ; 1 overshirt, $2.50...... 3 00 
1 pair blue overpants, $1.50 ; l hunting knife, 
60 cts.. .. .. .... .. ... . . .. .. . .. .... .. ....... 2 10 
3lbs. tobacco, at $1.25, $3.75 ; 1 lb. tobacco, 
$1.25. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . .. .... . . . ... . . 5 00 
k lb. tobacco, 50 cts.; 1t lb. tobacco, 63 cts.... 1 13 
70 98 
Services private and horse, Company C, from Aprill5 to June 
18, 65 days .. ....................... _ ............. _ .. $260 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50; 1 overshirt, $5 ...... . _ .. $7 50 
1 ca \"alry overcoat ....... _ ........ _ . . . . . . . . . . 15 00 
1 pair blankets, $15 ; 1 pair blue overpants, 
$1.50 .............................. ·-·· ·- ·· 16 50 
;{pairs socks, $ 1.50; 1 hat, $2... . .. . . . . . .. . . . 3 50 
$60 25 
247 00 
Service admitted. Allowed, st $13 per month. 
Service admitted. Allowed, at $13 per montl1, 
$28.16 ; 40 cts. per day for hor:;e, $26 ........ 
'\ 
37 02 I Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
$17 76 
54 16 
23 40 
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133 
134 
135 
2 pair overpants .. 0 .......... 0 ... 0 ..... 0. 0. 0 3 00 
1 pair b~ots, $10; 1 gray und~rshirt, i$5 ... oo• 15 00 
1 ov~rslurt, $2.50; 1 check sb1rt, $1 . . . . . . . . . 3 50 
1 pan· shoes, $2.50; 1lb. tobacco, $1..... .. . . . 3 50 
1 lb. tobacco...... ..... ..................... 1 25 
1 saddle, $34; 1 bridle, $5.0 0 0. 0 .. 0 .. 0 0 .. 0 0 0 .. 39 00 
-- 107 75 
Services private and horse, Company C, from April25 to J"nne 
1Cl, 55 days ... ............. 0 ............... 0 ......... $220 00 
Less eontra account: 
1 pair i.Jlankets, $16; 1 coat, $20 ...... o ••••• $36 00 
1 pair pants, $10; 1 butcber-lmife, $1. ....... 11 00 
1 pair blue overpants, $1.50; 1linen shirt, $2. 3 50 
t lb. tobacco . 0. 0 0 0 ... 0. 0. o 0 0 .. 0. 0 0... ...... . 6:3 
51 13 
Services second corporal and horse, Company C, from April 
15 to J"uue 18, 65 days .. ............•................. $260 00 
Less contra account: 
1 saddle-blanket, S5; ~lb. tobacco, 63 cts.; 1 
pair blankets, $10 ....................... $15 63 
1 bat, $2; 1 pair socks 50 cts..... . . . . . . . . . . . 2 50 
1 pair boots, $10; 1 pair blue overpants, $1.50 11 50 
2 gray undershirts, $5 ; 1 undm·sbirt, $~.30 . . 7 50 
1 check shirt, $1; 1 hunting-knife, 60 cts.... 1 60 
2 lbs. tobacco, at $1.25........... . ... ........ 2 50 
41 23 
Services private, Company C, from April 15 to J"une 18, 65 
days ............... ............................... .. $130 00 
Less contra account: 
1 cavalry overcoat, $15; J"une 7th, 2 undershirts, 
$2.0 0. : ............ 0 0. oooo 00 0 0 0 0 ... 0 0 0. 0 0 0.$17 00 
1 liiJen shirt, $2; 1 lb. tobacco, $1 ; 1~ lbs. to-
bacco, at $1.25, $1.88 .. 0 0 0. 0 0 0 0.-0 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 es 
21 88 
Services private and horse, Company C, from May 1 to .rune 
18, 49 days .......................................... $196 00 
Less contra account: 
1 pair blankets ........ ..................... $16 00 
1 check shirt. $2; 1 undershirt. $2.50 . . . . . . . . 4 50 
1 overcoat, 820 ; 1 butcher-knife, $1 .. ....... . 21 00 
1 pair pants, $10: J"une 7, 1 bat, $2 . .... .... . 12 00 
1 blouse, $6; 1 pair brown overpant,s, $2.50.. 8 50 
1 ovm Rhirt, $2.50; 1 linen shit t, $2. . . . . . . . . . 4 50 
1 huntiug-kuife...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
llb. tobacco, $1.25; ~ lb. tobacco, 50 cts.; 1 
saddle, $34 .................•.............. 35 75 
--102 85 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
152 25 I $28.10 ; 40 cts. per day for horse, $26 ....... . 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
168 87 I $23.83; 40 cts. J)er day for horse, $:!2 ....... . 
Service admitted. Allowed, at $15 per month, 
218 77 I $32.50 ; 40 cts. per day for horse, $26 ....... . 
108 12 I Service admitteu. Allowed, at$13 per month . 
ServiCJe aumitted. A.llowed, at $13 per month, 
93 15 1 $~ 1.23; 40 cts. per day for hor::~o, $19.60 ..... . 
54 16 
45 83 
58 50 
28 16 
40 8:.\ 
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List of Oregon claims ancl statement of inclebteclness of United States to State of Oregon-Continued. 
Name. 
Samuel .Allen ........ . 
Statement of claim. 
Services private, Company C, from .April 15 to .June 
18, 65 days ............ .' ............................. $t30 00 
Less contra account: 
1 overshirt, $5; 1 single blanket, $7.50 ...... $12 50 
t lb. tobacco, 63 cts. ; 1 pair spurs, $2.50...... 3 12 
1 hat, $::! ; J pair socks, $t.... . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
2 undershirts, $2; 1 gray undershirt. $2.50 . . 4 50 
1 overshirt, $2.50; 1 pair blankets, $t6 ...... 18 50 
2 lbs. tobacco, $2.50; I lb. tobacco, $ 1 . . . . . . . 3 50 
1 pair shoes, $::!.50; 1 bat, $3 ; 2 pairs over-
pants,at $1..30, $3 .......................... 8 50 
1 bunting-knife, $1; t lb. tobacco, at $1, 50 
cts. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
55 12 
Services private and horse, Company C, from .April25 to .June 
18,55 days .......................................... $220 00 
Less contra account: 
1 pair be• -blankets, $t6; 1lb. tobacco, $L25 ; 
1 revolving pistol, $25 ..................... $42 25 
1 pair blue over pants, $1.50; 1 bat, $2....... 3 50 
1 blouse, $6; 1 pair socks, 50 cts . . . . . . . .. . . . 6 50 
1 pair blue overpants, $L50; 2 undershirts, 
$2 ......................................... 3 50 
1 gray undershirt, $2.50; 1 oversbirt, $2.50.. 5 00 
1 bunting-knife, 60 cts. ; llb. tobacco, $1.25 . 1 85 
t lb. tobacco, 50 cts.; t lb. tobacco, 63 cts.... 1 13 
1 canteen and strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 37 
1 saddle, $34; 1 bridle, $5 ... ................. 39 00 
--104 10 
se:;~~e~0~s !;~~~~~: -~~~~~~-~ -~·- ~ :~-~~ :.5. ~~ _ ~~~~ _ ~~·- ~~~~~y0s0 I 
Less contra account: 
1 bat, $2; 2 pair socks, $1. .•......•.•........ $3 00 
1 pair boots, $10 ; 1 pair blue ove1·pants, $1.50 11 50 
1 undershirt, $1; 1 gray undershirt, $2.50. ... :1 50 
2 overshirts. $5; 1 pound tobacco, $1.25 .. . . . . 6 25 
1 pair blankets,$16; Hlbs. tobaeco, $L88 ... . 17 88 
1 saddle...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 34 00 
76 13 
Martin Gurney ...... -I Services as private and for horsr, Company C, April30 to .June 
22,54 days .......................................... $216 00 
.Amount 
claimed. 
$74 88 
115 90 
33 87 
Remarks. 
Service admitted. .Allowed, at $13 per mon~b. 
Service admitted . Allo-wed, at $13 per month, 
$23.83 ; 40 cts. per day for horse, $22 ....... . 
Service admitted. .Allowed, at $13 per month .. 
.Amonnt 
due. 
$28 16 
45 83 
23 83 
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May 6, 1S73 , ...................... .. 
May 7,1873 
June 7,1873 
D. S. McConnell ..... . 
A. J. Nee! .......... .. 
May 7,1873 .. .... . 
May 1,1813 , .......•.•...•.•••••.... 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.25; 1 pair blankets, $16 . ..... $18 25 
1 pair common blankets, $16; 1 overshirt, $5 .. 21 00 
1 pair socks, $1 ; 1 blouse, $6 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
2 pair socks, $1 ; 1 overshirt, $2.50........... 3 50 
1 pair shoes, $2.50; 1linen sllirt, $2.... . .. . . . 4 50 
1 hat, 82; 1 pair socks, 50 cts...... . . . . . . . . . . 2 50 
2 check shirts, $4; 1 pair blue overpants, $1.50 5 50 
1 cavalry overcoat, (much worn) ............ 10 00 
72 25 
Services private, and for horse, Company C, May 1 to June 
22, 53 days .......................................... $212 00 
Less contm account; 
1 pair spurs, $2.25; 1J)air blanl<ets, $16 ..... $18 25 
t lb. tobacco, 63 cts.; 1 linen shirt, $2...... .. 2 63 
1 hunting-knife, $1; 2lbs. tobacco, $2.50..... 3 50 
1 bat, $2; 1. blouse, $6 ....................... 8 00 
1 pair socks, 50 cts.; 1 overshirt, $2.50 .. .. .. 3 00 
1 pair Mue overpants .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 50 
1 pair shoes, $2.50; 1 lb. tobacco, $1.25. ...... 3 75 
tlb. tobacco................................. 50 
41 13 
Services fourth sergeant, and for horse, Company C, April 
15 to June 18, 65 days ............... .......... ...... $260 00 
Lf'ss contra account: 
1 belt, $1.50; 1 butcher-knife, $1 ; 5t lbs. to-
bacco, $7.63 .... ............................ $10 1.3 
1 pair blankets, $15; 1 pair brown overpants, 
$~.50 ...................................... 17 50 
27 63 
Services fourth sergeant, and for horse, Company C, May 
1 to June 22, 53 days ................................ $212 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16; June 7, 2 Ills. tobacco, 
$2.38 ...................................... $18 38 
1 horse and brielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 
58 38 
Services private, and for horse, Company C, April15 to June 
18, 65 clays ......................................... $260 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16; 1 pair socks, 50 cts ..... $16 50 
1 pair hobbles, $3; ! lb. tobacco, 50 cts....... 3 50 
20 00 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
143 75 I $23.40; 40 cents per day for horse, $21.60 ... ·I 45 00 
J' \ 
!;>I \ 
~ 
0 
t:l 
Service admitted. Allowed at $13 per month, J 0 0 
liO 87 I $22.96 ; 40 cents per day for horse, $21.20 .... 44 16 
~ 
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~ 
0 
t" 
> Service admitted. Allowed at $17 per mouth, H 
2:n 37 I $36.83; 40 cents per clay for horse, $26 •...... 62 83 ~ 
rn 
Service admitted. Allowed at $17 per month, 
153 62 I $30.03; 40 cents per day for horse, $21.20 .... 51 23 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
240 00 I $28.16; 40 cents per day for horse, $26 ....... I 54 lti 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. 
144 
145 
146 1 •••••••••••••• I Charles E. Philips .... 
147 
Apr. 22, 1873 
June 7, 1873 
May 12,1873 
Arthur Porter ....... . 
State~ent of claim. 
Services private of Company C, May 9 to J"uno 18, 41 
days .......................... _. . . . .. . .. .. . . . • . .. . .. $l:l2 00 
Less contra account: 
1 pair shoes, $2.50; 1 pair blue overpants, $1.50. $4 00 
1 overshirt, $2.50; 1 pair socks, 50 cts........ 3 00 
~- 700 
Services private of Company C, April 15 to June 18, 65 
days ................................................ $130 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50 ; 1 pair boots, $10 ....•.•.. $12 !'iO 
1 overshirt, $5; 1 pair blankets, $10 ......... 15 00 
1 pound tobacco . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 1 13 
1 check shirt, $2; 1 butcher-knife, $1........ 3 00 
31 63 
Services private, and for horse, Company C, .April 21 to 
June 18, 59 uays ..................................... $236 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $18; June 7, 1 pair blue over-
pants, $1.50 ............................... $19 50 
1 blouse, $6; 1 pair socks, 50 cts............. 6 50 
1 overshirt, $2.50 ; 1 hat, $2. . . . . .. .. . . . . . . .. . 4 50 
1 blouse, $6; 1 pair socks, 50 cts............. 6 50 
1 pair boots, $10; 1 pair blue overpants, $1.50. 11 50 
I gray undershirt, $2.50 ; 1 check shirt, $1 . . . 3 50 
1 bunting-knife, 60 cts.; 1 pair shoes, $2.50 . . 3 10 
2 lbs. tobacco, $2.25; 1 pair blankets, $16 ..... 18 25 
73 35 
Services private of Company C, May 9 to June 18, 41 
days ......................•.•......................• $82 00 
Less contra account : 
1 pair blankets, $16; 1 blouse, $6 . .......... $22 00 
1 pair socks, 50 cts.; 1 undershirt, $1........ 1 50 
1 check shirt, $2; 1 hat, $2.................. 4 00 
1 blouse, $6 ; 3 pair socks, $1.50 . . . . . . . . . . . . . 7 50 
1 oversbirt, $2.50; 2 pair blue overpants, $3.. 5 50 
1 pair shoes, $2.50; It lbs. tobacco, $2.19; 1 
bunting knife, 60 cts ....... 5 29 
45 79 
.Amount 
claimed. Remarks. 
$75 00 I Service admitted. Allowed at $13 per month .. 
98 37 l ...... do ....... 
162 65 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
$25.56; 40 cents per day for horse, $23.60 .... 
Amount 
due. 
$17' 76 
28 16 
49 16 
36 21 I Sen·ice admitted. Allowed at $13 per month .. I 17 76 
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148 A. C. Frick .......... . 
Apr. 21, 1873 
149 H. P. Rasmussen ..... 
Apr. 21, 1873 ....................................... 
\ 
150 .J. C. McCabe ........ . 
.A.pr. 21, 1873 
.June 7, 1873 •..•..• 
151 Nathaniel A. Bowman. 
Apr. 30,1873, ........... . 
Services private of Company C, April 15 to .June 18, 65 
days, at $2 per day .................................. $130 00 
Less contra account: 
3 lbs. tobacco, $3.63; 1 pair boots, $10 ........ $13 63 
1 pair spur:o, $2.50; May 7, 2 pair blue over-
pants, $J .. _____ ..............•.........•.• 5 50 
3 pair socks, $1.50; 1 pair blue overpants, $1.50 :J 00 
1 bat, $2.; 1 blouse, $6 . . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . 8 00 
1 undet·shirt, $1; 1 overshirt, $2.50 . . . . . . . . . • 3 50 
1 check shirt, $1; 1 buuting•knife, 60 cts . . . . 1 60 
1 pair shoes, $2.50; l britlle, $5 .............. 7 50 
1 canteen and strap................... . . . . . . 1 37 
44 10 
Services private of Company 0, April 15 to .June 18, 65 
days ................................ -............... $130 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50 ; 1 leather belt, $1.50. . . . . . $4 00 
1 knife and scabbard, $1.75; 1 overshirt, $5.. 6 75 
1 pair blue overpant8, $1.50; 2 pair socks, $1. 2 50 
1 pair shoes, $2.50; 1 pair blue ovljrpants, $1.50 4 00 
1 undershirt. $1 ; 1 overshirt, $2.50 . . . . . . . . • . 3 50 
1 check shirt, $1; 1 hunting-knife, 60 cts.... 1 60 
2 pounds tobacco............................ 2 25 
1 hat...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
26 60 
Services private of Company C, April 15 to .June. 18, 65 
days ................................................ $130 00 
Less contra account: 
1 blouse, $5; 1 cavalry overcoat, $15 ........ $20 00 
1 knife and scabbard, $1.75; 1 saddle blanket, 
$5 . ............ -........ - ... . ... . .. - - . . • . . . 6 75 
1 pair blankets, $15; 1lb. tobacco, $1. ...... 16 00 
1 blouse, $6; 1 pair blue overpauts, $1.50.... 7 50 
1 pair socks, 50 cts.; 1 check shirt, $1....... 1 50 
1 bunting-knife, 60 cts.; 1 saddle, $34; 1 bri-
(lle, $5 . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . • .. . . . . . . .. . . . . 39 60 
91 35 
Services private, and for horse, Company C, April 25 to .June 
21, 58 days .....•.................................... $232 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16; t lb. tobacco, 63 cts ..... $16 63 
1 bat, $2 ; 1 blouse, $6 .... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 8 00 
1 pair blue overpants...... ... .. .. . .. .. . .. .. . 1 50 
1 over8hirt...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 2 50 
1 overshirt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
2 hunting·knives, at 60 cts. each............. 1 20 
32 33 
85 !lO l •••••• do ......................... . 28 16 
103 40 I .••••• do ........... ·. . . . . ....... . 28 16 
38 65 1 •••••• do ...................................... . 28 16 
Service ad mi. tted. Allowed at $13 per month, 
199 67 J $25.13 ; 40 cents per day for horse, $23.20 .•••• 48 33 
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List of Oregon claims an(l statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Nam9. 
152 I .............. ,..JobnM. Doil ........ . 
153 
154 
• 
155 
May 6,1873 1 .................. , .... . 
May 6,1873 
.June 7, 1873 
John Horn. 
.James S. Horne . ..... . 
May 6, 11:!73 , ................. · .... .. 
C. G. Noland ......... . 
Apr. 30, 1873 
Statement of claim. 
Service fifth corporal Company C, May 4 to .June 18, 46 days, 
at $2 ................................................ $92 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $20; 1 overshirt, $5 .............. $25 00 
1 pair pants, $10; 1 pair boots, $10 ............ 20 00 
1 pair blanketR, $16; 1 butcher knife, $1. .... 17 00 
4 pairs socks, $2.50; 3lbs. tobacco, $3.63...... 6 13 
1 pair boots, $10; 1 undershirt, $1 ............ 11 00 
1 overshirt ....................... : .......... 2 !'iO 
2pairsblueoverpants,$3; 1hunt'g-knife,60 cts 3 60 
2 linen sbir·ts .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 4 00 
89 23 
Service private Company C, May 1 to .June 18, 49 days. $98 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16 ; 1 overcoat, $·~0 ......... $36 00 
1 overshirt. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. 5 00 
1 pair overpants, $2.50; 2§- lbs. tobacco, $3 . . 5 50 
1 undersbirt,$2.50; 1 pr. blue overpants, $1.50. 4 00 
2 undershirts, $2; 1 overshirt, $2.50...... . . . . 4 50 
1 pair blankets, $Hi; 1 latigoe, 50 cts ........ 16 50 
-- 7150 
Service private Company C and horse, May 3 to .June 18, 47 
days ................................................ $188 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16; 1 overcoat, $20 ......... $36 00 
1 overshirt, $5; 1 pair duck pants, $:3 . . . . . . . 8 00 
llb. tobacco, $1.25; .June 7, 1 pair blue over-
pants, $1.50 ............................... 2 75 
1 blouse, $6; 1 overshirt $2.50............... 8 50 
1 undershirt, $1; 1 undershirt, $1............ 2 00 
1 overshirt, $2.50; 1 pair blankets, $16 . ...... 18 50 
1 pair overpants . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. . .. .. 2 50 
2 lbs. tobacco, $2.38; 1 sadule, $34 ........ ..... 36 38 
-- 114 63 
Service first corporal and horse, April 25 to .June 18, 55 
days .................................. .' ............. $220 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16; 1 common overcoat, $15.$31 00 
1 pair spurs, $2.50 ; June 7, 1 pair blue over-
pants, $1.50 .. .. ........... ....... ......... 4 00 
Amount 
claimed. 
$2 77 
26 50 
73 37 
Remarks. 
Service admitted. Alloweu, at $t5vcr month 
Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Service aclmitteu. Allowed, at $13 per month, 
$20.36; 40 cts. per day for horse, $18.80 ..... . 
Amount 
due. 
$23 00 
21 23 
39 16 
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156 /.June 16, 1873/ Samuel Allen ........ . 
157 ____ ....... ___ .J. K. Ackley .. _._ .. __ . 
May 7,1873 
.June 7, 1873 
158 1 ...•••••••.••• , JamesL Ralls ....... . 
May 7,1873 · -----
159 
160 
Samuel .Allen ........ . 
William H. Price .... . 
May 7, 1873 , ........ _ .............. . 
1 blouse, $6; 1 pair socks, 50 cts ............ . 
1 hunting knife, 60 cts.; 2 check shirts, $4 • •• 
1 hat, $2 ; 1 pair socks, 50 cts ...............• 
1 undershirt, $1 ; 1 gray undershirt, $2.50 .. . . 
2 overshirts, $5; 1 hunting knife, $1. ....... . 
1 pair shoes, $2.50; 1 pair blankets, $16 ..... . 
1 blonse, $6; 2~ lbs. tobacco, $3.13 ........... . 
t lb. tobacco, 50 cts ----------······-· -·-·----
6 50 
4 60 
2 50 
3 50 
6 00 
18 50 
9 13 
50 
86 23 
1 hor_se Company C, unavoidably lost in service .............. . 
ServiCe privateUompanyC, .A.pl'il30 to .June 22,54 days.$108 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.25; 1 pair blankets, $16 ...... $18 25 
2 pairs socks,_ ~2; 1 pair over~lls, $2.50....... 4 50 
1 butcher kmte, $1 ; 2 oversh1rts, $10 ........ 11 00 
1 blouse ... _. __ ... _ ... _ ... . _. . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
1 undershirt, $1; 1 linen shirt, $2. ........... 3 00 
1 undershirt, $1; 3t lbs. tobacco, $4.20. ....... 5 25 
-- 48 00 
. --
Se!'Vice private Compa11y C, May 3 to June 18,47 days. $94 00 
Less contra account: · 
1 pair blanlwts, $20 ; 1 overcoat, $20 ........ . $40 00 
loversb:ixt,$5; 1bat, $5 ..................... 10 00 
1 pair boots, $10; 1 pair overalls, $2.50 ....... 12 50 
1 undershirt, $2.50; 1 butcher knife, $1...... 3 50 
1 bridle, $5; 1 pair brown overalls, $2.50..... 7 50 
1 overshirt, $2.50; 1linen shirt, $2. .......... 4 50 
1 blouse, $6; 1 pair blue overpants, $1.50. ... 7 50 
1 check shirt, $1; 1 hunting knife, 60 cts . . . . 1 60 
t lb. powder................................. 33 
2 lbs. tobacco, at $1.25....................... 2 50 
89 93 
Services 1 horse Company C, .April 15 to .June 18, 65 days, at $2 
Service private Company C, .April 29 to .Juno 21, 54 days. $108 00 
Less contra account: 
1~ pairs blankets ....... _ . .. .. .. ....... __ .... $24 00 
1 pair shoes, $4; 1 pair socks, $1............. 5 00 
1 pair blankets, $20 ; 1 pair spurs, $2.50...... 22 50 
1 bridlebit,SL.75; 1 pair boots, $10 .......... 1175 
1 overshirt, $2.50; 1 hunting knife, 60 cts.... 3 10 
1 box caps, 50 cts. ; t lb. powder, 33 cts . . . . . . 83 
5tlbs .tobacco,at$1.25 -----------------·---- 6 88 
1 saddle ..................................... 30 00 
--104 06 
161 I .............. I W. H. Price . __ . __ .... I Use of l pack-horse, Company C, May 30 to .June 18, 20 days .. . 
133 77 
50 00 
Sen·ice admitted. .Allowed, at $15 per month, 
$27.50; 40 cts. per day for horse, $22 . . ...... . 
SerYice admitted. Claim allowed ........... . 
60 00 Sen-ice admitted. Allowed, at 113 P" month .I 
I 
13~ ~~ ,. s~~-;i~~ ~~1~-itt~d:- ".A.ii~~;~d.- ~t-4o ~t·s·. -p~l: d~y: 
3 94 1 Service admitted. .Allowed, at $13 per month . 
Service admitted. .Allowetl, at $1.50; hired 
40 00 on livery system ........................... . 
4J ;.;o 
ro ou 
23 40 
20 :16 
26 00 
23 40 
30 00 
~ 
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List of Oregon olairns and statement of indebtedness of United States to State of 01'egon-Continued. 
No.I Date. Name. 
162 1 .............. 1 George W. Frey .... .. 
May 7, 1873 , ..... ....... _ ... . _ ..... . 
16:~ 1·- ............ I A . .J. Adams ........ .. 
May 17,1873 
.Juno 7, 1873 
164 George Fitch ........ . 
May 9, 187:~ 
165 1 .............. 1 M. Speidel 
tlr~~ 1 ~; ~~~~ 1: :: ~:::::: :: :::: ::: _:: ~: 
Statement of claim. 
Services :fifth sergeant Company C, April 28 to .Tune 18, 52 
days .............................. _ ................. $104 00 
Less contra account: 
1 pair boots, $8 ; 1 hat, $2 ; 1 blouse, $6 .. __ ... $16 00 
1pair socks, 50 cts.; 1 hunting-knife, 60 cts.; 
2.1lbs. tobacco, $3.25 ................. _..... 4 35 
20 35 
Service private company C, .April15 to .June 18, 65 days. $130 00 
Less contra account: 
1 over:;hirt, $5; 1 pair spurs, $2.50 . ........... $7 50 
1 cavalry overcoat, $15; 1 pair boots, $10 .... ~5 00 
1lb. bullets, 50 ct.s.; t lb. powder, 75 cts..... 1 25 
1 box caps, 50 cts. ; 1 blouse, $6 .. .. _. . . . . . . . . 6 50 
1 pr. socks, 50 cts.; 1 pr. blue overpants, $1.50. 2 00 
1 check shirt, $2; 1 bat, $3 . .. .. . .. . .. .. .. . .. 5 00 
5t lbs. tobacco ..................... _........ 7 63 
54 88 
Services private and horse Company C, .April 30 to .June 24, 54 
days ............. _ .................................. $21ti 00 
Less contra account: 
1 pair spurs, $2.50 ; 1 overshirt, $2.50; 1 pair over-
pants,$1.50 ................................ $6 50 
• 1cauteenandstra]J,$1.38;1~lbs.tobacco,$1.73. 313 
9 63 
Services private CompanyC,.April15 to .June 18,65 days .$130 00 
Less contra account: 
1 pair pants, $10; .June 7, 2 pair socks, $1. ... $11 00 
1 pr. blueoyerpants,$1.50; lPbs.tobacco,$1.50 3 00 
-- 14 00 
166 1 .............. I .James Price ........ -- 1 Service private Company C, May 17 to June 18, 33 days. $66 00 
.June 7,1873 ........................ ll~~~~b~0c~~,~ ~~-o-~~~~-........................... 1 25 
167 1-- ........... ·I Chauncy .Jewett .... .. Service private Company C,April30 to .June 22,54 days.$101:l 00 
Less contra account: 
.June 7, 1873 
1 pair spurs, $2.25; 1 pair blankets, $16 ...... $18 25 
1 pair blankets (marks) ..................... 16 00 
1 overshirt .................................. 5 00 
1 blouse,$6; tlb.tobacco,63cts . ..... ........ 6 63 
May 7,1873 
Amount 
claimed. 
$83 65 
75 12 
206 30 
Remarks. 
Service admitted. Allowed, at $17 per month. 
Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Serdce admitted. .Allowed, at $13 per month, 
$2J.40 ; 40 cts. per day for horse, $21.60 ...... 
Amount 
due. 
$29 47 
28 16 
45 00 
116 00 I Service admitted. .Allowed, at $13 per month.! 21:l 16 
64 75 1- ••••• do .......................... . 14 30 
~ 
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!69 
170 
171 
172 
May 18, 1873 
Apr. 30, 1873 
.Apr. 30, 1873 
June 7, 1873 
June 5,1873 
-- 45 83 
William Monks ....... I Service private Company C, May 17 to June 18, 33 day~>, at 
$2perday ............ : ....... . . .•.. ........•........ $n6 00 
Less contra account: 
l ~pounds tobacco ..•..••.................... $1 75 
1 pair blankets .............. _ . _ . __ . _ ..... . _ . W 00 
17 75 
G. W. Miller ......... . I Service private and horse, Company C, April 25 to June 18, 
55 days·--··-·····--·--------·- · .•.................. $220 00 
Less contra account : 
.A. D. Larimer ........ . 
G. W.Dorey ......... . 
John Colvig .......... . 
1 p 'r blank' ts, $16; 1 p'r brown ov'rpants,$2.50 $18 50 
1 hat, $3; 1 pound tobacco, $1.25 ........... _. 4 25 
22 75 
Service third corporal and horse, Company C, .April 22 to 
June21,61days ·-----·-···--·········-------····--·$244 00 
Less contra account: 
1 revolving pistol, $25; June 7, 2 p'r socks, $2 $26 00 
1 gray undershirt, $2.50; 1 pair shoes, $2.50; 
2~ pounds tobacco, $2.88.. ..... . . . . . . .• . • • 7 88 
33 88 
Service private and horse, Company C, May 14 to June 18, 36 
days .... _. _ .. _ ...................•....... _ .. ___ ..... $144 00 
Less contra account: 
1 pair socks, 50 cts.; 1 undershirt, $1. _. ____ . $1 50 
1 overshirt, $2.50; 1 pair overpants, $1.50.... 4 00 
1 hat, $2 ; 1 blouse, $6 . . . . . . . . • . . • . . . . . • • • • • • 8 00 
2 oYershirts, $5; 1 pair blankets, $16 ........ 21 00 
Hlbs.tobacco .........................•..... 1 88 
1 saddle, $34 ; 1 bridle, $5 . _ ............ ___ .• 39 00 
75 38 
Service second sergeant and horse, Company C, .April 15 to 
J nne 18, 65 days . __ . _ .. _. _ ..... ___ ....... ______ ..... $260 00 
Less contra account: 
May 7, 1873 , . __ .......... _ ....... _ .. 1 overshirt, $5 ; 1 pair spurs, $2.50 .......... $7 50 
1 pair blankets, $15; 1lb. bnllets. 50 cts . . _ .. 15 50 
?t lb. powder, 75 cts.; 1 box caps, 50 ceuts. _.. 1 25 
1 pair pants, $8; 4 check shirts, $4 . ... ..... . 12 00 
:3 undershirts, $3 ; 1 gray undershirt, $2.50 _ _ 5 50 
2 pai.r blue overpants,$3; 3 pair socks, $1.50... 4 50 
1 bat, $2; 1 pair boots, $10 . _ ............... _. 12 00 
2 blouses, $12 ; 1 pair blankets, $16 .. _ ..... _. 28 00 
1 saddle, $34 ; 1 bridle, $5 ....... _ ..... _ .. __ . 39 00 
1 pair shoes, $2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 50 
1thlb~~t~~~~~~:::::: :::::::::::::::::: ~: ::: ! ~g 
--132 87 
62 12 I ...... do .......•............................... I 23 40 
48 25 
197 25 
210 12 
68 62 
127 13 
Service admitted. .Allowed at $13 per month. 
Ser,ice admitted. .Allowed at $13 per month, 
$23.83 ; 40 cts. per day for horse, $22 ........ . 
Service admitted. .Allowed at $15 per month, 
$30.50; 40 cts. per day for• horse, $24.40. _ .... 
Service admitted. .Allowed at $13 per month, 
$15.60; 10 cts. per day for horse, $14.40 .••... 
Service admitted. .Allowed at $17 per month, 
$36.83 ; 40 cts. per day for horse, $26 ........ . 
14 30 
45 83 
54 90 
30 00 
62 83 
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List of Oregon clairns and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
173 I June 6,18731 John C. Wolters ... . . . Extra allowance blacksmithing, Company C, June 6, 1 
174 
175 
176 
.Apr. 17, 18n 
June 7, 1873 
May 6,1873 
June 7, 1873 
William Adam:> .... .. 
A. W. Olivel" ........ .. 
Enos Roten. 
day, at $5 .................................................. . 
Extra allowance expressman, May 8 to June 18, 42 days, at. $2 
per day ..............................................•...... 
Services private Company C, April 15 to June 18, 65 
days ................................................ SJ 30 00 
Less contra account: 
1 pair spnrs, $2.50 ; 1 overshirt, $5 .......... $7 50 
1 cavalry overcoat, $15; 1 pair blankets, $15. 30 00 
1 hat., $2; 1 blouse, $6 . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . 8 00 
2 pair socks, $1; 1 !!air boots, $10 . .- ..... : .... 11 00 
1 gray undersb1rt, :::;2.50; 2 overslnrts, ~;:>... . 7 50 
2 pair blue overpants, $3; 1 gray uncler-
sllirt., $2.50. ...... ..... .................... 4 50 
1 saddle, $34 ; 1 pair spurs, $2.50 .... ......... 36 50 
1 overshirt, $2.56; 1 pair pants, $l0 . ......... 12 50 
1 canteen and strap......................... 1 38 
1 bridle, $5; 4 lbs. tobal·co, at $1.25, 85 . ...... 10 00 
-- 129 88 
Serv-ice private and horse, Company C, :May 1 to June 19, 49 
days . ................. .. ............................ $196 00 
Less contra account: 
1}Jair blankets, $16; 1 overcoat, $20 ......... $16 CO 
1 pair pants................................ 10 00 
1 nnflershirt, $2.50; 1 oversl1irt, $5. .......... 7 50 
1 butcher-knife, $1; 1 pair socks, 50 cts . . . . . 1 50 
1 pair blne overpants, $1.50 ; 1 bunting-
knife, 60 cts .......... ~ .. . ................. 2 10 
1 canteen and strap, $1.38; 2 lbs. t<>bacco, at 
$1.25, $~.50 ..................... ............ 3 88 
60 !)8 
177 I ............. -~ Carl ~eumeyer ....... ! Serv-ice private Company C, May 9 to June 18, 41 days .. 882 00 
I 
Less rontra acconnt: 
May 19,1873 . . ........ ... . . . . .. . . . .. 1 pistol-scabbard, $1; 1 pair blankets, $15 ... $16 00 
June 7, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pair boots, S10; 1 pair socks, 50 cts ........ 10 50 
1 gray undershirt, $2.50; 1 oversbirt, $2.50 . . 5 00 
1 pair blue overpants, $1.50; 1 check shirt, $1. 2 50 
1lb. tobacco................................. 1 13 
1 saddle-blanket .............. 1 .... . ... ·.-- 5 00 40 13 
Amount 
claimed. 
$5 00 
84 00 
12 
135 02 
41 87 
Remarks. Amount due. 
Service admitted. Extra duty quartermas-
Soldier. Disallowed .......................... 
1 
......... . 
ter's department, allowed at 35 cts. per diem. $14 70 
Serdce admitted. Allowed at $13 per month 28 16 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
$21.23 ; 40 cts. per day for horse, $l9.60 ..... . 40 83 
Service admitted. Allowed at ~13 per month. 17 76 
00 
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178 1 •••••••••••••• 1 William .A. Forgey ... 
179 
180 
l il t 
182 
183 
184 
185 
181) 
June 7,1 873 , .. .............. . ...... . 
John Marsh ......... . 
May 6, 1873 , ....................... . 
W . .A. Forgey ........ . 
James W. Lewis ..... . 
May 6,1 873 , ....................... . 
................... James IV. L ewis ...... 
................... William Bybee ........ 
~ .. -........ --.. -. William Bybee ........ 
----------·-·· 
George Dement ....... 
..................... James N. T. Miller .... 
June 1, 1873 
Sen-ice pi"ivate and horse, Con1p::tny C, April 22 to June 18, 
58 days ............................................. $232 00 
Less contra account: 
1 pair overpants ...............•............ $1 50 
1 pair blne overpants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
1 over-shirt, $2.50; 1 check shirt, $1.00 . . . . . . . 3 ;:;o 
1 lb. tobacco, $1.25; 1 pair shoes, $2.50. ...... 3 75 
10 25 
Services second lieutenant, Company C, May 6 to Jnue 18, 44 
days, at. $ 125 per month ............................. $180 3:.2 
L ess contra account: 
1 pair boots, $10; 1 pair overalls, $2.50; 1 pair 
blankets, $'20 .............................. $32 50 
1 hat, $2; 1 pair blankets, $16 ............... 18 00 
1 pair spurs................................. 2 50 
1 o>ercoat, $15; 3 lbs. tobacco, $3.50 ......... 18 50 
__ 7150 I 
Use of 1 horse, Company C, April15 to Jnne 18, 65 <lays, at $2 
per clay ............................. ....... ................ 1 
Service private and horse, April 22 to June 18,58 clays, $232 00 I 
L ess contra account: 
1 pair overpants, $2.50; 1 butcheT-knife, $1 .. $3 50 
1 pair blankets, $10; 2 pair socks, $:). . . .••.•• 12 OJ 
2 lategoes, $1; l bridle, $5 .... .. . . . .. . . . . . . . . 6 00 
1 halter, $3 ; 2 gray undershirts, $8 . . . . . . . . . . 8 LO 
1 oversbirt................ . . . .. . . .. . . . . . . . . . 2 50 
4 lbs. tobacco, at. $1.25 . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . 5 00 
37 co 
Services enroiling·officer, Company C, April 1:3 to April 21, 9 
days, at $4 per day ......................................... . 
Use of horse, Company C, April 15 to Jnne 18, 65 days, at $2 
per day .................................................... . 
Usc of horse, Compa11y C, April 15 to June 18, 65 days, at $2 
per day .......................... . ......... . ............... . 
Use of horse, Company C, April ~5 to June 21, 58 days, at $2 
per day .................................. . ...... ············ 
Use of horse, Company C, April 24 to Jnnc 18, 56 day~ , at $2 
per day ............................................. ;;;> 112 00 
Less contra account: 
t lb. powder, 75 cts.; 1;\- lbs. tobacco, at $1.25, 
$1.88 ...................................... $~ 63 
1 overshirt. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 50 
1 undershirt, $1; 1 pair socks, 50 cts......... 1 50 
t pair blankets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
14 63 
187 1 .............. I James A. Wilson ..... I Use of 1 horse, Company C, April15 to Juno 18, 65 days, at $2 
por day .•................................................... 
221 75 
108 82 
130 00 
195 00 
36 00 
130 O:J 
Service admitted. Allowed at $13 p Pr month, 
$i5.13; 40 cts. per day for horse, $23.20 ...... 
S:'rvice admitte!l. Claim allowe!l ........... . 
SPrvice admitted. Hired on livery system. 
.Allowed at $1.50 per day .................... .. 
48 33 
180 32 
97 50 
Service admitte!l. Allowed at $13 per month, 
$:!5.13; 40 cts. per day for horse, $~3.20 ...... I 48 33 
Not admitterl to be a fair charge against the 
Se~~~t:da~~~~:e-ci: · H:;;.~~l·~~. ii,:~~·y· ~):s·t·e·~: ·1· ....... .. 
Allowctl at $1.50 per day.................... 97 50 
130 00 1· ..... do ...................................... ·1 97 50 
116 00 ...... do....................................... 87 00 
97 37 I ...... do ....................................... I 84 oo 
130 00 I •••••• do .............................•......... 97 50 
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List of 01·egon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. 
188 ......................... Louis Horne .. ........ 
189 ......................... Joseph H. Hyzel' ...... 
190 ........................ . William Bybee ........ 
191 ...................... James R. Neil. .... . ... 
192 ........... ... ......... William Bybee .. ....• . 
193 . ........ ....... ...... Louis Horne .......... 
194 . ............... . ........ James A. \Vi! sou ...... 
195 ..... .............. ..... James S. Horn ........ 
HJ6 .. ............. .......... William Wright ...... 
197 ........................ James R. Neil. ........ 
198 . ................ ....... James R. Neil. ..... . .. 
199 ... . .. ................. James R. Neil. ...... .. 
200 . ................. .. ... James R. Neil. ........ 
201 ..................... . James R. Neil. ........ 
202 ...................... . James R. Neil. .... .... 
203 ..... .. . .................. J. W. Manning ........ 
204 ....................... W.A.Owen .... ...... . 
205 ....................... J . W . Manning ........ 
206 ........................... Henry Lewis .......... 
207 ......................... William By!)ee . . .. .... 
208 . .. .. . .. .. .. .. George W. Lindsay ... 
May 12, 1873 , ...................... .. 
209 1 • •••••••••.•.• I Jos. H. Hyzer ...•. . • . . 
Statement of claim. 
Use of 1 horse, Company C, April !9 to May 8, 20 days, at $2 
per day ..........•........................................ . 
Use of 1 horse, Company C, June 10 to June 18, 9 days, at $2 
per day ...........................• . .... . ................... 
Use of i horse, Company C, May 17 to June 18, 33 days, at $2 
per day ...... . ................... . ......................... . 
Use of 1 horse, Company C, May 9 t_o June 9, 32 days, at $2 
per day .... .. .. .. ..... . . ........... . . . .... ... . ... ........ .. . 
Use of 1 horse, Company C, May 17 to June 18, 33 days, at $2 
per day . ... . ........ . ......... .. ... .......... . . ..... ·· ······ 
1 horse, Company C, April 15 to J nne 18, 65 days, at $2 per da,y _ 
1 hor.se, Company C, A.pril15 to June 18, 65 days, at $2 per day. 
1 horse, Company C, May 1 to June 18, 49 days, at $2 per day .. 
1 horse, Company C, April15 to June 18, 65 days, at $2 per day. 
I horse, Company C, May 4 to June 18, 46 days, at $2 per d<ty . . 
l horse, Company C, May 6 to June I8, 44 days, at $2 per day .. 
1 horse, Company C, May !I to June 18, 41 days, at$~ per day .. 
1 horse, Company C, May 9 to June 18, 4.1 days, at $2 per day .. 
1 horse, Compan,y C, May 3 to June 18, 47 days, at $2 per day .. 
1 horse, Company C, May 3 to June H!, 47 days, at$~ per day . . 
I horse, Company C, May 9 to June 1tl, 41 days, at $2 per day .. 
1 horse, Company C, May 9 to June 18, 41 days, at $2 per day . _ 
1 horse, Company C, April15 to June 18, 65 days, at $2 per day . 
1 horse, Company C, April 28 to June 18, 52 days, at $2 per day_ 
1 horse, (extra,) Company C, April 15 to June 18, 65 days, at 
$2 per da_y _ ................................................ . 
Services first lieutenant and horse, Company C: 
Self, May 8 toJnne 25,49 days, at$133.::13permonth .. $215 38 
Horse, May tl to June 21, 45 days, at $2 per day.... 90 00 
L ess contra account: 
1 pair blankets, $16; 1 overcoat, $5 . . ....... . $21 00 
1 blouse, $6 ; 1 gray undershirt., $2.50 . . . . . . . . 8 50 
1 p 'r blankets, $~0 '; 1 p'r brown overalls, $2.50 22 50 
2i lbs. tobacco, at $1.25 ...... ......... . ...... 3 J3 
305 38 
-- 5513 
Services captain Company C, April 15 to June 30, 71 days, at 
$166.67 per month' .. _ ................................ $423 08 
Less contra account: 
1 pair pants, ijj:10.5_D ; 1 pair boots, ~10.50 . ..... $21 00 
1 blouse, $6 ; 1 pair overpants, $2.;:>0.. ... ..... 8 50 
1. linen-shirt, $2; 1 pair socks, 50 cts.; 1 check-
Amount 
claimed. Remarks. 
Amount 
due. 
$40 00 
18 00 
66 00 
Service admitted. Hired on livery system . 
Allowed at $1.50 per day . .......... · · · . · · · · - ~ $:30 00 
Seh~:~: ;af~~~~~:. -~ ~~ _e_~~i-t~~~-~~ -~~~~~~- :~~ . . ..... .. . . 
Service admitted. Hired on livery system . 
Allowed at $1.50 per day.. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 49 50 
64 00 l ...... do ......... 48 Ol! 
66 00 . ..... do .. . ..... .. ........................... . 49 50 
130 00 ...... do ......................... · ............. . 97 50 
130 00 _ ..... do ...................................... . 97 50 
!18 00 ..... . do ........................•.............. 73 50 
130 00 ...... do ...................................... . !J7 50 
92 00 ...... do ...................................... . 69 00 
8'3 00 ...... do ...................................... . 66 00 
82 00 _ ..... clo .. •• •••.••••••••••• ••••••••••••.••..••. 61 50 
82 00 ...... do ...................................... . 61 50 
94 00 ...... do · . ..................................... . 70 50 
94 00 ....... do .. ................. .. ................• . 70 50 
82 00 ...... do . . .................................... . 61 50 
82 00 . .. ... do . ........ .. .. .... .. . ............... .. . . 61 50 
130 00 ... ... do ................. .. 97 50 
104 00 ...... do ...................................... . 78 00 
-130 00 . ..... do ........................ . 97 50 
Service admitted. Allowed for personal serY· 
250 25 ice. Not entitled to pay for horse ..... .... .. 215 38 
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.June 1, 1873 
.June 4, 1873 
.June 4, 1873 
June 10, 1R73 
J nne 23, 1873 
William Pierce ••••••• 
sbirt, $1................... . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
2 lbs. tobacco, $2.38; J saddle and bridle, $35. 27 38 
70 38 
Service quartermaster !:lergeant and horse, Company D, May 
17 to .June 23, 38 days ............................... $152 00 
Less contra account: 
3 lbs. rope, 50 cts., $1.50 ; .June 4, 1 pair boots, 
$11 ........................................ $12 50 
1 pair pants, $8.50; 2 pair drawers, $6 ........ 14 50 
2 overshirts, $12 ; 1 undershirt, $2.50 ........ 14 50 
2tlbs. tobacco, at~$1.20.... .... .. . . . . . .. .. .. . 1 59 
1lb. tobacco, at $1.)10 ... .. .. .. . . .. . . . .. . . .. . . 1 25 
44 34 
211 1 .............. I .John R. Barry ........ 1 ServiLe first sergeant and horee, CompanyD, May 17to.June 23, 
38 days ............................................. $152 00 
212 
213 
.June 1, 1873 ...... ·•·• ... · .. · · ... · ·-
.June 1, 1873 ............ · .......... · 
.Jnne 8, U:!73 ....................... . 
.June 13, 1873 ..... · ........... · ... ·- · 
.June 20,1873 ....................... . 
.June 23,1873 ....................... . 
.June 4, 1873 
.June 4, 1873 
.June 4, 1873 
.June 15, 1873 
.A lexandcr Con tncr .... 
A. W. Brannon ....... . 
.June 4, 1873 , ....................... . 
1 day's work with wagon and team................ 6 00 
Less contra account: 
3 lbs.rope, at 50 cts., $1.50; 1 pair blankets, $11.$12 50 
1 pair blankets, $13.20; .Jun'e 8, 1 pair boots,$8. 21 20 
1 undershirt................................ 2 50 
2 undershirts, $8; 2 pair drawers, $6 ......... 14 00 
1 pair pants................................. 8 00 
3~ lbs. rope, at 50 cts......................... 1 75 
158 00 
59 95 
Service fourth sergeant and horse, Company D, May 17 to .June! 
23, 38 days .......................................... $152 00 
Less contra account: 
3lbs. rope, at 50 cts., $1.50; 1 undershirt, $2.50. $4 00 
J pair drawers, $3; 1 overshirt, $6 . . . . . . . . . . . 9 00 
1 pair pants $4.50; lib. tobacco, $1.25........ 5 75 
2 undershirts,$4.18; .June 23, 3~ lbs. tobacco, 
at $1.20, $4.20.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 38 
26 03 
Service third sergeant and horse, Company D, May 17 to .June 
23, 38 days .......................................... $152 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $16.;>0; 1 overcoat, $12 ....... $28 50 
1 pair boots, $12; 6lbs. rope, at 50 cts., $2.70 .. 14 70 
1 pair pants, $8.50; 1 pair socks, 89 cts....... 9 39 
2 undershirts, $5; 2 overshirts, $12 .......... 17 00 
2 pair drawers.............................. 3 00 
3 lbs. tobacco, at $1.20 per l!J. . . .. .. . . .. .. .. .. 3 62 
76 21 
352 70 I Service admitted. Claim allowr.d. 
Service admitted. Allowed at $17 per month, 
107 66 I 121.53 , 40 '''· P'' day fo. ho"~ 115.20 ..... -~ (Error of $1.26 in tobacco item.) 
Service admitted. Allowed at $17 per month, I 
$21.53 ; 40 cts. per day for horse, $15.20; 
!J8 05 I wagon and team allowecl, $6 ................. 
l 
Service admitted. Allowed at $17 per month, I 
125 97 I $2 L.53; 40 cts. per uay for horse, $15.20 ....... 
75 79 
(Error of 10 ctl:l. in addition of contra ac-
count.) 
Service admitted. Allowed at $17 per month, 
$21.53; 40 cts. per day for horse. $15.20 ...... . 
(Error of 30 cts. in item of rope, and 2 cts. in 
item of tobacco.) 
423 08 
36 72 
42 73 
36 73 
36 73 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United State-~ to State of Oregon-Continuetl. 
No. 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Date. 
June 4, 1873 
June 4, 1873 
June 10, 1873 
June 4, 1~73 
June 4,1873 
June 4, 1873 
June 10, 1873 
June 10, 1873 
June 23, 1873 
June 4,1873 
June 4, 1873 
Name. 
A. W. Brannon ....... . 
William ll. Cone .. ... . 
William H. Cone .... .. 
Joseph Baker ....... .. 
Joseph Baker ........ . 
William Bailey ...... . 
Statcmeut of claim. 
---------------------------------------------
1 horse, (pack-mule,) Company D, ,Tune 3 to 23, 21 days, at $2 
per day- - ----------- ................ ....................... . 
Service private Compan.v D, 38 days, at $2 pm· U.ay ... $76 00 
Less contra account: 
3lbs. rope, at 50 cts., $1.50; 1 pair blankets, 
$11.----- ---- -- ------. -----.------ ------- .. $12 50 
1 pair boots, $8; 1 overshirt, $:i .............. 13 00 
2 undershirts, $5; 1 pair pants $4.50 . . . . . . . . . 9 50 
3! lbs. tobacco, at $1.~0 ..................... ~ 4 50 
39 50 
1 horse, Company D, 38 days, at $2 .......................... .. 
Service private Company :b, May 27 to June 23, 28 days $56 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $11; 1 pair pants, $8; 2 under-
shirts, $5 .................................. $24 00 
2} lbs. tobacco, at $1.20 per pounu...... . . . . . . 3 30 
27 30 
1 ho~se, Company D, May 27 to Juno 23. 28 days at $2 .......... 
SerVIces private aml horse, Company D, May 22 to June 23, 33 
days ................................................ $132 00 
Less contra account: 
1 pair blankets, $11; 1 pair blankets, $13.20 .. $24 20 
1 pair boots, $U; 1 pair pants, $8.50 .......... 17 50 
1 pair SClcks, 75 cts.; J nne 10, 2 untlersbirt!', $5. 5 75 
2 pairs ilrawers ............. _.. .. .. .. .. . . .. . 3 00 
2 overshirts ..................... __ ... _...... 5 00 
3~ lbs. tobacco................. .. .. .. .. .. .. .. 4 62 
60 07 
Edmund D. Dotty . .... 1 Service private Company D, June 3 to 23, 21 days, at $2. $42 00 
Less contra account: 
3 lbs. rope, at 50 cts., $1.50; 1 pair drawers, 
$1.50 ------------ ------- .. ----------- .. ---- ~3 00 
1 oversbirt, $5; June 10, 1;! lbs. tobacco, $1.80. 6 80 
9 80 
221 j----·--·-- ----~ Edmund D. Dotty .. ---~1 horse, Company D, June 3 to 23, 21 days, at $2 ............... . 
222 .......... -... James Downing .. .. .. Service private Company D, JuJJ.e 1 to ll:l, 23 days, at ::12. $46 00 
Less contra account: 
June 4, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 overshirt, $3.50 ; June 10, 1-6 lb. tobacco, at $1.20, 
20 cts ...... _ .... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 3 70 
I 
Amonnt 
claimed. 
$42 00 
36 50 
76 00 
28 70 
56 00 
71 93 
Remarks. 
Service admitted. Hired on livery system. 
Allowed at $1.50 per day ................... . 
Senice admitted. Allowed at$13 per month .. 
Service aumitted. Allowed at 40 cts. per day. 
Sen·ice admitted. Allowed at $13 per month . 
Sen·ice admitteLl. .Allowed at 40 cts. per day. 
SerYice admitted. .AllowQ(l at $13 per month, 
~14.::10; 40 cts. per U.ay for horse, $13.20 . .... . . 
32 20 j Service arlmitted. Allowed at $13 per month. 
42 00 Service admitted. Allowed at 40 cts. per day. 
42 30 I Sen·ice admitted. .Allowed at $13 per month, 
I 
Amount 
U.ue. 
$31 50 
1G 46 
15 20 
12 13 
11 20 
~· ')0 
9 10 
8 40 
9 96 
~ 
~ 
~ 
0 
t::j 
0 
0 
~ 
> ~ 
0 
t" 
> ~ 
'fl 
223 
224 
.
1
.Tames Downing ..... - ~ 1 horse, Company D, .June 1 to 23, 23 days, at $2 .... ... .... .... . 
. . . Allen Cooksey........ Service private Company D, .June 12 to :.!3, 12 days, at-$2 24 00 
Less contra account: 
.June 14, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1i lbs. tobacco, at $1.20 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 2 10 
225 
226 
2~7 
.June 4, 1873 
.June20, 1873 
.June 4, 1873 
2281 .............. 
229 .............. 
June 4, 1873 
230 1 .............. 
231 ............. 0 
232 
233 
.J uue 4, 1873 
.June 12. 1873 
.June 23; J873 
June 1, 1873 
.June 4, 187:1 
Allen Cooksey ....... . 
David Farrell . ... .... . 
.Jacob Ficlde ...... . . . 
.Jacob Fickle ......... 
George E. Fields ...... 
.......................... ............... 
George E. Fields ...... 
Elijah llendricks ..... 
1 horse, Company D, .June 12 to 23, 12 days, at $2 ............. . 
Services private Company D, from May 24 to .June 2'l, 31 
days, at $~ .. • . • • • • • . . • • .. .. . .. • .. • .. . • .. • • • • • .. • • • • • $62 00 
Less contra account: 
1 oversbirto................................ $5 00 
2~ lbs. tobacco, at $1.20 .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . 3 15 
8 15 
Services private Company D, frum May 17 to .June 23, 38 
days .... ... ........... ........................ .... .. $76 00 
Less contra account: 
3 lbs. rope, at 50 cts., $1.50; 1 pair socks, 75 
cts. ; 2 pairs drawers, $6 .................. $8 25 
2 undershirts, $U6; .June 23, 3 lbs. tobacco, 
at $1.20, $:3.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 76 
16 01 
Serv~?cs 1 horse, Company D, from May 17 to .June 23, 38 days, 
at -~20 ..... o ..... 0 .......................................... 0 
Services pl'ivate Company D, from May 17 to .June 23, 38 days, 
at $2 ............. ........... 0 ....................... $76 uo 
Less contra accouHt: 
1 pair pants ................................ $4 50 
2! lbs. tobacco, at$1.20........ .... . .. . .. .. .. 3 00 
7 50 
Use of 1 horse, Company D, from May 17 to June 23,38 days, 
at $20 .. ..... 0 ... o• •••••••••••• ···o ••• . ••••••••••••••••••••• • 
Services primte Company D, from May 17 to .June 23,38 clays, 
at $2. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . $76 'oo 
Less contra account: 
1 pair blankets, $ll ; 1 pair blankets, $13.20 0 0$24 20 
1 pair pants, $4.50; 2 overshirts, $7 ......... ll 50 
'2 pairs drawers .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . 4 50 
2 undershirts .......................... : .. .. 5 00 
45 20 
Use 1 horse, Company D, from May 17 to .June 23, 38 days, 
at $2o .... o ................. oo .. o ... .. .... ...... ...... ...... . 
Services pri>ate Company D, from May 17 to .June 2::!, 38 days, 
at $2 ................... ............ ..... ............ $76 ou 
Less contra account: 
3lbs. rope, at 50 cts ......................... $1 50 
6lbs. rope, at 45 cts., $2.70; 1~ pairs blankets, 
at $5.50, $16.50 ............................. 19 20 
1 pair boots, $8 ; l overshirt, $G . • .. . . .. .. • .. 14 00 
46 00 
21 90 
24 00 
Service admitted. Allowed at 40 cts. per day. 
SerYice admitted. Allowed at $13 per month. 
Service admitted. Allowed at 40 cts. per day. 
53 85 I Service admitted. Allowed, at $13 pet• month .. 
-
69 99 (clerical error of $10) ...... . .. .............. sm;oo rulmitOOd. Allowod, ,, 113 p& month, I 
76 00 I Sed~~c-~ -~~~i~~~~--- ~~~~',"_e_~·-~~. ~~. ~~~-t·s--~~~-
6B 50 I Service admitted. Allowed, at $13 per month I 
76 00 Sed=~c~- -~~~-i-t~~~: .. ~~l·o·\~~~·- ~~- ·4·0· _c~-~~~ -~~~. 
30 80 
76 00 
Service admitted. Allowed, at $13 per month. 
Service admitted. Allowed, at 40 cents per 
clay .............. • ....... , ................. . 
9 20 
5 20 
4 80 
13 43 
16 46 
15 20 
16 46 
15 20 
16 46 
15 20 
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List of Oregon clairns and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued, 
No. Date. Name. 
2~3 I .Junb 4, 1873 I .John Hollingsworth .. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
.June 18, 1873 
.John Hollingsworth '· 
.John Hollingsworth .. . 
.James Grege ........ . 
.June 4, 1873 , . . . . . . . . ... 
.June 8, 1873 
.June 10,_1873 
.June 5, 1873 
.James Grege ........ . 
Tolbert M . .Fuller .... . 
.. 
Tolbert M. Fuller ... .. 
George Whitaker .... . 
Statement of claim. 
Less contra account-Continued. 
1 pair pants, $8; 1 undershirt, $2.50 ......... $10 50 
2 pairs drawers............................. 6 00 
2& lbs. tobacco, at $1.20.... ........ .. .. .. . .. . 3 15 
--$54 35 
Use of 1 horse, Company D, from M_ay 17 to .June 23, 38 days, 
at $2 ...................................................... .. 
Use of 1 horse, Company D, from .June 3 to .June 23, 21 days, 
at $2 ...................................................... .. 
Services private, Company D, from .June 1 to .June 23,23 days, 
at $2 ................................................ $'16 00 
Less contra account: 
1 overshirt, $5; 1 undershirt, $2.50 ....... _ .. $7 50 
1 pair drawers, $3; 1! pound tobacco, at $1.20, 
$1.50. ...... ... . . ...... ........ .. ....... .. . 4 50 
12 00 
Services 1 horse, Company D, from .June 1 to 23, 23 days, at $2. 
Services private, Company D, from .June 1 to 23, 23 days, at 
$2 ·- ................................................ $46 00 
Less contra account: 
4 lbs. rope, at 50 cts., $2; 2 overshirts, at $6, 
$12 ....................................... $14 00 
2i pounds tobacco, at $1.20.. .. ........... ... 3 30 
17 30 
Use of 1 horse, Company D, from .June 1 to 23, 23 days, at $2 .. 
Services private and hor&e, Company D, from May 17 to June 
23, 38 days ........................................... $152 00 
Less contra account: 
4 lbs. rope, $1.80 ; 1 pair blankets, $13.20; 1 
pair pants, $4.50 ...•....................... $19 50 
2 undershirts, $4.16 ; 2! pounds tobacco, at 
$1.20, $2.55 .............................. -- 6 71 
26 21 
241 I .............. I Robert Ten brook ...... I Services private and horse, Company D, from May 17 to .June 
23, 38 days . ....•.................................... $152 00 
.June 8,1873 
Less contra account: 
1 pair pants. 4 50 
242 Peter Quirk ........•. I Services private and horse, Company D, from May 26 to .June 
23, 29 days .....•.....•...•..•..•. ................... $116 00 
Amount 
claimed. 
$21 65 
76 00 
42 00 
Remarks. 
Service admitted. Allowed at $13 per month. 
Service admitted. Allowed at 40 cents per 
da:v ........................................ . 
Service admitted. Allowed at $1.50 per day; 
hired on livery system .................... .. 
34 00 I Service admitted. Allowed at $13 per month. 
46 00 Service admitted. Allowed at40 cents per day 
28 70 I Service admitted. Allowed at $13 per month . 
46 00 Service admitted. Allowed at 40 cents per day 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
125 79 I $16.46; 40 cents per day for horse, $15.20 .... 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
147 50 I $16.46; 40 cents per day for horse, $15.20 .... 
Amount 
due. 
$16 46 
15 20 
31 50 
9 96 
9 20 
9 96 
9 20 
31 66 
31 66 
~ 
~ 
~ 
0 
t:1 
0 
Q 
~ 
> ~ 
Q 
t-t 
~ 
~ 
00 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
tess contra acllount: 
.June fl, 1873 1 •••••••••••• •. • •• • •. • •• 1 pair blankets, $11; 2 undershirts, $5 ....... $16 00 
1i lbs. tobacco, at $L.20...................... 1 95 
17 95 
Charles Sherlock ..... I Services private and horse, Company D, from .June 3 to 23,21 
days ................................................ $84 00 
.June 6, 1873 
.John n. Scott ........ . 
.June 4, 1873 1 •••••••••••••••••••••••• 
.June 23, 1873 
Less contra account: 
1 overshirt., $5 ; 1 undershirt, $2.50 . . . . . . . . . . $7. 50 
t lb. tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 60 
8 10 
Services private and horse, Company D, from May 17 to June 
23,38 days .........................•................ $152 00 
Less contra account: 
2 pair blankets, at $13.20, $26.40; 1 over-
shirt $5 .. ................................. $31 40 
1 pair socks, 75 cts.; 1 pair pants, $8......... 8 75 
2 pair drawers.............................. 6 00 
3t lbs. tobacco, at $L.20..... .. . .. . . . . . . . . . . .. 4 20 
50 35 
.John Merritt ......... I Services private and horse, Company D, .June 1 to 23, 
23 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $92 00 
Less contra account : 
1 overshirt . ................................. $3 50 
2§ lbs. tobacco, at $l.20............. .. . . . . . . . 2 55 
6 05 
Charles W. Ransdall .. Services private and horse, Company D, from May 17 to .June 
23,38days .......................................... $152 00 
Less contra account : 
.June 4, 1873 , . .......... . 
.June 10, 1873 1- ••••••••••••••••••••••• 
1 pair blankets, $1l; 1 pair boots, $8.50 ...... $19 50 
2 overshirts, $7; 2 undershirts, $5 ........... 12 00 
1 overshirt, $5; 1 pair pants, $8.50; 2 pair 
drawers, $3 ............................... 16 50 
2 undershirts, $4, 16; 23d, 2i lbs. tobacco, at 
$L.~O, $3.15................................ 7 31 
55 31 
Services private and horse, Company D, from .June 12 to 23, 
12 days .............................................. $48 00 
Less contra account: 
2 undershirts . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 
Services private and horse, Company D, from .June 3 to 23,21 
days ................................................ $84 00 
Less contra account: 
.June 20, 1873 1 ....................... .. 1 pair blankets . ........ . .................... $11 00 
i lb. tobacco, at $1.20........ .. . . . . . . . .. . . . . . 1 05 
12 05 
98 05 
75 90 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
$12.56; 40 cents per day for horse, $11.60 ... 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
$9.10; 40 cents per day for hone, $8.40 ..... . 
Service admitted. Allowed at $13 per month, I 
101 65 I $16.46; 40 cents per day for horse, $15.20 .... 
Service admitted. Allowed at $13 per month, I 
85 95 I $9.96; 40 cents per day for horse, $9.20 ...... 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
96 69 I $16.46; 40 cents per day for horse, $15.20 .... 
Service admitted. Allowed at $13 per month, 
43 84 I $5.20 ; 40 cents per day for horse, $4.80 ...... I 
Service admitted. Allowed at $13 per month, I 
71 95 I $9.10; 40 cents per day for horse, $8.40 ...... 
24 16 
17 50 
~ 
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List of Oregon claims and staternent of indebtedness of United States to State of O?·egon-Continued. 
No. Date. Name. 
~49 Robert Pleasant ..... . 
June 4,1873 ........................ . 
250 , .............. Robert Pleasant ...... 
251 .............. Joseph L. Hampton ... 
June 1, 1873 
·-----------··········--
2521...... . . . . . . . J "'Ph L. Hampton ... 
253 . . . . . . . . . . . . . . Columbus C.llendricks 
June 4, 1873 
254 
------- ........ 
ColumbusC.llenclricks 
255 
-------------· 
C. C. Hendricks ....... 
256 
-----·-------· 
Kelson Lane .......... 
June 5, 1b73 ................................... . 
257, .............. Thomas Lofton ....... 
June 1, 1873 ....................... 
June23, 1873 ........................ 
258, .............. Thomas L{fton ....... 
. 259 .............. Thomas Lofton ....... 
Statement of claim. 
Services second lieutenant Company D, from May 17 to June 
23, 38 clays, at $125 per month ...................... $159 88 
Less contra. account: 
1 pair pants, $4.50; 2 overshirts, $7 ......... $11 50 
2 undershirts, $5; 2 pairs drawers, $6 ........ 11 00 
22 50 
Use of 1 horse, Company D, from May 17 to June 2:!, 38 days, 
at$:.! ....................................................... . 
Servi,ces private, Company D, iroml\Iay 17 to June 23, 38 clays, 
at i;P2 •••••••.•••.••. __ • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • $76 00 
Less contra account: 
3lbs.rope,at50cts ............................... 150 
Use of 1 horse, Company D, from May 17 to June 23, 38 days, 
at $2 ....................................................... . 
Services private Company D, May 17 to June 23, 38 days $76 00 
Less contra account: 
3 lbs. rope, at 50 cts., $1 50; 7 lbs. ropt', $:l.25, $4 75 
2 overshirts, $10; 1! pail·s blankets, $16.50 .. . 26 50 
31 25 
Service 1 horse, Company D, l\Iay 17 to June 23, 38 days, at $2 
Service 1 pack-mule, Company D, June 1 to June 23, 23 days, 
at $2 ...................................................... . 
Service private and bOise, Company D, June 1 to June 23, 23 
days ................................................ $92 00 
Less contra aocount: 
2 undershirts ........................ . ...... $5 00 
i lb. tobacco, at $1.20..... ............... .... 1 05 
6 05 
Services first lieutenant Company D, May 17 to June 23, 38 
days, at $133.33 per month .......................... $168 91 
Less contra account: 
6 lbs. rope, at 50 cts., $:3; June 15, 1 pair boots, 
$8 ......................................... $11 00 
3 lbs. tobacco, at $1.20 .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . 3 60 
14 60 
Use of 1 horse, Company D, 11ay 17 to June 23, 38 days, at $2 
per day .................................................... . 
Use of 1 horse, Company D, l\Iay 24 to June 23, 31 days, at $2 
per day ................................................... .. 
.Amount 
claimed. Remarks. 
.Amount 
due. 
$137 38 
76 00 
Service admitted. .Allowed ................. . , $159 88 
Se~~:~:. afo~~::L. ~ ~~. ~~-t~~l-~~. ~~. :..~~. ~~~. .. ........ 
74 50 I St'rvice admitted. .Allowed at $13 per month ·1 16 46 
76 00 Service admitted. .Allowed at 40 cts. per clay 15 20 
44 751 So<vioe a<l mittod. A llowod at $13 "" month . 16 46 
76 00 Service admitted. .Allowed at 40 cts. per day . 15 20 
~ervice admitted. .Allowed at $1.50 per day. 
46 00 Hired on livery system ...................... 34 50 
Service admitted. .Allowed at $13 pl'r month, 
85 95 I $9.96; 40 eta. per clay for horse, $9.20 ........ 19 16 
154 31 I Service admitted. .Allowed ................... I 168 91 
Service admitted. Not entitled to pay for 
7~ 00 Se~~I~:·ad~~t~CX! · '.Aii~~-~ci · ~t '$i.'5o· p~~ · d~y~ .I .. · .. ··· ..  
6~ 00 Hu·ed on Uver1 s~·stem ... .. ... .. ..... ... . .. i6 50 
('..0 
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Eliab llereford ....... . 
June 4,1873 , ....................... . 
July 1,1873 •........................ 
June 1,1873 
June 
Aug. 28, 1873 
James W. Tulloch ..•.. 
James W. Tulloch ...•. 
Thomas Mulholland ... 
Thomas Mulholland . . . 
Thomas Mulholland .. . 
Service private, and horse, Compapy D, May 17 to ,Jnne 23, 38 
days ................................................ $152 00 
. Less contra ::v:!connt.: 
1 pair pants, $8.50; 2 overshirts, $8 .......... $16 50 
1 $1~~~. ~~~~~~~~~ -~~~-!~_;_. ~:. ~~~: -~~~~~~~:- ~~ 16 42 
1 saddle, $30 ; 1 bridle, $4 .. - .. -
33 00 
34 00 
67 00 
Service orderly sergeant, Company D, May 17 to July 12, 57 
days ....... . ....................................... $114 00 
Less contra account: 
1 coat, $20 ; 1 pair pants, $13 . . . • . . . . . . . . . . . $:J3 00 
1 vest, $7 ; 1 bat, $5 .......................... 12 00 
1 suit underclothing, $14; 3 overshirts, $15 .. 29 00 
2 lbs. tobacco, at $U!O. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 40 
76 40 
Use of 1 horse, Company D, May 17 to July 12, 57 days, at $2. 
Service captain , and horse, Company D, May 17 to July 1:2, 57 
days, at $166.67 per month for himself, and $2 per day for 
horse, $:313.19, and $114 .. ........ ......... .......... . $427.19 
Less contra account: 
3 lbs. rope, at 50 cts., $1.50; 1 overcoat, $12 .. $13 50 
1 blanket, $5.50; June 3, 6 lbs. rope, at 45 cts., 
$2.70 .... - - .. -... - - . - ..... -.... -.. - . - - - . . . . 8 20 
a~ lbs. rope, at 45 cts ............ ...... ...... 1 57! 
1pairdrawers .... ... ...................... . 3 00 
4lbs. tobacco, at $1.20 ....................... 4 80 
-- 31 07! 
Services ell rolling officer, and horse, Company D. May 3 to 16, 
14 days, at$4 per day ...................................... . 
u~~ $~~~:~~~~-~~~~~~~:-~:-~~~-~:-~~-~~~-~~~:~-~~=~: $46 oo 
LE>ss contra account: 
150 ll•s. beans, at 8 cts., $12; 4 galls. vinegar, 
at $1 , $4 .................................. . $Hl 00 
6 lbs. pepper, at 25 cts........ . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
17 50 
Joseph Brockman ... ... I Service private, and horse, Company D, June 1 to 23, 23 
days ................................................ $92 00 
Less contra account: 
June 4, 187:-l i lb. tobacco ..... . 7f:j 
(Clerical error of 8 ets.) 
Serviee admitted. .Allowed, at $l3 per mouth, 
85 00 I $16.46; 40 cts. per day for horse, $15.20 .. ..... I 31 66 
37 60 I Service admitted. .Allowed, at $22 per month ·1 41 80 
114 00 Service admitted. Allowed, at 40 cts. per day. 22 80 
Service admitted. Allowed for personal ser-
39611!1 vice. 1\'otentitledtopayforhorse ....... ... l 31319 
Disallowed. Not admitted to be a fair charge 
56 00 against the United States ........•.......... , ...•...... 
Service admitted. Allowed, at $1.50 per day. 
28 50 I Rented on !ivery system .................... 1 34 50 
Service admitted. Allowed, at $13 per month, 
91 22 I $9.96; 40 cts. per day for horse, $9.20 ......•. I 19 16 
~ 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of 01'egon-Continued. 
No. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Date. 
.Jnne 1, 1873 
.June 4, 1873 
.Juno 1, 1873 
.June 4, 1873 
.June 4, 1873 
.Juno 1, 1873 
Name. 
EU.ward D. Mulhollau<l 
Thurston Goodpasture 
.James H. Wingfi.eluo 0 0 
Statement of claim. 
Service ~oconod sergeant, aud horse, Company D, l\h~J~ t3 
.Juno 2.3, 31:l Hays. 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0. 0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 .. 0 0 0 0 0 . 0 0. iji' t5~ 0 
Les<> contra account: 
3 lbs. rope, at $30 cts., $1 .50; 1 pair blankets, 
$ 11 ; 1 pair p:1nts, $4.62o oO OooO. Oo000000000.$17 12 
2 pairs drawers, $6; lOth, 2 Ills. tobacco, at 
$1.25, $2.50 0 0 0 0 • 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 2 50 
25 62 
Service third corporal, and horse, Company D, May 17 to .Ju11e 
23, 38 days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0. 0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0.$152 00 
Less contra account: 
3 lbs. rope, at 50 cts., $1.50; 2 pairs blankets, 
$22; 1 pair pants, $8 .. oooo .o oooo0o oo 00000.$3150 
2 overshi1·ts, $10; 2~ lbs. tobacco, at $1.20, 
$3.43 OOOoooooooooooooooooooOOoO 000000000000 13 43 
44 93 
Senoice fourth corporal, and horse, Company D, May 17 to 
.June 23,38 days. oo 00 .. 0 00 0 ooo •• O. 00.0000 o• 0 0 000000 .. $152 00 
Less contra account: 
2 mHlershirts, $5; 1 overshirt, $5; 1 pair blano 
krt!'l,$13.20.oo,oooooooooooooo···oooooooooo.$23 20 
1 pair pauts, $4.50; 3lbs. tobacco, $3 68. 0 0 0.. 8 18 
31 38 
Adam L. Kaiser .•. 0 0 0 01 Service pl"i Yate Company D, .Tune 1 to 23, 23 days, at $2 $46 00 
Less contra accouut: 
.A(lam I,. K:1isor. 0 0 0 0 0. 
.James Barues . ooo•ooo• 
1 undershirt . 0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0. $:2 50 
lpb. tobacco, at $L.20 .. 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0. 1 80 
4 30 
Use of 1 horse, Company D, .June 1 to 23, 2:3 days, at $2 per uay 
Sel'vice fh·st corporal, and horse, Compauy D, May 17 to Ju11e 
23, 38 da.>s . 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 . 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 .. 0 0 0 0 0$152 00 
Lrss con trtt acconn t: 
I pnir l>lan kets, $11 ; 1 pair pants, $9.50 ° 0 0 0. $1!! 50 
2 p:1ir!i drawers, ~4.50; 2 uudershlrts, $5. . . .. 9 50 
2 overshirts 0 0 0. 0. 0 . . 0 0. 0. 0 0 .... o •.. 0. 0 o•. 0 0. 12 00 
Ill>. wbacco 0 .. 0. 0. 0 0 0. 0. 0 0 o. 0. o o .. 0 0 .. 0. 0 0 0 1 25 
42 25 
' 273I.OOooo,oooooooi.Johi1Barnos.ooOooOoo· l ServicopJiYate,auu horse,CompnnyD,May17to .June23,3S 
d::l,YS . o o .. o . .. o o o o o. o ... o 0 0 0 0. o o o. o o o o o. o o. o o o ••..• o $152 00 
Amonntl 
claimed. Remarks. 
··------------------
Srrvicn admitted. Allowc(l, at $17 ]l!)r month, 
$126 38 I $21.53; 40 cts. per day 1or honiO, ~ 15.~0 . 0 0 0 0 ° 
Service a1lmitt.ed. A llowod, at $15 per month, 
107 07 I $19; 10 ots. per day for hon;e, $15.:W . 0 0 .. 0 0 0. 
120 62 I. 0. 0 0 •. 0 0. uo .. 0. 0 0 ..•••... 0 0. 0 .•. 0 0 o 0. 0 0 .. 0. 0 0. 
41 70 
46 uo 
Rorvice a1lmittefl . .Allowecl, ~t. $1:-l per month 0 
SerYicu admitted. Allowed, at 40 cts. per day 
SerYice admit ted. .A llowNl at $1!'\ per month, 
109 75 I $19; 40 cts. per day fur horse, $15.20 .. 0 0 .. 0 0. 
Amount 
due. 
$:36 73 
34 20 
34 20 
9 !)6 
~~ 20 
34 20 
(.0 
00 
~ 
0 
tj 
0 
0 
~ 
> ~ 
0 
t"' 
> ~ 
7-' 
June 4, 1873 
274 Joseph Barnes ....... . 
June-, 1873 
275 :N. E. Tolman ....•..... 
June 1,1873 
Less contra account: 
1 pair blankets, $Ll; 2 undershirLs, $5 ....... $16 00 
2 pairs drawers, $3; 2 overshi.rts, $12 ....... 1;-i 00 
1 pair pants ....... _........ . . . . . . . . . . .. .. .. . 8 50 
2t ll.Js. tobacco, at $1.20 .. -------------------- 3 12 
42 62 
Service private, and horse, Company D, May 17 to Jnue 23, 38 
days .... __ . . ..... __ .. _ .............................. $L!'l2 00 
LPss contra account: 
1 pair blankets, $ll; 1 pair pants, $8.50 ..... $19 50 
1 pair &ocks, 75 cts. ; 2 undershirts, $5....... 5 75 
2 pairs drawers, $3; 2 overRhirts, $12 . ....... 15 00 
1~ llJs. tobacco, at $1.20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 03 
42 28 
Ser>ice second corporal, and horse, Company D, May 17 to 
June 23, 38 days .. ____ ............................... $152 00 
Less contra account: 
1 pair boots, $8; 2 overRhirts, $7 ............ $15 00 
1 pair socks, 75 cts. ; 1 pair pants, $e.50.. . . . . 9 25 
2 undershirts, $5 ; 2 pairs drawers, $6 . . . • • • . 11 00 
1 undershirt, $2.08; 3i lbs. tobacco, at $1.20, 
$4.68 . -- . - -- .. - - .. -- .. ----. --.-- - . -- --- . - - - 6 76 
42 01 
276 John N. Bonham .... - ~ Service as hostler quartermaster's stable, Jacksonville, May 1 
to 27, 27 days, at $3 per clay ............................... .. 
John N. Bonham...... Service as hostler quartermaster's stable, Jacksonville, May 277 
278 1·------------ I William IT. Simpson .. 
27!l 1873......... Oscar F. Phillips ...... 
May 24, 1873 , . __ .. 
280 I""" ......... ""I 0""' F. PhilliP•·····. 
281 June 19,187:3 Grorge Thomas ....... 
282 ,June 7, Hl73 Athlison Helms ....... 
J nne 9, 1873 , . __ ..... __ .. 
283,June 1,18731 JacobBales ........... 
284 J uue 9, 1873 Manning & Ish ....... 
28 to June 30, 34 clays, at $3 per day ....................... .. 
Use of 1 horse, Company C, April 25 to June 18, 55 clays, at $2 . 
Service, hostler, stable of assistant quartermaster, Jack-
sonville, April 20 to 27, B clays, at $2 per day ......... $16 00 
Less contra account: 
1 pair ovemlls, $1.50 ; 1 blouse, $6 . . . . . . . . . $7 50 
lib. tobacco------------------------------ 1 25 
8 75 
Service, hostler, stable of assistant quartermaster, Jackson ville, 
April 28 to May 6, 8 days, at $2 ............................. . 
Pasturing 73 bead of horses, Company C, 1 night, at 25 cts ... . 
Carrying mail and special express from assistaut quar-
termaster-general to Captain Hyzer, Company E, 1 
day . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 50 
Carrying special exprl'ss from Jacksonville to Link-
ville, June 5 to !:1, 5 days, at. $2.50..................... 12 50 
Hire 1 2-horse team an<l teamsters from Lost River Gap to 
head of Langell Valley, May 30 to June 1,1873,2 days, at :j;i10 .. 
Use 1 horse, special express service, June 5 to 9, 5 days ....... . 
109 38 
Service :ulmittecl, .Allowed, at $13 per month, 
$16.46; 40 cts. ver day for horse, $15.20 ...... 
109 72 ! .......... do --------------
109 99 
Service admitted. .Allowed, at $15 per month, 
$19; 40 cts. per clay for horse, $15.20 ........ . 
1:~ :: I-~~~~i~~-~:~~~~~~: _ -~-1~~~~~: ~t- ~~:~~ ~~~ ~~~:: 
Sen·lce admitted. Aliowcd, at $1.50 per clay. 
110 00 Ilireu on livery system ...... __ ........... .. 
31 66 
31 66 
34 20 
67 50 
85 00 
82 50 
7 251 Serviceadruitted. Claim allowed ............. ! 16 00 
16 00 
18 25 
15 00 I ..•••..••. do ...••••.•••...•....••••..•......••. 
20 00 I Service admitted. Claim allowed, at $8 ...... . 
10 00 Service aumitted. Claim allowed, at $1.50 ... . 
lG 00 
18 25 
15 00 
16 00 
7 50 
~ 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No Date. Name. 
2851 Apr. 23,18731 Manning & Ish ...... . 
286 .. .. .. .. .. . .. . Quincy A. Brooks .. 00 
.Apr. 4, 1873 .... 00 ............ 00 ... . 
Apr. 5,1873 ...... •oo··· •oo··· • 00 ... 
.Apr. 28. 1873 
.Apr. 29, 1873 
May 16,1873 
May 22,1873 
May 26,1873 
June 1,1873 
June 3,1873 
Statement of claim. 
363lbs. oats, $18.15; 425 lbs. hay, $7.43 ............ . 
Cash paid for telegraphing on official business : 
2 telegrams to Albany, Oreg., at 25 cts ............. . 
1 telegram to .Albany, Oreg., at 25 cts .............. . 
1 telegram from .Albany, Oreg., at 25 cts ........... . 
1 telegram to Rose burgh, Oreg., at 75 cts ........... . 
1 telegram from Rose burgh, 0l'eg., at 75 cts ........ . 
1 telegram to Rose burgh, Oreg., at 75 cts ........... . 
1 telegram to Rose burgh, Oreg., at 75 cents ......... . 
1 telegram from .Ashland, Oreg., at 25 cts .......... . 
2 telegrams to Portland., Oreg., at $1 ............... . 
1 telegram to New York ........................... . 
1 telegram from New York .......... 000000 oOOOOO ... . 
$0 50 
25 
25 
75 
75 
75 
75 
25 
2 00 
2 50 
2 50 
287 June 7, 1873 .A. P. Dennison ..... 00 ·136 sheets large white paper for muster-rolls ................. .. 
288 June 19, 1873 Samuel Harkness .... . 
289 June 19, 1873 Samuel Rush ........ . 
290 J nne 25, 1873 William Fisk ........ . 
291 June 5,1873 
292 May 3,1873 
George Nurse ........ . 
J. N. T. Miller .. 00 .. .. 
May 7,1873 
Sept. 6, 1873 
522 lbs. oats, at 5 cts., $211.10; 604 lbs. bay, at acts., $10.57 0 0 0 0 
264 1 bs. oats, at 5 cts., $13.20 ; 308 lbs. hay, at 1! cts., $5.39 .... . 
70 lbs. oats, at 5 cts., $:3.50; 84lbs. bay, at 1! cts., $1.47 ........ . 
486 lbs oats, at 6 cts., $29.16 ; 567 lbs. hay, at li cts., $9.91 .... . 
1,044 lbs. oats, at 5 cts.......... . .. .. . .. .. .. . . $52 20 
1,218 lbs. hay, at 1! cts .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 21 31 
1,600 lbs. oats, at 5 cts .................. 00.... SO 00 
--$153 51 
Less contra account: 
12 check shirts, at 62t cts., $7.51); 200 lbs. 
horseshoes, at 10 cts., $20............... $27 50 
12 undershirts, at $8.50 per doz., $8.50; 315 
lbs. rope, at 19 cts., $59.85 .. 00. 00 00.00.. €8 35 
21 butcher-knives, at 21 cts., $4.41 ; 3 picks, 
at $1.121, $3.37t ......... 00 00 00 00.00 .. 000 
17 pairs socks, at 18it cts., $3.19; 2 office-
7 78~ 
tables, at $3.75, $7.5000 ... 00.00 00. 00 .. 00. 10 69 
1 blouse, $4 ; 2 sets pigeon-boles, at $3, $6.. 10 00 
5 lbs. horseshoe nails, at 50 cts., $2.50; 1 
paper-case, $2.50. 00 00. ,oo. 00 . 0000.00 •• 00 
4 hatchets, at $1, $4; 4 office-chairs, at $1, $4 
1 horse-rasp, 88 cts.; 1 stand-table, $2.50 .. 
2 farriers' ba111mers, at 62t cts., $1.25; 2 
horse-buckets, at$1, $2 .. 00 .. OOoo 00 ... 00 
1 farriers' pincers, $1; 1 bridle, $3 ...... . 
1 farrier's knife, 62 ctsoo ........... oooo •• 
5 00 
8 00 
3 38 
3 25 
4 00 
62 
148 57 
.Amount 
claimed. 
$25 58 
11 25 
6 48 
36 67 
18 59 
4 97 
39 07 
4 94 
Remarks. 
Service admitted. Allowed at 3t cts. for oats, 
$11.80; and H cts. for hay, $6.37 ........... 00 
Service admitted. Claim allowed ...... : ..... . 
Delivery admitted. Claim allowed .......... . 
Delivery admitted. Stablt1 aud forage accom· 
modations for troops on detached service .. . 
. ......... do .................................. . 
. ......... do .................................. . 
.. ........ do .00 ...... 00 ............. 00 ... 00 ... . 
Delivery admitted. Allowed, oats at 3!- cts., 
$85.93; hay at 1~ cts., $18.27 ...... 00 ....... .. 
Amount 
due. 
$18 17 
11 25 
6 48 
36 67 
18 59 
4 97 
3!J 07 
104 20 
"""" 0 
0 
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293 I Apr. 30,1873 
May 24,1873 
294 I .June 14, 1873 
295 t .Jnno 30, 1873 
2!)6 May 17,1873 
297 .June 14, 1873 
'"' I J nne 5, 1873 299 .J unc 30, 1873 
~00 May 1, 1873 
30 l May 15, 1873 
May 18,1873 
3021 ""'· 22,1873 303 .June 5, 1873 
304 May 8, 1873 
305 
May 15,1273 
May 18,1873 
May 23,1873 
May 29,1873 
May 26,1873 
May 27,1873 
Robert A. Miller ...... 
..................... 
.James Helms ........ 
W. F. Benjamiu ....... 
Michael Hanley ....... 
William Bybee ...... .. 
.J. M. Crickett ........ . 
Maj. Quincy A. Brooks 
Henry Conn ......... _ 
Charles Schneider .... . 
Wagner McCall & Co . 
.J ulm E Ross ......... . 
Charles Schneider ... _ 
1 revolving-pistol, (Compauy C)...................... $25 00 
Less cont-ra accouut: 
1 pair overpants............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !10 
10-k cords wood, at $5 per cord........................ $52 50 
1,52~ lbs. oats, at 5 cts ............ .. ........ .......... 76 15 
1, 778 lbs. hay, at 1~ cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 11 
114 lbs. oats, at 5 cts., $5.70; 13~ lbs. hay, at It cts., $2.32 ...... . 
1,800 lbs. oats, at 5 cts ........................................ . 
8 cords wood, at $5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40 00 
5,076 lbs. oats, at 5 cts........................ 283 80 
6,622 lbs. hay, at lit cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 88 
-- $439 68 
Less contra account: 
l horse, $40; 1 horse, (lame,) $20. ... . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
1 horse used for riding express, .June 4 and 5, 2 days, at $2.50 .. 
Services as assistant quartermaster-general, .A.pril1 to .June 
30, 91 days, at $208.33 per month ............................ . 
For 1 pack·horse for Company E .................... : ........ . 
200 lbs. oats, at 5 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $LO 00 
~~0c~~dsb!~~~~ ~t$i~:: :.·::: .·::::::: ::: :.·.·:::::::::: :: 1~ ~~ 
510 lbs. oats, at 5 cts., $25.50; 610 lbs. bay, at 1t cts., $10.67 ... 
Hi~e 1 4-borsc team, wagon aml ,teamster, hauling Indian cap· 
t1ves, Juue 4 and 5, 2 aays, at i;iil6 per day . .................. . 
Expenses crossiug Klamath River at Schneider's Ferry, and 
over Lost River at Lost River bridge: 
Toll 20 horses and men over Lost River bridge, at 
25 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5 00 
Ferriage 5 horses and men at Schueider's ]ferry, at 
25 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Ferriage 1 4-horse team at Schneider's Ferr.v, at $1 .. 1 00 
Ferriage 41 horses and men at Sclmeidor's Ferry, at 
25 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25 
F erriage 45 horses and men at Schneider's Ferry, at 
25 cts ... .. .................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 25 
F _erriage 57 horses and men at Schneider's Ferry, at 
25 cts............................................ 14 25 
Ferriage 1 4-horse team............................ 1 00 
Ferriage 1 2-horse team............................ 50 
Ferriage troops and teams, Company C : 
2 6·mule teams, at $2.50 ............................ . 
1 2-horse team, at $1.50 ............................ . 
2 4-horse teams, at $2 .............................. . 
60 horsemen, at 50 cts ............................. . 
2 4·horse team!', at $2 .............................. . 
2 2·horse teams, at $l.!:O .••..•••.•.•.•.•...•.•.....• 
20 horsemen, at 50 cts ............................. . 
$5 00 
1 50 
4 00 
30 00 
4 00 
3 00 
10 00 
23 50 I Delivery admitted. Claim allowed ........... . 
Delivery aflmitted. Forage and stabling ac-
159 761 comruodatious for troops ................... _ 
8 02 .......... do . .... . 
90 00 .......... do. 
Delivery admitted. Wood allowed .... $40 00 
Delivery admitted. Oats allowed, at 3t 
cts .................................. 184 47 
Delivery admitted. Hay allowed, at It 
cts. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 33 
379 681 --5 00 Service admitted. Allowed, at $1.50 per day .. . 
625 00 Service admitted. Claim allowed ..... : ...... . 
100 00 Delivery admitted. Claim allowed 
29 40 
36 17 
32 00 
44 50 I Service admitted. Claim allowed ............ . 
23 00 
159 76 
8 02 
90 00 
323 80 
3 00 
625 00 
100 00 
29 40 
36 17 
28 00 
4tl 50 
~ 
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List of Oregon clttims ancl statement of indebteclness of Unitecl States to State of 01'egon-Coutinned. 
No. Date. Name. 
305 Charles Trafton-Con. 
May 28,1873 
Statement of claim. 
Ferriage troops and teams, Company C-Continucd. 
2 4-horse teams, at $2 .............................. . 
60 horsemen, at 50 cts ............................. . 
$4 00 
30 DO 
3061 June 1,1873 1 William Bybee. ······j5 tons bay, at $35, $175; .June 2, 3 tons bay, at $35, 10;1 ......... . 
307 May 14,1871 S. Marks & Co ........ Hay and oats for 38 horses, May 4 to 14,11 days, at $1 
per head ............. .. ........................... . $418 00 
Hay and oats for 26 horses, May 12 to 14, 3 days, at $1 
per head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 00 
308 I May 9, 1873 Charles Schneider .... 348 lbs. fresh beef, at 10 cts ........................... $3480 
May 14,1873 ........................ 760 lbs. fresh beef, at 10 cts.................... ....... 76 30 
May 18, 1873 .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . 40 lbs. bacon, at 25 cts .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10 00 
May :.9, 18i3 ........... . ............ 310 lhs. fresh beef, at 10 cts....... ..... .. ... .. . . . . .. .. 31 00 
Juue 10,1873 ........................ 375lbs. fresh beef, at lOcts. .... . . ...... .......... .... 37 50 
309 I May 14, 1873 I S. Marks & Co ....... . 
310 I J\[ay 14,1873 1 S.Marks & Co ...... .. 
25 hobbles, at $2,$50; 35leather straps, at $1, $35 ...... $85 00 
16 saddles, at $30, $480; 22 bridles, at $5, $ll0 ......... 590 00 
21 halters imd ropes, at $2.50, $50.50; 2 towels, at $1. $2. 54 50 
1 doz!'ln curry-combs, at $12; 6 leather black brushes, 
at $3.50, $21 . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 33 00 
2 boxes caps, at 75 cents, $1.50; 4 pounds horseshoe-
nails, at 50 cents, $2. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. 3 50 
3 cans D. G. powder, at $1.50 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. 4 50 
li bunches, at 37 cerits.. ... . .. .... ... ...... ... .. ....... 2 25 
4 sacks, at 50 cents.................................... 2 00 
16 frying-pans. at $2, $32; 4 camp-kettle!:', at $2.75, $11.. $43 00 
16 camp-k~ttles, at $2, $32; 2 eamp-kettles, at $3, $6. ... 38 00 
50 Army cups, at 50 cents, $25; 12 pounds tobacco, at 
$1.25, $15 .................................. . ......... 40 00 
5! pairs saddle-blankets, at $8, $44; 8 pairs blankets, 
at$16;$128 ......................................... 172 00 
17 pairs blankets, at $8, $136; 182 pounds r ope, at 30 
cents, $54.75 ................................. , ...... 190 75 
284 yards ducking, at 65 cents ......................... 184 60 
1 bnck et , $2; 2 axeR, at $3, $6............ .... .. .. . .. .. . 8 00 
4 dozen bunting-knives, at $15... .. .. .. .. .. ... . . .. . .. . 60 00 
15 bottles g:argling-oil for horses, at $1.50.... .... . .. . .. 22 50 
5 pack sad ales and ri gging, at $12..................... 60. 00 
40 canteens, assorted and strappeu, at $3 .............. 120 00 
.Amount 
claimed. 
$91 50 
280 00 
496 00 
Remarks. 
Service admittetl. Claim allowed ...... , ...... 
Delivery admitted. Claim allowed, at $30 per 
ton .. 
Delivery admitted. Cla.im allowed. It in-
cluded stable and corral accommodations ... 
Amount 
clue. 
$91 50 . 
2'10 00 
496 00 
189 60 I Delivery admitted. Subsistencecommntecl. .. , ......... . 
774 75 I Delivery admitted. Allowed, less 20 per cent. 
Delivery admitted. Sa<ldle- bla11kets, $44; 
blau kets, $136; tobacco, $15; blankets, $128 ; 
and rope, $54.75, commuted. Balance of 
claim, $566.10, allowed, less 20 per cent. 
943 86 I (Clerical error, addition should be $938.85) ... 
619 80 
452 :38 
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311 Apr. 21, 1873 
312 Apr. 21, 1873 
313 Apr. 21, 18'73 
314 May 2,1873 
May 10,1873 
315 I May 2, 1873 I S. Marks & Co.······· 
3161.June 8, 1873 , .Joseph Robenett ..... . 
317 May 2, 18'73 S. Marks & Co ....... . 
318 May 20,1873 L. Goldsmith & Co .... 
319 May :30,1873 
.John E. Ross .......... 
320 
.June 10, 1873 
.John E. Ross .......... 
:121 
.J nne 23, 1873 Thomas Lofton ....... 
322 
.July 12, 1873 Eliab Hereford ........ 
323 I May 31, 1813 I .A. Snider . · · · · · · · · · · · · 
Services as appraiser of horses, &c., from April21 to 30, 10 
da.ys, at $5 .......................... . . .. . . .................. . 
Services as appraiser of horses, &c., from April 21 to 30, 10 
days, at $5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - ... -- .. --. 
Services 11s appraiser of horses, &c., from April 21 to 30, 10 
days, at $5 ........ __ ... __ .................................. . 
6 pounds castile soap, at !'>0 cents................ . . . . . . $3 00 
2 pounds candles, at 50 cents.......................... 1 00 
1 dozen boxes yeast-powder........................... 6 00 
8 bunches matches, 50 cents; 1 yard ducking, 75 cents. $1 25 
It dozen table-spoons, at $6, $!!; 4 L. knives, at $1.25, 
$5 . ..... - .. . - . --- .. .. -- .. -- ... - ... - ....... - .. - .. ---.. 14 00 
11 a-rain-sacks, at 50 cents, $5.50; 2 bread-pans, at $2, $4. 9 50 
1§ ~ozen plates, at $4.50, $6.75; 1 handled ax, $:1 . ____ .. 9 75 
5 largest sized frying-pans, <tt $2, $10; 4 camp-kettles; 
at $2, $8 ........... _ ..... .. .... _ ........ __ .. _ . . . . . . . . 18 00 
36 Army cups, at !:0 cents, $18; 3 towels, at $1, $3 .. __ .. 21 00 
32 pairs blankets, at $16, $512; 65 pounds rope, at 30 
cents,$19.50 ......................................... 53150 
564 pounds oats, at 5 cents, $28.20; 672 pounds ha,y, at li cents, 
$11.76 ...................................................... . 
5 cavalry horses, at $160 ................ . .............. $ROO CO 
4 cavalry hor·ses, at $145 .............. \ ................ 580 00 
!l riding-saddles, at $:30 ............... . ............. _ .. 270 00 
9 bridles, at $5...... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 00 
9 pairs saddle-blankets, at $8..... ..... .. .. . . .......... 72 00 
1 crupper and straps . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 4 00 
2 pack-saddles and riggings, at $12.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
100 pairs blankets, at $12, (amount clue 90 days after date, in-
terest added thereafter until payment) ..................... . 
Hire of 1 si::N:!orse team, wagon, and teamster, from May 18 
to 30, 13 days, at $16 ...................................... . 
Hire of 1 two-horse ambulance-team and driver, from May 20 
to .June 10, 22 da:vs, at $10 .......... . ....................... . 
Hire of 1 two-hors·e team, wagon, and teamster, .June 13 and 
14,2 days, at $10 ......................................... .. 
Hire of l two-horse team and wagon, from .June 23 to .July 12. 
transporting Captain Mulholland and Sergeant Tullock, Com-
pany D, from Goose Lake to .Jacksom·ille aud back, 20 days, 
at $4 .........•.............................................. 
1 hat, at $5; 3 co11ts, at $14.G65, $44 .................... Sl9 00 
~5 pairs p~tuts, at $7.08, $177; 1 vest, at $7 ............. 184 00 
7 pairs socl<s, at 77 ceuts ....................... _...... 5 39 
49 undershirts. at $2.08! ............................... 102 88 
3G pairs <1rawors, at $2.69...... .... .. . . . . .. .... .. .... .. !lfi 92 
4 dozm ovcrsbirts, at $57.50, $230; 9 pairs boots, at 
$9.12, $82.10 ........................................ 312 10 
4 cotfee-ruills, at $2.50, $10; 5t dozen tin cups, at $-!.44, 
$2~.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 45 
:: :: '-~i~~-~~:~~:: :::::::::::::----· ........... ··----~--------·· 
5000 I .......... do 
10 00 I Deli>ery admitted. Commuted ......................... . 
605 00 
39 96 
1, 795 00 
Deli>ery admitted. Blankets, $512, and rope, 
$19.50, commuted. Balance allowed, less 20 
per cent ........... ... ..................... . 
Delivery admitted. Forage and stabling ac-
commo<lations for troops .... : ............. .. 
Delivery a<hnitted. Saddle- blankets, $'72, 
commuteu. Two horses allowed, at 
$125.- ............. - ................ $250 00 
7 horses allowed, at $80 .. .............. 560 00 
Remainder of claim, $343, allowed, less 
20 per ceut .......................... 274 40 
1, 200 00 Delivery admitted. Commuted. 
208 (;)0 Service admitted. Allowed, at $14 ........... . 
220 00 Service admitted. Allowed, at $8 ............ . 
20 00 ......... . do 
80 00 1 .......... do 
58 80 
39 96 
1, 084 40 
182 00 
176 00 
16 00 
80 00 
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List of Oregon claims cmd statement of indebteclness of Unitecl StatM to the State of 01·egon-Continued. 
No.I Date. Name. 
323 I May 31, 1873 I A. Snider-Continued 
324 I Apr. 2, 1873 Crystal & Wright .... 
May-, 1873 ........................................ 
.J uue -, 1873 
. ..................... w ..................... 
325 I May 27, 1873 .Jacob Hampton ....... 
May 18, 1873 ............................................ 
3'.!61 Juno 23, 1873 .r'd'~(fr!~~(s_ ::::::::::: 327 .June 23, 1873 
328 May 23, 1873 .John Kafader ......... 
329 .J uue 23, 1873 Isaac Robenett ........ 
May 21, 1873 , ........................ 
330 I.J uno 23, 1tl73 1 Frank Scott ......... .. 
331 .June 23, 1873 William Hampton .. .. 
.June 4, 1873 .. 
Statement of claim. 
14 tin-plates. at 23 cents, $3.50; 104 pounds rope, at 48 
cents, $49.92 ..... .... ....... ......................... $53 42 
1 dozen camp-kettles, at $1.50, $18; 1~ C.ozen knives and 
forks, at $8, $12 ..................................... 30 00 
28 pairs blau kets, at$ L 1. 75, $3~9; 6 bread-pans, at$ 1, $6. 335 00 
2 horseshoe-rasps, at $2.25, $2.25; 2 axes and handles, at 
Amount I 
claimed. Remarks. 
$3.25, $6.50 .......................................... 8 75 
---\$1, 211 91 
Shoeing 5 hones, at $5................................ 25 00 
Shoring10 horses,at$5 ................................ 50 00 
D elivery admitted. Coffee-mills, $10; tin-
plates, $3.50; camp-kettles, $18; ra&ps, $2.25; 
tin-cups, $24.45; knives and forks, $12; 
bread-pans, $6; total, $76.2u, allowed; (cler-
ical error $2.25 in calculation.) Remainder 
of claim, $1,135.71, commuted .............. . 
Shoeing 6 hor~11s, at $5. ................. . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Hire of 1 four-horse team an(l wagon from Goose Lake to 
~pencer's ranch and back, from May 17 to 27, 11 days, at 
ij;i12- .. -- ..... -........... --.--.-- .... ---.-.-.--.- ... $132 00 
Less contra account -: 
6 pounus rope, at 50 cents......................... 3 00 
~g ~~~!:~~~~:: :; ~L~g::::::::::: :::: :: :::::: : :: ... -.. -... -... -
10 horseshoes. at $1.20 ........................ .. ............. . 
Hire of one-horse team ancl wagon from May 15 to .June 23, 40 
days, at $12 .. ....................................... $480 00 
LeRs contra account: 
6 pounds rope, at 50 cents, $3 ; 3 pounds tobacco, at 
$1.20, $3.60 ... -... -- .. -...... -..... -.. -- ... $6 60 
3 oversllirts, at $5, $15; 1 pair drawers, $3 ... 18 00 
1 pair pants...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
2 undershirts, at $2.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
37 60 
Sei;_:·ices as packer, Company D, from .June 2 to 23,22 days, at 
$:> .• · •••••••••• •••••••••• ••••.••• -- ••.•••.•••.•••.••••••..•••• 
Services as packer, Company D, from .June 2 to 23, 22 days, 
at $5 ... ............................................ $110 00 
Less contra account: 
l t pounds rope, at 50 cents .................. $0 75 
1 pound tobacco............................. 1 06 
105 00 Service admitted. Allowed, at $4 ...........• 
129 00 I Service admitted. Allowed .................. . 
118 80 Service admitted. Alloweu, at $l. ........... . 
50 40 ......... .'do .................................. . 
12 00 .......... do ............................ - ..... . 
442 40 
110 00 
Service admitted. Allowed . ..... . ........... . 
Service admitted. Service included horse and 
outfit. Allowed, at $75 per month, and $1.50 
per day for each horse, making in all $4 per 
day ....................................... .. 
. 332 I May 15, 1873 
1 81 
A. A. Fink ........... -I Rent of office r ecruiting Companies C and D, from May "'to 15, I 
15 days, at $1 •••..••..••...••••....•••.•••••...•.•..•..••... 
108 19 
15 00 
Service admitted. Allowed, as in the preced-
Se~~v~c:a::~~~~~--. -~;~i-~; ~~;o·,~~~-::::::::::::: I 
Amount 
due. 
$76 20 
84 00 
132 00 
99 00 
42 00 
10 00 
480 00 
88 00 
88 00 
15 00 
I-' 
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333 1 May 9,18731 W. A. Owens ..•.•..... l1 overcoat ............................................ $15 00 
Less contra account: 
May 15, 1873 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pounds flour, at 4 cents, $4; ~5 pounds salt, at 
6 cents, $1.50.......... .. ...... ...... ...... ...... 5 50 
334 I June 1, 1873 Joseph Robinett ...... 
June 10, 1873 
-6··-····-······--·-----June 18, 11::173 ............................................. 
3351 June 7, 1873 Thomas Dipple ... .... 
336 May 21, 1873 JamesR. Wade ....... 
Aug. 18, 1873 
337 I Apr. 15, 18731 Sachs Brothers ........ 
33il -- -,1873 Moses Hopwood ...... 
339 . ·_ I Douglas Bigelow ..... . 
~~~ 1 -:M~y- i5: i873' L. Danforth .......... _ H. E. Spencer ........ _ 
3421 May 12, 1873 John Fulkerson ...... 
343 Jnne 21, 1873 G. H. Stevenson ....... 
500 pounds flour, at 6~ cents .................... : ...... 32 50 
600poundsfiour, at6~cents ......•.................... 39 00 
600 pounds flour, at 6§- cents....... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 39 00 
350 pounds fresh beef, at 10 cents ........................... .. 
Services as clerk to acting quartermaster-general, from 
April21 to May 21, 1 month, at $200 ................. $200 00 
Less contra-account: 
2 pairs blankets, at $12. ..••. ........ .... .. . . . . . . . . H 00 
1 table for office of acting quartermaster-general ...... _ ...... . 
Services private, Company C, from May 1 to June 18, 49 days, 
at $2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $98 00 
Less contra account: 
1 overcoat, $18; 2 pairs blankets, at $14, $28.$46 00 
1 overshirt, $5; 1 bridle, $4 .25 . . . . . . . . . . . . . . . 9 25 
1 pair pants, $10; 1 halter, $3 ............... 13 00 
2 pairs socks, $1 ; 1 pair spurs, $1.25 _ . . . . . . . . 2 25 
1 pair boots ................................. 10 00 
1 undershirt................................ 2 50 
-2linen shirts, at $2 .......................... 4 00 
1 hat ...... _................................. 5 00 
1 butcher-knife_. __ ......................... 1 00 
1 pair overalls, $2.50; 2 lbs. tobacco, at $1.25, 
$2.50 -····· ................ ·········· ...... 5 00 
98 00 
Services privatP, Company C, from May 1 to 18, 18 days, at 
$2 .. -. - ............ ' .. - - - -.. - ............. - ...... -.-. $36 00 
Less contra account: 
1 pair bl:wlcets, $14; 1 overshirt, $2.50 ...... $16 50 
1 undershirt, $:J.50; 1 pair overpants, $1.50.. 4 00 
1 linen shirt, $~; 1 pair boots, $10 ...... .... . 12 00 
2llbs. tobacco, at $1.25.. ..... ... . . . . .. . . . . . . 3 43 
35 94 
u~e of 1. horse, Company C, from .April17 to 30,14 nays, at $2.1 
10~l~~- ~~:.~l$f3~~b<'_ ~~- ~~ -~~~·: _$_1_o_ ;_ -~~~- ~~: ~~~-~~~- ~r:~~~ -~~~~c:. 
716 lbs. potatoes, at H cts ..................................... , 
114ll>s. oats, at 5 cts., $5.70; 133 lbs. ha.y, at 1i cts., $2.32 ...... 
9 50 
100 50 
35 00 
176 00 
12 00 
Delivery aumitted. Clothing commuteu ... ... 
Delivery admitted. Subsistence commuted . 
(~rror of $1~ in additio~.) ................... 
1 
......... . 
Delivery adml!.ted. Subsistence commuted ..... , ...... . 
Service admitted. Allowed, at $1.25 per month. 
Delivery admitted. Allowed ................ _ 
125 00 
12 00 
Service aumitted. Allowe(1, at $13 per month. 21 23 
28 00 
oG ' -s~~·:;i~o- -~S~;~it£~(1: ··:Hi~·~d··;~·ii~,-~~s -·s:y;t·e;~: -1 7 80 
Allowed, at $1.50 per day.................... 21 00 
33 50 
32 22 
8 02 
Delivery admitted. Commuted .............. . 
Delivery· admitted. Commute•l.. (Equh'alent 
in other vegetables fumished to make up 
amount.) 
Delivery admitted. Forage :mrl stabling ac-
commodations for troovs on uetachecl service. 8 02 
~ 
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List of 0Tegon claims and stafernr:nt of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
Nr. Date. Name. 
344 I Apr. 23, 1873 I Robb & Kahler ...... . 
345j.Jnne 25, 1873 1 C. M. Colwell ......... . 
346 May 9, 1873 Robb & Kahler ...... . 
347 1.June Q2, 1873 • .J. M. Ward .......... . 
348 May 7,1873 L . .J.White ......... . 
349 .June 20, 1873 William Sherwood ... . 
350 May 10,1873 K.Kubli .............. . 
3~1 j .June 5,1873 J .James~nrvis ....•.... 
3;:,2 May 31,1873 .Johnlilller . ... . ..... . 
Statement of claim. 
! ream 11ote-paper, $3; 750 official envelopes, at 2 cts., 
$15- ... -- - .... ---- .. --.-.-.-- . . . --.- ... ---.--- ... --. $18 00 
500 letter envelopes, $4.50; 1! doz. lead pencils, at $1.33;1, 
$2 ...................... - . ....... - ........ - ... ...... 6 50 
2 rubber crasPrs, at 62i!! cts., $ L.25; I ivory eraser, $1 .50 2 75 
5 doz. rubber-bands, at 45 cts., $2.25; 1 gold pen and 
holder, $5 ............................ _....... . . . . . . . 7 25 
11 qrs. cap paper, at 50 cts., $5.50; 12 qrs.letter-paper, 
at 50 cts., $6. .... . ....... .. ........ . ............... .. 11 50 
3 bottles ink, at 33;1 cts., $1; 2 sheets blotting-paper, at 
25 cts., 50 cts.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 50 
5 pen-holders, at 10 cts., 50 cts.; 5 blank-books, at $1.57, 
$7.85 ·------ ........ ·---- ...... - .......... - ......... . 
1 bottle mucilage, $1; 1 >-mnll inkstand, 50 cts ....... .. 
1 doz. steel-pens, 25 ct s.; ~ doz. sticks sealing-wax, $1 .. 
2 rnli1;g pens, at $1, $2; 8 qrs. note-paper, at 3n cts, $3. 
1 qr. euvelope paper .................................. . 
8 35 
1 50 
1 25 
5 00 
75 
170 lbs. oats, at 5 cts, $8.50; 200 lbs. hay, at 1! cts., $3.50 ........ 
6 lbs. sulphur, at 371 cts, $2.25; 6 lbs. saltpeter, at 75 
cts., $4.50 .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . $6 75 
H doz. Devon 's liniment, a,t $!.25. ... . . ... ... . .. . .... .. 22 50 
2 galls. turpentine, at $:3, $6; 1 horse phlegm, $1.50 . . . . . 7 50 
5 lbR. Glauber' A saltr;:, at 37~ cts........................ 1 87 
1 ll'. carbonate potassa . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 1 00 
85 lbs. oats, at 5 cts., $4 .25; 100 lbR. ha_1, at lt cts., $1.75 ... _ .... . 
270 lbs. oats, nt 5 cts., $t:1.50; 315 lbs. hay, at lt cts., $5.50 ... _ .. 
256 lbs. oats, at 5 cts., $12.80; 299 lbs. hay, at 1! cts., $5.22 .... .. 
1 doz. bntcher-kni..-ef', $15; 2 pairs spnrs, at $2.50, $5 ... $20 00 
1 bridle-bit, $1.75; 4 camp-kettles, at $1.50, $6..... .. . .. 7 75 
1 bread-pan, $1.25; 26 flaring tin-cupb, at 37i cts., $9.75. 11 00 
:~:!6 lb1<. oats, a t 5 cts., $16.80; 392 lbs. hay, at 1i cts., $6.88 _ ..... 
1 lb. powder, $1.50; 2 lbs. bullets, at 50 cts., $1. _........ $2 50 
2 boxes caps, at 50 cts., $1; 5 boxes cartridges, at $2.30, 
$11.50 ... .......... ....................... ... : ..... . 12 50 
4 revolver-pistols, at $25, $100 ......................... 100 00 
2 pain; bullet-molds, at $2 .... .. .... .. .... . ............ 4 00 
1 revolver-pistol ...................................... 14 00 
Amount 
claimed. 
$64 :~5 
12 00 
Remarks. 
Delivery admitted. Alloweu, less 20 per cent. 
The items were all furnished except $5.25, 
which was furnished in medicines, and the 
medicine-voucher having been completed 
the amount was inclnded in stationery ..... . 
Delivery admitted. Forage a,nd stabling ~c­
commodations for troops on detached servwe. 
3!:1 62
1 
Delivery admitted. .Allowed, less 20 per cent. 
Delivery admitted. Fomge and ~:~tabling ac-
6 00 commoda,tions for troops on detaehecl service 
19 00 .......... do. 
18 02 .......... do. 
38 75 
23 66 
133 00 
Delivery admitted. Allowed, less ~0 per cent. 
Delivery admitted. Forage ann stabling ac-
commodatious for troops on detached service. 
Delivery admitted. Claim allowed .....••...• 
Amount 
due. 
$51 48 
12 00 
31 70 
6 00 
19 00 
18 02 
31 00 
23 66 
133 00 
~ 
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3531July17,1873/ JobnMiller ........... / Repa~r!ng2rifles,at$3 .....•......................... $6 00 
~~~~~~~~ ~ ! 4~i~~ol!: ~ ~ ~ : ~ : : ~ : ~ : : ::: : : : : ~ : ~ : :: : : :: :: : : ~ : 2~~ ~~ 
354 June HI, 1873 Ole Sovcr~on ..... ..... 
355 Jnne 19, 1873 D. Cronemiller ........ 
356 June 17,1873 P.Douegan ........... 
357 June 17,1873 Robb & Kabler ....... 
358 Apr. 20, 1873 Beall Bros ............ 
;{59 May 15, 1873 A. H. Burrows ... ~ •... 
360 May 15,1873 J. D. Van Buren ... .... 
361 May 17, 1873 M. Hanley ......... _ .. 
362 May 17, 1873 M. Hanley .......•. ... 
363 May 6,1873 H. Smith ............. 
364 May 17, 1873 Marks, Sideman & Co. 
365 Apr. 21, 1873 Judge & Nunan ...... . 
366 May 12,1873 J. Constnnt .......... 
367 Apr. 15, U373 M.Bmuuan ........... 
78lb». oats, at 5 cts ,$3.90; 91 lbs. bay, at It cts., $1.59 ......... . 
Shoeiug 17 horses, at $5 ..... .... - . . . ....... -......... . • . . . . . 
114 horseshoes put on, at $L.25 ........................ $142 50 
Setting aud forging 8 shoes ... . .................. _... . 5 75 
10 lbs. cream-tartar, at 75 cts ....... - ... ..... .. - .......... - ... . 
600 lbs. oats, at 5 cts ..... .................. . .. - ............ . .. . 
Services appraiser horses, &c., May 12 to 15, 4 day A, at $5 ..... . 
Services appraiser horses, &c., May 12 to 15,4 days, at $5 ..... . 
llire of 1 6-horse team, wagon, and drh·er, May 3 to 17, 15 days, 
at $16 .................................. _ ................... . 
Hire of 1 6 horse team, wagon, and dl'iver, May 18 to 30, 13 
days, at $16 ................................................ . 
500 lbs. bay, at lf cts., $8.75 ; 252 lbs. oats, at 5 cts., $12.fi0 ..... . 
132 lbs. oats, at 5 cts., $6.60; 154 lbs. bay, at 1i cts., $2.69 ...... . 
5 pairs spurs, at $2.50,$12.50; 5 bridles, at $5,$25 ...... $37 50 
:i bolsters, at $2, $6; 6 doz. canteen-st1·aps, at $9,$54. ... CO 00 
1pairbeavyhobbles .................................. 3 00 
2,000 lbs. flour, at 5 cts ..... .................................. . 
1 table ................................................ $15 00 
2 sets pigeon-holes, at $7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 00 
4 ch!!irs, at $3, $12; 1 stand-table, $4 . . . . • • • . • • • . . • . . . . . 16 00 
368 1May 15,1H73 \.'\.braham&Bro ...... \3horses,at$117 ....................................... $3510o 
369 
370 
Jnnc23, 1873 
.Apr. 21,1873 
May 3,187:3 
May 5,1873 
May 6, 1873 
May 8,1873 
Mliy 14,1873 
Mny 15, 1873 
May 16,1873 
Root & llaskins ...... . 
Judge & Nunan ...... . 
2 horses, at $92 .... ................. _ ......... _.... . . . . 184 00 
5 !laddies, at $25 .. .............................. . ..... 125 00 
5 bridles, at $4, $20; 5 saddle-blankets, at $4, $20... .... 40 00 
12 pairs blankets, at $16 .........••. _ .................. 192 00 
450 lbs. fresh beef, at 10 cts .................................. . 
Repairing saddles ..................................... $ 10 50 
~~~:~:.-te~ :~g~n~~::::: ~:::::::::::::: ~:::::::::::::::: ~ ~~ 
RPpail'ing saddlPs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
Repairing saddles..................................... 2 00 
Repail'ingsaddles ..................................... 12 00 
Repairingln·idles ...... ......................... ...... 2 50 
Repail'ing sad riles . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . 26 00 
Repairing saddle~:~ and bx·idlcs .. _................ . . . . .. 12 50 
371 I June 25, 1873\ TlJOmas Gaston & Bro.l 298 lbs. cats, at 8 cts., ;t23.84; 348 lbs. bay, at 1i cts., $6.10 •.•... 
372 , June 23, 1873 William Spry........ 600 pounds fresh beef, at 10 cts ............................... . 
223 00 I Smicoadmitted. Cloim •llowcd ...... ·······1 Delivery admitted. Forage and stabling ac-
5 49 commodations for troops on detached service. 
85 00 Service admitted. Allowed, at $4 ............ 
Service admitted. Allowed, a:t $1.. _ .. $114 00 
Serviee admitted. Allowed .......... 5 75 
148 25 
Doliv"y •d mitted. A llowcd ...•..... ::::::::1 7 50 
Delivery admitted. Forage and stabling ac-
30 00 commodations for troops on detached service. 
20 00 Disallowed. 
20 00 Disallowed. 
240 00 Service admitted . .Allowed, at $14 ........... 
208 00 . ......... do ................................... 
Delivery admitted. Forage and stabling ac-
21 35 commodations for troops on detached service. 
9 29 .......... do ........... ........................ 
100 50 \ Delivery arlmitted. .Allower1, less 15 per cent. 
100 00 Delivery admitted. Subsistence commuted. 
45 00 I DelivPry aclmitted. Claim allowed .......... . 
Delivery admitted. 5 horse!! allowed, 
at $80 ........................... _ ... $400 00 
Saddles, $125, bridles, $20, !jj) J45. Al-
lowed , less20percent .............. 116 00 
Blankets commuted. 
892 oo I --
45 00 Dolh·ery admitted. Subsistence commuted. 
94 00 I Service admitted. Allowed .................. _ 
Delh·er_y admitted. Stable nnd foragf' accom-
29 94 \ modations for troops 011 detachtd serdce ... 
60 00 Delivel'_y admitted. Subsisteuce commuted. 
2230) 
5 4!) 
68 00 
119 75 
7 50 
30 00 
210 00 
182 00 
21 35 
9 29 
85 42 
45 00 
516 00 
94 00 
29 94 
~ 
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List of Oregon claims and statement of indebtednesJ of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. 
373 I May 31, 1873 I A. Snider ............ . 
Statement of claim. 
86! lbs. tobacco, at $1.20 ............................... $103 80 
2 reams bill-paper!:', at $3.75 . . . . .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. 7 50 
3 packages envelopes, at 335- cts.... ...... .... . ... . .. .. 11 00 
4 bottles ink, at 37! cts........... .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 1 50 
4 bottles mucilage, at, 62t.............................. 2 50 
4 pen-holders, at 25 cts . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 1 00 
8 uoz. steel [1ens, at 25 ct~ .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 2 00 
3~4 ~ May 31, 1873 1 J. C. Tolman ..... ~ .. -- ~ SeJ~i~cda~~~~·-i~-~ _s?.~ci-~1- ~~?.~~s_s.'.~~~~~~~~~- ~~~~~·- ~~~ ~~- ~~-
315 Apr. 17,1 873 M. Caldwell.......... 30 lbs. oats, at 8 cts., $2. 40; 42 lbs. hay, at 5 cts., $2.10. $4 50 
.Juue 10,1873 ........................ 30 lbs. oats, at 8 cts., $2.40; 42 lbs. bay, at 5 cts., $2.10. 4 50 
376 I .Apr. 19,18731 ,John Bilger .......... . 
377 
378 
Maj. E. C. Mason .... . 
A. F. Snelling ....... . 
May 17,1873 , ...................... .. 
10 water-buckets, at $2, $20; 39 camp-cups, at 37! cts., 
$14.63 ............................................... $34 6a 
2 coftec-mills, at $1.87!, $3.75; 10 camp· kettles, at $2.50, 
$25 ...... . .............................. -............ 28 75 
180 lbs. rope, at 45 cts., $8 1; 11 fry-pans, at $1.37!, $15. 96 00 
20 lbs. tobacco, at $1.25, $:25; 33 tin plates, at 37 k cts., 
$12.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37 
10 lb~. bullets, at $1.37!, $3.75; 3 axes, at $3.50, $10.50.. 14 25 
23 lbs. powder, at $1.50, $34.50; 2 curr,y-combs, at 87! 
cts., $1.75 ........................................... 36 25 
18 boxes percussion-caps, at 50 cts. $9; 2 pitch-forks, at 
2}lt~:\·e~~:~i: 37i' ci~:.· $8:25 >i'd~~: 'ti~ck~- ~~~tche's', 14 2;) 
at 44 cts., 88 cts.... .... .. .... .. .... .. .... . .. .. . .. . .. 9 13 
2 hatchets. at $1.50, $3.00; llong-handle shovel, $2.25. 5 25 
7 cans axle-grease,· at $1.25, $8.75; 14 pairs spurs, at 
$2.25, s:H .5o .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 4o 25 
3 uottles olh·e oil fer hot·ses, $2.25; 2 coffee-pots, at 
$1.50, $3.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 25 
1 ball twine, at $1.00 ; 3 bread-pans, at $1.331, $4.00.. .. 5 00 
9 table-spooiJs, at 25 cts., $2.25; ~ doz. knives and 
forks, at $12, $6.00.. ....... .... .. ......... ..... .. .... 8 25 
Service as;ishmt commissary-general, May 24 to .June 3, 11 
dnys, at .. ·208.:{3 per month ................ ............ ..... . 
Service cler·k to .M:aj,or Mason, May 12 to June 26, 46 
days, at $6 .......................................... ;fr'276 00 
Less contra account: 
3 Ills. rope, at 50 cts., $1.50; .June 7, 1 pair 
ulankets, $13.~0 ........................... $14 70 
Amount I 
claimed. 
$119 30 
20 00 
9 00 
334 63 
75 54 
Remarks. 
Delivery admitted. Touacco, $103.80, com-
muted. Stationery allowed ............... . 
Service admitted. Allowed at $4 per day .... . 
Delivery admitted. Forage and stable accom-
modations for troops on detached service .... 
Materially furnished according to the items 
charged, but trifling charges of nails and 
strap-hinges fnrnisbell in lieu of other items 
aucl 11ot accounted for. Rope, $81, and 
tobacco, $25, ~106 , commuted. Remainder, 
$228.63, allowed, less 20 per cent ........... .. 
Service admitted. Claim allowed ............ . 
I Amount 
I due. 
$15 50 
16 00 
9 00 
182 91 
75 54 
~ 
0 
00 
~ 
0 
tj 
0 
0 
~ 
> ~ 
0 
tot 
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379 
.June 7,1873 
Apr. 25, 1873 
May 3,1873 
May 5, 187:i 
May 6,1873 
May 10,1873 
May 12, 187:! 
May 15,1873 
May 16,1873 
May 19,1873 
380 May 13, Ul73 William M. Prime .. . 
381 .July 31, H!73 .J. Grey .JewelL ...... . 
382 .Aug. 31, 11:73 .J. Grey .Jewell.. .... _. 
383 Sept. 20, 1873 .J. Grey Jewell ....... . 
384 I May 17, 18731 Canyon Road Co .. ~ ... 
May 20,1873 
385 I May 11, 1873 
May 15,1873 
Aug. 21, 1873 
Morris Mensor ....... . 
2 lbs. tobacco, at $1.20 .... 2 40 
17 10 
Cash paid for telegraphing on necessary official business: 
1 message to Governor L. F. Grover, Salem, Oreg... 1 25 
1 message to Gen . .J. E. Ross, .Jacksonville, Ot·cg.. .. 75 
!message from Gen . .J. E. Ross, .Jacksonville, Oreg.. 75 
1 message to Maj. Q. A. Brooks, .Jack8onville, Oreg. 1 75 
1 me:>sage from Maj. Q. A. Brooks, .Jackson_ville, Oreg 1 00 
1 messa~e to Maj. Q. A. Brooks, .Jacksonvtlle, Oreg: 75 
1 message from Maj. Q. A. Brooks, .Jacksonville, Oreg 75 
1 message to L. F. Chadwick, Salem, Oreg.......... 75 
1 message to Governor L. F. Grover, Salem, Oreg... 1 25 
1 message to Maj . . Q. A. Brooks, .Jacksonville, Oreg. 1 00 
!message to Maj. Q. A. Brooks, .Jacksonville, Oreg. 1 25 
1 mt>ssage to Governor L. F. Grover, Salem, Oreg... 75 
1 message to H. Adair, surgeon, Oakland, Oreg . . . . . 25 
1 message to Governor L. F. Gro>er, Salem, Oreg... 1 25 
1 message to Q . .A. Brooks, .Jacksonville, Oreg...... 75 
!message to S. Abrahams, Oakland, Oreg........... 25 
88lbs. oats, at 8 cts., $7.04; 168lbs. hay, at lt cts., $2.94 ....... 
Ser·vice clerk to Maj. Q. A. Brooks, .June 30 to .July 31, 1 
month :mrll day, at $200... ........ .. .................. .. 
Service clerk to Maj. Q. A. Brooks, August 1 to August 31, 1 
month, at $:200 . . . . . ....................................... . 
Service clerk to M:1j. Q. A. Brooks, September 1 to 20, 20 days, 
at $200 .............................................. $133 33 
LPss contra ::tccount: 
3 pairs blankets, at $12............................ 36 00 
Toll of Company E, and accompanying teams, and 
pack animals, 72 bead, at 40 cts .... . .............. -- $28 eo 
Toll of detachment Company E, 33 mounted men and 4 
pack animals. at 40 cts., nnd 1 team, at $2........... 16 80 
Toll of detachmc11t Company C, 8 mounted men and 
12 extra horses, ::tt 40 cts .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. 8 00 
11,120 lbs. oats, at 5 cts ....................... $556 00 
8,000 lbs. bay, at Jt cts ............... ........ 140 00 
3,920 ll>s. oats, at 5 cts ............... _........ 1911 00 
-- $892 00 
Less contra account: 
1,400 lbs. bacon, at 15 cts ................. $210 00 
4,669 lbs. bacon, at 14 cts ........ _ ..... _.. 653 66 
863 66 
386 ! .June 5, 18i3 I Thomas Wilson ..... --I Hire 1 4-horse team, wagon, and teamster, .June 3 to 5, 2 days, 
at $16 ..... ........ _ .. . _ ...... . 
Service admitted. Claim allowed, at $125 per 
258 90 I month ... ------- ...... 
14 50 
9 98 
206 66 
200 00 
97 33 
53 60 
28 34 
Ser-dce admitted. Claim allowed ............ . 
Delivery admitted. Forage antl stabling ac-
commodationH for troops on detached service 
) 
I Service admitted. No allowance admitted 
? after .July 1; $125 per month allowed up to I that time, 1 day, at $125 per month ........ . 
) 
Service admitted. Claim allowed .......•..... 
Not furnished by Morris Men1:1or, bnt by Col. 
.J. N. T. Miller, commissary-general, who 
had the voucher so drawn, not desil'ing to 
have his name appear in the transaction. 
Mr. Mensflr disclaimed any connection with 
the voucher. 
32 00 I Service admitted. Allowed at $14 ...... _ .... . 
191 66 
14 50 
9 98 
4 16 
53 60 
28 00 
~ 
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List of Oregon claims ancl statement of indebtedness of United States to State of Oregon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
'387 I May 20, l87:l l M. Hanley 
--1 6,000 lbs. oats, at .3 cts ......... ............... $:~00 00 
3,GOO lbs. hay, at It cts.. ... . .. .. .. . .. . . .. . . . . 63 00 
Aug. 19, 1873 , . .... . 
Less contra account: 
--$363 00 
~0 pairs blankets, at $7, $1.40 ; 8 pairs boots, 
at $4.25, $34 ............................ $174 00 
39 pairs shoes, at $1.62~, $G3.37~; 44 under- . 
shirts, at 75 cts., $33.............. ..... 96 37~ 
21 oversbirts, at $1.50, $31.50; 12 hats, at 
$1.25, $15 . .... ....... .... . ....... .... ... 46 50 
8 pick-handles, at $6.50 per doz........... 4 3:3 
3 axes, at $2 . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. 6 00 
14 axes, at $21 per doz.... . .. .. . .. . . .. . . . 24 50 
-- 35170 
388 I July 1,18731 B. F. Dowell .......... J1 quire extra legal cap paper (forabstracts) .. ~ ........ ""To 75 
5 patent file-ho-lders, at$:~............................. 15 00 
389 I Apr. 25, 1873 I L. Fleisch ncr ........ . Cash paid Oregon Steam-Navigation Company, freight 
on arms, &c., for Grant County, Oregon, per sub-
voucher No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20 00 
Cash paid,Oregon Steam-Navigation Company, freight 
on arms, &c, for Wasco County, Oregon, per sub-
voucher No. 2............. .............. .... ... 20 00 
390 I Apr. 30,1873 1 Manning & Ish ... ----1 1,l38lbs. oats, at 5 cts., $56.90; 1,320 lbs. bay, at 1t i'lts., $23.10. 
391 J May 23, 1873 1 S. Marks & Co ....... . 
392 Aug. 30,1873 George A. Wagner ... . 
8,2-t2lbs. freight, Roseburgb to Jacksonville, at 6 cts. per lb ... 
St.abliug and feeding 20 horses Company E, 2 days, at 
$1 per head per day...... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. $40 00 
Stabling and feeding 15 horses Company C, 1 day, at 
$1 l?er bead per day ................. -............ . .. 15 00 
Stablmg and feeding 20 horses belongmg to State, 4& 
days, at $1 per head per day . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . . 90 00 
Storage of equipments, June 20 to August 8, at $10 per 
month.................................... 15 00 
393 .. John Fullerton ....... I Services as enrolling officer in Douglas County, April 
19 to .May 15, 27 days, at $133.33 per month . ......... $ l18 67 
Services during same period. at $2 per day . . . . . . . . . . . 54 00 
Forage and stabling horse, same period, ;:tt $1 per day. 27 00 
3941 June 5, 1873 1 Oliver Swingle ....... ·I Services as guide in capturing Modocs, June 1 to 5, 5 days, at $3 
395 J nne 5, 1873 George W. Miller . . . . . Services as guide in capturing Modocs, J nne 1 to ;:;, 5 days, at $3 
Amount 
claimed. 
$11 30 
Remarks. 
' 
Delivery admitted. Oats allowed at 3:! " 
cts ................................. $19;) 00 
Delivery admitted. Hay allowed at It 
cts..... .. . . . . . . . . . . . . . . .. ........... 54 00 
15 75 I Delivery admitted. Claim allowed 
40 00 
80 00 
494 50 
160 00 
Service admitted. Claim allowed .. .. ....... . . 
Delivery admitted. Oats allowed at 3;}; cts., 
$36 99; bay at l?J cts., $19.80 ............... .. 
Su-vice admitted. Allowed at 5 cts., (error of 
2 cts) .................•.. 
Delivery admitted. Forage and strrbling ac-
commodations for troops on dAtached service. 
Not admitted to be a proper claim against the 
199 67 1 United States. . 
15 00 Service admitted. Claim allowed ............ . 
15 00 ...... do ...................................... . 
Amount 
due. 
$249 00 
15 75 
40 00 
ii6 79 
412 10 
160 00 
15 00 
15 00 
~ 
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3961 June 5, 1873 1 1Ionry Vincent ....... 
397 .Tune 5, Ul73 J~eu.1amin Hall ....... . 
398 May 6, 1ti73 Dand Sexton ......... 
3991 May !6, 1873 John Yoonm ...•..... . 
4CO June 3, 1873 ,J. '1'. Fulkerson ....... 
401 May 5, 1873 .J eHse Houck .......... 
402 Apr. 19, 1873 n. F. Dowell .......... 
May 3, 1l:l73 ........................ 
June 3, 1873 
Sept. 6, 1873
1 
............. -. - . - - · - - · -
403 I Apr. 15, 1873 John E. Ross ......... 
40-l Sept. 30, 1873 Walter Jewell ........ 
405 ....................... John E. Ross . ........ 
406 June 28, 187:~ Maj. W. A. Owen ...... 
407 July 1, 1873 John E. Ross .......... 
408 June 28, 1873 J. R. Neil. 
40!) May 19,1873 S. Marks & Co ....... . 
May 21,1873 
Oct. 14, 1873 , ...... - .......... - .. · - --
Services as guide in captm-iug Moclocs, June 1 to 5, 5 days, at $3 
Services as guide in capturin~ Modocs, June 1 to;>, 5 days, at $3 
Toll, detachment 10 moun tea men Company U, Rogue 
River bridge .. . __ ........ __ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5 00 
Toll de tachment 24 mounted men Company E, Rogue 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
RiYer bridge ........................................ 12 00 
Toll 47 horsemen, Company E, South Umpqua bril1ge, at 25 cts 
I eo lbs. oats, at 5 cts .. $9; 2:~0 lbs. hay, at 11 cts., $4.02 ....... . 
42lbs. oats, at 5 cts., e2.10; 50 lbs. bay, at I! cts., 88 cts ...... . 
11 75 
· n~ii~~~y -~ci;~i-t:t~(c · :F~~ag~- ;;~ci · ~i~bii~g- ~~~-
17 00 ~- -·· .. do .............. . . . 
13 02 commodation for troops on detached service . . 
2 98 ...... do ................... · .................. .. 
17 00 
11 75 
1:~ 02 
2 98 
Printing 50 qnarter-sheet posters, calling fur voluuteers $8 00 
Printing200 blank certificates ...................... . . 10 00 
Pri11ting 200 blank ct>rtificates . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 7 50 
Printing 100 blank certificate~!....................... . 7 50 
Pr-inting100requisitions . ............................. 10 00 
Printing 500 indorsements on envelopes............... 5 00 
Printing 75 blauk discharges .......................... 10 00 
Printing 450 certificates............................... 25 00 
Printh1g inctorsement on back of certificates . ......... 10 00 
Printing 500 ct>rtificates on back of envelopes . . . . . . . . . 10 00 
Printing notice to war-claimants 3 times.............. 5 00 
Cash paid'for telegraphing on necessary official business: 
2 telt:>gmms to Ashlaud, Oreg., at 50 cts.... ....... $1 00 
1 telegram to .Ashland, Oreg....................... 25 
2 telegrams to Roschnrg, Oreg., at $1.............. 2 00 
1 telegram to Ashland, Oreg....................... 35 
140 50 
Service admitted. Claim allowed. 
error $32.50 in addition) 
(Clerical 
108 00 
1 telegram to Ashland, Oreg.. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 25 
3 85 I Service aumitted. Claim alloweu . ........... . 3 85 
Services as clerk to Maj. Q. A. Brooks, September 21 to 30, at 
$200 per month ............ _ .. _ .. _ ...... _. _.............. . . . . 66 66 
Use of 1llorse:tompany E, May 20 to .June 18, 30 days, at $'2... 60 00 
Services as aid and assistant adjutant-general, April 18 to 
.June 28,72 days. at $208.33 per month....................... 494 49 
Services as brigadier-general, April 14 to July 4, 82 days, at 
$458.33 per month . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . 1, 238 34 
Services as aid to General Ross, April18 to .June 28,72 days, 
at $166.67 per' month ..................................... _.. 395 61 
Rent, of oilicc, Rose burgh, enrolling purposes, April19 to Ma,y 
19, 1 month.... . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $30 00 
Rent of store-room, Rose burgh, May 2 to 21, 20 days, 
at $1 .............. --- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
Rent of office, Rosebnrgh, January 28 to October 14, 8~ 
months, at$25 ...................................... 212 50 
Disallowed. 
Service admitted. Allowed, at $1.50 per day.. 45 00 
Service·aclmitted. Claim allowed............. 4!)4 49 
Service admitted. Claim allowed to July 1 .. . 1, 177 !)3 
Service admitted. Claim allowed ... ... . . . . . . 395 61 
'!'he items of this voucher are snspended. The 
premises concerned were part of the store-
room of S. Marks & Co., awl the inv~>stigat­
ing officer is not satisfied that the exclusive 
use of these apartments wHs fullv given11p 
to tho expedition, so as to make them a sub-
41() I Sept. 30, 18731 JesseN. Barker ...... ·j Services as quartermaster-general, rank of colonel, Jan nary 26 
to September ao, 8 months and 6 days, at $~0 1.67 per mouth .. 2, 381 97 
411 Sept. 30, 187;1 Quincy A. Brooks..... Sorvict:>s aH assistant quartermaster-g-eneral July 1 to Septeru-1 
262 50 ject of charge for rent ....................... , ........ .. 
Disalloweu. 
Disallowed. l>er 30, 3 months, at $208.33 per month ............... _........ 624 !J9 
~ 
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List of Oregon clai'ms and statement of indebtedness of United States to State of 01·egon-Continued. 
No. Date. Name. Statement of claim. 
412 I Aug. 30,1873 1 William J. Friedlander! Services as clerk to quartermaster-general May 1 to August 
30, 4 months, at $200 ................................. $800 00 
413 I . .•. ---- •.•••. I Maj. Quincy A. Brooks 
Apr. 14, 1873 
May 7,1873 
June 5,1873 
Jnl.v 6, 1873 
Aug. 8, 1873 
Sept. 11, 1873 
................ 
414 .May 4,1873 1 H.Weaver ........... . 
415 May 22,1873 II. H. Woodward ... ~--
416 Sept. 2'2, 1873 S. Marks & Co ..... : . . 
Less contra account: 
6 horses, 6 saddles, 6 bridles, and 6 blankets ....... 240 00 
Cash _paid for postage for offices of commissary-gcnural and 
ass1stant quartermaster-general: 
200 postage-stamps, at $3.......................... $6 00 
100 postage-stamps................................ 3 00 
150 postage-stamps, at $:L..... .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. 4 50 
1!'i0 posta~-stamps, at $3.......................... 4 50 
100 postage-stamps...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 oo 
200 postage-stamps, at $3.... .. .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . . 6 00 
440 lbs. hay, at H cts., $7.70; 246 lbs. oats, at 5 cts., $12.30 ..... . 
Services as laborer at Roseburgh, commissary department, 
May 3 to 22, 20 days, at $3 ................................. . 
1 I 0 large envelopes, at 5 cts .. .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. $5 50 
50 envelopes, letter-size, at 2 cts. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . 1 00 
~ream letter-paper, Congress, at $6.................... 3 00 
500 3-cent postage-stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
417 I May 9, 18731 S. W. Crane .......... I 100 large envelopes, at 5 cts ........................... $50o 
50 envelopes, letter-size, at 2 cts .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . 1 00 
t ream letter-paper, at $6. .................... . . . .. . . . . 3 00 
418 I May 15, 18731 L. H. Zigler .......... . 
419 .............. GeorgeNurse ........ . 
May 20,1873 
May 27, 1873 , __ .... 
4,560 lbs. l1ay, at li cts., $79.90; 3,892lbs. oats, at 5 cts, $194.60 .. 
Toll on Link River bridge: 
Toll of2:J horses and men, Captain Mulholland's Company, 
at 25 cts .... ..................................... $5 75 
Toll of 2 teams, Captain Mulholland's Company, 
at $1 .....•... _ •. _ • • . . . • . . • . • • . . • . . . • • . . . . . . . . . . 2 00 
T oll of 23 l1orses and men, Captain Mulholland's 
Company,at25cts .............................. 5 75 
Toll of 2 teams, Captain Mulholland's Company, 
at $1 ...... _.......................... . .. .. ... . .. 2 00 
Toll of 40 horses and1men, Captain Rodgers's Com-
pany, at 25 cts .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 10 00 
Toll of2 teams, Captain Rodgers's Company, at $1. 2 00 
Amount 
claimed. 
$550 00 
27 00 
20 00 
60 00 
Remarks. Amount due. 
Disallowed. Mr. Friedlander was the partner 
of S. Marks & Co., who were ~argely con-
cerned in furnishing suppliPS, and Mr. F. 
"\YUS OCCupied with store unties during the 
time ---···-···-------······---------------- -• -········· 
Service admitted. Claim allowed . .... .. ..... . 
Delivery admitted. Forage and stabling accom-
modations for troops on detached service .... 
Service admitted. Allowed, at $2.50 per day .. 
$27 00 
20 00 
50 00 
24 50 I Delivery admitted. Allowed ................. 1 24 50 
Repairs of watch of soldier. Not admitted. 
9 00 I Charged to him ............................. , ......... . 
Hotel bills for maintenance of troops, equiva-
lent received. Not admissible, as the United 
States commntes the subsistence of all the 
274 50 I men, and allows full pay for offices .......... , ......... . 
~ 
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.June 8, 1873 
.June 10,1873 ,. 
Toll of 1 ambulance ......... -.--------------·-----
Toll of 60 horses and men, Captain Hyzer's com-
pany, at 25 cts .............. -------------. ·-----
Toll of 2 teams, Captain Hyzer's company, $1 .•.... 
Toll of 1 ambulance ............ - .... · ----- · · ------
Toll of 40 horses and men, Captain Rodgers' com-
pany, at 25 cts ........... ·- · · ·· · · · · · · · · · · · ··· · · · 
Toll of 2 teams, Cavtain Rodgers ' company, at $1 .. 
Toll of mounted expressman, 21 times, May 1 to date, 
at 25 cts ..•.....•..•.•.•.•.... 
1 00 
15 00 
2 00 
1 00 
10 00 
2 00 
525 
63 75 
\. 
Service admitted. Claim allowed . ... ....... . 63 75 
r20 Ferriage at Whittle's ferry, Klamath River: Ferriage 17 horses and men, Captain Hyzer's company, at 50 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8 50 
Ferriage 1 pack animal, Captain Hyzer's company 25 
Ferri~age 2 4-horse teams, CaptainHyzer's company, 
·M~y- 25~ i873.' Robert Whittle ...... . 
00 
at $2 .. _ ......... _ ... __ ............ . . . . . . . . . . . . . 4 00 
Ferriage 12 horses and men, Captain Hyzer's com-
pany, at 50 cts. ......... ...... ...... .... .. ....... 6 00 
May 27,187.1 
421 I Sept. 9, 18731 George Nurse ....... --~ R:~n~~s,s!~r$ei~o~-~- -~~~~~~~~~~-~a:_-~~ . ~~. -~~~~~~~ ~~~- _9:. ~~. 
42'2 A.ng. 21,1873 .J. N. T. Miller ......... Rent of store-room .Jacksonville, May 11 to August 21, 
3t months, at $15 ..................... . .............. $50 00 
May 11, 1873 . .. .. . . .. . . . .. .. • . .. .. .. Hire 1 2-horse team, wagon, and teamster, 1 day....... 10 00 
42:31 Apr. 23,1873,.JohnBilger ... ,. ...... ,580lbs.oats,at5cts .............................•..•.. $29 00 
Less contra account: 
Sept. 5, 1873 .• .. .... .. .... .. • ..... .. 12 hats, at $1 .. _ ............................. $12 00 
7 horse blankets, at $1....................... 7 00 
19 00 
4241 May 7,187311 George H. Lynch ..... ,855lbs. oats, at 5 cts., $42 75; 990 lbs. bay, at ll cts., S17.2:l ..... . 
425 .June 11, 1873 S. Marks & Co , . . . . . . . Hire of 2 4-borse teams, wagons, and teamsters, on trip from 
Roseburgb to Big Springs, (3(.1 miles east of Linkville,) and 
18 75 l. ......... do .......... 
52 50 l .......... do .......... . 
Service admitted. Claim allowed ...... $50 00 
60 00 I Service admitted. Claim allowed at. . . 8 00 
10 00 
60 00 
Delivery admitted. Chdm allowed, at 3,1 cts .. 
Delivery admitted. Claim allowrd, oats at 
3t cts., $27.79; hay at 1~ cts, $14.ti5 ......... . 
18 75 
52 50 
58 (10 
18 85 
42 64 
b<tck, May 21 to .June 11,22 days for each team, at $16 each 
"J)er day .................................. . ............. . ... , 704 00 I Service admitterl. Claim allowed, at $14 .... --I 616 00 
426 I May 31, 18731 A. Snider ..... , ...••. -! 5,067lbs. oats, at 8 cts., $405.36; 6,560 lbs. bay, at H cts., $114.80 520 16 No forage furnished* ................................... . 
*No. 426. It was discovered by Colonel Miller that the volunteers had drawn largely from Mr. Snider·s store, in Goose Lake Valley, for supplies, and fraring that he 
could not Rettle his accountability ~ithout trouble in consequence of the excess of subsistence, be induced Mr. Snider to accept the voucher for fomge, full ratio us of forage 
not having been drawn for the stook of the expedition, owing to grazing. Thit~ voucher originally was-
May :.n, 1873, 2 dozen bottles poppet." ..................................... $10 00 May 31,1873,6 barR soap................................................ $1 25 
786lbs. bacon, at 30 cts .................................... 235 ~0 2 dozen cans yeast"'powder ................................. 12 00 
168lbs. hominy, at 20 cts ................................... 33 60 200 ll.ls. salt ................................................ 28 20 
50 packages ground coffee, at 50 cts ........................ 25 00 1 case mn!ltard ............................................. 15 00 
100 lbs. beans, at 15 ctS-- ................................... 15 00 50~ lbs. rice, at 33?i cts ...................................... Hi 80 
129 lbs. brown sugar, 9>t 25 cts .............................. 32 50 146 lbs. crackers, at 35 cts .................................. 51 10 
50 lb.s. table-salt, at12~ cts.. ........ .................. ...... 6 25 •
1 
2 dozrn packages cream-tartar, at 75 cts .................... 18 00 
10 lb!'l. tea, at $1.30 .......................................... 13 00 1 dozen packages soda, at 25 cts............................ 4 20 
6 bottles pepper...... .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 2 50 -- $:i20 20 
~ 
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List of Oregon claims and statement of indebtedness of United States to Slate of Ot·egon-Contiuued. 
No. Date. Name. Statement of claim. .Amount 
claimed. Remarks. 
--
------------------------l---1- -------------l 
427 .rune 11, 1873 S. Marks & Co ........ 
428 May 13,1873 S. Marks & Co .••..... 
May 15,1873 ........................... 
May 21,1873 
,June 1, 187:i 
429 I Sept. 11, 1873 I .r ohn Orth 
Sept. 15, 1873 
430 I Oct. 29, 18731.John Orth ........... . 
431 May 17, 1873 Abraham & Bros ..... . 
Hire of 1 4-horse team, wagon, and teamster, Rose burgh to .Jack-
sonville anti back, Juue l to 11,11 days, at $16 per day ...... . 
2,694 lbs. oats, at 5 cts., $148.20 ; 4,560 lbs. hay, at 1i cts., 
$79.80 ... .. .......................................... $228 00 
3,588lbs. oats, at 5 cts., $179.40; 5,520 lbs. hay, at 1i cts., 
$96.60 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 00 
2,288 lbs. oats, at 5 cts., $ll4.40; :3,580 lbs hay, at 1i cts., 
$62.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 05 
572 lbs. oats, at 5 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 
880 lbs. hay, at 1i cts . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 15 40 
Hire of 1 2-horse team, wagon, and teamster, .Jacksonville to 
Linkville and back, for arms and accouterments forwarded 
1 to Linkville for use of Oregon militia, September 2 to 11, 10 
days, at $10 .........................•...•............ $100 00 
Less contra account: 
156 lbs. rice, at 11 cts .....•............•..... $17 16 
154 lbs. tea, at 50 cts .•....................... 77 00 
94 16 
Rent of 3 offices at .Jacksonville, .June 29 to October 29, 4 
nloHtbs, at $30 ....................... ....................... . 
1 lb. licorice-root, $5.50; 1 lb. oxalic acid, $5; 1lb. patent lint, 
$8 ··•••• .•••.••...•.... . ......••.•................•• $18 50 
H lbs. carb. magnesia, $6.75; a; lb. tannic acid, $1.12!-- 7 87! 
2 lbs. Iceland moss, $9; t lb. gallic acid, $:3.. . . . . . . . . . . 12 00 
~ lb. oil caryoplyluss, $6; t lb. oil lemon, $_6.50 il:"....... 12 ~0 
t li.J. creosote, $6.50; 1 lb. cubebac, pulvenzed, ... 12 . . . . . 18 aO 
t lb. ergota, $4.50 ; 1 Jb. arnica flowers, $2.75 . . . . . . . . . . 7 25 
llb. anthemus nobi, $3.50; 1 lb. buchu leaves, $6.50 . . . 10 00 
1 lb. uva ursa, $6.50; 1 lb. un. byd. nit., $8 . . . . . . . . . . . . 14 50 
1 pair prescrivtion scales, $25; 1 stethoscope, $35...... 60 00 
1 electric bat,.\r.v, $60; 1 set tooth forceps, $40 ...... .. 100 0!.' 
1 blue counter irrt. instrument, $25; 1 United States 
Dispensatory, $25.. .............. ....... ............. 50 00 
1 glass funnel, $.1 ; 1 small mortar, $3; !large mortar, $6 12 00 
1 8-oz. ~rraduate, $3.50; 1 pill-tile, $4....... ......... .... 7 50 
1 roll of adhesive plaster, $7.50; llb. aq. ammon., $7.50 15 00 
7lhs. sulpb. magnesia, $2: 1lb. liquor potass arsen., $4.50 6 50 
4 lbs. potassa nit., $6; 2 lbs. scilla, ~5 . . . . . . . . . .. . . . . . . . 11 00 
t-oz. st~ycbnia, $2.50; 4 lbs. sugar of lead. $11...... . . . . 13 50 
1lb. amdum tartarum, $5; 5lbs. sulpb. sub., $3.75 . . . . . 8 75 
t lb. pulverized ipecac. com., $5; 1 lb. cub. iron, $2.50. 7 50 
2 lbs. sulpb. iron, $3.50 ; t lb. jalap, $1.25 ....... , .. . . . . . . 4 75 
$176 00 
725 05 
5 84 
120 00 
Rm·vice admitted. Allowed at $14 per day .... 
Delivery admitted. ~.412lbs. oats. allowoil, at 
3! cts., $305.8!1; 14,540 lbs. ha_,, at 1! cts., $218.10 
Service admitted. Allowed at $8 ............. . 
Disallowed. Rent cannot be allowed after .July 
1, 1873. 
Amount 
d11e. 
$154 00 
523 99 
80 00 
,_.... 
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4321 Sept. 4,1873 1 Robert A. Miller ••••• 
433 Oct. 12, 1873 Robert A. Miller ..... . 
Oct. 1,1873 
4341 Oct. 20,1873 1 William Hoffman .... . 
435 Oct. 24, 1873 .James R. Wade ...... . 
436 Oct. 25, 1873 Walter .Jewell ..•..... 
437 
.J. N. T. Miller .••..... 
438 
2lbs. gum gadiaci, $5.50'; l'lb. gum myrrh, $2.75 .. ...•. 
2lbs. gum assafretida, $4.50; 11b. columbo root, $2.50 .. 
4 lbs. senna folia, $9; !lb. aloes soc., $4.75 ............ . 
1lb. balsam copaiba, $4.75; 2lbs. carbonate ammon., $4 
1 lb. blue pi_lls, $:3; 3t lbs. bitrart. po~as., $8.75 ........ . 
1lb. pulv. Clrch. rub., $5; 1 lb. bromide potassa, $8.75 .. 
! lb. prepared chalk, $4.12!; 1 lb. bicarb. potass., $4 ... . 
3 lbs. quassia wood, $6.75; lib. white wax, $4.50 ...... . 
a lb. ex. gentian, $4; 2 lbs. gent. rad., $4.50 ...........• 
llb. pub. ginger, $2.75; 10 lbs. chloride of lime, $15 .... 
2 ozs. fluid ex. gentian, 65; 2 ozs. tluid ex. stillnigra, $5 
4 ozs. fluid ex. princes hive, $8; 2 ozs. fluid ex. hops, $5 
4 ozs. fluid ex. juniper berries, $10; 4 ozs. ex. pruni virg., 
$8 ...... ···•··· ...... ················ ...............• 
4 ozs. fluid ex. pbei., $1!:!; 4 ozs. nux vomica, $5 . .. .. .. . 
2 ozs. fluid ex. bydrocyamus, $5: 4 ozs. fluid ex. golden 
seal, $10 ............................................ . 
4 ?ZS. ~uid ex. yellow dock, $10; 2 ozs. fluid ex. cannab. 
Ind. , ;;ii5.25 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
2 ozs. tluit.l ex. belladonna, $5.50; 4 ozs. fluid ex. mur. T. 
iron, $10 ................................. .. .... ... .. . 
100 comp. cathartic pills, $!'i; 2 drachms podophyllin, $5 
t oz. quinine, $5; 1 spatula, 75 cts .................... . 
8 25 
7 00 
13 7!'i 
8 75 
11 75 
13 75 
8 12~ 
11 25 
8 50 
17 75 
10 00 
13 00 
18 00 
17 00 
15 00 
15 25 
15 50 
10 00 
5 75 
Services as clerk to Colonel Miller, from April 24 to Septem-
ber 24, 5 montbs, at $:.!00 ... ......... .. ......... .. .... .... ... . 
Services as clerk to Colonel Miller, from September 25 to Oc-
tober 12, 18 day&' ................................... . $119 00 
J. .. ess contra account; 
3 lbs. coffer, at 23 cts ........................ $0 69 
300 lbs. potatoes, at 3 cts .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . 9 00 
9 69 
Services as clf'rk to Colonel Miller, commissary-general, from 
October 13 to 20, 8 days, at$::!00 _per month ................. . 
Services as clerk to Colonel Miller, commissary-general, from 
October 21 to 24, 4 days, at $200 per month . ................ . 
Services as clerk to .Colonel Miller, commissary-general, from 
October 25 to November 8, at $200 per month ............... . 
Cash paid for postage and telegraphing on necessary official 
business: 
Telegrams from .Jacksonville to Salem, Oregon... $5 50 
200 postage-stamps, at 3 cts................. ... .. . 6 00 
100 postage-stamps, at 3 cts...... .. . . .. .. . . .. ... . . 3 00 
150 postage-stamps, at 3 cts...... . .. . . . . . . . . .. .. .. 4 50 
Telegrams fi:om .Jacksonville to Roseburgh. ... . . . 5 50 
Office furniture for office of:commissary-general and assist.-
ant quarterma'lter-general: 
1 paper-case ........... . 
632 00 
1, 000 00 
N ote.-Addition should be $626, clerical error of 
$6. Delivery admitted. The charges are uJJ-
};~~~o~;~~~~!g~f t~e ~8111;i~n ly~~~ale~lf~~~-
ance, as was the case in Montana. Fifty 
per cent. of $6:26........ · 
Service admitted to .July 1, at $125 per month. 
109 31 I Disallowed. 
52 33?1 
26 66} 
100 00 
24 50 
Do. 
Do. 
Do. 
Service admitted. Allowed .•..... 
7 00 I DeliYery admitted. Allowed . 
313 00 
275 00 
24 50 
7 00 
~ 
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List of Oregon elairns and statement of indebtedness of United States to Stale of 01'egon-Continucd. 
No. Date. Name. 
439 I A.pr. 15, 187:i I Maj. Quincy A. Brooks 
440 I Nov. 15, 18731 Col. J. N. ~-Miller ... . 
441 July 12,1873 IIull & NICkell ...... . 
July 12, 1873 
July 12,187:1 ...... . ............... 
Aug. 9, 1873 ........................ 
A.ug. 20, 1873 ...................................... 
Sept. 1, 1873 ......................................... 
Sept. 10, 1873 ......... ........................... 
442 I A.pr. 25, 1873 Oregon and California 
Railroad Company. 
.Apr. 29, 1873 
May 3,1873 
May 
May 22,1873 
443 I-Tune23,1873l Julln L. Colvig ...... . 
444 I May 2, 1873 I S. Marks & Company. 
Statement of claim. 
Cash paid for necessary stationery': 
1 bottle ink ........................................... $0 75 
2 inkstands, at 50 cts .............. __ .................. 1 00 
2 doz. steel pens, at 25 cts............................ 50 
1 pen-holder........................................... 2!i 
2 sheets blotting-paper, at 12~ cts...................... 25 
1 bottle pounce.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 25 
2lead-pencils. ..... .......................... .......... 25 
2 qrs. letter-paper, at 50 cts............................ 1 00 
34 sheets envelope-paper . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 75 
Services as commissary-general, rank of colonel, from April 14 
to November 15, 7 mouths and 2 da.vs, at $29l.67 per month .. 
Publishing notice iu Democratic Times to persons holding 
accotmts agailn;t militia service ..................... $LO 00 
Printing 200 blank vouchers . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . • . . . 20 00 
Printing 100 letter-heads.............................. 10 00 
Printing 300 letter-heads .............................. 30 00 
Printing 100 letter-heads.................... . . . . . . . . . . 10 00 
Printing 1fi0 letter-heads.............................. 15 00 
Printing :100 letter-heads.......... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 30 00 
3,635 lbs. freight from East Portland to Roseburgh, per 
way bill 249.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $28 00 
230 lbs. freight from East Portland to Roseburgh, per 
wa:y bill 269...... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. 1 80 
2,000 lbs. freight from East Portland to Roseburgh, per 
way bill 6. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . 17 20 
625 lbs. freight from East Portland to Rosebnrgb, per 
way bill 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 40 
1,685 lbs. freight from East Portland to Rosebur!{h, per 
way bill 105 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 17 10 
230 lbs. freight ft"om East Portland to Roseburgb, per 
way bill 55.......................................... 50 
740 ll>s. freight from East Portland to Roseburgh, per 
way bill 221......................................... 8 15 
Services as clerk to Major W. A. Owen, assistant adjutant-
general, adjusting accounts of Company C, from June 19 
1 ~Y~l~~e;o~-s~ ~~:-~:-~~ ~.6.::::::::::::: :::::::::::::: :si-75" QQ. 
1 saddle ............................................... 30 00 
1 bridle............................. . .. . .. .. • .. . .. . . . . 5 00 
.Amount 
claimed. Remarks. due. I 
A.mouu; 
1----------------, 
$5 00 
2, 061 13 
125 00 
Doli very allmittod. ..A llowcd ...... . 
Service admitted to July 1. .... . 
Service admitted. Allowed ..•....... ......... 
76 15 ! .. .... do 
30 00 Service admitted. .Allowed, at $1. ....•...•... 
Delivery admitted. Blankets commuted, $16; 1 
$5 00 
738 !JO 
125 00 
76 15 
20 00 
~ 
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445 Dec. 31, 1873 Quiucy A. Brooks .... _ 
446 Jan. 31, 1874 Quincy .A. Brooks .... _ 
447 Nov. 23, 1874 "\Vm. I. Friedlander .. . 
'" I M•y 15, 187< J. Q. Adamson .. ...... 4-19 Nov. 23, 1874 William llo1fman .... 
450 Juno 15, 187 4 .A. P. Donuison ...... _ 
451 I June 15, 1874 Quincy A. Brooks .... 
452 I June 15, 1874 James Walton ........ 
Total 
2 blankets .....•... ... ... 16 00 
226 00 
Services as assistant quartermaster-general, from October 1 to 
December 31, :1 months, at $208.33 ........................... , 625 00 
Services as acting quartermaster-general, from January 1 to 
31,1montb,at $20!l.33. ....... .. ............. ... ..... . ...... 208 33 
Services as chief cl01·k to Colonel Jesse N. Barker, qnarter-
master-general, employed in making; out final ratums of 
quartermaster-general, from September 8 to November 23, 
2~ !uonths, at $:WO per month.:· ........•. -- ............ -·.-·~ 500 00 
Sboemg 2 horses all around, at $o.............................. 10 00 
Services as assiRtant clerk, ollice of quartermaster-general, 
from November 1 to 23, 23 clays, at $200 per month ... .... ... 153 26 
Services as ad.iutant-goneral of State of Oregon, as mom ber of 
l3o~nl of Military Auditors in auditing Modoc Indian war 
cla1ms, May 1 to Julle 15, 1~ months, at $291.57 per month .. I 437 50 
Atteu(lance upon Board of Military Auditors and services by 
order of said board, from May 1 to June 15, 1~ months, at 
Se~~i~;; is0~1~-~n~fri~;~a_- ?"r" M:ii(t~~~v -A~dit~;~; i·~~~ ·M~y· i ., 312 50 
to June 15, 1!-months, at :;;200 per month.................... 300 00 
.••••. ,71, 065 6Lt 
horse allowed, at $125 j r(lt;t or elaim alloweC!, 
loss 20 per cent .......................... .. . 153 00 
Disallowed. 
Do. 
:Do. 
Service ad miLLed. Allowed, at $1 ..•.••....... I 8 00 
Disallowed . 
Not admitted to be a fair· cllarge agaiw;t the 
United t:italcs. 
Do. 
Do. 
.. - .. --.- .. - .... -.-- . - ..... - .. -•.. ' 32, 207 50 
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No. 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
l il 
19 
20 
21 
Date. 
.Jan. 
22 ............. .. 
23 
L-ist of California claims and statement of indebtedness of United States to State of Califm·nia. 
[First series.-.J. A. Hardie, Inspector-General.] 
Name. Statement of claim. 
State of California .... I Transportation paid as follows: 
Wells, Fargo & Co., for 4 cases of arms and 4 boxes of 
ammunition from Sacramento to Reno, 1,460 pounds, at 
~ cent per pound, (lt cents) .................... $47 45 
Thomas Skadden, on same, from Reno to Dorris 
Bridge .......................................... 87 84 
Wells, Fargo & Co., transporting arms to Siskiyou. 186 75 
Wells, Fargo & Co., transportation of 8 cases of 
arms to Redding................................ 45 10 
.Johnson & Hearn, of Redding, transportation of 
arms from Sacramento to Scott's Bar............ 66 00 
Central Pacific Railroad, transportation of arms, 
&c., from Scott's Bar to Sacramento............ 62 58 
8 days' service as captain, from .January 16 to 23, 1873 ..•..... 
8 uays' service as first lieute!lant, from .January 16 to 23, 187::! . 
8 days' service as private, from .January 16 to 2:1, 1873 ..•.••... 
Nate Beswick ........ l ...... llo ................. . 
J~:'!~YE~~~o~~~~:: ::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::: ::::::::: ........ . 
.James C. Fairchild .......... do ............ _ ........... .. 
.John G. Halleck .. .. .. . ..... do ..................... _ 
.John 0. Harrison . . . . . . ..... uo ..... . ....... _ .................. . 
Willia1n Rice ............... do .... _ ........................... . 
Samuel Hull .....•.... ...... do ......................................... . 
Andrew Hull ............... do ...........................•............... 
.John Hull .................. do ................ . 
Arthur Langell ............. do ................ . 
Richard McConnell .. . .. .... uo ............ . 
-John Miller_ ................ do ............ . 
·william Murray ............ uo 
Arthur Porter .............. do . 
David Ream ................ do ... 
Norris F. Skeen ............. do ....... .. 
Amount 
claiwet.i. 
$495 72 
44 47 
35 57 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
H 0:! 
14 03 
14 03 
14 03 
14 O:l 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
Remarks. 
Service admitted; claim allowed ............ . 
...... do ...................................... . 
Service admitted; claim allowed. (Died from 
wounds) .................................. .. 
Service admitted. Allowed at $13 per month; 
40 cents for Ul:'le of horse per day, 60 cents 
per day for forage, and 27 3-10 per day for 
rations, and $3.50 per month for clothing .... 
Service admitted; admitted as in preceding 
case. (Wounded in groin) ................ .. 
Service admitted; admitted as in preceding 
case ...................................... . 
Service admitted; admitted as in preceding 
case. (Died from wounds) ................ . 
. ..... do ...................................... . 
...... do .......... ............................ . 
. ..... do ..................... ... . 
...... do ............... · ............ . 
.. .... do ...................................... . 
...... do _ .... ................ ................. . 
. ..... do .................................... · .. 
. ..... uo ...................................... . 
. ..... do ...................................... . 
.. .... do ...................................... . 
...... do ...................................... . 
...... do ...................................... . 
...... do ...................................... . 
. ..... do ............. · ................ . 
. ..... do ...... . 
. ..... do . ................ . ........ . 
Amount 
due. 
$495 72 
44 47 
35 57 
14 03 
14 03 
14 03 
14 O:l 
14 03 
~: ~~ ' 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
1~ 0:! 
14 03 
l4 03 
14 03 
~ 
f--4 
00 
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24 •• ••••• .• ·••••• 
~ 
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~ 
w 
31 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
40 
41 
42 ·•··•·•••• •••. 
43 
·-------------
« ...................... 
~ ..................... 
46 ..••••......•. 
fl ..................... 
~ ....................... 
49 ..................... 
~ ....................... 
51 
-----··-·-···-
~ ........................ 
~ 
M 
55 
Thomas Southard ........... 110 ••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•• •.•• • • .••••••••••• 
Judson Small ...•........... do ..................................................... . 
George Thomas .........•... do .................................. . 
William Turner ............. do ...................................................... . 
~~~A~l0~a! ~~~~~~~-r: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~~:w~n~~~~~~-:::: :::::: ~~ :::::::::::::::: :::::: :::::::: ::::::::::::: :::::: :::::: 
Alfrerl F. Woodruff ......... do ...................................................... . 
Capt . .JohnA.Fairchilu Service from November 30, 1872, to February 20,1873, except-
ing 8 days as above, making 74 days, at $166.66 per month .. . 
Norris F. Skeen. . . . . . . Service as above, during same period, at 55 cent8 per day .... . 
.JamesEvans ............... do ..... . ................................................ . 
.James C. Fairchild .......... do ............. . 
Andrew Hull ............... do .............................. . 
Charles Blair . . . . . . . . . ..... do ........................................... . 
.John Hull ..•............... do ...................................................... . 
Pearce Combs .............. do ............... _ ..................................... . 
Richard McConnell ......... uo ...................................................... . 
.John 0. Harrison ........... do .................•..................................... 
Samuel Hull . . . . . . . . . . . ..... uo ...................................................... . 
Capt . .JohnA.Fairchilu Use of 11 horses for above company, 74 days, at $1.50 per 
day ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 221 00 
Forage for same, at 60 cents per day................ 488 40 
David Ream.......... Service from December 4, 1872, to .January 16, 1873, 42 days, 
Thomas Southard ........ ~~ .~o c~~t·s· :.~r- ~-~~::::::::: ·_: ·_ -. ·_ -_ ·. ·. -. ·_-_-_-_: ·_ :..:_: ·. ·. ·_: ·. ·. ·_ ·:.:::::: 
'Villiam Rice . .............. do ............................... ......... . 
William Murray ............ do ................................. .. ............... ... . 
Capt . .TohnA.Faircbild Use of 4 horses for above 4 men, 42 days, at $1.50 peri1ay $252 00 
Forage for same, at 60 cents per day .. . . . . .. . . . . . . . . . 100 80 
Presley A. Dorris ..... Service from December 4, 1872, to .January 16, 1873, 42 days, 
at $75 per month ........................................... . 
Nathaniel Beswick.... Service same period, 42 days, at 55 cents per day ............. . 
.John Zumwalt .............. do ..................................................... . 
William Turner ............ do ..................................................... . 
Presley A. Dorris ..... Use of 4 horses for above, 42 days, at $1.50 per day ... $252 00 
Forage for 4 hort~es, at 60 cents per day.............. 100 80 
William Rice ......... 1 1 horse ........... .. 
1 Henry rifle. 
1 revolver ............... . 
Total 
0 
$120 00 
40 00 
20 00 
.14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
411 11 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
. ..... do ...................................... . 
SeL"vice admitted; admitted as in preceding 
case. (Wounded in left shoulder) ......... . 
Service admitted; admitted as in preceding case 
...... do ...................................... . 
...... do 
...... do ......................... . 
...... do. 
...... do .......... . 
...... do ...................................... . 
Service admitted. Allowed pay as principal 
scout and guide of company during period 
mentioned, at 5 per day ..... . ............. . 
Ser-yice admitted; claim allowed ............ . 
...... do ............ . 
...... do ...................................... . 
...... do ...................................... . 
...... do ................ . ..................... . 
. ..... do ...................................... . 
.. . .. do ...................................... . 
...... do .......................... . 
. ..... do ...................................... . 
. ..... do . ........... ..... . . 
1, 709 40 ...... do ...... . 
23 10 ..... do· ....... ............................... . 
23 10 .•.... do . ....... .. ............................ . 
23 10 ..... . do .... . ......... ..... ................... . 
23 10 ...••. do ... ................................... . 
352 80 .•.•.. do 
105 00 ..... . do. 
23 10 ...... do 
23 10 .•.•.. do . ..... . 
23 10 . ..... do .. 
352 80 l .••.•. do. 
180 00 
4,662 44 ........... .. 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
370 00 
40 70 
40 70 
40 7.0 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
40 70 
1, 709 40 
23 10 
23 10 
23 10 
23 10 
352 80 
105 00 
23 10 
23 10 
23 10 
352 80 
4, 441 33 
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